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L O S A U S T R I A C O S H A N C O N T E N I D O E L A V A N C E R U M A N O E N L A T R A N S I L V A N I A L i e g o e l " A l t a 
P o c a a c t i v i d a d e n 
i o s d e m á s f r e n t e s 
d e E u r o p a . 
EN LOS BALKANES 
LA REVOLUCION EN GRECIA 
Londres, Septiembre 2. 
Un despacho de Roma dice que el 
movimiento revolucionarlo griego se 
está extendiendo a toda Tesalia y el 
Epirow 
La noticia no se ha confirmado por 
otra vía. 
LA SITUACION EN GRECIA 
Atenas, Septiembre 2. 
Después de una conferencia cele-
brada por el Jef© del Gobierno, señor 
|7aimis, con el Rey Constantino se 
íia anunciado que Grecia continuará 
manteniendo la neutralidad, por aho-
ra, siguiendo con atención la marcha 
de los acontecimientos. 
VICTORIA SERBIA 
París, Septiembre 2. 
Oficialmente se ha anunciado que 
los serbios rechazaron un ataque de 
los búlgaros entre Cerna y Vardar. 
NOTICIA Y PARTE OFICIAL 
AUSTRIACOS 
VIena, Septiembre 2. 
Los rumanos han obtenido buenos 
éxitos en sus ataques contra las tro-
pas austríacas en el importante sec-
tor que rodea a Orsova. E l parte ofi-
cial austríaco publicado hoy dice que 
después de cinco días de violento 
combate en dicha reglón, los austría-
cos tuvieron qu© replegarse a la ri-
bera occidental del río Cerna. 
OTRO TRIUNFO SERBIO 
Londres, Septiembre 2. 
Un despacho de Atenas dice que 
los serbios arrollaron el ala derecha 
de los búlgaros, reconquistando la 
ciudad de Gordisevo. 
Los búlgaros combatían en densa 
formación y tuvieron grandes pérdi-
das. 
LA ACTITUD DE BULGARIA 
Berlín, Septiembre 2 (via inalám-
brica de Sayville.) 
El Ministro búlgaro en Austria-
Hungría en una entrevista con un re-
dactor del periódico "Neue Frele 
Pregse," de VIena, dice: 
"Los periódicos d© los países hos-
tiles publican artículos insinuantes, 
según los cuales Bulgaria está vaci-
lando. Todos estos artículos provo-
can gran Indignación y repugnancia 
en Bulgaria. 
"Quiero hacer constar, de la mane-
ra más enérgica posible, que Bulga-
ria permanecerá al lado de los alia-
dos teutónicos hasta el fin de la gue-
rra; y más allá Bulgaria no abriga 
temores de ningún género. Nada pue-
de hacer vacilar su lealtad. Ella ha 
reposado la más firme confianza en 
sus aliadas, qu© también confían en 
ella'.' 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 2. 
"Anoche, como resultado de una 
pequeña ofensiva—dice la comunica-
ción oficial dando cuenta de las ope-
raciones militares en' Francia—desa-
lojamos al enemigo de una parte de 
una pequeña extensión de terreno 
cruzado con trincheras, al noroeste 
del bosque de Delville, que el enemi-
go había capturado el jueves." 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
E L C O L E R A E N 
V E R A G R U Z 
SE RATIFICA LA CUARENTENA 
En Zacatecas existen ochocientos casos 
de tifus exantemático.—Del La-
zareto del Mariel se fuga un 
cuarentenarío 
Ayer estuvo en la Jefatura de Cua-
rentenas ©1 Director de Sanidad, doc-
tor López del Valle, teniendo una 
larga conferencia con el doctor Hugo 
Roberts, jefe de dicho servicio. 
En e1 cambio de impresionea que 
tuvieron trataron largamente sobre 
la cuarentena contra los pasajeros 
procedentes de los partos de Méjico 
y convinieron en ratificar dicha medi-
da de precaución sanitaria. 
También trataron del cabio recibido 
por mister Wilson, delegado del hoar 
pital Marine Service, de los Estados 
Unidos; dicho caible lo firma e] doc-
tor Gleman, Cirujano mayor de dicho 
Departamento. 
En él ratifica la existencia del có-
lera en Veracruz, así como que hay 
más de ochocientos casos de tifus 
exantemático en Zacatecas y el puerto 
de Nuevo Méjico. 
Termina diciendo que el estado sa-
nitario de Voracru^ y Tabasco ea muy 
nebuloso. 
Hoy irá al Mariel el doctor López 
del Valle con el doctor Roberts. 
Mañana terminan la cuarentena 
ôs pasajeros llegados en el "Monte-
rrey" y pasado los que vinieron en el 
"Monserrat". 
De ios pasajeros llegados en el 
"Monterrey* uno se fugó de la esta-
ción cuarentenaria, saltando una de 
las tapias del lazareto; el fugado ya 
había sido sometido al tratamiento 
sanitaria 
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DURANTE DOS DIAS TUVO UN 
POCO DE MAL T I E M P O . — E l i 
PASAJE DE CAMARA.—LO QUE 
LLEVAN LOS CORREOS AMERI-
CANOS PARA NEW YORK, NEW 
ORLEANS Y FLORIDA. — L O S 
CUARENTENARIOS DEL MARIEL 
— 
E L "ALFOXSO XHI" O O S 957 ! 
PASAJEROS 1 
Ayer a la una d© la tarde entró, 
en puerto el vapor correo español 
"Alfonso XIII", procedente do Bil-
bao, Santander, Gijón y Coruña en,' 
un viaje sin novedad y conduciendo 
i carga general y 957 pasajeros, do 
JcUos 882 para la Habana, 20 de tras-
bordo para Centro América y 55 en 
tránsito para Veracrua. 
En cámara llegaron: 
De Bilbao: señor Vicente Goleo-' 
chea y señora María Otemln. 
Do Santander: señorea Antonio 
Fernández López, Juan Gutiérrez, Jo 
sefa y Adela del Río, Valentina Ro-í 
mero, Felipe G. Longorla y familia^ 
Paz Hermosilla, las religiosas Dolo-
rea Casient, Margarita del Amo, Ma-1 
ría L. Zapata, Natividad Pérez y Ma-
ría Ruiz; señores Leonardo Garclai 
Pérez, Cesáreo Ruiz, Soledad Oliva, 
Amelia Alvarez y dos hijos, Salvador 
Pruné Miró, Juan Maguiña, Au.io 
Arguiñarene, Gregorio Villarfas, Jo-
sé M. Norlega, Ramón Parrolsa, el 
oficial de la Marina de Guerra es-
pañola señor Rafael Ramos Alvarez^ 
E l propietario mejlca.no señor Ni-
canor Espinosa con las señoras Es-' 
peranza Troncoso e Isabel Medina, 
el Cónsul español señor Celedonio 
G. Pelayo, el abogado guatemalteco 
señor Antonio Rivera y familia y 
señora Rosa Sara Pacheco, señora 
Francisca Vila, el estudiante hondu-
reño Adodfo Luque, señores Alberto 
Almlñaque, Alejandro Valenzuela, 
Ensebio Ramón Ruiz, Carmen Fer-
nández, Pedro Cresgallo, Francisco 
Adriaenses, Carlos y Ceferino de Pe-
dro, Florencio Morejón y señora, eí 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
E l e n 
t i e r r o i l e D . F e -
l i p e G o n z á l e z . 
E L FUNEBRE ACTO RESULTO 
UNA VERDADERA Y GRANDIO-
S A MANIFESTACION DE DUELO. 
— E L ACOMPAÑAMIENTO Y LAS 
CORONAS.—UNA LAPIDA DE 
BRONCE.—OFICIOS FUNERALES 
CON RESPONSO 
En el vapor "Alfonso XIII" llegfi 
ayer por la tarde ©1 cadáver del quo 
en vida fué nuestro muy querido ami-
go el eeñor don Felipe González, pro-
pietario del hotel "Inglaterra", qua 
falleció en Corbón, España, ei día 14 
de Agosto próximo pasado, ocasiona^-' 
do su muerte un profundo isentimien"<i 
to de pesar. I 
Poco después de la llegada del bu*, 
que, fué desembarcado el ataúd y , 
tendido varios momentos en el salón 
de desembarco del muelle de San, 
Francisco, en cuyo local se colocaron 
las innumerables coronas y ofrendas 
que enviaron sus deudos y amigos. 
Acompañando el cadáver del bueno 
de don Felipe, como todos le llama-
ban, llegaron en el "Alfonso X i n " 
sus hijos Felipe, Alvaro y María Gon-
zález y el señor Manuel Alvarez Val-, 
cárcel, quien también le acompañó en i 
el viaje de ida a España. 
A las cuatro y media le la tardo 
fué sacado ei cadáver del muelle da 
San Francisco, en la gran carroza 
"Chicago", que iba tirada por trea 
parejas de caballos. 
Precedía a la carroza un carro con 
las numerosas coronas y ofrendas, 
que eran las siguientes: 
Una preciosa lápida de bronce ar-
tísticamente labrada con una tnscrip-
(PASA A T,A PAGINA OCHO) ' 
Bolsa de New Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 
EDICION DEL EVENIK6 SüM 
A c c i o n e s 2 6 5 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 5 8 6 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el 'Tye-
ning-Sun", importaron 
1 . 0 5 8 . 9 2 6 . 6 0 0 
PAUiSA 1)US üiAKiü u t L a IuAi<iI>iA ¿>iu l i E m b R E ó d i 1916 
I N F O R M A C I O N 
• 
M E R C A N T I L 
B m m 
D E L M E R G A O O A Z U C A R E R O 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Ayer, como sábado, no se efectua-
ron operaciones en el mercado ame-
ricano, el que permanecerá cerrado 
hasta e¡L martes próximo. 
C U B A 
E l mercado local cerró ayer en las 
mismas condiciones de inactividad en 
que rigió durante toda la semana, 
sin que durante la misma se haya 
dado a conocer operación alguna. 
Según nos informó ayer tarde 
nuestro particular amigo el señor 
Mariano Casquero, Secretario del Co-
legio de Corredores de la Habana, 
aún no se ha resuelto nada por la Se-
cretaría de Agricultura sobre la ex-
posición que, por ei Síndico Presidente 
de dicho Colegio de Corredores, señor 
Patterson, le fué presentada al gene-
ral Emilio Núñez, relativa a la coti-
zación de los precios dej azúcar. 
E l señor Casquero cree que dicho 
asunto será resuelto de un momento 
a otro. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES^ 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad patra la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
i cano la libra, en almacén público d« 1 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en ea-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 8.62 centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 c«ntavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
i Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 cemtavos 
• libra. 
j Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
I Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena): 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio, 
Primera quincena: 4.23 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
OBT/TO ~ I t A B A / l A . 
<£\ Ínterin t e tres por ciento ¿juc 
ohonamos <n su Cuenta be úh? 
rras, aumentará su; economías 
fas Cuentas <£orrteíítfS en /esta 
institución, (e factlttarán ta ma-
nera 6c fcesenoolper ampliamente 
sus negocios 
las Cajas í>e nuestra 33óre6o be 
6egurtí»aí)» d ptueba 6e ladrones 
y fuego, protegerán Skas palores/ 
fi-rslamoa to&oa tna Brnflrtoa 
pgfuliarpa hit SanfOfl ^ Srúalrr. 
Cerró este mejrcado quieto y sin 
variación en los tipos cotizados sobre 




Londres, 3 d'v. . 4-78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 div. . . 14; 
A lamíanla, 3 djv. 2 8 
E . Unidos, 3 djv. % 
España, 3 dlv. . . • ! P 
Florín holandés . 42 % 
Descuento papel 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
' 12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E l f l , " 8 , A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
u L a T r o p i c a l ' y " T í v o i r 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. de esta Compañía y al 
efecto de lo dispuesto en el artículo primero del Reglamento modifi-
cado de la misma, se hace público por este medio que el accionis-
ta señor JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ ha solicitado que se le en-
tregue un duplicado de los Certificados expedidos en primero de 
Enero de 1900, correspondientes a las acciones números 6,178 y 
6.179, por habérsele extraviado y considerarlos perdidos. 





E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34, 
•«wff1*- Cí>mI>añía» Por una módica cuota, asegura fincas urbanas • 
^ ^ d ^ u é í " ? ^ " 1 " ^ ' d70,viend0 a ^s Socios el s o b r a u ^ J q u e njiuiia, después do pagados los gas tos y siniestros. q 
RrT!,?i«^Sp0nSab;le de Propiedades aseguradas.... $62 738 «;iq nn 
X l 9 l l P a f POr la COmpañía' hasta el 31 de Julio 562-738-549-00 
^ d o í ^ r t l ! " í quS V*8^ d° ̂ Ivtendo 'a Vos * * S¿: cios como sobrantes de los años de 1909 a iq-2 






E L CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI 
R . P A D I L L A f 1 - ! 
A P A R T A D O m i . - C A B L E " A O I U A P " - H A B A N A 
C O M I S I O N E S Y A G E N C I A S 
I N V E R S I O N E S Y V A L O R E S 
R e c i b e c o m i s i o n e s p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a p r ó x i m a e j e c u c i ó n 
21643 3 y 4s 
S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 
bajos en lugares de los más saluda 
tar cerca d« la costa Norte, sin ios 
abundante y buena, con carretera ta 
gfrse a Santa Cruz del Norte, Jibf^ oa 
tista", próximo a Canas!, Matanzas, o 
partamento 501—C. C . FITZ GER 
entre la Habana y Matanzas. 
10 o 12 hombres cada una. Tra-
blos de la Isla; frescos, por es-
quitos ni jejenes, con agua 
sta las obras.. Pueden dirl-
y al ingenio "San Juan Bau-
a la Lonja del Comercio, do-
ALD CONTRACTING CO-
217S2 9 S 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa cerró ayer con el tono de 
ñtneza oue prevaleció durante la se-
mana, dándose a conocer solo la ven 
ta de 300 acciones de F . C. Unidos, c 
100.5|8 al contado. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F. C. Unidos, de 100.518 a 100.814. 
Hav-nv Elect-ir Preferidas, de 108 
a 108.518. 
Havan*, Electric, Comunes, de, 
102.5|L a 102.7|8. 
Teléfc o, Preferidas de 95 a 98. 
Teléfono Comune' de 94.1]2 a 95. 
Naviera, Preferidas de 96 a 
96.314. 
Naviera, Comun'-^ de 76.1|2 a 79. 
Ñ o l a s T á s c a t e 
Tabaco torcido consumido por Ingla-
terra 
Nuestro primor mercado consumi-
dor de tabaco torcido Inglaterra, nos 
lia llevado en ê  año actual, comparar 
io con el año de 1915, las siguientes 
cantidades: 
1916 1915 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Pnvada: Antonio 
Fuertes y O .Fernández, 
Habana, 2 de Septiembre de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
Quincena Tabacos Tabacos 
Enero la . . 
Cnero 2a . . 
febrero la . 
Febrero 2a , 
Marzo la . 
Marzo 2a . 
Abril la . . 
Ibril 2a . . 
Mayo la . . 
Mayo 2a . 
Junio la . . 
Juiiúo 2a , , 
Julio la . . 
Julio 2a . . 
Agosto la . 





























Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
3 Barcelona, Barcelona y esca 
las. 
8 Infanta Isabel, New Orle^ns y 
escalas. 
3 Karen, Mobüa. 
4 Lodaner, E . Unidos. 
4 Moldegaard, E . Unidos. 
4 Hudson, New Orleans. 
4 Morro Castle, New York. 
4 Turrialba, New Orleans. 
4 Chalmette, New Orleans. 
4 H. M. Flagler, Key West. 
4 Olivette, Tampa y Key West. 
5 Esparta, Boston. 
6 Miaml, Key West. 
5 La Navarre, St. Nazaire. 
5 Havana, New York. 
5 Munabro, Estados Unidos. 
o Henry M: Flagler, Key West. 
5 Henry Tegner, BaHimorQ. 
6 Metapan, New York. 
6 H. M. Flagler, Key West. 
7 Calamares, Bocas del Toro y 
escala. 
7 Sonora, E . Unidos. 
S A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL A^O 18S0 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D C C A I f O D E U O B B A N C O S D B I * P J t l S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
' i c i n a C e É a l : AGÜUH. 81 y 8 3 
s a e r t w eif nmismaHABlNt { ™ ^ £ ^ r i ™ : ™ ^ £ ¿ : 
SV* C U R S A L A S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Oanctl Spírltus. 
CalbarlSn. 
Sagua la Grande. 
Quantánamo. 






Unión dr Reyes. 
Bañes. 










B vtahauÁ. | 
Placetas. v_ 
e>n Antonio *• tos 
Baños. 
Victoria ds las Tu na» 
Morón y 
Sant« Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D U L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
7 Miami, Key West. 
7 H. M. Flagler, Key West 
13 Ernesto, Liverpool. 
SALDRAN 
Septiembre. 
4 Manuel Calvo, Centro Améri-
ca y puertos de España. 
5 Alfonso XIII , Veracruz. 
5 Infanta Isabel, Barcelona y 
escala. 
5 Barcelona, New Orleans y 
Galveston. 
5 Hudson, Havre y escala, 
6 Morro Castle, New York. 
6 La Navarrei, Veracruz. 
(PASA A LA PAGINA CATORCE 
T R A B A 
26.489,935 32.843,445 
Resulta una baja para su importa-
ción do 1916 de 6.353,510 tabacos. 
Tabaco torcido consumido por los 
Estados Unidos 
Laos cantidades de tabaco torcido 
que inos han consumido los Estados 
Unidos en él año actuail, comparado 
con el año de 1915, son las siguienteis: 
1916 1915 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e 
r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
e n i o T o l e d o . 
i S a n P e d r o , B a u t a . 
507 
Quincena Tabacos Tabacos 
Enero la . 
Enero 2a . 
Febrero la 
Febrero 2a 
Marzo la . 
Marzo 2a . 
Abril la . 
Abril 2a . 
Mayo la . 
Mayo 2a . 
Junio la . 
Junio 2a . 
Julio la . , 
Julio 2a . . 
Agosto la . 

































E i aumento en ea consumo de lo? 
Estados Unidos, desde el lo de Ene-
ro al 15 de Agosto defl. córlente año, 
de 5.495,347 tabacos, comparado 
con ©1 de iguai] perodo de 1915, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
U W F L O T A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para N©w York . . ..: . . - Lo* Vleraw 
Para Nueva Orleans Los Sábado* 
Salidas de S intiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE* PASAJES 
Habana-New York $40-00 Mínhnum 
(Incluso las comidas) 
Habaiia-N©w Orleans $30-00 Mfnimnm 
(Incluso laa comidas) 
SantlaigoOíew York . • • • • • $50-00 Minfmnra 
(Incluso li i comidas) 
Despachamos Bolotineo combi aados para todos los punto* prin-
cipales de los Estados Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L . ARASCAL Y SOBRINOS, AGE NTBS—SANTIAGO DE CU-
BA. W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. del Cemercío. 
Habana 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exc«ptaMdo los ddmlnro» y Juptp» DESDE r.A HABANA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS ÜMDOS.—La rufa» oflclal d* correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por este Rata se puede ir & cualquier punto Tenuilero • a cualquier aa-leffife de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la dudad de Nuera York con sus niños. 
C j i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
í J / U i d a y v u e l t a 
TALIDO POR SEIS MESES DE iDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes • con privilegio de hacer escala a la Ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la g r t a i o Interesante capital; BALTIMO-
RE, FILADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magmifleoa carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elCstrl-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y ds literas, sa-
rros restaurants a la carta. 
Par» informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 





Londres, 3 d!v. . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.75 4.72% V. 
Taris, 3 d|v. . , 14% 15% D. 
Alemania, 3 d!v. 28 29 T). 
E . Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 d|v. . . i p Pí>.r. 
Florín holandés . 42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
3sta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionaJl o americano la libra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
A V I S O 
De acuerdo con las prescripciones reglamentarlas s© avisa por esto 
medio a los señores asociados qu^ queda ABIERTA hasta ©1 30 de Sep-
tiembre próximo, la matrícula ordinaria para ias Clases de Instrucción 
y Filarmonía, tanto diurnas como nocturnas, correspondiente al Curso 
Escolar de 1916 a 1917, la que será expedida en el Centro social, en ho-
ras hábiles y mediante ^ presentación del recbio del mes que curse y 
planilla declaratoria de parentesco con la alumna, qu© se facilitará. 
Habann 22 ch- Agosto de 1916. | 
CESAR G. TOLEDO, 
\ (Secretario). 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . . w 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e a . 
" S E C I S I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa d«pó«tto« ca «st» S m c e Ü m 
pairando iatareacs al | pjt m a m ú . 
Toda» cataa operación©* nuaden «facteana también por 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assodatioa, como forma de Uerar su dinero 
cuando viaje, ea al^o que usted debo estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
i D E C U B A 
mRTAHENTO DE CAKBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 . 
S E P T I E M U E 3 DE 1916 DIARIO DE L A MARINA PAGINA TRES 
6 6 
D m r i © d b l a M a r i m i c 
9 9 




Direeoión y Admliristraoldn: 
PA8KO DE MARTI, 103. 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 




7.00 3.7 S 1.25 
PROVINCIAS 







12 meses 921.0C 
6 meses. 11.OO 
3 meses . 6.00 
1 mes - 2.25 
Dirección Tele-
arrAflcaj 






Es si periódico ds mayor drcnla-
—ción de la Re pública 
1 
V i d a M u n d i a l 
Dicen de Londres que Hungría se 
apercibe para la paz, deshaciendo sus 
lazos de alianza con el Imperio de 
Austria. ¡Es este el eterno tema de la 
Cancillería inglesa! Para que la fal-
sa versión tenga verosimilitud se ad-
vierte que tan extraña especie procede 
\ de Holanda. ¡Un queso de bola! En 
I Londres, realmente, están locos. Tres 
I días, hace, cuando la declaración de 
guerra de Rumania fué una evidencia, 
en Viena, los directores de la política 
húngara se manifestaron resueltamen-
te adictos a Austria; sin la Transylva-
nia, dijeron esos jefes de Estado, Hun-
gría no puede subsistir. Los lazos 
entre loe dos grandes reinos se estre-
charon más. Londres lo reconoció 
así. En un cablegrama que no pro-
cedía de Amsterdan, sino de la presi-
dencia del Consejo de Ministros de la 
Corona inglesa. Han bastado unas ho-
ras para que, ya olvidados de ese 
aserto los censores de la Gran Bretaña 
afirmen todo lo contrario de lo que 
expresaran entonces espontáneamen-
te 
En el fondo, todo esto que ocurre 
es muy sencillo de explicar: Francia 
e Inglaterra están en una falsa posi-
ción. Tienen, por fuerza, que mentir. 
Solo tergiversando los hechos les es 
posible mantener, entre el desalentado 
pueblo, la esperanza en una victoria 
completa, cada vez más lejana. 
Este pesimismo es inglés también. 
Bernard Shaw, un sincero y famoso 
escritor londinense, acaba de decir es-
to, que todos en la Gran Bretaña pien-
san ya:—^'EI mundo entero nos ayu-
da. España con sus productos comer-
ciales. Los Estados Unidos con sus 
continuas ventas de pertrechos de gue-
rra. Y el resto de las grandes nacio-
nes con las armas en la mano... He-
mos almacenado, en una copiosa la-
rbor de previsión y de cautela, millo-
nes de cartuchos, de rifles y de caño-
|nes,.. A una orden suprema, todos 
rlos países de la tierra han caído a gol-
, pe sobre Alemania y Austria. Millo-
1 nes de vidas humanas fueron expues-
í las a la muerte. Todo el inmenso cau-
dal de armamentos y de municiones 
almacenado, se despilfarró en un ge-
neral ataque. ¿Qué se ha obtenido? 
Nada. En Francia hay alemanes, en 
Bélgica hay alemanes, en Rusia hay 
alemanes... ¿Podemos confiar, por 
tanto, alborozados y alegres en la to-
ma de Berlín? Es absurdo. Todo 
prueba que los ejércitos aliados de 
occidente serán contenidos, de modo 
terminante, en las defensas del Rhin; 
y todo permite asegurar, además, que 
para los rusos es ese un camino dema-
siado largo..." 
Estas palabras, que traducimos de 
un cable, inserto en el "New York 
«American, ¿sintetizan realmente el seiw 
tir del pueblo inglés? Sí. Y no solo 
el del pueblo inglés. En Portugal, por 
ejemplo, se piensa de modo análogo. 
Por eso, al tratar el Parlamento Lusi-
tano de hacer intervenir a Portugal en 
la guerra, ha habido motines sangrien-
tos en las calles. 
Para mantener el orden en las mul-
titudes y la esperanza,—como ya de-
cíamos al empezar estos renglones—el 
gobierno inglés tiene que apelar a los 
recursos de la ficción. De aquí las 
continuas contradicciones en que in-
curre la censura inglesa... 
lY qué va para largo este men-
tir! 
Rumania, en sus avances en la 
Transylvania, un poco exagerados, y 
casi sin real valor estratégico, no pue-
de decidir la guerra. El gran Canci-
ller del Imperio Alemán lo ha dicho.— 
"Podemos sin esfuerzo, aseguró él, 
oponerle a los rumanos un ejército su-
perior en número, en disciplina y en 
armamento." Grecia, bajo la acción 
de la prtr^ganda inglesa, halláse re-
vuelta . . . Tampoco puede decidir el 
Reino Heleno esta guerra con su ac-
tuación en pro de los aliados 
Esta guerra, ha dicho el inventor 
"Maxini," de New Jersey, tiene que 
ser decidida en Inglaterra o en Ale-
mania. . . ¡Y si es difícil que los ale-
manes tomen a Londres es más di-
fícil aún que los ingleses se apoderen 
de Berlín! Los alemanes, al menos, 
vuelan muy a menudo sobre la capital 
de Inglaterra-
Bastará que un nuevo descalabro 
naval prive a la Gran Bretaña de al-
gunas unidades de combata para que. 
ponderadas las fuerzas de mar. li'̂ r̂ n 
Alemania y Albión un decisivo duelo 
a muerte. 
No es la hipótesis muy aventurada. 
El nombramiento del Mariscal Hinden-
bourg, para jefe supremo de los ejér-
citos de los Imperios Centrales, le ha 
permitido escribir a los críticos mili-
tares ingleses, estas significativas pala-
bras:—"Hindcnbourg le dará ahora a 
la campaña su proverbial violencia. 
Debemos esperar una ofensiva ex-
traordinaria. Seguramente la escuadra, 
alemana será lanzada contra Inglate-
r r a . . . 
Ocurrirá todo esto, pero no aho-
r a . . . 
El invierno está ya encima. Las 
operaciones en Rusia y en Francia, en 
los Balkanes y en Italia será suspend-
das. Y con los brotes nuevos de la pri-
mavera, se desencadenará sobre el 
mundo otra vez, la avalancha teuto-
n a . . . 
—"La guerra es larga, muy larga... 
Dijo Lord Balfourd,.. Tal vez no 
pueda terminar hasta 1918..." 
Y tal vez, agregamos nosotros, no 
pueda terminar nunca. Los socialistas 
han triunfado de modo rápido y fácil 
en España y en los Estados Unidos, 
con el apoyo franco y resuelto de los 
gobiernos de Washington y de Madrid. 
El capital tiembla y cede. Los re-
presentantes del orden, los guardado-
res de la disciplina social, se inclinan 
a la anarquía.., Es de temer un esta 
llido revolucionario, proletario, en Eu-
ropa... La edad moderna, con sus 
/ 
R A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
F L O R D E J O M A S filíTItURB 
- — Graii Premio y M ü k de 
Expos ic i éa Nacional de 1 9 1 1 . 
LAS POSTALES DE LOS CIGARROS 
"BOUQUET8" SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 25 
POSTALES SE ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES. 










C o m p r a r l a 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a c a s a d e f a m i l i a , p o r s u s m ú l t i p l e s a p l i -
c a c i o n e s . L q s s a l i n o s y e l f o s f a t o d e s o d i o , q u e l a c o n s t i t u y e n , 
h a c e n u n a g u a m i . n e r a í , s u p e r i o r a t o d o s l o s l a x a n t e s n a t u r a l e s ! 
I A X S A M , NO CflüSfl DOLORES, NI ORIGINA NAUSEAS 
Impide absorber toxinas, magnífica contra el reuma, la gota y el estreñimiento. 
Alivia la biliosidad y cura los catarros del estómago e intestinos. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
principios de libertad individual, pa-
rece finir. Una nueva era. tan san-
grienta como la de 1789, asoma. Y 
el resplandor del incendio de la Euro-
pa guerrera, es solo un débil reflejo 
de la gran llama, desvastadora, que 
envolverá al mundo... 
AprendaYd. I n g l é s 
Sin necesidnd de hacer grandes paa-
tos, y sin que tenga usted que dejar 
sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS LE ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enterameuta 
G R A T I S 
Mándenos, 10 eentavos, en estampi-
llas, para gastos, y le daremos Ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Eoglish Correspondence Schoel 
Dept. 4.—Statlon A.—Box 16. ten 
Antonio, Texas, U. S. A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DíARIO DE LA MARINA.Y 
Ag-osto 27. 
Ya se sabe lo qué es la prepara-
ción militar y naval. Es una inven-
ción del tiftnvpo ele los romanos: Si 
vis paoem. pura bellum. Hombre 
pievenldo vale por dos, más vale un 
"por si acaso'"... etc., Los re-
publicanos han pedido esa prepara-
ción y han atacado a los demócratas 
porque no la querían; los demócra-
tas han contestado a esto votando 
en el Congreso una millonada para 
íruerra y Marina. Ahora los republi-
canos hablan do "preparación, indus-
trial." 
¿De quó se trata? Aquí nos falta 
un texto latino. Los romanos nada 
dijeron sobre el asunto, y la indus-
tria que practicaron en mayor esca-
la y para la oual se prepararon me-
jor fué la de saquear pueblos con-
quistador. Si hemos de hacer caso a 
C I R C U L A R N ú m e r o 5 
I I L O S A G C I D N I S I Í S D E L A 
G D I H I 1 P E T R O L E R A 
£ 1 M a n a n t i a l 
Cumpliendo con la obligación de 
tenerlos al tanto de la marcha de los 
trabajos de la Compañía Petrolera 
" E L MANANTIAL," tengo el gusto 
de informarles que con fecha 12 de 
Agosto, por ante el Notario Público 
Licenciado Luis del Valle Prieto, en-
tre dicha Compañía y el señor OTTO 
VOGEL, se firmó un contrato de per-
foración de DOS POZOS DE PE-
TROLEO en terrenos de la misma 
empresa, con obligación de principiar 
los trabajos dentro de cuarenta días, 
a contar de la f«cha de] contrato y 
terminar el primer pozo en el im-
prorrogable plazo de 120 días. 
Llamo especialmente la atención de 
los señores Accionistas al hecho de 
que el Contratista señor Vogel. en 
de recibir el total de las perfo-
raciones en moneda americana, como 
es costumbre, prefirió recibir TREIN-
TA MIL ACCIONES DE " E L MA-
NANTIAL" a cuenta del pago de ca-
da perforación, por creer que se en-
contrará uno buena producción en 
cada una de ellas y considerar a di-
cha empresa como una de las quo 
más ventajas, garantías y perspecti-
va ofrecen en la actualidad-
La Directiva de E L MANATIAL 
informa oficialmente que tiene ac-
tualmente en trato otro terreno, si-
tuado en una de las regiones conoci-
das como petrolera por excelencia y 
se propone adquirirlo en muy bue-
nas condiciones para seguir perfo-
rando, demostrando así que desea sa-
car a todo trance una buena produc-
ción de aceite para su explotación. 
Como la perforación principiará, 
de seguro, el día 22 del mes en curso. 
o antes si es posible; después se 
proseguirá la segunda y posterior-
mente las que sean necesaria» en el 
nuevo terreno que se va a adquirir, 
se presenta una de las mejores opor-
tunidades a las personas inteligen-
tes, a las que dispongan de algunas 
cantidades de dinero por cortas que 
sean y especialmente a los conoce-
dores de negocios petroleros, para 
hacer una inversión segura y prove-
chosa adquiriendo acciones de " E L 
MANANTIAL." 
Se recuerda al público que esta 
empresa está legalizada ante el Go-
bierno Mejicano, Consulado de Cuba 
allá; Secretarias de Estado y Ha-
cienda en la Habana, inscripta en el 
Registro Mercantil y protoed îzada 
<*n la Dirección de Comercio e In-
dustria Que el Banco Español es el 
depositarlo oficial para el manejo de 
sus acciones y valores y que tiene 
una oficina permanente en esta Ciu-
dad pera suministrar toda clase de 
informes. 
ARTURO RUIZ DE CHA VEZ, 
Agente exclusivo pnra la Isla de Cuba. 
Teniente Rey, 19, Depto. 2. Apar-
tado 1021. Teléfono A-9848. HABA-
NA. 
Agendas en CARDENAS, CIEN-
FUEGOS, CAMAGÜEY, SANTIAGO 
DE CUBA, GUANTANAMO, HOL-
GUIN, MANZANILLO, ANTILLA. 
CIEGO DE AVILA, CAMAJUANI, 
CAIBARIEN. CABAIGUAN, SANC 
TI SPIRITUS, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS y otros puntos de im-
portancia. 
2ie4^ * a 
Mr. Hughes, el candidato republi-
cano a la Presidencia, so trata de 
una preparación defensiva. Nos ha 
asegurado que después de la guerra 
los beligrerantes desplegarán una 
"energ-Ia nacional asombrosa," con 
"ei desgaste y la fricción reducidos 
al minimum;" en lo cual vé un pe-
ligro para la prosperidad de los Es 
tados Unidos. ¿En qué se funda? 
¿Dónde y cómo ss ha informado de 
eso? 
El senador Penrose, otro republi-
cano, ha dicho anteayer en la Alta 
Cámara, que cuando venga la paz 
habrá tratados y alianzas comerci-
les que obligarán más que nunca a 
los Estados Unidos a tener prepara-
ción industrial." El senador ha ex-
puesto cosas que no se compaginan. 
En una parte de su discurso ha 
sostenido que la preparación es in-
dispensable pasa "obtener los mayo-
res ingresos posibles de los derechos 
de importación," y en otra ha abo-
gado por una política d© protección 
arancelarla. Esta última ¿qué es 
más que la restricción de las im-
portaciones para obligar al consu-
midor a comprar artículos naciona-
les? T con las importaciones restrin-
gidas ¿cómo van a aumentar los in-
gresos sacados de los derechos sobre 
ellas? 
Otros republicanos, después de 
pedir protección contra los produc-
tos europeos, hablan de una prepa-
ración para invadir con los america-
nos los mercados neutrales. "Las na-
ciones europeas—dicen—saldrán do 
la guerra con su capital agotado, sas 
industrias quebrantadas y su comer-
cie desorganizado Esta será nuestra 
eportunidad. apoderémonos del ne-
gocio que Europa hada en los mer-
cados neutrales." 
Tampoco estas dos medidas son fá-
ciles de concertar; porque si Euro-
ropa va a entrar tan debilitada en 
la paz ¿qué nececidad hay de levan-
tar aquí contra ella barreras adua-
neras? ¿Qué daño puede hacer a 
esta nación qu^ durante la guerra 
ha aumentado su capital y algunos de 
los. ramos de su comercio? I.os Es-
tados Unidos tendrán que seguir 
vendiendo en el extranjero, así a los 
neutrales como a los actuales belige-
rantes, su sobrante de productos. Si 
les conviene el mercado mejicano, o 
e". argentino, no les conviene menos 
el británico, o el alemán, o el ruso; 
y no pueden tener la pretensión de 
seguir extrayendo oro de países ex-
haustos y abrumados de Deuda. T 
para poder vender hay que comprar 
noción que no es posible alojar 
en los cerebros proteccionistas. 
Sin duda, el comercio universal es-
tá bastante desorganizado y requeri-
rá tiempo y trabajo su reorganiza-
ción. Esta no se conseguirá con apre-
surarse a recargar los derechos de 
importación, sin aguardar a saber 
cómo será la guerra económica q-.ie 
se anuncia, ni niqulora si llegara, a 
haberla, si no estudiando los mer-
cados, procurando perfeccionar y 
abaratar la producción y reforman-
do los métodos do dar colocación a 
los artículos. 
Pero si se hablara de estas cosas 
no se halagaría, pora pescar voíoo, a 
los productores que explotan la pro-
tección arancelaria y estrujan al 
consumidor nacional; para pescar 
votos—y alguno que otro cheque—en 
la campaña electoral se sigue la lí-
nea de menor resistencia, que con-
siste en prometer derechos altos so-
bre las mercancías extranjeras, que 
ya los pagan fuertes; porque la re-
forma arancelaria hecha por el 
partido democrático no ha sido ra-
dical. 
Pero en este juego de acariciar a 
los "intereses espedíales" han tro-
pezado los republicanos con un ad-
versario que no se duerme: el Pre-
sidente Wllson. que sin dejar de se-
guir siendo todo lo "Profesor" que 
se quiera, es cada día más politiclan. 
Que el partido republicano, siempre 
proteccionista, prometa protección a 
esos "intereses" es Cosa corriente y 
de rutina; los extraordinario, lo há-
bil y lo desenvuelto es que un Presi-
dente democrático, y por lo tanto 
librecambista, y su Secretario de Co-
mercio sean partidarios de la crea-
ción de una Comisión de Arajicoles. 
que para nada se necesita como no 
sea para hacer protección, y de una 
ley para recargar los derechos so-
bre las mercancías extranjeras que 
se vendan aquí más baratas que en 
su país de origen; medida que col-
maría de felicidad a muchos fabri-
cantes americanos y que, por supues-
to, sería también "preparación eco-
nómica." , 
Todo esto no pasa de maniobras 
electorales y de hmnbug. En lo que 
hay sentido común y sentido de la 
realidad es en la proposición de ley 
del representante Webb para autori-
zar la formación de combinaciones 
capltalísticas en ei comercio de ex-
portación. Están prohibidas en el 
comercio interior y se les da el nom-
bre espantoso de Tmsts; pero se ha 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Deseonfíea de las imitaciones. 
L a U n d e r w o o d 
Siguen llegándonos qufcjag del 
interior de la Isla referente • 
individuos que ge presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tale* y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que esas 
entidades son unos farsantes 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 




caído en la cuenta do quo, comd 
otras naciones las tienen y gracias a, 
ellas han aumentado sus ventas oi< 
el extranjero, los Estados Unidos nal 
podrán competii si no empleaTÍ 
idéntica arma. Y aquí se da una ve» 
más aquello de: "Verdad a un lado 
de los Pirineos; mentira al otro la< 
do." Un Trust para vender camlsatf 
a los americanos es un delito; perol 
si es para vendérselas a los hondu* 
reños es empresa digna de loa / 
que merece toda la proteaclón de 
les poderes públicos. Inconaecuencia^ 
sin duda alguna; pero impuesta pol-
circunstancias sobre las cuales no tiê  
nen control los Estados Unidos. í 
como dice el representante Webb, "so 
debe permitir a loa exportadores 
americanos que hagan negocio en el 
extranjero, hacerlo con arreglo «i 
las leyes extranjeras." l' 
Que con eso se da una cuchillad» 
a la ley contra los Trusts es eviden*' 
te. Acaso por ese camino se llegue a 
autorizarlos para operar también en 
el mercado nacional, como están aiM 
torizados en Alemania y hasta fa* 
vorecidos por el gobierno, con resul* 
tados de los cuales nadie se quojaw 
A su admirable sistema de cooperai* 
ción industrial debe aquel país, tan-» 
to como a sus métodos científleo^ 
de producir, la colosal exrpanslAní 
económica de estos últimos años. 
X, Y. Z. 
E l Dr. H e f i s í o f e l e s 
La famosa cinta, editada por la ca* 
sa Nordisk, que lleva el título " E l 
Doctor Mefistófeles", será exhibida 
hoy en el céntrico y fresco cinemat6< 
grafo "Forncs". 
Esta famosa y preciosísima flinri 
se lleva hoy al lienzo a petición de 
varias familias que bou asiduas con^ 
currentes al citado ealón **Forno8% 
Para la matinée de esta tarde ha ĵ 
unas cua/ntas cintas escogidas, «xpre< 
aamente para divertir a los niños qn* 
todos los domingos llenan bu favorf» 
to cinematógrafo. 
Son dos llenos sorutob, ambos re* 
bosantes. 
G R A N L O C A L 
Se alquilar los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C.3447 In. 22 ja, 
EL MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Paloi, 
Seco, Camagüey, se venden o sq 
arriendan, haciendo concesionet 
especiales y ventajosas. Mofínt^ 
Apartado 412, Habana. 
20017-25 23 t. 1-
T o d o e l M u n d o 
p u e d e i n s p e c c i o n a r n u e s t r o s p r o d u c t o s , 
y c o m p r o b a r p o r s í m i s m o q u e l a 
" E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E M I L A N (1916) , f u é j u s t a 
e i m p a r c i a l a l o t o r g a r n o s e l 
U N I C O G R A N P R E M I O 
M E D A L L A D E O R O 
¡ L a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o 
c a f é es i n d i s c u t i b l e ! 
C a s p e r s o n a s r e f i n a d a s s a b o -
r e a n c o n p l a c e r e l 
C A F E D E 
m . 
T e l . 11-3020 - L a F l o r d e T i b e s - K e i n a 3 1 
B A S C U A S Y G A R C I A 
C 5056 l t ~ 2 ^—3 
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L 
t a P r e n s a 
E l problema da la vivienda relaclo-
aauo con la salud pública es uno do 
los más graves probomas sanitanoa 
•le Cuba y sobre todo de esta capital. 
Nuestro colega La Discusión lo 
iborda con bu&n deseo, aunqua solo 
doca el asunto a medias, hablando de 
triso vida que hacen muchos inquin-
aos hacinados en habitaciones peque-
Ras, sm hablar de los medios posi-
bles, de construir departamentos hi-
giénicos y baratos para laa familias 
pobres. 
El colega hace la triste pintura si-
guiente de la realidad. 
La loíormaclóa policiaca do los íran-
des diarios de esta capital » 
mecto pone de manifiesto la úlceca- SQ 
Sol de oue traUmos. Con motivo del 
menor suceso, cada vez qu« el repórter 
oor condición de su oficio desciende a 
las mazmorras de la miseria, tiene que 
decir siempre lo mismo: familias nan-
nartas en diez metros euperficiales de 
espacio, sin luz, sin aire respirable. sin 
lugar para desenvolverse, una promis-
cuidad de sexos verdaderamente horri-
ble un indispensable desaseo, porque oe 
Imposible que en el espacio de unos 
cuantos metros cuadrados se desenvuel-
va una familia con todos los enseres ne-
cesarios para su existencia, sin que la 
hitíiene quede mal parada, por mucho 
que sea el cuidado del vecino. 
Las paredes mugrientas, nada de cris-
tales, sino postigos de madera, que tuan-
do hace frió o llueve torrenclalmente 
obligan a oscuridad completa y a com-
pleta falta de veatilaclón; los servicios 
Baaitarios al fondo del patio y el fogón 
y la batea al lado de la cama en que 
se duerme. Por una de esas mazmurras 
horribles cobran los propietarios y es-
peculadores siete, y diez pesos, y hasta 
ahora, que sepamos, nadie les ha ido 
a la mano para hacerles comprender que 
si ellos son muy dueños de cobrar laa 
monedas que quieran por su propiedad. 
Y a pesar do la ganancia que el co, 
Î ga supone en los propietarios los 
periódicos están llenos de anuncios 
de casas en venta y muchos no las 
eenden porque solamente hay com-
pradores a precios bajísimos. 
Las casas hoy pagan tres contribu-
ciones la municipal, la del agua y la 
de continuos gastos sanitarios. Esa 
última representa cada año una enor-
midad incalculable y es natural que 
los alquileres suban de precio y que 
las familias pobres tengan que redu-
cirse en cuartos exponiéndose cada 
vez más a la tuberculosis 
O B I S P O Y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO EN 
CALZADO EXTRA DE 
P . C O R T E S y C a . 
Betín glacé negro, y de color, coa 
y sta puniera, horma 1-A. 
Ensla Tino. XJltíma Novedad. 
Borceguí rusia y vtno, horma M. A. 
Ultima novedad. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DBL 
XNTERIOB 
Si se dejara vivir a loe propieta-
rios. Si estos supieran 10 que les ba-
bía de costar a fin de año el entrete-
nimiento de una casa; si se les propu-
siera un modelo de construcciones 
ventilada» y modestas sin detalles lu-
josos y si ee les garantizase el má-
ximum de lo aue habrían do costar los 
arreglos sanitarios de un año a otro; 
no faltaría quien hiciese buena casa 
higiénica para familias •pobres. 
Pero 1 quién se atreve ante «3© 
afán de decretar continuas Innova-
ciones, siempre costosas para oJ pro-
pietario! 
Leamos en nuestro colega Bl Triun-
fo: 
La tragedia de Quanabacoa lia pues-
to en movimiento las prensas y los ta-
lleres de fotograbado, dándose a la avi-
dez del público todo lo que la podía sa-
tisfacer su curiosidad para, postre de ese 
sangriento plato. 
Si el notifleriprao, oue manía y ne-
m*. entendiera de dell̂ ndera y de com 
-fialfin soaso Tacuara el perelar las ua-
gas de uu uogt̂  v&iWbKM bajo las oaias 
de uc furioso. . 
Bsa mujer casada que cay6 eu el aois-
mo, siendo la amante de su matador, no 
no obstante laa diferencias de raaa sin 
que el deber y los prejuicios la contu-
vieran, pudo luego reaccionar y poner 
punto flual a su aventur« ôn tanta fir-
meza que por no delinquir mis fué acri-
billada a tiros por su examante. 
No culpamos a nadie. Son vicios da la 
publicidad, defectos del notlclerismo que 
en mds o menos medida todos padece-
mos, pero bueno es recordar que hay 
algo por encima de la curiosidad del vul-
go, y que aute ciertas tragedias la me-
jor muestra de piedad que puedo dar el 
periodista es romper la pluma o el lá-
piz antes de lanzarse a describirlas. 
La curiosidad pública es insaciable 
y ©1 deseos de alimentarla es todavía 
más difícil de contener. 
Por la salud moral de las fíunilias 
debiera trazarse un límite a esta in-
fermarión malsana. 
Pero las familias cuidadosas de su 
moral ya saben a qué atefiers© y co-
nocen los periédicos que pueden en-
trar en la casa porque guardan estas 
consideraciones. 
E l Financiero comentando la esta-
dística de muertes y heridos gravas 
causada ©n los accidentes de automó-
vil, dice: 
No se comprende la pasividad general 
aute tan gran número de desgranas que 
no debían ocurrir, que podrían evitarse 
con facilidad y que no reconocen otra 
causa que ei capricho de los chaoffeurs, 
que en vista de que nadie pone coto a 
sus desmanea se entregan a gozar el 
bárbaro deleite de las velocidades ex-
cesivas, con desprecio de las vidas de 
bus conciudadanos, que Impunemente sa-
crifican a su voluntad. 
Ante los tribunales, esos hethoa que 
la Ley entiende ser cometidos por im-
prudencia, pero que en muchos casos 
pueden tener más grave origen, resultan 
invariablemente casuales. 
Y tienen razón los Jueces: son casua-
Is una vz admitida la tolerancia de las 
velocidades excesivas. 
Lean la estadística d« ayer refe> 
rente al mes de agosto. 71 desgracias 
entre ©Has 5 muertes y los pasajeros 
en auto resultan víctimas en más del 
doble que los arrollados (46 por 20.) 
Si estas cifras no traen el remedio 
obligando a los chonfers a ir despa-
cio, es que la humanidad se ha vuel-
to loca. 
U n l i b r o d e J . O r -
t e g a M u n i l l a 
E l admirable escritor don José Or-
tega Munilla acaba de publicar un 
hormoso libro tan ameno e interesan-
te de contenido como elegante de pra-
sentacióoí. 
" E l Paño Pardo** se titula esta 
obra de muestro activo corresponsal 
en Madrid. 
Todo lo que produce este escritor 
tiene un encanto difícil de explicar, 
que cautiva el alma del que lee desde 
la primera a la última página. 
En las obras de Ortega Munilla, 
pasan muy pocas cosas; no son obras 
de ©uredo, ni se desarrolla en sus ca-
pítulos um artificioso drama de pa-
sión ni se plantea e nellos un proble-
ma metafísioo, ni se martiriza al 
lector con minuciosos y complicados 
análisis psicológicos... 
Las obras de Ortega Munilla no 
son otra cosa sino la misma vida. 
Atento el novelista a aquellas pala-
bras que Azorín escribió "no hay 
cosa vulgar, como no hay ningún sér 
despreciable", fija principalmente su 
atención de artista, en las cosas pe-
queñas, vulgares al parecer, pero en 
cuyo fondo suele hallarse un inagota-
ble caudal de emoción. Tal es el arte 
de Azorín y Baroja, a quienes Orte-
ga Muindlla aventaja, porque posee 
una gran imaginación, facultad de la 
que carecen casi en absoluto los escri-
tores citados, y por este motivo al re-
latar los vulgares y pequeños -hechos 
de ia vida cotidiana, les presta una | 
gran fuerza de interés enlazándolo* i 
entre sí con su admirable arte de no-' 
veilsta. 
Las aldeas castellanas fueron el es-' 
canario elegido por Ortega Munilia! 
para su obra, y bien podemos afirmar ! 
que no hay actualmente en España 
ningún escritor que haya sabido pe-
netrar más hondamente los persona-
jes de su obra, la mayor parte porte-
¿ P O R O Ü E O L V I D A L O Q U E V A L E N S U S O J O S ? 
¿ A c o s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e g a r a a f a l t a r ? 
Gómelos prismáticos "Zelss* 
para campo, teatro y 
marina. 
Gemelos de Galflco pora 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son machas las perspnas que abaadonaB la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un optometrísta; tienen un espejuelo «pie les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios dé 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en " E L ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros7 
" E L ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE E L NUMERO 54 DE LA C A L L E DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B 9 S P O N U M E R O 5 4 
Barómetros « i 
dera tallada. Los 
hay desde |g.00. 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
necen a la clase media, esa pobre cla-
se media austera y resignada, a ra-
tos ridicula, a ratos trágica, que tu-
viera en Taboada un cómico cronista. 
Tal es el ambiente de " E l Paño 
Pardo". Flota sobre las páginas del 
libro una amarga melancolía que pe-
netra basta el fondo del alma; inútil-
mente quiere ej auto rendulzar'i en 
ocasiones, pero el dolor corre por de-
bajo de la burla y tan solo cuando los 
toques de humor sirven para carica-
turizar alguna de las figuras secun-
darias, acude francamoatte a nuestros 
labios la risa. 
En "El Paño Pardo" hay páginas 
verdaderamente admirables de colo-
rido, de realidad, de vida, y junto a 
ellas, otras de poesía exquisita, su-
tilísima, eea amable poesía que se 
desprende de las cosas pequeñas y de 
las almas tenidas por vulgares, y que 
sólo los espíritus sensibles a toda 
sensación por pequeña que sea, saben 
descifrar saibiamente. 
E n " E l Paño Pardo" hay mucho 
arto y lo recomendamos como uno de 
los mejores libros publicados de mu-
cho tiempo a esta parte, sana lectura 
que llevará el pao del espíritu a mu-
chos hogares. 
Se encuentra de venta en la librería 
"La Moderna Poesía" y su precio es-
tá al alcance de todos. 
R O M A 
La librería "Roma", en OHeilly 
59, es un jubileo a todas harás del 
día por la afluencia de personas que 
van a comprar revistas ilustradas y 
efectos de perfumería. 
Se vende mucho el jabón de Flor 
Saúco, muy agradable e higiénico, es-
pecialmente para el baño. Hay tam-
bién un gran surtido de esencias y 
agua de colonia superior, y los aman-
tes de la música hallarán allí discos 
de fonógrafo de lo más selecto y li-
bretos de las principales óperas. 
A p e r t u r a d e l o s 
T r i b u n a l e s e n 
M a t a n z a s . 
Septiembre, lo. 
En la mañana de hoy tuvo efecto 
ei solemne acto de la apertura de los 
Tribunales, en la Sala de Justicia de 
la Audiencia de Matanzas. 
En la parte baja d«l hermoso Pala-
cio de Justicia, se instaló la reputada 
Banda Militar, ejecutando escogidas 
piezas musicales. 
En los escaños del Tribunal esta-
baai: el Presidente de la Audiencia 
doctor Gustavo Arocha y los Magis-
trados doctores Ramón Pagps, Enri-
que del Junco, Arturo Rosas, Pascual 
y Mario Montero. 
El doctor Arocha designó a loa dos 
últimos Magistrados, para acompar 
ñar a la Sala ai Gobernador Provln-
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. Lu. 
gar iftuy céntrico, con tranvias a la 
puerta y elevados en la esquina. S-
habla español. 
Granada Boose-318 West, Galla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a lo» 
¿añores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. ^ 
í 
T i f f i n B u s i n e s s C o l l e g e 
("Colegio Come/clal de Tiffin") 
€00 Deparlamente Blspaoo AmerlcaDo-TIffiB, Oblo 
E L LUGAR MAS SANO DE LOS ESTADOS 
NORTE. 
UNIDOS DBL 
i i E l establecimiento «ene cómodos dermitorioa: eamiiA d» « t o . 
ciclos gimnásticos; rala de armas, y facilita al k l J - ^ T T 
don libros, lavado de ropa Interin^ de cam^ mlS^ 
L" ^ C a T ** ^íermedades). y W d S ^ S d . m ¿ S 2 
^ r a l L,-U6nas ««tu^tort* de loe educando*. 
-td precio por el año escolar, comprendiendo tnri* u i._ 
nado, es de CUATROCIENTOS V E I ^ I C I X C O 
iíH»rar^J0daJ.c1*^. de Informes diríjanse al señor Wilfrt** W 
n L , 0 " 1 0 0 ^ 94% T ^ í m o A-183L Habana. ̂ e n -e ^ ^ S 
de llevar a los estudiante» desdo esta Captt¿ al C?4ia ****** 
21277 3 h. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A P A E F E R V E S C E N T E 
Bis ^ S u ^ r . ! M f l h ^ C4f0C¡dM " '« ¿ « 4 . W . i 
U> prpaitdadw. Todo. lo. médicÓ. U . 5'- T * " T a ^ t i m de m b « -
m a O S O R E M E O . o ' E N ^ S ^ S DEL ESTOMAGO ' 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina de arar más perfecta y potente. Are sos tierras 
con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el 
tiro de la caña por la cuarta parte do lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES 
FINCAS; 
1, Central "Toledo," HARIA NAO. del gefior Joan Aspuna. 1. Eo 
Guana] ay, Colonia del fleñor Patricio Sánchez. 1. En Lae Cañas, 
Colonia del General señor Alberto Nodarse. 1. Compañía Azucare-
ra, Central ^Gülra," Güira de Melena. 1. Central "Corazón de Je-
sus," Sagú* la Grande, señor Juan Amézaga, l . Ingenio "La Ju-
lia," Tapuayabón, señor F . Geucer. L Central "Habana," Hoyo Co-
lorado, General señor Rafael Mentalvo. l . En Hoyo Colorado, fin-
ca del seíior Luciano Hernández. 1. Central "San Agustín," Quivi-
cán, señores Galbán y Ca. 1. En Manzanillo, de] señor F^pnclsco D. 
Madrazo» 1. Ontral "Australia." Jagüey Grande, señores íhigonio 
y Alberto Alvares. 1. Central "Redención," Camagüey, señor Ra-
fael Fernández. L Finca "Mogote," Sagua la Grande, «eñor Rafael 
Pesquera. 1. Central "Unión," Agramonte, heredero de José Leza-
ma y Larrea. 1. Colonia "Progreso," San José do los Ramos, se-
ñor Ernesto Lacoste. 1, Ontral "Aguodlta," Macagua, señores 
Frankly • Hijos. 2 de 120 caballos Central "San Antonio," Madru-
ga, señores Gómez Mena. 1. Central "Lutgardlta," Compañía Azu-
carera de Camhatas en Sagua la Grande 1. Central "Merced©a," 
Mercedes, de la Cuba Cano Sugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O'REILLX, 26. — HABANA. 
»lt 15d—io. 
cial y Alcalde Municipal apare-
ciendo acto seguido el doctor Iturral-
do y el general José Ramón Montê  
ro. 
Por su orden respectivo, asistieron 
a sus puestos los fiscales doctores Jo-
sé Fernández Alvarez, Manuel Lina-
res, Ramón Verdura y Gabriel Quesa. 
da. E l Registrador de la Propiedad 
licenciado José Oabarrocas, ©l Regis-
trador Mercantil doctor Angel de la 
Portilla, el director dei Instituto Pro-
vincial doctor Domingo Russinyol; el 
Director deü Hospital Civil doctor Ju-
lio Ortlz, el Administrador de la 
Aduana soñor González Novo, el Co-
mandante Luis Solano, representando 
ai Coronel Collazo, Jefe Militar de 
esta plaza; el juez interino de Instruc-
ción doctor César Estorino, el Juez 
Municipal doctor Alfredo E . Herrera, 
los Abogados Manuel Vera Verdura, 
Victoriano Barroso, Julio Capó Da-
Uy, Humberto de Cárdenas, Luis A. 
Bet^ncourt, Juan José Dulzaldes, Mar 
tín del Junco, Mlguei Angel Macan, 
••an R- Rodríguez, Horacio Díaz Par-
do. 
Emilio López, Fernando Fernández, 
Figueroa, Oswaldo Carbó, Mario Mu-
ro, el procurador Juan Pollo Núñez, y 
los señores Duque de Heredla, Ben-
jamín Cuní, Eduardo Obregón, Victo, 
riano Rodríguez, Alfonso Borges, Ss-
cretario d© la Junta Provincial Elec-
toral. 
Distintas representaciones de la 
prensa local y capitalina y un públi-
co numeroso. 
El doctor Arocha le dló lectura a 
un brillante discurso, analizando con-
cienzudamente las baaea publicadas 
por el Colegio de Abogados de la 
Habana, sobre las modificaciones de 
los Códigos Civil, Penal y del Comer-
cio, para las que se ha abierto un 
importante concurso. 
El doctor Arocha, trató de un modo 
brllliaíite, con sólida argumentación 
las bases del Concurso Jurídico, me-
reciendo por ello muchas felicitacio-
nes de los presentes. 
EU doctor Fernández Alvarez, el ta-
lentoso Fiscal de nuestra Audiencia, 
leyó la Memoria correspondiente al 
último año y de acuerdo con lo dis. 
puesto en la Ley Orgánica del Podar 
Judicial. 
Analizó magistralmcnte los precep-
tos legales que, a su juicio, merecían 
amplia modificación. 
Una vez terminada la lectura de la 
Memoria Fiscal, cuyo importante y 
acabado trabajo mereció grandes elo-
írlos, se declaró la Apertura de los 
Tribunales en medio de los acordes 
melodiosos de la Banda Militar. 
E L CORRESPONSAL. 
i 
So beUez« depende de bu salud. 
Para coaserrarla es Indispensable 
regularizar aus íuaciones 1 purificas 
su sangre. 
El EJUIr "MOHRmiALTA** 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstlturente gene-
ral y a la r e í excelente en las Af e« 
eclones Pulmonares. Llnf atlsma. 
Debilidad, etc. 
L a p r o p a g a n d a c o n s e r v a d o r a 
ACUERDOS T03IADOS AYER POR 
IíA OtXMISIOX CENTRAL 
En la tarde de ayer y bajo la 
Presidencia del doctor Luis Aclán 
Galarreta y actuando de secretario 
General el doctor Enrique Fernández 
de Velaaco, y con asistencia de la 
casi totalidad do sus miembros, ce-
lebró sesión la Comisión Central do 
Propaganda del Partido Conservador 
Nacional.. 
E l doctor Jos'é María Collanccs, 
dló lectura a un extenso Informe i-e-
lacionado con los atropellos que en 
Viñales se llevan a âbo por elemen-
tos contrarios a nuefctro Partido con 
los correlifflonarins que so niegan a 
seguir oí credo político que ellos pro-
fesan, acordándose un voto de gracia 
para los doctores José Mjaría Collan-
tes, Josó Urloste, v Lucilo de la Pe-
ña, que fué la Comisión dcsigneda 
para esa Investigación, por la labor 
realizada, así como encargar al doc-
tor Collanttts para que ejerza la co-
rrespondiente acción penal. 
Después de un amplio Informe 
emitido por el Presidente de esa Co-
misión, doctor Lula Adán Galarreta, 
y de haber hecho uso de la palabra, 
terciando en el debato, loa señorea 
Villalón. Planas, Martí, Díaz Irizar, 
Fernández de "Velazco, Andreu, Salnz 
La Puerta, Urioste y Quiñones, se 
acordó: 
Organizar un gran mitin de pro-
paganda en uno de nuestros princi-
pales teatros, para abrir la campaña 
electoral do la Provincia de ia Ha-
bana, con la asistencia de los Can-
didatos Presidenciales, Generales 
Mario G. Menocal y Emilio Núñez, 
toda vez que el banquete que se pro-
yectaba on honor del Presidente del 
Partido CoUcervador, doctor Hio¡ r-
do Dolz y Arango, para dar comien-
zo a dicha propaganda, ha sido de-
clinado por él, en vista del poco 
tiempo que queda; y que ese acto 
tenga efecto en la noche del viernes 
15 del actual. 
Para la organización de la magna 
ílesta política, ss designó una Co-
misión compuesta por el doctor Luis 
Adán Galarreta, Presidente de la 
Comisión Central de Propaganda, 
Antonio Pardo S;iárez y Miguel Co-
yula, Vicepresidentes do esta Comi-
sión, doctor Enrlq-ue Fernández de 
Velazco, Secretario General de la 
misma, José Mana Collantes, Secre-
tario del Partido, doctor Ma;rio y 
Carlos Martí, distinguidos miembros 
de dicha Comisión de Propaganda y 
Porfirio Andreu, Vicepresidente del 
Comité Jurídico. 
Hoy se reunirá de nuevo a 
las cuatro de la tarde en di-
cho local Gallano 78 altos, la Co-
misión nombrada para organizar el 
grandioso mitin, y dar comienzo a 
dicho trabajo. 
S I E M P R E _ A L E G R E S 
La buen» salad es fnento de nlegrfa 
y las dnmas que quieran estar siempre 
alegres, no tienen otro remedio que to-
mar las Pildoras del doctor Vernezobre 
que se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas laa boticas. Dan tolor a 
la sangre,, salnd. carnea duráis y com-
pactas, y hacen la fellcifiad de las que 
creyéndose enfermas, solo eran anímicas, 
qne curan con ese reconstituyente. 
Embaladoras de acero 
I n d e s t r u c t i b l e s 
Compañía de Accesorios 
de Ingenios 
Teniente Bey 10. — TeL A-1523. 
Agencia MATAS. 
Single do caballeros: Gustavo Gay. 
Dobue de caballeros: Gustavo Gay 
y Salvador Giraud. 
Double mixtos: Esther Carcuera y 
Salvador Giraud. 
La graciosa señorita Zoila Rojo re-
cibirá en esta fiesta una copa fie 
plata que le ofroce la progresista ao-
ciedad, como vencedora del tornoo 
handicap de Single de señoritas. 
Una vez terminado el reparto de 
medallas, dará comienzo un baile, en 
la elegante moirada de los distia< 
guidos esposos Porto-Urrutla, que se-
gún mis noticias ha -de estar brillan-




S I U S T E D 
Necesita alquilar su casa o si usted 
busca una buena casa (con muebles o I 
sin ellos) oficina, almacén o finca. 
Véame cara a cara. 
>T. Beers 
Cuba 37, Habana, Teléfono A-3070 J 
A-6875. 
Una agencia serla, establecida 1006. 
Sucursal en New York 801. 
Flatlron Bldg, esq. 23 Broadway 
C5124 alt. 4d-3. 
N o t a s de J e s ú s 
d e l Monte 
LA FIFSTA DE HOY E X E ^ "CU-
BA TENNIS CLUB" 
La simpática sociedad deportiva, 
cuyo nombre encabeza estas linear, 
celebra esta tarde una fiesta con 
motivo de la inaguración del Cam-
peonato Oficial do 1917 y el repar-
to de premios a- los vencedores de) 
campeonato 191 í. 
Artísticas medallas de oro, ser.ln 
repartidas en la forma siguiente: 
Single de señoritas: Carlota Gay. 
Double Je señoritas: Carmela y 
Carlota Gay-
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Ha quedado puesto al cobro e0 I 
las oficinas recaudadoras del Mu* 
nicipio el Impuesto sobre floto y D** 
vegación y embarcaciones de recre* I 
Las horas de recaudación son ¿a 
7^ a 11 a- m. 
Vencerá ei plazo para abonar 0̂  
che impuesto sin recargo el día *' E 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedaao puesto ^ 
cobro en el Municipio, taquilla ou' 
mero 6, e.l primer trimestre del in» 
puesto sobre Industria y comercié 
larifae la., 2a. y 3a., base de pobia' 
<"ión y adicional. 
Vence el plazo para poder abona* | 
dicho impuesto ein recargo el dia ^ 
de Septiembre próximo. 
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H A B A N E R A S 
N U E V A T E M P O R A D A 
Abrió íu» puertas Campoamor. 
Ha vuelto de nuevo la alegría des-
de anoche al elegante teatro. 
Parecía estar de ílesta en la inau-
fruración do la temporada de 1a Plu-
Taa. Roja resplandeciente de claridad, 
colmado de público y con un espec-
táculo de positivo interés. 
Toda la fachaia de Campoamor lu-
cia una espléndida iluminación com-
binada can hilos de íoquitos rojos. 
Privaba el colcr. 
•Así vestían los muchachos desti-
nados al servicio interior del teatro. 
Fausto Campuzano, fiel a la con-
signa, tenía en la boutonnlére un cla-
vel encarnado. 
Allí estaba, en funclonec de Así»!»-
tant Manager de la nueva empresa, 
siempre solícito, siempre diligente, 
«tendiendo desde el vestíbulo a las 
íamilias que llegaban. 
E l clou de la n.?che fué Z l tres tle 
corazón, película perteneciente al re-
pertorio de la Universal Films en la 
que Cleo Madison, actriz de suparlor 
talento, realiza una labor admirable. 
Desde mi palco, donde tuve la 
compañía de la encantadora hijlta 
del señor Kloy Ma-rtínez, el presi-
dente del TJnón Club, aproveché un 
Intermedio do la exhibición cinerria-
tcgráfica para darme cuenta de la 
concurrencia. 
Haré mención primeramente de la 
señora Rosa Herrera de MasforroU, 
la distinguida dama panameña, con 
quien estaban sus tres hijas. 
Muy bonitas, por igual, María, Ma-
nuelita y Herminia MasforroU. 
Benítez, el simpático confrfire de 
lia I>nclia, puede hacer los elogios 
debidos de las gentilísimas señoritas. 
Entre un grupo de damas, de las 
más distinguidas que reuníanse ano-
che en Campoamor, citaré tres pre-
ferentemente. 
Eran María Jaén de Zayas, Merce-
ditas Fernández Domlnicia de Roig 
y Angélica Pérez Abreu de Alacáu. 
Las jóvenes y bellas señoras Mar-
garita Ruis de Herrera, Graziella 
Maragliano de Franchi Alfaro, Espe-
ranza Riva de Diez Muro, Olimpia 
Linares de Gómez, Hortensia Mara-
g'iano de Kohly, Consuelo Montero 
de Taboadela, Celia María Recio de 
Hernández, Olimpia R i v a s . . . 
Emelina Vivó de Mendoza, en un 
palco principal, muy Interesante. 
Esperanza Cantero de Ovies, Elvi -
ra de Armas de Frltot, América Ruiz 
de Villalba, Emilia Magaz de Almei-
fia, Soledad González de Parrondo, 
Angela Suárez Viuda de SteinOaofer, 
María Luisa Pujo! de Riva, Nicola-
sa Zabala de LUrandi, Caridad Man-
duley de Sánchez y Conchita Fernán-
dez de Salas. 
Mrs. Heymann 
T la adorable Stelnhofer. 
E l grupo de señoritas, con Luisita 
Laborde en primer término, lo for-
maban Adelita Campanería, María 
Antonia López Muro, Leonor Pivldal, 
Carmen Cabello, Amalita Villalba, 
Quetica Recio, Virginia Calvo, Ar-
mantina Fernández, Rosita Linares, 
Maricusa Sánchez Manduley, Juhta 
Núñez, Merceditas Salas, María Te-
resa y Fernanda Fueyo, Luisa Ca-
bello y Georgia Sánchez Manduley. 
María Beci, Hortensia Alacán e Iso 
lina Pividal. 
Y la linda Conchita Roig. 
Para el marte", primera función 
de moda de la temporada, quedaren 
separados algunos palcos desde ano-
che. 
Se verá muy animado el teatro. 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Acabo de recibirlo. 
£¡9 el catálogo que el Jardín 131 
Clavel, siguiendo el ejemolo de los 
grandes centros floricultores de Eu-
ropa y los Estados Unidoí', viene 
editando todos los años. 
Obra completa. 
Exponente del gusto, laboriosidad 
c inteligencia de esos Armand me-
rltfsimos. 
Pueden sentirse satisfechos los dos 
hermanos Camilo y Alberto, estre-
chamente unidos por los lazos de 
la sangre, los negocios y la felicidad, 
de haber elevado al primer rango 
un ramo que desde los tiempos del 
inolvidable M. Laohaume parecía re-
íñutirse do cierto lastimoso abando-
no. 
Fuera de mi propósito hacer inne-
cesaria alabanza de la obra realUa/-
da por los afortunados dueños del 
famoso Jardín de Marlanao me con-
cretaré al acusar recibo del precio-
so catálogo señalar lo que todos, con 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
hojearlo sencillamente, no podrían 
dejar de advertir 
Es mayor, más nutrido que ningún 
otro año, el volumen que está re-
partiéndose 
Signo de prosperidad. 
Y demostración cabal, a la vez, de 
la importancia adquirida por E l Cla-
vel en todos los órdenes y bajo todos 
los aspectos. 
Adorno de la portada del catálo-
go es un enlace de tres rosas bellí-
simas denominadas Marlanlta, "Nena 
l'ons y Rabiante, tributo la primera 
co respetuosa admiración hacia la 
ilustre señora dol Presidente de la 
República. 
Los nuevos modelos de ramos de 
novia, especialidad de E l Clavel, lle-
nan varias páginas. 
Están los fa-v»oritos. 
Entre éstos, Graziella y María, tan 
solicitados por las novias m f i s dis-
tinguidas del mundo habanero. 
¿Faltó algo por incluir? 
ei. 
Las dos rosas nuevas que posesio-
nadas hoy de E l Clavel reinan entre 
tantas flores con la soberanía del 
amor. 
Rosas vivientes. 
Doradas por el sol de la juventud, 
la gracia y la belleza. 
CREMA DIVINIA 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s ñ g u r a n e l r o s -
t r o * 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l secreto de la belleza e s t á cifrado en un duen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE T MaWS m U l i l -TUEfCNO 15154 H A B A N A 
L I Q U I D A C I O N D E F I N 
D E T E M P O R A D A 
T o d a s l a s 
existencias 
de verano se 
r e a l i z a n a 
menos de la 
mitad de su 
:: : valor : :: 
SOLO 15 OIAS. 
P E L E T E R I A 
U P A N S Y S H O E ' ' 
G a l i a n o . 7 9 . 5 ! ? ' T e l é f . A - 4 5 1 4 
'A 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
Por bus colores d© moda, unidos a sus rarfllajes y paisajes, es «1 aba-
nico más elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todag las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L ABANI-
Q U E R A , " donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros, 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Muralla 29 
C 5140 Id—3 2t—7 
¡Qué triste vuelta! 
Así la de los tres desolados viaje-
ros del Alfonso X U I , los hijos de djn 
Felipe González, que vinieron acom-
pañando su cadáver en la más dolo-
rosa de las travesías. 
Y así también la del fiel amigo 
don Manuel Alvarez "Valcárcel. 
No se separó de él, desde su muer-
to en el lejano pueblo de Corbón, has-
ta que la última paletada de tierra 
cayó en la tarde de ayer sobre la 
fosa donde descansarán sus restos pa 
ra siempre. 
Revistió el entierro de don Feli-
pe González los caracteres de u n a . 
Imponente manifestación de dolor. 
E l hotel Ingrlaterra, donde queda-
rá perpetuado el recuerdo del hom-
bre laborioso y bueno, cerró todas 
bus puertas al paso de la fúnebre co-
mitiva. 
Largo era el cordón de coches. 
Y un mundo de coronas, entre és-
tas, las más pomposas, del jardín 
de los Armand, como ofrendas de 
los inconsolables hijos y le la depen-
dencia del hotel. 
De otros jardines, como E l Fénix, 
veíanse también coronas, ramos y 
cruces en profusión. 
A los atribulados familiares del 
pobre don Felipá, y entre éstos, de 
modo erpecial, su sobrino e hilo po-
lítico Manolo López, duefío de Mira-
mar, reitero con estas líneas la ex-
presión de mi condolencia. 
Desde Nueva York. 
Grave riesgo ha corrido en aque-
lla ciudad la vida del niño Martín 
Aróstegul y Adams. 
Acometido de u n ataque de tifoi-
dea llegó a adquirir el mal caracte 
res tan alarmantes que fué llamado 
a la carrera el padre del simpático 
Jíartlnclto, mi querido amigo Artu-
ro Aróstegui, Registrados de la Pro-
piedad de Matanzas. 
Las noticias liltimamente recibi-
das eobre el estado del enfermo son 
peí extremo satisfactorias. ^ 
Así lo consigno muy gustoso, 
* • * 
Betour. 
Ricardo de la Torriente, el carica-
turista genial e ir;lmHable que es di-
rector de La. Política Cómica, se en-
cuentra do^de ayer entro nosotros 
nuevamente. 
Llegó el querido amigo y compa-
ñero en el Alfonso X I I I procedente 
de España. 
Mi saludo de bienvenida. 
. • • * 
Casilda. 
Parece Jecldidc el título. 
Ningún otro más apropiado, en 
realidad, para el flamante departa-
mento que ha de Inaugurarse en el 
edificio de Fornos, por la parte de 
Neptuno, el miércoles próximo. 
Departamento dividido en gabine-
tes de manicure, pedicure, massage. 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas de Dormir. 
Camisones y Pan-
talones 
L O S HA R E C I B I D O 
' E L D E S E O ' 
GALIANO, 33, entre Virtudes y Animas 
Teléfono A-9506. 
C 4978 alt 3d-3 
21488 8 8 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 28. TeL A-6690 
GARCIA Y ALONSO 
etc., montados a todo lujo y bajo la» 
dirección de la señorita Montes de 
Oca, esto es, Casilda, la do las ma-
nos envidiables en las especialidades 
de referencia. 
E l doctor Rey, al frente del pa-
binete de pcdlciire, baata como ga-
rantía del futuro salón. 
Salón que con el nombre dicho, e» 
de Casilda, hará fortuna. 
Todo lo promete. 
* * * 
Despedida, 
Federico Castillo y Gloría Barrlé, 
cuyas bodas tuvieron celebración es-
ta semana, salieron ayer a bordo 
del Saratoga en viaje de novios. 
Fellcldadesl 
• • « 
Hoy. 
Las regatas. 
Son las organizadas por el Vedaft) 
Tennis Club y que culminarán en 
gran fiesta, durante el día, en la 
casa de la aristocrática sociedad. 
Zenea. 
Los fieles a la memoria del poota, 
y entre todos, singularmente, su hi-
ja Piedad, irán en peregrinación a 
la Cabaña para la ceremonia inte-
rrumpida el 25 de Agosto por causa 
do la lluvia. 
A las tres de la tarde saldrá del 
Muelle de Caballería el remolcador 
con los que van a la conmemoración 
anual en ol sitio donde cayó el can-
tor de Fldelia. 
Las matinées teatrales. 
E n la del Nacional se dará L a dan-
za de los millones por los artistas de 
Alhambra. 
Anúnciaso en la de Payret la aplau 
dlda obra E l hombre del cheque 
acompañada de recreativas películas 
del repertorio de Santos y Artigas. 
En Campoamor habrá variadas y 
bonitas exhibiciones del género có-
mico para obsequio de los nlfios 
Está la sensacional cinta de 1.1 
hijo del guardafuros en el cartel del 
Cine Prado. 
Y en Fausto, el favorito Fausto 
se repetirá la hermosa flim de E l Ju-
dío Errante, gran éxito de la sema-
na, en tercera tanda. 
L a velada de Miramar, siempre 
tan favorecida, completará el progra-
ma del domingo. 
No faltaré. 
, Enrique FONTANTLiLS. 
N o t e s p e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
E l lunes embarcará para España, a 
bordo dei vapor "Infanta Isabel", la 
señora Tomasa Amenteros de Pe-
draso. 
Va a Barcelona, donde s e propone 
permanecer una larga temporada pa-
ra ver si logra recuperar su salud. 
Deseamos a la distinguida dama 
feliz travesía y hacemos votos por su 
tot^. restablecimiento. 
DON A N T O X I O A R C A 
Hemos tenido el gusto d© recibir en 
esta redacción la grata visita de 
nuestro particular amigo don Antonio 
Arca, prestigioso comerciante de San-
ta C^ara, que viene a esta capital a 
efectuar compras para su acreditado 
establecimiento. 
Muchos éxitos en sus negocios le 
deseamos al señor Arca. 
g r e g o r í o T a ^ 
SI durante la canícula, no faltan sui-
cidios y otros actos sensibles, por todos 
los que tenemos sentimientos cristianos, 
hay otros que gozan propalando noticias 
que hacen el efecto de un purgante ma-
tutino. Ello fué que ayer, un humorista, 
propaló la noticia en la Lonja, que el 
montañés más montafiés de los montafio-
ses en Cuba, el popular Lavín, el cono-
cido por el Picador, el hombre del pito, 
el de los cantares Zurito de Escalante, que 
si bien no todos originlles, son originales, 
en su mayoría de sus lectores, el siempre 
dispuesto para servir a sus semejantes, el 
hombre Indispensable de la benemérita 
"Beneficencia Montañesa" había contraí-
do segundas nupcias y que con la rica si-
dra el gnltero, propia para estos casos, 
había obsequiado a sus amistades en la 
posdata de su vida matrimonial. Inátil 
es decir que ral broma, broma es, por 
cuanto el buen montafiés contempla a su 
virtuosa primera esposa y no piensa rein-
cidir, salvo que sea Invitado con la ale-
gre y sin rival si^Jra ei gaitero brindando 
por el bromlsta, y por sus seres mfts que-
ridos de "Lavín" x que quiere con el alma 
al Igual que aquí se le aprecia 
El Jefe de Senídad de 
Cesta Rica visita la Se-
cretaría de Sanidad 
Ayer estuvo en la Secretaría d© 
'Sanidad, con objeto de visitar dicho 
Departamento, ei doctor Francisco 
Rucabado, Presidente de la Junta de 
Sanidad Municipal de San José de 
Costa Rica. 
E l doctor Rucabado viene comisio-
nado por aquella municipalidad a es-
tudiar todo lo referente al servicio de 
vigilancia de ledhe, tal como hasta 
aquí se practica, para luego implan-
tarlo allí . 
Visitó todas las dependencias, 
siendo muy atendido por el doctor 
Domingo Ramos, saliendo con el ci-
tado doctor Ramos y el doctor Ca-
ra acho a visitar algunas vaquerías, 
expendios y trasiegos de leche. 
Hoy saldrá con los inspectores mé-
dicos encargados del laboratorio am-
bulante a practicar los análisis de la 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E S i SAXCW Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A 6 N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y DESECADA 
P I D A S E E S T A S FARMACIAS 
DEPOSITOS. SARRA, JORÍíSOX, T A Q U E O H E L , MAJO Y COTjOMER 
C O N I C A D E L D R . J O A Q Ü I N D U G O 
Vi&s urínari&s-Eníermed&des de Señoras-Sífilis 
De 1 a 4-Horas especíeles previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO. 19. 
45Ü7 alt 15d—10 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkharo. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. E s muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydia E. Pinkíiam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfueeos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía nn 
tumor, caica ae la matnz, hemorragias y el corazón casi no latía. E r a 
S L ^ f i - ^ r - ^Ivación nara mí. Entonces vi uno de los lib-
ntos de la Sra. Pmkham y me decidí á hacerle una consulta, Seeuí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkhlm me 
^ m ^ f ^ ^ 1 1 0 ^ 6 ^ : A l Presente tncuéntroií e en perfecta s^lS? 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reumr palabras para concertar á U d mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y conseioR v« W n 
-Concepción Prieto, Vda. de Abreu, Industria 22, altof C b a n i rSsM 
Por treinta años ha sido el Corápuesto Vegetal ^ la S r í Lvdfa P 
s e r á abierta , l e í d a v c o n t o s £ d ^ í o r S de A - S u c a r t a 
e s t r i c t a m e n U c o ^ d e T c l ^ . P 8 e ñ o r a y cons iderada 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advierta al público qu« el Almacén de Pianos de V W 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., Suspenderá la ren-
ta de loa legítimos pianos de la marca " HOWARD,M inacilta 
en la Ofioána de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia «1 pl^to que se 
ha establecido contra un comcrodante de cata plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Oa., oontdaaar&n 
la venta en su Almacén en la cajle de Aguacate núm. 53 de lee 
afamados pianos BALDWIN, ELUNG-TON, HARULTON, 
y MONAROH, de la poderosa fábrica The Baldvrtn Pian» O o . 
leche que viene para el consumo de la 
ciudad. 
Muchos elogios dedicó el doctor 
Rucabado a este importante servicio. 
Administración de Rentas e Impues-
tos de la Zona Fiscal de Pinar del 
Río. 
Remitido por orden del señor Se. 
cretario para canje (10 de agosto) 
.000.00. 
Reintegrado durante ei mes da 
agosto, a la Tesorería General: $2.021 
Existencia en la Zona Fiscal de P' 
del Río: $2.979.00. 
Administración de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
Remitido por orden del señor Secie 
tario, para canje (2a. Remesa) el día< 
9 de agosto: $10.000.00. 
Reintegrado durante el mes de 
agosto ai la Tesorería General: $3,145 
pesos con 80 centavos. 
Existencia en la Zona Fiscal d« 
Santa Clara-. $6-854.20. 
Habana, 31 de agosto de 1916. 
$2.50' $2.50 
¡ ¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
POR EXCESO DE MERCAHCIA 
Ofrecemos una magnífica ganga 
para los niños de 6 a 16 años. 
T R A J E S N O R F O L K S 
en driles de colores, ¿f^ p m ^ w m t f * * 
p a r a esas edades, a % 3 p t j S t f ~ % J P \ J f 
H A Y que V E N I R C U A N T O A N T E S 
9 ^ 
L A S G A L E R I A S 




I * : 
Ei gobierno de Cuba pro-
tege al público cootra 
las imítaciODes. 
E n eqero 2 2 de 1916 fué coa-
cedida .'a Inscripción, de la. 
marca comercial número 31,489 
para distinguir pianos, a favor 
de R. S. HOWARD. quedando 
desde esa fecha completamen* 
te. prohibida la venta en esta 
RepüMica, de cualquior Imita-
ción de los famosos planos ^ R . 
B. HOWARD", y por coa*-
guíente, ahora se pueden adquirir estos perfoctos instrumentos en 
las condiciones de |10 M E N S U A L E S ; asi como también los plano» 
automáticos de la expresada marca «n las condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
Representante Gener&l de los legítimos pianos 
"R. S. HOWARD" en la Isla de Cubas 
J O H N L . S T O W E R S 
SAN RAFAEL NUM. 29. HABANA 
A V I S O A L P U B L I C O 
SOBRE LOS LEGITIMOS PÍANOS 
R . S . H O W A R D 
Se abonará la sumada $ l t O O O . - M I L r P E -
S O S a cualquier persona que logre la de-
t e n c i ó n y condena de todo aquel que ofrez-
ca a la venta una imitac ión de los pianos 
l eg í t imos 
R . S . H O W A R D 
que protege la Marca RegistradaN. 3 1 4 8 9 
J O H N L . S T O W E R S 
Representante General de los l e g í t i m o s 
pianos R . S . H O W A R D en la Is la de C u b a 
w i i » 29. m m . 
F A G I N A S E I S 
SEPTIEMBRE 3 DE 1916 
G r a n T e a t r o " C A M P O A M O R 
E M P R E S A " P L U M * R O J A " 
H O Y , D O M I N G O . 3 D E S E P T I E M B R E . H O Y 
E n la Tercera Tanda, doble, a las 9 y media en punto 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
V I C T I M A D E L E N G A S O 
B e l l í s i m a o b r a d e a s u n t o i n t e n s a m e n t e d r a m á t i c o , d i v i d i d a e n n u e v e a c t o s , N o p i e r d a l a 
o p o r t u n i d a d d e v e r e s t a m a g n a o b r a , q u e e s u n a c a b a d o e s t u d i o d e l c o r a z ó n h u m a n o . 
— S u p r e s e n t a c i ó n , e s l u j o s a ; s u i n t e r p r e t a c i ó n , a d m i r a b l e , y s u f o t o g r a f í a p e r f e c t a . — 
Esta tarde, a las 2 H en punto, Gran Matinée Infantil Películas de «CANILUTA" 
E S P E C T A C U L O C O M P L E T A M E N T E M O R A L . — M A G N I F I C A V E N T I L A C I O N . — 
P R E C I O S P O P U L A R E S . — E S T R E N O S D I A R I O S . 
* I X T R E S 
DE 
C O R A Z O N * 
Se continuará 
exhibiendo los 
l i m e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
En Tercera Tanda 
D O S E P I S O D I O S C A D A 
D I A 
r 
C 5038 Id—3 
C I N E ^ F O R N O S 
l O P U E R T A S A I v A C J L L I v K 
H O Y , D O M I N G O , 3 , H O Y 
B f t A T I i r a B Y V i O C H E : 
" E L D R . M E F I S T O F E L E S " 
D E L A M A R C A N O R D I S K . 
R e p e r t o r í o d e S A N T O S y A R T I G A S . 
21665 3 s 
1— ¿ _ i 
Gerardo de Nieva. 
"Edgardo Bulnes", escritor sudamerica-
no dice, refiriéndose a Gerardo de Nieva, 
actor conocido en esta capital: 
"Gerardo de Nieva es un raro tempera-
mento artístico. Tiene una pasmosa duc-
tilidad para adquirir sin esfuerzo con ca-
da personaje, una expresión nueva sin 
analogía, aunque con un lejano reflejo de 
tada uno de «us caracterizaciones. 
E l "Puck" de "Las Golondrinas", tiene 
toda su fuerza expresiva, en aquellos gran-
des ojos ingénuos, dulcísimos, ensombre-
cidos rápidamente como el cielo de estío 
toor la hora sombría de la tragedla. E l 
•'Neri" de "La Cena de las Burlas" bu-
eiere por lo formidable del gesto, por 
lo vigoroso del músculo. E l Gabriel del 
"Loco Dios" es obsesionante por su rostro 
E s repulsivo cuando así lo reclama su pa 
peí en " E ^ Nido Ajeno." 
E s el actor que ciñe con propiedad ca-
da uno de las carátulas y es en la inti-
midad un soñador, que piensa con toda la 
flexibilidad que ya lo conocemos en la es-
cena v vuela alto como es lógico en un 
cerebro que tiene alas vigorosas. Es pro-
teico su ingenio. Dibuja y escribe con 
talento original y sobre todo sabe amar y 
soñar generosamente. Llora con el senti-
mentalismo dulcísimo de los personajes de 
Martínez Sierra y ríe con la ironía fina 
de los personajes del exquisito Benavente. 
E l aplauso lo conmueve más que lo que 
lo halaga. Su mano, hecha para el apre-
tón efusivo, hace descubrir como la vara 
do Moist'-s la linfa de frescura de toda» 
las almas de los que pasan por su vida 
y pueden ser sus amigos. 
Cuando abre con mano trémula esa arca 
con perfume de nardos, donde todos guar-
damos los recuerdos que nos son muy 
queridos, es poeta. Es poeta por la musica-
llzaclón de sus pensamientos, por la dul-
zura triste de sus añoranzas, por el amor 
que como un eco persiste en lo hondo del 
derrumbe de sus quimeras, que como la 
calda de las hojas, tienen gracias de vue-
los y ecos de orquesta." 
Así es con Imperfecto trazo, el perfil de 
Gerardo de Nieva." 
Llegue nuestro aplauso hasta el nota-
ble artista español que tantos progresos 
ha hecho en su carrera en breve tiempo. 
Nacional. 
"La Danza de los Millones" volvió a re-
presentarse anoche en el Nacional. Y se 
representó sin suprimir ni las escenas ni 
las frases que son impropias de un es-
pectáculo culto al cual concurren damas 
virtuosas. 
Los tipos de la llamada "cocotte" y dol 
"souteneur"—bautizado aquí con el nom-
bre de "apache"—y la escena que tienen 
con el negrito y con el parásito criollo es-
tarían bien en un teatro sicalíptico, para 
hombres solos; pero no pueden ser trans-
portados a otra parte. 
No nos parece lógico que se presenten 
en el lugar a que se va a buscar honesto 
esparcimiento las costumbres del burdel 
Hemos aconsejado por ello la supresión 
de lo que no es propio ni decente, en la 
revista creyendo prestarle así un servi-
cio a la empresa, pues si ésta persiste en 
mantener en las obras de su repertorio 
tipos y expresiones censurables desde el 
punto de vista moral, el pflbllco que no 
es inconsciente, dejará de concurrir al es-
dablts Para eyitar 8orPre8a8 desagra-
Hoy habrá dos funciones. 
d e ^ o s ^ ^ o t s " . ^ SUeera" y " L a d * ™ 
^.T^i16, "Tí.tta K»"0 e° Haba-na y "La danza de los millones." 
Payret. 
Santos y Artigas y Pon» han prepara-
do un interesante programa para la ma-
tlnée de hoy. 
Se exhibirán películas cómicas y se 
pondrá en escena " E l hombre del che-
que." 
E n la función de la noche se ofrecerán 
cintas cómicas en la primera tanda y se 
pondrá en escena " E l hombre del cheque". 
E n segunda tanda los episodios 6 y 7 de 
la película " E l tres de corazón." 
Los episodios se titulan: "Caprichos del 
destino o L a señal del juicio" y "Jaque-
mate o empate." 
Después se pondrá en escena "Siesta de 
verano." 
Próximamente será estrenada la obra 
titulada "Salón Pous." Esta obra se com-
pone de siete cuadros, que son los siguien-
tes: L a Heroína. Con los brujos. Viaje 
diabólico. E n el infierno. Salón Pous. E l 
mensajero del cielo y E l Ideal. 
Se presentarán magníficas decoraciones, 
según nos comunica la Empresa. 
Campoamor. 
Anoche se inició la temporada de " L a 
Pluma Roja" en el Teatro de Campoa-
mor. 
E l coliseo astur, que ha «ido reformado, 
estaba lleno. 
Se exhibió una cinta titulada " E l Trei 
de corazón." 
Martí. 
L a opereta inglesa, en tres actos, ti-
tulada "Los Quákeros", será cantada en 
matinée. 
Por la noche: "Lola Montes", Serafín 
el Pinturero" y " E l Príncipe Carnaval." 
Mañana, "Sangre y Arena." 
Alhambra. 
"¿Dónde están los hombres" y "Carne 
de caballo" en matinée. 
Por la noche, "Adiós a la rumba", "Car-
ne de caballo" v "¿Dónde están los hom-
bres?" 
Habrá, además, números de variedades 
por la "petlte" Rostow. 
E l mártes, "La Reelección." 
Fausto. 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda tanda, "La cogida de Belmon-
te" y " E l collar de Paulina." 
Tercera tanda, doble, " E l judío errante." 
Prado. 
E n matinée, películas cómicas y "Bl hi-
jo del guardafaros." 
Por la noche, en primera tanda, pelícu-
las cómicas; en la segunda, " E l suelto de 
la mañana", y en la tercera, " E l hijo del 
guardafaros." 
Pomos. 
E n matinée, películas cómicas, y " E l 
doctor Mefistófeles". Por la noche, en la 
primera tanda, películas cómicas. E n la se-
gunda, " L a Hija del contrabandista", y 
en la tercera, " E l Doctor Mefistófeles." 
Nueva Inglaterra. 
E n primera y tercera tandas, " L a nue-
va amistad de Charles Chaplin" y "Envi-
dia y expiación". E n segunda y cuarta, 
" L a cadena dal dolor." 
Por la tarde matlnés. 
Un Don Juan. 
E n breve se estrenará la película titu-
lada "Un Don Juan". También se exhi-
birá muy pronto la cinta titulada " E l Ju-
ramento de Dolores". 
Las litografías que se están exhibiendo 
en Payret de la película " E l rescate del 
brigadier Sanguily" han llamado la aten-
ción del público. L a cinta se estrenará en 
próxima fecha. 
Lágrimas que redimen. 
Santos y Artigas han recibido la cinta 
que Interpreta la Bertlnl titulada "Lágri-
mas que redimen". 
Se basa en la novela del mismo nom-
bre del escritor ruso Ivankoff y está pre-
sentada espléndidamente. 
Pronto será estrenada " L a Tigresa 
Real , obra de Pina Menlchelll. 
E l T e n o r L A Z A R O o t r a 
v e z e n U H a b a n a . 
V e n g a a o í r l o s d i s c o s d e e s t e 
e m i n e n t e d i v o a l 
" P R O G R E S O C U B A N O 
M o n t e , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 1 9 5 9 
AGENCIA CUBANA. Tel. A-9454. 
GRAN SALON TEATRO MASCOTA 
Vedado. 
Hoy, domingo, se efectuará una gran-
dllosa matinée con regalos a los niños, 
y películas especialmente seleccionadas, 
entre ellas las celebradas del inimitable 
"Canillitas." E l programa de esa matinée 
se compone de las siguientes cintas: "Hi-
jo Unico", " E l romance de la vieja sir-
vienta", muy cómicas. "Bajo la careta", 
gran episodio policial y la famosa come-
dia en tres actos "Regeneración de Ca-
nillitas." 
Por la noche se Inaugurará la gran-
diosa serie de sensacionales episodios " E l 
tres de corazón" o " E l signo de la muer-
te", maravilla cinematográfica Interpre-
tada por Cleo Madlson, en Ut que se hacen 
prodigios de Intrepidez y que por su ar-
gumento ultra Interesante mantiene en 
constante espectaclón a la concurrencia. 
Mañana, lunes, estreno de " E l secreto 
del pozo." 
TEATRO FAUSTO 
Con cuatro escogidas películas cómi-
cas será cubierta la primera tanda de la 
función de hoy domingo en este fresco, 
elegante y amplio teatro. E n segunda Irán 
'"El collar de Paulina", en dos actos, po-
liciaca, y " L a cogida de Belmente", en 
dos partes, y en la que intervienen varios 
soberanos del arte taurino, tales como 
Belmonte, el Gallo, Paco Madrid, Bombi-
ta, etc., etc. E n tercera tanda, doble, ten-
drá efecto la exhibición do la portentosa 
y estupenda obra de arte " E l Judío erran-
te", basada en la célebre novela del in-
mortal escritor francés Eugenio Sué y edi-
tada magistralmente por la famosa casa 
Pasquall y Co., de Turín. Mañana, lunes, 
será estrenada la filigrana de arte titu-
lada "Pasión Gitana", Interpretada por 
la egregia actriz rusa Diana Karren y 
procedente de la aludida marca Pasqua-
)i. Bl Jueves próximo será estrenada una 
delicada y finísima producción cinemato-
gráfica, cuyo título es " E l espectro del 
pasado", de la casa Gaumont, de París; y 
muy en breve será estrenada en este tea-
tro una bellísima y perfecta película de 
injinufactura española, que responde al 
nombre de " E l secreto de una madre", 
editada por la nueva y ya muy famosa 
casa "Cabot Film", de Barcelona, y en la 
que la Joven actriz española señorita Car-
men Vlllasán se ha colocado a la altura de 
la Borelli, de la Hesperia y de todas las 
que en arte cinematográfica son mundial-
mente conocidas y admiradas. 
TEATRO "MAXIM" 
Concurridísimo estuvo anoche este ele-
gante teatro de verano a consecuencia del 
estreno de la notable película cuyo títu-
lo os "Bandidos en la gran Metrópoli". 
Esta film, que sin duda'es lo mejor hasta 
la fecha editada en asuntos policiacos, po-
see la rara cualidad de llevar al ánimo 
del espectador interés tal, que éste se ve 
trasladado al ambiente de la escena. Las 
escenas tan emocionantes como temerosas 
de esta hermosa cinematografía moderna, 
causan gran emoción. Hoy, en tercera tan-
da y a precios sencillos se reprlsa. Las 
tandas primera y segunda, las cubren " E l 
vórtice de la pasión", por Lola Vlscontl, y 
" E l misterio del pasaje secreto", intenso 
drama de la vida real. Para el jueves se 
anuncia la película que tanto se anunció 
para el próximo pasado mes y la cual no 
se llegó a estrenar a consecuencia dpi 
temporal reinante. E l título de esta va-
llosa cinta ya lo saben nuestros lectores 
y público en general. ¿Quién no conoce 
la maravillosa obra escrita por el ilus-
tre escritor dramático Sem-Benelll y que 
se llama " L a Gorgona o L a huérfana sa-
grada"? He aquí el título de la Impor-
tante película que el jueves azul de moda 
El Tres de Corazón. * Signo de la Moerte 





U N I V E R S A L 
Se exhibirá en los teatros y fechas que se detallan a continuación: 
[ p í s o d í o s 1 . B y 2 . ° , t i t u l a d o s : F L O R E N T R E L L A M A S y A 6 Ü A B L A N d 
Teatro "Mascota", Calle 17, esq. a 2, Vedado, Domingo, 3 de Septiembre, ¡HOYl 
Cine "Lara", Prado y Virtudes, Lodos, 4 de Septiembre. 
Teatro "Alaska", Cerro y Palatino, Miércoles, 6 de Septiembre. 
Teatro "Variedades", Monte y Matadero, Miércoles, 6 de Septiembre. 
Cine "Orion", Reina y Amistad, Jueves, 7 de Septiembre. 
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se estrenará en Maxim. Pertenece a la 
Serle Excelsa de la Cinema Films dp Pe-
dro RosellO. 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Con un lleno completo se celebró ano-
che la función Inaugural de la temporada 
cinematográfica con que Campoamor ha 
reanudado sus tareas artísticas. 
L a película " E l Tres de Corazón" es 
efectivamente, de un mérito Indiscutible, 
lo más sensacional e Interesante que se 
ha llevado a la pantalla. 
Mañana, lunes, se exhibirán en la tan-
da tercera los episodios tercero y cuarto. 
Esta tarde, a las dos y media en punto, 
se celebrará la primera matinée Infantil, 
con películas dol rey ê la risa, el In-
comparable "Canillitas". 
Por la noche habrá tres tandas: la pri-
mera de películas cómicas para los niños, 
la segunda está cubierta por la hermosa 
película de asunto Intensamente dramá-
tico, titulada "Voluntario por honor." 
E n la tercera, doble, se estrena la gran-
diosa película en nueve actos "Víctima del 
epgaflo". una de las más valiosas Joyas del 
ropertorio exclusivo de la Universal, al 
que pertenecen todas las películas que se 
exhiben en Campoamor. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SENTIDO F A I X E C I M T E N T O 
San Juan de los Yeras, Septiembre 2.—2 
y 30 p. m. 
E n la mañana de hoy ha fallecido el 
rico propietario y hacendado de esta lo-
calidad, señor Bernardo Calleja. 
E l comercio cerró sus puertas en señal 
de duelo. 
Con la desaparición del señor Calleja, 
pierde este pueblo su mejor benefactor, 
de ahí que la consternación sea general. 
E l entierro será una imponente mani-
festación de duelo. 
E l Corresponsal. 
D E O R I E N T E 
Ilolguín, Septiembre 2, 2 p. m. 
E n el tren de Santiago de Cuba acaba 
de llegar a ésta el llustríslmo señor Ar-
zobispo do aquella diócesis, siendo reci-
bido en la estación por el vicario de esta 
ciudad, al que acompañaban distintas co-
misiones oficiales de las congregaciones 
A n u n c i o 
V a d w ^ 
A6UIAR Ufe 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándoser señor; nivelando sus nervios excitados. 
— T o m e — • 
E L Í X I R A N T Í N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e -5 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fádl, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e 
religiosas Católicas, Hijas de María, E l 
Apostolado de la Oración y otras. 
Numeroso público asistió también al re-
cibimiento. 
Mañana celebrarán una misa pontifical. 
Masar. 
F I E S T A CONSERVADORA 
Sagua la Grande, Septiembre 2. 10 de 
la noche. 
Esta noche se celebró un grandioso mi-
tin conservador en la plaza Independen-
cia, siendo enorme la concurrencia que 
asistió. No se recuerda tanta animación 
en ninguna campaña electoral. Hicieron 
uso de la palabra el doctor Camncho y los 
señores Valdés, Puentes, Marslscal, Vega 
y otros. 
L a población presenta un aspecto Inu-
sitado. Reinó el orden más completo. 
liópeE. 
Cárdenas, Septiembre 2. 11 de la noche. 
Acaba de terminar la sesión de la Co-
misión conservadora nombrada para resol-
ver el conflicto del licenciado Jonefl, no 
pudlendo conseguir que aquél retirase la 
renuncia que hizo de su cargo de Director 
de la campaña electoral. E l licenciado Jo-
nes Indica con insistencia al doctor Neyra 
para dirigir las elecciones. 
L a Comisión no acepta esa Jefatura, dan-
do por terminada su mlslOn. E n la Asam-
blea de mañana dará cuenta de bus ges-
tiones. 
1 Esta se celebrará a las ocho de la noche. 
E l conflicto es grave y los conservadores 
propónense agotar todos los recursos ofre-
ciendo al licenciado Jones una manifes-
tación de simpatía y adhesión para obli-
garle a aceptar la dirección de la campa-
ña política. 
Confirmo mi telegrama anterior sobre 
el retraimiento de los conservadores. 
Castellano*. 
Procedente de New York llegará el lu-
nes a esta capital el doctor Pagés, emi-
nente facultativo que actúa en la quinta 
del Centro de Dependientes. 
L i b r o s n u e v o s 
"Sí sé por qué", novela, por Felipe Tri -
go, un tomo en rústica, 70 centavos. 
" E l Paño Pardo", crónicas de un vi-
llorrio de 1890, por J . Ortega Munllla, el 
brillantísimo colaborador del DIARIO D E 
L A MARINA, un tomo en rústica, seten-
ta centavos. 
"Alemania.—'Impresiones de un espa-
ñol", por Julio Camba, un tomo en rus-
tica, setenta centavos. 
" E l Espectador", de José Ortega y Ga-
•aet," un tomo en rústica, setenta centa-
vos. 
"Julián del Casal", sus mejores poesía», 
un tomo en rústica, setenta centavos. 
"Don Quijote en la guerra", fantasía que 
pudo ser Historia, por Elias Cerda, un to-
mo en rústica, cuarenta centavos. 
"Abril Melancólico", novelas por O. Mar-
tínM Sierra, nn tomo en rústica, setenta 
centavos. 
"Confidencias de artistas", por Carmen 
de Burgos Seguí, un tomo en rústica, 80 
centavos. 
Se hallan de venta en la librería "La 
Moderna Poesía", de José Lflpez Rodríguez. 
Obispo, 135. Apartado 605, Teléfono A-7714, 
Habana. 
P A R A CHICOS Y GRANDES 
Caballeros, jorencltoi y niño», puede* 
visitar "Las Galerías", O'Rellly y Com» 
§ostela, en la seguridad de que allí han e encontrar el traje que necesitan y el 
que más les gustaría tener. 
E n esta bien surtida casa, el más exi-
gente encuentra algo de su gusto. De "Las 
Galerías". O'Rellly y Compostela, sale to-
do el mundo complacido. 
Así es. Póngale el cufio. 
H o g a r f e l i z 
C O N U N A R E V E R A 
W h i t e F r o s t 








tín, que con-* 
serva el 
agua fría y 
WWte Prest 
$45 a 75 
pura, sin olor a frutas, pes-
cado, etc., que estén en la 








P i d a C a t á l o g o 
Fraok G Bobios Co. 
HISP9 T SABARA 
a l a s k a " $8 a i2.6o Habana 
«it 5d-lo, C 4993 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
A C I D O U R I C O 
X 1 
De Venta 
•a toda* U» 
Dregacrias y 
Boticas Principales. 
L A G O T A . 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
SEPTIEMBRE 3 DE 1916 M A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
UNICO @ 2 A N P D E í I I O 
M A N U E L J . C A R R E R O C O M P A N Y ^ 1 - - ^ 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . 
f i i i i 
'iiiiiiiiiiMiniHim mnm 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
U n receta KT»tl», que usted mismo pu». i 
de preparar y nsar en sa caca. 
, FUadeJfla. Pa.—iXJaa u«t«l eopejneloa I 
o lente» í i Sufre usted de eeforaainlento 
I de la vlata o de otras debllldadea rlsua- ! 
I les? SI es asi, se alegrará nsted saber 
que, seriin dice el doctor Lewia. hay un i 
; remedio para sos males. Muchas per- ! 
I tonas cuyos ojos empezaban a cansarte < 
¡ afirman que después de haber preparado 
I jr usado esta receta gratla nía ojea y | I rleta han dorlrado Inmenso allrlo, al ! 
| extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la ! 
, us» <U<» 10 "línlente: "Yo era casi ciego; i 
| apenas podía leer. Ahora puedo leer 
•fn necesidad de espejualos y ya no me 
| lloran los ojos. Antes me dolían muchl-
. simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mi." X7na señora que 
también la usfi se expresa aaf: "La at-
mosfera parecía nebulosa, con • sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo reo mucho 
más claro. Ahora puedo leer (dn espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Se cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos 
C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó n " 
Nos comunica «1 Director de «ste 
prestigioso centro musical, el gran 
PARA PROLONGA^ 
%TÍds . U n niño se levtmt» c r * 
'chas veces sin el menor xfaño de* 
ptré^ de xma caída «pe habríaTotó 
{os Irnesos de su almeb. ^ * 
^ é f P c n ^ T r e c l c T t e i ^ d e l m ñ t ) et 
•fieriWe y elástico, naentras el 
a b ñ « 0 es dtffó y quebratfec. sus «Jos al extremo de erttarse la moles-
« l í ^ d Í T ^ t e T q T e . e^Tued^ 0 r ^ , que el mar-1 ^a deposita'Wterias ^ 
alMada. con el «o' de % V t a ^ t r H ¿ i ^ 5 comente m^s, ee reanuda- o ^ n f f l r el C O r a ^ y 
la aquí: Vaya a una buena botica y ran las cla&es dando por terminadas1 
pida un frasco de Optona; Uene de agua las vacaciones de verano, 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capatidad, eche adentro una pastilla d« 
Optona / déjela que se disuelra. L&re-, 
^ ^ o ^ ^ ^ ^ X 2 ¡ Q U E P R O N T O A L I V I A N ! 
adararán notablemente desde el primer 
laraje y la inflamacldn no tardará en 
Sépanlo sus numerosos discípulos 
Nad". alivia más pronto como las bu 
Jías flamel el penoso dolor que la estre-
chez de la orina produce. Siempre alivian 
las bujías flamel y por eso los que pa-
decen dicho mal, deben llevarlas consigo 
a donde quiera que vayan. 
Cuando pida las bujías flamel, indi-
que si las quiera para la estrechez o si 
las que necesita son las bujías 
jontra ciertas dolencias contagiosas 
desaparecer. 81 a usted, lector o lee 
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé oon tiempo los pasos 
para salvarloa. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
rerían hoy su vista al la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
JfOTA.—Otro pr»tMlnont« tmp*eimUw*m al 
^?fí ™(>*t*6 ^ •rtfoulo que aatecede, \ Venta: sarrá, Johnson, taquechel, doc-
dijo: Optona es na sentedlo saanvino- tor gonzález, majó y colomer y farmacias 
so. Las Ingrediente qae lo eonatttay«« i bien surtidas •ob bien eo nocido* por loa «apeeiaUsfcu 
da los ojos y con •tantean ente por ellos ro-
eetado». Optona paodo comprone en cnaj-
qnlor botica y as ano do los pocas pro-
partlonoa que, en mi opinión, debo tener-
ahora a^^ree ae ellos un tiempo riempre a U mano para ser nsada ra-
~OMb,# »*• ^ ^rtinca, mla^eau - — - o s l a , l - r a ^ - , SE PROHIBIRA LA ENTRADA DE 
, . . , ' PERROS Y GATOS DE NE"\\ 
YORK. LA IMPORTACION DE GA-
NADO. INSPECCION VETTERí-
(iomisión de Epizootia 
ca, en el año 1905 y después de haber- sobre nulidad. Ponente: Presidente, 
lo hecho compareció en el año 1915 Letrados: Azcárate y Pa^6s. Procu-
ante el Juzgado Municipal del Este, radorea: Zayas y Yaniz. 
inscribiendo el propio miño como hijo Norte. Enrique Scheneg contra el 
legítimo de ella y eu esposo el señor Banco Español de Cuba y otros. Po-
las arterias é itnpedir ,!fi circTrta-xÁ(mr, la mayor parte las jper-
t<mas qne tienen, jnás ae sesenta 
afios snfren más ó menos do es^ 
desarreglo^ el cnal las t rae '*! 
estado que se conoce por el norn-
bre de vejez. Eminentea antori-
dades pretenden que si pndiéra^ 
, mes alimentar convenientemente 
iiamei ^ cuerpo y desíiaceiTios de los 
1 regidnos inótües^ la vida podría 
prolongarse casi indefiIsidamente,• 
E n todo caso se puede vivir no^ 
Venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos nú 
cuidado intedigeute de nosotroé 
mismoss Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes móroidos f 
ios nervios, con pleno gobierno ^ 
C5100 IdS. 
t r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO 
Convocatoria para la provisián ¿e 
Juzgados 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha acordado convocar aspi-
rantes para la povisión de los Juzga-
dos de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional do Puerto Padre 
y Victoria de las Tunas, creados por 
la Ley de 22 de Mayo último. 
El plazo del vencimiento a los efec 
tos de las solicitudes de loa aspiran-
tes, vence el día 13 del presente mes. 
don Carlos Quer, ya fallecido. 
Señalamientos para mafias a 
fíala Primera: 
Contra Alejo Delgado Cruz por isa.-; 
cendio. Defensor: doctor Córdova. 
Contra José Valdós ñor abusos.De-
fensor: doctor Demestre. 
Contra Lorenzo Llanos, Pelayo' 
Abret, Prisciliano Azuaga, Jorge Ana ¡ 
Koran, Antonio Acosta y Rafael Oas-1 
tilloíp or Infracción del Código Postal. | 
Defensores: doctores Axango y Mar-' 
tínez Franquo. 
Sala Segunda: 
Contra Cándido González por ho-
micidio. Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Anacleto Farmoso, Luis 
Balcorba y Manuel García por estafa. 
Defensores: doctores Montero Sán-
chez, Díaz Irízar y Góbel. 
bus varias íunciones, mediante 
nsó de un vitalizador como 
PP1PARACION de W A M P O L Ó 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
actuando de Secretario ei Veterinario y elástico mucho más tiempo del 
í t x íJ^^J^^J^r^aÍ^ cele' ijue sería posible de otro modo. 
Es tan Baorosa como la miel y 
contiene una solución de un ex¿ 
Sala Tercera: 
Contra Ismael Cortés por rapto. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra" José Iglesias Betancourt y 
Gregorio peñalver por hurto. Defen-
sores: doctores Lombard y Demos-
tré. 
Contra. Joaquín Rodríguez García I Roca, 
por homicidio. Defensor: doctor La-
vedán. 
Contra Juan Acebal y Bartolo Flo-
res por atentado. Defensor: doctor 
Lombard. 
NARIA. 
Bajo la presidencia del General 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, con asisten | 
nonte: Trelles. Letrados: Morales Y \üa. de los doctores Emilio L. Luaces, 
Dolz. Procuradores: Sterling y López i Ricardo Gómez y Julio San Martín, 
Rincón. 
Sur. Francisco F . Ledón contra 
Dolores Hernández sobre Indemniza- bró junta la Comisión'de Epizootias, 
clón de daños y perjuicios. Ponente: ol viernes último, adoptando los 
Vivanco. Letrados: Ledón y Rosales. , acuerdos siguientes: 
Procurador: Barreal. En consecuencia con ¡o solicitado 
Notificaciones ¡por la Secretaría de Sanidad y Bene-
Tienen notificaciones, mañana, en i í'icencia, se estimó conveniente acon-
la Secretaría de la Sala de lo Civil y sejar se establezca la prohibición de 
Contencioso, las personas siguientes: ¡Importar perros, gatos y aves de co-
Letrados: Luis Vidaña. Blas L.Mo- ¡na l que procedan del Estado de Nue- Sangre,EserMula, Jíinfermedaaea 
rán, Luis Llerena. va York, en previsión de que puedan Agotantes y Afecciones Pulmonar 
Procuradores: Enrique Yanlz, Ma- convertirse esos animales en vehícu- reg está por encima de todas l a i 
tamoros, Llanusa, Mazón, Toscano. i 'os de la enfermedad conocida por el I ¿em^a E l J)P, Hernando S ^ u ú 
Framcisco Díaz, N . Arango. Ensebio nombre de "poliomielitis" que en for- nafp^ no d é l a Facultad deMe^ 
Pintado, Aparicio, Pereira, R. del Pu ma epidémica causa numerosas defun- ^at.edr%C0 de Í ^ ^ T ^ y X f j 
zo Zalba, Francisco V. Hurtado, Ale- clones en la población infantil en la d i c i i ^ y Farmacia de la Umverst-
jarodro O'Reilly, Juan I . Piedra, Gra- ciudad de New York. Para los anima- dad de la Habana, dice: *'Empleo 
nados, Francisco L . Rincón, Luis Her les de las especies citadas que proce- diariamente la Preparación de 
dan de otros lugares de los Estados 
Unidos, se recomienda medidas de de-
áinfeción a su llegada, así como para 
las jaulas u objetos que se utilicen 
pana su transporte y cuidado. 
Designar al Secretario de la Comi-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinado» 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
nández, Daamy, Tomás Radlllo, En 
rique Manito, José Illa, Reguera, En-
rique Cedrón, Chineen. 
Mandatarios y partes: Narciso Rulz 
Charles Arran, Tomás Alfonso, VI-
Ualba, Guillermo del Rey, Eduardo; 
Wampole, obteniendo nn resulta-
do muy superior al de eualquiert 
otra preparación análoga. E i 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anunoio» En las Bctieaa. 
EN LA AUDIENCIA 
Se reanudaron ayer las labores 
Desde ayer 'ha comenzado de nue-
vo ei trabajo en las distintas depen 
dencias de esta Audiencia, después 
de transcurrido el período de las va-
caciones de verano. 
Celebración de vistas electorales — 
Contra acuerdos de las Juntas 
Méndez Fernández con , 
a Junta Electoral d 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De segura germlnacfóa y prayias para el clima de Cnba 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e c l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n . A r b o l e s 
d e S o m b r a . F r u t a l e s . S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
SOIOS LOS QDE MEJOR T MAS BARATO TENDEMOS EN CUBi 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n 
J u l i o . M a r i a n a o . 
T E L E F S » 
(Automático: 1-1858 
Uocal. 1-7 y 7029 
Cé»7J 1*4-1 1U-1. 
de R«ffla y La Salud 
Ante la fíala de lo Civil y de lo 
Contenci oso-administrativo de esta 
Audiencia y bajo la presidencia del 
competente y recto funcionario señor 
Adolfo Plazaola y Cotilla, se celebra-
ron ayer las siguientes vistas: 
La de la apelación establecida por 
don Julio C 
tra acuerdo de 
Regla, de 16 de Agosto último, qr. 
excluyó del registro de electores a 
Manuel Rodríguez y Castro. 
La de la apelación establecida por 
don Manuel Sánchez contra acuerdo 
de la Junta Electoral de la Salud, de 
19 de Agosto último, que acordó ex-
cluirlo como elector de dicho Térmi-
no. 
La de la apelación establecida por 
don Carlos Pérez contra el acuerdo de 
la Junta iuectorai de 'a Salud, de 19 
de Agosto último, que negó la ins-
cripción como elector de don José 
Báez y Cruz. 
La de la apelación establecida por 
don Matías González contra acuerdo 
de la Junta Electoral de la Sfalud, do 
19 de Agosto último, que acordó ex-
cluirlo como elector de ese Término. 
Y, por último, la de ia apelación 
establecida por don Abelardo Pérez 
Caro contra acuerdo de la Junta Elec-
toral de la Salud, tantas veces cita-
da, de fecha 19 de Agosto pasado, que 
acordó la exclusión como elector de 
dan Eugenio Delgado Díaz. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
Licencias 
La Sala de Gobierno ha concedido 
las siguientes licencias: 
Treinta días al Magistrado de la 
Sala de lo Civil don José Clemente 
Vivanco. 
Diez días al escribiente don Ma-
nuel Ramos Izquierdo. 
Y treinta días al auxiliar de la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil don 
Eugenio Cossío. 
Sentencia 
Se condena a Manuel Hernández 
Camacho, por abusos, a un año y un 
día de prhlón corecclona!. 
Conclusiones fiscales 
Se Interesa por el señor Fiscal la 
pena de ocho años y un día de prisión 
mayor para Elena Huet, por falsedad 
en documento público, consistente en 
haber inscripto, como hijo natural, 
un hijo legítimo, en el Registro Civil 
del Juzgado Municipal de Casa Blan-
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso administrativo 
para mañana son las siguientes: 
Sur. Josefa Cabrera contra la So-
ciedad mercantil Sucesores de Juan 
López contra liquidación cuentas.— 
Ponente: Van dama. Letrados: Cabre-
Casulleras. Procuradores: Illas 
y Daz. 
Norte. Casto Fernández contra la 
Compañía del Gas y Electricidad do 
la Habana. Mayor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrado^: L . López Za-
yas, Méndez Capote. Procurador: G. 
Sáenz. 
Sur. Sociedad anónima Sucesores 
de Francia y hoy José R. Pontocarre-
ro contra The Royal Bank of Canadá 
Acosta, Ismael Goenaga, Antonio Sel-; fión para que redacte y presente en 
jas, Vicente García Oliveros, Antonio 'a pToxima Junta la correspondiente 
ponencia con respecto a las peticiones 
que formulan los ganaderos de Ca-
magiiey, Bayamo y Santiago de Cu-
ba en exposiciones dirigidas al señor 
'Presidente de la República, relacio-
Cuantos nejos ya agotados por com-inadas con la importación de anlma-
pleto, cuantos Jórenes prematuramente les bovinos procedentes de Honduras, 
viejos, han tomado las Pildoras vitaiinas. | Colombia y otros varios países, así I nueda salvaguardar los intereses pe-
T O D O S S O N E X I T O S 
La Junta en su deliberación ha es-
tado de acuerdo en que se Insista 
acerca del Secretarv> de Hacienda pa-
a que se exija y cffmpla una verda-
i inspección veterinaria de todo 
animal que llegue al territorio de la 
República, como única medida que 
c ud ^ma.w x^vxv.»» » * ^cu niD ctutub n  -i bi : ohan visto renacer rus fuerzas, reverdeter I .^^ lo _.c,í-u1a rtr„orinVo/>i^Ti . 6 ^ L ^ L LVO «iC£)Co h su vigor, han notado que sus energías es- •con10 soore ia posioie organización c^a^g nacionales amenazados por el 
- tlsfechos: que se le puede imprimir al Servicio i. , , v j ^ 
. venden de Inanección Veterinaria en los nuer- estado ^ abandono en que se encuen-
taban dormidas y se sienten sa 
del éxito. Pildoras Vltallnas, se 
en su deposito el crisol, neutnno y man- t08 hahilitados para recibir ganado tra la sanidad pecuaria en algunos rlqne y en todas las boticas. Dan ener-
gías. i del exterior. países vecinos. 
Escuela Normal para 
Maestros déla Habana 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos que tengan pendientes asig-
naturas para las pruebas extraordi-
narias de Septiembre, que dichas 
pruebas ee efectaará en los días 
que a continuación se expresan por 
disposición del señor Director de es-
ta Escuela Normal. 
Días 4 y 5.—Aritmética y Lesturas, 
etc. Dia 6. Geografía e Higiene Esco-
Uur. Dias 6 y 7. Historia Natural. 
Día 7 Dibujo, Caligrafía y Trabajo 
Manual. Dia 8, Anatomía y Música. 
Dia 9, Inglés y educación física. 
Los jurados se constituirán a las 




A l C o l e g i o 
Los muchachos Juan Pedro Bosch, d« 
17 años de edad, para el Colegio St. 
Heromes, en Canadá, y los muchachos 
Jorge Ibarra, do 11 años, y Manuel 
Adolfo Ramírez, do 14 años, saldrán 
hoy para el Colegio "Oíd Dominion'', 
(donde no hay enformedades) man-
dados por The Beers Agency, Cuba 
37, Habana. 
Una Agencia serla y de responsa-
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-) Haga su tiro de caña por la cuarta 12-25 HP; José María Herrera. 2 df 
parte de lo que cuesta con bueyes. 75 HP, Central "Galope,** Sr. Pablo 
Tractores en uso actualmente, en las Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
siguientes fincas; Sr. V. Milián Esquí- y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica* 
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael, 1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar- poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Go. 
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de má. Compañía Azucarera de Caobillaa, 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma- Central Santa Rila. Barí. 1 de 75 HP¡ 
nuel Otaduy. 1 de 75 HP, Ingenio Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
o n ^ c 6 1 6 ^ - 5 ^ 1 ^ ^ 1 IfZ 1 .de Rttfacl ^ Güinc*. 1 de 12-23 
VU H r . oan Cristóbal; br. Gil Fernán- up. r v . , n • i j 11 
zamos el 60 por 100 a la barra de ¡dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, V Í ' tnnque Díaz Bainoa, 1 de 12-2^ 
tracción. Cuesta solamente con esta San José de los Ramos; Sr. José Ló- HP; Jose Conzálcz, Agüica, 1 d« 
máquina la preparación de una caba- pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro- 12-25 HP; Frank E. Balio, Calimete^ 
Hería de tierra de siembra 125 pesos.! dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de! 1 de 12-25 HP. 
Unicas Representantes en la Repúbl i ca de C u b a : " H A V A N A F R U 1 T C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7 . 
duelo que cuesta 20 centavos el ga 
Ión, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má* 
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garantí 
F O L L E T I N 30 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
MIGUEL ,OEL TORO Y GISBERT 
De renta en U Librería 4* CERVANTES, 
de Ricardo Veloso. GaUano 52, » 80 etm. 
(Continúa). 
lentura, y otros tantos de derrenga-
mlento. No es ooea del otro Jueves. 
Dentro da poco la traerá Robería al-
gunos sellos. 
Quiso protesta.- Suaanita: 
—¿Roberta, ¿No la va a dejar us-
ted aquí, me figuro? Esto que tengo 
se pega. 
—¿Y eso qué Importa? replicó la 
robusta mudhaclia. ¡Puea si se fuera 
uno a espantar per tan poca cosa!... 
No me muevo de aquí, al contrario, 
me voy a instalar de heclio y voy 
a pedir que me pongan una cama en 
el tocador. 
— i Qué buena amiga! dijo Susana 
muy conmovida, y con no pocos de-
deos de apretarla entre sus brazos. 
Se contuvo para no p/isarlo sua 
microbios, esos famosos microbios de 
la. influenza, que tanto miedo dan a 
algunos. Pero adivinó Roberta Jos 
pensamientos de tu amiga, y ella fué 
quien la abrazó muy cariñosamente. 
Instalóse, como le había dicho, en 
el cuarto de tocador, en una camita 
estrecha que había mandado traer 
de una habitación vecina y empezó 
inmediatamente a desempeñar sus 
funciones de enfermera. 
Siempre que necesitaba algo Susa-
nita encontraba a su amiga, discre-
ta y atenta. Ella era quien le ha^ 
cía tomar los sellos, quien cuidaba 
do las tisanas, quien calentaba y 
ventilaba. Cuando se aburría la en-
ferma. Iba a sentarse a su lado Ro-
berta y bordaba^ pablando con una 
voz muy lenta que nunca cansaba 
a la enferma. O también tomaba en 
la vecina biblioteca alguna novela, 
y leía un capítulo, cuidando mucho 
de dejar caer la voz tan pronto como 
empezaban a osrrarse los pArpados 
de Susanlta. 
Sentíase feJiz Susanlta. Encantá-
bale tanto cariño; tan tierna 
vigilancia por parte de aquella joven 
a quien tanto había odiadlo en otro 
tiempo, le perfumaba el corazón. De 
cuando en cuando veía una mancha 
blanjca como una oblea detrás de la 
oreja de Roberta: la antigua herida 
del vaporizador, y sentía entonces 
crecer su agradccimleno. 
Al día elguleuto ee permitió reñir 
un poco a su amiga: 
—¿Y el señor de Pleneuc, Rober-
ía? Me parece que le olvida us-
ted?. . . ¿No le quiero usted acaso? 
—Ya lo creo que 6t. 
—¿Y no va usted a verle? 
—No me necesita; ya está bueno. 
Además, ayer fui a verle, un ratlto, 
mientras dormía usted. 
—¡Ah, dispenso ufited! no sabía. 
—Además, si le quiero, también 
la quiero a usted, Susanlta. 
Diciendo esto pasaba Roberta su 
mano fresca por la frente de la en-
ferma. 
Sonrióse Susanlta. 
—Gracias, Robera. Sí. me quiere 
usted, ya lo veo, cunea olvidaré con 
qué abnegación, con qué generosi-
dad. . . 
Costábale trabajo continuar: opri-
míase su garganta, ahogando sus pa-
labras. Al lado de la cama, en una 
mesa, charlaba un escafaldor, acari-
ciado por ias llamas azules de una 
cocinilla de alcohol. Fuera, sólo se 
cía ei rastrillo de Bluhldón que igua-
laba los guijarros de la avenida. Tur-
bábale a Susana aquel silencio que 
envolvía la multitud de pensamien-
tos que se agolpaban en su espíritu. 
Gritábanle a/iucllos pensamientos: 
"lAnda! ¡Ya ha llegado el momento 
oportuno. ¡DI lo que tienes que de-
cir! ¿Qué tienes? ¿Qué mejor oca-
sión que la abnegación de esa buena 
muchacha? Así so explicará perfec-
tamente tu donativo. ¡Anda! Piensa 
que en cuanto lo seapa Jaime, allá 
abajo acabará de ponerse bueno; fi-
gúrate que acaso se decida a que-
darse su hermana. ¡Vamos, ten va-
lor!" 
Tomó la mano de la señoriaa De-
broussaia y la apoyó sobre su meji-
lla. 
—Roberta pronunció con voz apa-
gada, que apenas dominaba t>í ron 
ron del escalfador, quisiera decirle 
una cosa. 
—¿Quó cosa? preguntó la linda 
bretona acercándose. 
—Quisiera decirle a usted lo fe-
Ih; que me considero con haberla co-
nocido; ¡hubiera, vivido tan triste-
mente en esta casa! ¡Me ha sido 
agradable su amistad y me han si-
do tan preclosoa sus auxilios. ¡Es 
la segunda vez que usted se sacriflea 
por mí; quizás hubiera ya muerto sin 
usted. 
—¡Oh! ¡qué ideas! ¡no diga usted 
cosas semejantes I 
—¿Por qué, si son ciertas? SI, soy 
feliz con su amistad. Roberta, y 
quisiera probarle a mi vez cómo la 
amo. 
—No hace falta, ya sé yo cuánto 
rielando los cabellos de la enferml-
me quiere usted, dijo Robería, aca-
riciando los cabellos de la enfermi-
ta. 
—Quisiera hacérselo senMr a usted 
mejor... ¿Me permite usted que le 
confíe un proyecto que concebí la 
otra noche, al verla tan buena y tan 
cariñosa conmigo? 
Tosió Susanlta ligeramente, para 
aclararse ia voz, que empezaba ya 
a dominar 61 ruido creciente del es-
calfador y prosiguió, entornando los 
ojos. 
—La otra noch« me decía yo, al 
sentir mi calentura cada ves más 
fuerte: ¡acaso podrías morir! . . . 
—¡Qué idea! 
—Podrías morir, continuó Susana, 
con la firme Intención de acabar de 
una vez, y el murieras, ¿qué sería de 
tu oasa do BrotaHa? A tu padre no 
le gusta, nunca viene a ella ¿Qué 
le importa lo demás a él este rincón 
de tierra, él que es tan rico? Y on-
toncea se me ocurrió esto:: "¿Y si 
regalara esta finca? ¿Si se la diese 
a una buena muchacha que me quie-
re mucho, que siempre ha sido bue-
na conmigo, y que sería feliz de ha-
bitar en ella cuando muriera?" 
— ¡Oh! ¡Susanita! dijo Roberta ca-
si sollazando. ¿Por qué piensa usted 
en cosas semejantes? ¡Ya ve usted 
que no se ha muerto!, 
—No he muerto, es verdad, repli-
có Susana, haciendo un gran esfuer-
zo para rerobrar ánimo, pero ¿quó 
importa? No abandono por eso mi 
proyecto, Roberta, y si quiere usted 
darme gusto, y probarme que es us-
ted una verdadera amiga, aceptará 
esta casa que con tanto gusto le doy. 
¡Tan feliz seró con saber que ha do 
ser usted foliz en olla! 
Abría Roberta los ojos de par en 
par, maravillada y temblaron pronto 
las lágrimas al extremo de sus pes-
tañas . , 
—¡Oh! ¡pero usted sueña! excla-
mó ras de un momento de estupor 
¿Darme a mí su casa?... Pero si yo 
no merezco... si disto muoho do 
merecer. lOh! nué buena es usted! 
¡qué buena es usted! 
Y se puso Roberta a besar a su 
1 amiga, sin decir nada más, dejando 
a sus lágrimas y a sus suspiros el 
cuidado de expresar su contento. 
No era rica H señorita Debrous-
sals. ¿Quién hubiera rehusado en su 
lugar, un regalo tan espléndido, ofro 
cido de una madora tan dedicada y 
tan cariñosa? 
Comprendió Susana que no había 
herido a la bretona su proposición, y 
ella también lloró. 
—Gracias, dijo. ¿Con que acepta 
usted? gracias. ¿Me promete usted 
que pensará alguna vez en mi, en 
esta casa, cuando ya no esté en ella? 
—Pero piensa usted acaso aban-
donarla para siempre? 
—Sí, Roberta, pronto se la dejaré 
podrá usted diaponer de ella como 
guste, y habitar en ella con su pa-
dre si lo desea. 
—Pero ¿por qué se marcha usted? 
¿No le gusta acaso ya la casa? 
—No es porque me disguste, res-
pondió Susanita, con una ligera va-
cilación en la voz, es que el clima 
no me conviene. Ya ve usted que es-
toy aún enferma, calenturienta. No 
me sienta bien estar tan cerca del 
mar. mientras que usted, con esa sa-
lud floreciente que siempre le he vis-
tdj no tiene nada que temer del cli-
ma, al contrario, la proximidad del 
Ilanoe no puede sino sentarle bien. 
Consulte usted a su padre: estoy se-
guro de que pensará como yo. ¿Es-
tamos pues de acuerdo? ¿Acepta 
usted este regalito, en agradecimien-
to a lo mucho que ha hecho usted 
por su pobre amiga? 
Había tomado una mano a Rober-
ta y la aplicaba junto a su mejilla, 
suavemente, como un niño que quie-
re que le acaricien. No sabía Rober-
ta qué decir, sentíase confusa, es 
cierto, pero también encantada 
—¿Es pues cierto? balbuceó. 
¿Quiere usted hacer esto por mi? ¿ y 
no lo sentirá usted algún día? 
—¡Oh! dijo Susanita con suavidad, 
lo he reflexionado bien, créalo usted 
y no hablo a la ligera No, no he d« 
sentirlo, si pwdo suministrar a usted 
un poco de felicidad, 
—iPuee entonces ooepto! dijo Ro-
berta, cubriendo do besos la mano de 
su amiga. Acepto no solo por mí. si-
no también por Jaime, sobre tDdo 
por él. 
—¿Cómo es eso? preguntó Susa-» 
na haciendo un esfuerzo para ahe* 
gar las lágrimas que asomaban a 
sus ojos. | 
—SI me da usted la casa, se la da* 
ré yo a Jaime, puesto que he de ser 
su mujer. ^ \ 
—¡Toma, es verdad! 
—Así es que acepto por Jaime. 
¡Será tan feliz y lo estará siempre 
tan agradecido! ¡Ah! icómo la ben-
decirá cuando «epa! ¡Ya habrá sa-
bido usted el cariño que profesa a 
esta casa! Es en él una locura. Has-
ta le confesaré que efl otro día, ouan 
do fotografiaba la casa y la capilla 
y todo, trabajaba yo por él. 
—¡Ah! dijo Susanita, haciéndose 
la sorprendida. 
Y siguieron llorando dulcemente 
sus ojos en la mano de Robería. 
—Sí, era por él; quería tener 1* 
fotografía de la casa puesto que ya 
no podía vivir en ella; tiene uña 
prueba en su devocionario, como si 
fuera una estampa bendita, y ha da-
do otro a Anita. su hermana, para, 
que se la lleve al convento. 
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Llegó el Alfonso XÜI 
, (VIENE D E LA PRIMERA) 
„-profesor de equiUción Cai«o« Rodrí-
guez, Guillermo Slrvent, María L a -
go el doctor Antonio Rodrigue», Re-
nadíos Ortiz o hija, Adolfo mtuaga, 
Victoriano Iturralde, Joaquín Abe-
11a y familia y Esperanza Linares. 
De Gljón: Beñores Alfredo Fernán-
dez, Jo«é Martínez, Corslno de la 
Campa. Rafael Caxcda, Alfredo Val-
úés, Genaro Hervía, Antonio García, 
francisco Dago, Arturo García, José 
Colubl, Amador SáncQiez, Matilde y 
Clara González, Mercedes Tirela, E m l 
lio Menéndez. Pedro Busto, José M. 
Fernández y familia. Angeles Dlaí, 
Jesusa Dieguez, Ramón García Díaz, 
Manuel Alonso e hijo, Celestino Ro-
dríguez e hijo, Angel Rehollar Al-
fredo Bravo, Marcelino Fernández, 
Rita González, María Villar. Arita 
Suárez, Ramón Quesada, Odón Fer-
nández, Ceferlno Menéndez, Josefa 
Barlow. Luclndo Vidal, Francisco Me 
eas José M. Alvarez. Belarmlno y 
Luciano Alvarez, Antonio Carhafio, 
José Rendas, Concepción Aguada de 
Menéndez y dos hijos, Enrique Fer-
nandez, Angel Lorenzo. OHva Alva-
rez Angel Rodríguez. Juan Caballe-
ro y Juan Ramón García, todos co-
merciantes españoles. 
De Coruña: señores Agustín Infan-
te y familia, Francisco Naya, Ma-
nuel Talla, ¿1 sacerdote Angel Ca-
T.uto, Bernard Michel. el director de 
- L a Política Cómica" señor Rica^o 
de la Torriente, señora Felicia Reyes 
Martínez. Emeterio Flores. Manuel 
Alvarez, Felipe, Alvaro y María Gon-
zález, que vienen con el cadáver de 
ira señor padre Don Felipe González, 
dueño del hotel Inglaterra, de cuyo 
suntuoso entierro hablamos en otro 
lugar. . 
Señores Andrés Lorenzo, Antonio 
Patlño, Ana Agullar. Antonio Cape-
r a Juan Coumé, Patena! Almoy-
rla Manuel Rlrwuí, Gonzalo Fernán-
Jez José Helaba, José Casanova, Ge-
noveva Sao, Aurora Fraga, LorenK) 
Durán, Manuel Pérez. Eduardo Gon-
zález, Manuel Día«, Manuel P. Fo-
rrer, Manuel Doplco. Balbina Vallfio, 
Nieves C a z a s , Enrique Várela, José 
Morentln y la señora Dolores Lópea 
viuda de Mugía y su hija señorita 
Primitiva Mugía, 
E n tránsito para Vemcruz Tan el 
artista señor Jesús Graña y familia, 
el marino español señor tFellcly.no 
Gavióla, los señores J . López Váz-
quez, Antonio y Miguel Norlega, Da-
río Mijares, Fran^sco Rosa y otros. 
E l "Alfonso XITT" solo tuvo nn 
par de día-? de tiempo algo malo, re-
ci ín salido de la Coruña, siendo muy 
bueno todo el resto del viaje. 
Dos pasajeros que tenían fiebre 
fueron enviados al hospital "Las Ani-
mas". 
SAMO E L "SABATOGA" 
Directo para New York salió ayer 
tarde el vapor americano "Sarato-
fia", llevando carga y l'CO pasajeros. 
E n cámara embarcaron: 
Señores Jacobo Parraviclnl, José 
Leima, Arturo Frobest, Bernardo 
Eaiárez, Salvador Cosme. Aurelio So-
lé, Luis Luis, docfcor Rafael Dona-
tee, Bernardo Barrios y familia, Fe-
derico Castillo y señora, Antonio AHo 
nes, Luis Espinosa e hijo, Casimiro 
Rlgol y familia, Humberto Pego, 
Carlos Freg, Rodolfo Cossío, Juan 
Bosch, José F . Morales, señora Gra-
ciela Pogolotti e hijo, señores Gui-
llermo Trevejo. Francisco Pérez, ee-
fiora Carmela P. Garrido, señores A 
D. de Cruz, empleado del Consulado 
del Brasil en la Habana, Rafael Pu-
lido, Ciprino Senén, Ingeniero espa-
ñol, Serafín del Río, Antonio G. Du-
que, doctor Rodolfo Armengol, Ma-
nuel Suirós, Pedro Laveina y Artu-
ro Govín. 
Entre la carga lleva 1.400 tercios 
de tabaco, 2.200 líos de cueros y me-
tales, 200 pipas de ron y otros pro-
ductos del país. 
DOS P A R A N E W O R L E A N S 
Para New Orleans siguió viaje 
ayer tarde el vapor americano "Ate-
nas" con carga y seis pasajeros de 
tránsito de Panamá y 60 pasajeros 
más de la Habana. 
Entre estos van los señores José 
Espinosa, Anastasio Gargallo, Mario 
Lange, Francisco Pulg Fernández, 
señora Dolores G. de Rodrguez y d08 
hijos, señores José Antonio Séneca y 
señora, Domingo González y fami-
?'a, Angel Llaln y familia, doctor M. 
Fernández Silva y señora y Georgo 
F . Kent, Inspector de la Port Hava-
na Docks. 
E l vapor americano "Exc?»lslor", 
salló también ayer para Now Orleans 
con carga, entre ella 900 bucales de 
frutas y 20 pasajeros. 
LOS OÜARENTENARIOS " D E L 
MARBEL 
Los pasajeros del vapor **Mor.te-
rrey" que están en el Mariel, se en-
cuentran sin novedad y saldrán el 
lunes de aquel Lazareto, y los del 
''Montserrat" al día siguiente. 
E L "MIAMI" 
E n su viaje de Cayo Hueso ayer, 
trajo el vapor "Mlaml" 55 pasaje-
roa, entre ellos el banquero señor 
Juan F . Argílellea y familia, M. J . 
Cuervo y familia, doctor VaJdés An-
ciano, Marino Faget, Pedro C. Salce-
do, Luis Bordtll, Ramón González, 
F Alvarez, Rafael Martín, F . de Al-
tear y familia y otros. 
E L "OLTVF/TTE" 
Este vapor llevó en su viaje C« 
ayer a Cayo Hueso y Tampa, 61 pa^ 
cajeros de cámara entre ellos los pro 
pletarios señores Manuel Bertol, J . 
M. Escarrá. el ofielaJ del Ejército 
»eñor Agustín R. Fernández, el doe' 
ter señor T/orenzo P. de León y fa-
Ullla. el ingeniero señor Silvio df 
Cárdenas, los comerciantes señores 
Juan R. Ventás y señora, Francisco 
H. Ureña. Ramón Rodas, José Ma-
los, Oscar V. Suárez, Ernesto L . Tos-
ca, Guillermo Menéndez, Gaspar Día 
toa, Manuel Martínez y señora y loa 
estudiantes señorea Miguel A R a -
mírez, Jorge J . Díaz, Felipe y Enri-
que Bengurián. 
L A COMPAÑÍA O U E R R E R O -
M r \ D O Z A 
E n l vapor "Manuel Calvo" llegó 
a.-er el señor Francisco de Torras 
representante de la gran compañía 
dramática española de María Cuerre-
ro y Fernando Díaz de Mendoza, qu» 
está actuando ahora en Buenos Al -
res y vendrá en Noviembre a la Ha-
tana. 
UN E X - V I C E P R E S I D E N T E 
E n el mismo vapor viaja en t t i n -
Blto para su paía, el señor Ramón 
González Valencia, ex-VIce Presiden-
te de Colombia. 
E L "CRISTINA" E N CORUJA 
Ha llegado anteayer sin novedad 
a la Ccruña, el vapor "Reina María 
Cristina", que salió de la Habana el 
2ü de Agoste» 
SUPER 
H 
Super ior idad del 
UDSON SVPER S I X 
Rinde a l tiempo 
1819 M I L U S (2926 k i l ó m e t r o s ) EN 24 HORAS 
MARAVILLOSO "RECORD" ESTABLECIDO EN UNA C A R R E R A SOBRE LA PISTA DE SHEEPSHEAD BAY.—-ADQUIRIO EN ESA PRUEBA LA GARANTIA DE 
SU RESISTENCIA, DE SU DURACION Y DE SU VELOCIDAD.—UN SOLO HOMBRE MANEJO E L CARRO CON QUE SE HIZO ESTA HAZAÑA, DEMOS-
TRACION DE QUE NO HUBO VIBRACIONES MOLESTAS EN LA MAQUINA DURANTE LA C A R R E R A . — U N "SUPER SIX" ATRAVESARIA LA ISLA DE CUBA 
EN 10 HORAS.—TAL AFIRMACION SE BASA EN LAS PRUEBAS QUE OFRECEMOS A LOS LECTORES EN ESTA INFORMACION. 
AI?TI5TKA5 
E N L A S D I V E R S A S P R U E B A S Y E X A M E N E S PRACTICADOS, 
E L HUDSON S U P E R SIX S E HA PROCLAMADO COMO E L CARRO 
MEJOR CONSTRUIDO; P O R Q U E NINGUNO HA PODIDO COMPETIR 
CON E L E N SUBIR LOMAS, NI S E L E HA E Q U I P A R A D O E N V E -
LOCIDAD, NI HA PODIDO V E N C E R TANTA DISTANCIA, Y E N 
NINGUN OTRO CASO U N MOTOR D E L TAMAÑO D E L Q U E T I E N E 
E L S U P E R SIX HA CONSERVADO SU P O T E N C I A A P E S A R D E L 
TRABAJO RENDIDO. 
TIENE MEJOR RECORD DE RECORRRIDO 
UN CARRO S U P E R SIX, T IPO C O R R I E N T E , RECORRIO 1819 
M I L L A S (2926 K ) E N 24 HORAS C O N S E C U T I V A S S O B R E L A PIS-
T A D E L S H E E P S H E A D B A Y , E N MAYO 2, OBTENIENDO E N E S A 
C A R R E R A UN PROMEDIO D E V E L O C I D A D D E 75.8 M I L L A S 
(121.96 K ) POR HORA. E N E L T IEMPO D E UNA S I M P L E V U E L -
T A D E L SOL HIZO, P U E S , E S T E CARRO U N RECORRIDO E Q U I V A -
L E N T E A L A DISTANCIA E N T R E N E W Y O R K Y D E N V E R . P A R A 
Q U E P U E D A A P R E C I A R S E L A IMPORTANCIA D E E S T E RECORD, 
LLAMAMOS L A A T E N C I O N A C E R C A D E Q U E CUBA MIDE 1,309 K I -
LOMETROS D E L A R G O ; E L S U P E R SIX A L A MISMA V E L O C I D A D 
PROMEDIA D E L R E C O R D ATRA V E S A R I A TODA L A R E P U B L I C A 
D E CUBA E N 10 HORAS. E N E S T A S P R U E B A S . POR TANTO S E AD-
QUIRIO UN RECORD Q U E S E C A L C U L A E N UN 52 POR C IENTO SO-
B R E TODOS LOS RECORRIDOS HECHOS E N I G U A L E S P A C I O D E 
TIEMPO, Y C O N V I E N E A D V E R T I R Q U E D U R A N T E L A S 24 HORAS 
E L CARRO F U E MANEJADO POR UN SOLO HOMBRE, LO C U A L D E -
MUESTRA Q U E T I E N E UN MOTOR SIN V I B R A C I O N E S M O L E S T A S 
Y P E R F E C T A M E N T E F I J O . 
UNA MILLA EN CARRERA, EQUIVALE A 50 EN PASEO 
LOS INGENIEROS, E X P E R T O S E N AUTOMOVILISMO, C A L C U -
L A N Q U E UNA M I L L A A L A V E L O C I D A D MENCIONADA EQUI -
V A L E A 50 M I L L A S D E P A S E O , E N CUANTO A L TRABAJO D E L 
MOTOR Y E L D E S G A S T E D E L CARRO. E L HUDSON ESCOGIDO 
PARA E S T A S P R U E B A S , HABIA HECHO UN RECORRIDO D E 2,000 
MILLAS, CON UN PROMEDIO D E V E L O C I D A D D E 80 M I L L A S 
POR HORA. SI AGREGAMOS L A S M I L L A S R E C O R R I D A S E N L A S 
24 HORAS, TENDREMOS UN T O T A L D E 3,809 CON UN MAXIMO D E 
V E L O C I D A D D E 192 M I L L A S POR HORA. 
A P E S A R D E E S T E RECORRIDO ASOMBROSO A L S E R I N S . 
PECCIONADO SU MOTOR, NO MOSTRABA SEÑAL A P R E C I A R L E 
D E D E S G A S T E , NI E X I G I A NINGUN TRABAJO D E A J U S T E O R E -
PARACION. E S T A B A A B S O L U T A M E N T E INTACTO. 
TOURING, SIETE P A S A J E R O S . . 
ROADSTER, DOS PASAJEROS . . 
S E D A N . . 
LIMOUSINE 
¿CUAL DEBE SER E L PROPOSITO ESENCIAL? 
A L P R E T E N D E R S E L A ADQUISICION D E UN AUTOMOVIL. S E 
P E R S I G U E Q U E O F R E Z C A S E G U R I D A D E S D E DURACION Y R E -
S I S T E N C I A , Y L A S P R U E B A S D E L S U P E R SIX NOS L L E V A N A 
L A CONCLUSION D E Q U E E S D U R A D E R O Y R E S I S T E N T E Y CO-
MO E N L A S P R U E B A S P R A C T I C A D A S S E HA TOMADO UN CA-
RRO D E E X I S T E N C I A , E S DECIR , SÍN P R E P A R A C I O N ALGUNA 
P A R A DEMOSTRARLO A L P U B L I O ) , E S I N N E G A B L E Q U E TODOS 
L O S CARROS S U P E R SIX T I E N E N I G U A L MOTOR Q U E A Q U E L 
Q U E T R I U N F O E N L A S P R U E B A S , POR LO Q U E S E P U E D E A F I R -
MAR Q U E C U A L Q U I E R A P E R S O N A A L COMPRAR UNA D E E S -
T A S MAQUINAS. A S E G U R A R E S I S T E N C I A E X T R A , 
MOTOR PATENTADO 
P U E S T O E N I v A H A B A N A 
L A F A B R I C A HUDSON, T I E N E P A T E N T A D A L A INVENCION 
D E SU MOTOR S U P E R SIX, A S I COMO L A S D E L A S L I G E R A S IN-
NOVACIONES INTRODUCIDAS E N E L , L A S C U A L E S LO HAN ME-
JORADO N O T A B L E M E N T E , C O N T A N D O S E E N T R E DICHAS V E N -
T A J A S L A MAYOR SUAVIDAD Y E L AUMENTO D E VELOCIDAD, 
S IN A L T E R A C I O N E N E L TAMAÑO Y E N L A S CONDICIONES 
E S E N C I A L E S D E L MOTOR, 
D E AHI Q U E P U E D A C O N S I D E R A R S E A L S U P E R S IX CON 
C U A L I D A D E S S U P E R I O R E S A LOS DEMAS AUTOMOVILES Q U E 
S E F A B R I C A N A C T U A L M E N T E . E L MOTOR PRIMITIVO D E S A R R O -
L L A B A 49 C A B A L L O S D E F U E R Z A Y E L A C T U A L CON E L MISMO 
TAMAÑO E I G U A L A S P E C T O E X T E R I O R HA AUMENTADO HAS-
TA 76 C A B A L L O S ELIMINANDO S E N C I L L A M E N T E L A V IBRACION 
Q U E C A U S A F R I C C I O N Q U E E S E L MOTIVO P R I N C I P A L D E L DE-
T E R I O R O D E LOS MOTORES. A D E M A S CON E L S U P E R SIX E N 
MUY POCOS CASOS S E H A C E USO D E TODA L A F U E R Z A D E L 
MOTOR; POR LO Q U E E N UN V I A J E D E R E C R E O , U N I C A M E N T E 
S E E M P L E A L A MITAD D E S U CAPACIDAD, P U E D E MARCHAR 
S IN S E R FORZADO. 
UN P R O P I E T A R I O D E L S U P E R SIX A L CONOCER L A POTEN-
CIA D E S U MOTOR S E S I E N T E DUEÑO D E L A S C A R R E T E R A S ; 
P O R Q U E NO HABRA SIDO SUPERADO J A M A S E N V E L O C I D A D , NI 
E N SUBIR LOMAS, NI E N A C E L E R A R R A P I D A M E N T E , P E R O L A 
DURACION D E L A MAQUINA NO O B S T A N T E L A S CONDICIONES 
A N T E R I O R E S , D E B E S E R E L P R I N C I P A L O R G U L L O D E SU DUE-
ÑO, TODA V E Z Q U E T I E N E U N CARRO E T E R N O , Y E N E L TIEM-
PO E N Q U E OTROS COMPRABAN DOS O T R E S A U T O M O V I L E S D E 
OTRAS MARCAS A MITAD D E L P R E C I O D E L S U P E R S IX E S T E 
S E M A N T I E N E INTACTO. 
S IN CONOCER E L S U P E R S I X NO D E B E C O M P R A R S E AUh 
TOMOVIL, PORQUE P U E D E P E S A R L E H A B E R N O S PRIVADO D E 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOIAOIOlf 
L a Secretarla do Sanidad ha pe-
dido al Ayuntamiento la demolición 
de las oasas "Vives 79 y Antón Recio 
86, las que amenazan ruina. 
R E L A C I O N 
La, propia Sscrrotaría de Sanidad 
t a interesado dol Municipio rela-
ción detallada de laa panaderías, 
dulcerías, ventas de helados; bode-
gas, restaurants, hoteles, posadas y 
fondas así como el nombre de los 
dueños de esos establecimientos y 
las calles en que están Instalados. 
SLV LIOEXCTA 
EH Jefe del Catastro dice al Alcal-
de que por agentes a sus órdenes ha 
podido comprobar que la casa Vista 
Hermosa 2 3, funciona un taller de 
cerrajería, propiedad del señor Juan 
Perdomo, el cual no tiene licencia 
del Miunicipio. 
También Informa el Jefe del Ca-
tastro que en la Calzada del Cerro 
número 118, ejerce una comadrona 
sin licencia, que en un solar yermo 
de San Pablo sin número existe un 
taller de cerrajería sin licencia y que 
constantemente se comprueban estas 
Infracciones. 
PESOAIK) DECOMISAiDOS 
E l Inspector Municipal en el Mer-
cado de Tacón ha participado a la 
Alcaldía que el vocal de la Junfa 
Nacional de Pesca, señor Lesme, se 
han decomisado en la Estación Tor-
minal 75 libras de pescado y 5 cajas 
mas falto de tamaño y peso, hablán-
dose distribuido en distintos asilos 
c-se decomiso. 
A GTJAJfAJAT 
Por el vigilante de la policía Na-
cional 743 se condujo ayer ai Asilo 
Correccional de Guanajay, enviado 
por la Alcaldía, afl menor de la ram 
negra de 14 años de edad, Aracello 
Iglesias y Díaz, condenado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera en causa por hurto, 
HABITABI jBS 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se han enviado los certificados da 
habltaJbilIdad de las casas Industria 
74, 76 y 78 y de un departamento 
en fábrica de papel de Puentes Gran-
des. 
BECAS D E MUSICA 
Han solicitado becas para estudiar 
música en la Academia del Munici-
pio. Luis Salazar, -^ar» su hija Filo-
mena, Josefina Pérez Trujillo, para 
ella misma, María Margarita, Fran-
cisca y Rosollo para ellas, y Eduar-
do "Vázquez, para sus hijos Eduardo 
y Carlos. 
L ICENCIAS 
E l señor Ricardo Lavlelle, os^rl-
blente del Departamento de Impues-
tos, ha solicitado un mes de l'cen-
cla por enfermo. 
ALUMBRADO 
Varios vecinos de Infanta y Ato-
cha han solicitado alumbrado por 
esa esquina. 
LTOENOIAS OOMERdAXiES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia, José Canee-
do, para rastro en Neptuno 13 9; Joa-
quín Dalmau, para comisionista con 
muestra en Aguiar 50; Leoncio OU-
ver, para sub-arrenda/dor en Pi y 
Margall 63; Aniceto Sierra, para ca-
sa de huéspedes en Paseo de Martí 
C3; María R. del Castillo, para aca-
demia de música en Revillaglgedo 9; 
Luz y Falcón, para venta de tabacos 
y cigarros en Belascoaín 125; Láza-
ro Esperón, para sastre sin género 
en Cuba 29; Barrena y Aldaren, pa-
ra cantina de bebidas en calle 12 nú-
mero 208. 
C U R A N E N S E G U I D A 
La cura de los cinco minutos, es la 
cura Ideal, por eso la cura de las afec-
ciones secretas es la de la Inyección Ve-
nus, que tura en unos días, sin temor 
de computaciones ni contratiempos. To-
dos los hombrea deben conocer la Inyec-
ción Venus, y con ella curarse cuando les 
contaminen esas afecciones, que tanto 
mortifican. 
E l suntuoso entierro 
s (VIENE DE LA PRIMERA) 
cl6n que dice: "A eu querido jefe don 
Felipe, los empleados del Hotei "in. 
¡gloterra". 
Una hermosa corona de Marcelino 
y María. 
Otra de bus hijo be bu querido Pa« 
pá. 
Otra de eus nietos. 
Otra del señor Manuel Canto. 
Otra de Guillermo Alonso. 
Otra de Paco Cela. 
Otras de Pedro Larrlnagra y izrai» 
lia. 
De la Colonia Leones». 
Del Centro Castellano. 
De la Beneficencia Castellana. 
De la Asociación de Propietario» 
de Hoteles y Cafés. 
De "La Tropical". 
De Agustín Pérez. 
De la señora viuda de Suárea y fa* 
milia. 
De Manuel A. Suárez. 
De Angel Fernández y Befior». 
De Mr. Bellowe e hijo. 
De Sotero Escarza v señora. 
De Francisco Parceló. 
De Lorenzo Zabala. 
De la Junta Directiva de Union Oí, 
Company. 
De Alonso Lavín. 
De Pedro ¡Laborde. >-
De Purdy amd Henderson. T -
De la famlia Rionda. 
De la señora de Hislnio Albei^ 
Fanjul. 
De Tranquilino Lara. d ' -
De Ventura Martínez. 
De "Intérpretes de HoteW.. ?* 
De la Compañía " E l Iris". 
De los empleados del Hotel Telé-
grafo. 
De José Ebra y nueve amigo». • 
De Felo García Capoto. f 
De Miguel Carcas. 
Y de Armand y hermanó.- " A 
E l féretro fué sacado en hombros 
de sus hijos y su yerno señor ¡Mano* 
lo López, hasta colocarlo en la lujos» 
carroza. 
E l servicio fúnebre «stavtí a cargo 
de la casa de Infanzón. 
Incontable número de amigos di 
todas las clases sociales, entre l o s qu» 
figuraban distinguidas personallda* 
des de la Banca, la Industria y el 
Comercio, acompañaron al lugar de 
su eterno descanso los restos de don 
Felipe González, resultando el acto 
una Imponente y graaidiosa manlfes* • 
tación de duelo. 
Figuraban en el acompañamlenlto 
el Ministro de España, Excmo. señor 
don Alfredo de Mariátegui; el Pre-
sidente del Casino Español don Nar-
ciso Maciá; el Presidente del Centro 
Castellano, don Esteban Tomé y Mar-
tínez; el Presidente de la Sociedad 
Castellana de Beneficencia don José 
del Barrio; el Presidente de la So-
ciedad de Auxilios de Comerciantes 
e Industriales señor Marqués de Ea* 
te%|íi; el Presidente accidental de la 
Nueva Fábrica de Hielo don Narciso 
Gelats; el Administrador de la 
Aduana coronel Manuel Despalgne; 
los representantes don José María 
Lasa, don Juan Gualberto Gómez, don 
José DTEstrampes y don Enrique 
Roig; nuestro compañero don José de 
Franco en representación del Direc-
tor del DIARIO DE L A MARINA; ©1 
Subdirector de "La Lucha" don Pe-
dro González Muñoz; don Elias Mi-
ró, don Samuel Giberga, dom Andrés 
Dopico, don Antonio Larrea y don 
EUgio Natalio VilCavicencio por la 
Compañía de seguros contra Incen-
dios " E l Iris"; el Presidento de la 
Asociación de Propietarios de Hote-
les y Restaurants de la Habana, don 
Enrique Casanova; el Presidente y 
Vocal do la Asociación de Repórter», 
don José A . Fernández y don Fe-
derico Rosainz; doctor Cristóbal Bi-
degaray, don Julio Blanco Herrera, 
doctor Ramón Fernández Llanos; ca-
pitanes de Policía señores Regueira 
y Marcos; don Corsino BusftlHo, don 
Rafael Abren; el Presidente del Cen-
tro de Cafés' d o r a José Cuenco; don 
José M. Galán; eíl Conde de CReilly; 
don Rafael García Capote, don Igna-
cio Pizarro; doctor Francisco Cabré* 
ra Saavedra; el Presidente de la Li ' 
ga Agraria don Francisco Negra^ 
doctor Antonio Montero Sánchez^ 
don Joaquín Coello; don Alberto Gui*1 
llot; don José Ebra; don Ramón' To< 
rregrosa; doctor Tadeo González ^ 
otros muchos cuyos nombres sentK 
mos no recordar. 
Presidían el duelo loa hijos del 
ñor González, Amancio, Gonzalo, Fe< 
lipe, Alvaro y Raúl, don Manuel Ló^ 
pez, don Antonio María Suárez Cor» 
dovés y don Manuel Alvarez Valcár* 
cel. 
En la capilla central del Cemente- • 
rio se cantó un responso al cadáver 
por el Padre Antonio Rodríguez, con 
acompañamiento de armonium por el 
Padre Felipe Caballero, Capellán de 
la Necrópolis y Presidente del Cabil-
do Catedral. 
Al terminar los oficios funeralea 
fué conducido el cadáver en su lujo-
so féretro en brazos de sus hijos y 
amigos, hasta el panteón de la Ne-
crópolis de Colón», colocándose sobr« 
la losa mortuoria la lápida de bronca 
y demás coronas, y despidiéndose po' 
co después el duelo. 
E l cortejo fúebre en su trayecto al 
Cementerio cruzó por frente al Hotel 
Inglaterra, que estaba cerrado y en-
lutado con colgaduras negras. 
Casi todos los empleados y part« 
de la dependencia del hotel asistieron 
al entierro. 
Este consitituyó una verdadera y 
suntuosa manifestación de duelo, co-
mo antes decimos. 
Que Dios haya acogido en su eeno 
el alma noble del bueno de don Fe-
lipe, esposo y padre ejemplar y ami-
go, sin tacha, y dé consuelo para He' 
rarle a sus hijos, a los que reitera-
mos nuestro sentidísimo nésame. J 
PABAIOMBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
I I M E J O R B E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K COL 
P I T T S B U B G H . F A . E . U . D E A . 
EN LOS BAL KANES 




Varios ataques emprendidos por 
los alemanes contra Fleury han sido 
rechazados con grandes pérdidas pa-
ra enemigo. 
P A U T E ÜÍGIiHS 
Londres, 2. 
Las tropas británicas han recaptu-
rado el noroeste del bosque de Deivi-
lle. según parte oflciaJ del Ministerio 
de la Guerra. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 2. 
Oficialmente se ha anunciado por 
el Ministerio de la Guerra que cerca 
de Korytnlca los rusos temporalmen-
te avanzaron en aquella reglón, pero 
se leg hizo retroceder con un contra-
o taque. 
E l parte oficial concluye diciendo 
que al Norte del Somme se está IJ-
hrando un combate muy violento. 
OCUPACION DE ALTURAS 
Petrogrado, Septiembre 2. 
Los rusos se han apoderado de va-
rias alturas al Sur de Voromenka, 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Septiembre 2. 
La nueva ofensiva rusa en Galitzia 
ha hecho que progresen los avances 
en dirección de Lemberg y más al 
Sur, cerca de lá frontera húngara 
segrún parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra hoy. Conti-
í/úan los combates. Los austríacos re-
sisten desesperadamente, pero sus 
contraataques han sido rechazados 
en toda la línea. 
EN E L MAR Y EN E L A I R E 
CONFISCACION DE VAPORES 
Roma, Septiembre 2. 
E l Gobierno ha confiscado treinta 
y cinco vapores alemanes que se ha-
llaban intemados en Ita la, los cua-
les suman 132,000 toneladas. 
VAPORES APRESADOS 
Atenas, Septiembre 2. 
IA>S alisdos apresaron en los puer-
tos de Greda los vapores alemanes 
"Tinos", "Anatollíi", "Seriphos" y 
"Bvigalos", pertenecientes a la línea 
de Levante. 
Londres, Septiembre 2. 
Anoche se llevó a cabo otra Incur-
sión aérea en la costa oriental de In-
glaterra, Varios barcos aéreos ene. 
migos arrojaron bombas. 
I V a o W 
Asuiar 116 
EnlaPlaua deTttaríanao 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n I m p r u d e n t e s . C i r i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
Londres, Septiembre 3. 
E l texto de la nota oficial que aca-
ba de expedirse dice: 
'En el ataque de esta noche toma-
"SYRGOSOL", S E VENOE EN TODAS LRS BOTICAS BIEN SURTIDAS. 
D E P O S I T A R I O S : SARRA, JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
p r o p i e t a r i a : monument c h e m i c a l c o -
13 - i s h S t r e e t H i l l . Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
A C U E R D E S E D E 
' H O R M O T O N E ' 
Difícil Menstruación: Cuando no 
existe Un impedimento mecánico pa-
ra que se efectúe la dilatación de los 
ovarios y el útero durante la conges-
tión menstrual, y cuando se sospeche 
que pued© haber un desarrollo defec-
tuoso, ovulación anormal, enfermedad 
u otras causas capaces de dar lugar a 
este estado patológico, el Hormotone 
de por sí solo actúa casi siempre con 
espléndidos resultados. 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de i contra Londres, 
ron parte mayor número de barcos 
aéreos que en todas las anteriores In-
cursiones aéreas llevadas a cabo en 
Inglaterra. Uno de los zeppelines 
fué derribado." 
SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
Copenhagen, Septiembre 2. 
La prensa danesa publica la noti-
cia de que un submarino alemán que 
se hallaba estacionado frente a Son-
derburg se fué a pique, pereciendo 
varios de sus tripulantes. 
E l zeppelín alemán qu« fué derri-
bado, Incendiado, en el raid de ano-
che, es el segundo que corre la mis-
ma suerte este año en sus ataques 
G. W. CARNEICK CO., de New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los extrac-
tos de las glándula-s de anímales, sien-
do la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Socretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Pida Hormotone a su boticario. 
T r i a r l e 








HECHO CON 5 TELAS Y 
OJALES GARANTIZADOS. 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
:: l a s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
alt 14<i—lo. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Septiembre 2. 
A la Helada de una flota de los 
aliados de la "JEntente" frente a Pi-
no, puerto de Grecia, ha seguido el 
anuncio de que la liandera de Fran-
cia ha sido enarholada en cuatro bar-
cos mercantes alemanes y tres aus 
triacos internados en la bahía. Di-
cen los despachos que grupos proce-
íicntes do )os barcos de guerra de la 
'•Entonte" se apoderaron de aque-
llos barco». 
recibido ninguna noticia oficial sobro lebrada en Atenas. Protestaron 
e« verdadero estado de posas une .!! i omislonados cuando se enteraron do 
prevalece. Dicen que la revolución que el Rey no podría darles audien-
que ha estallado en Macedónia se ha cía; por el Prtmtr Ministro Zalmls 
extendido a Tesalia y Epiro, o sea les aseguró que las cuestiones pen-
j/or toda la parte septentrional de i dientes so resolvería, probablemente, 
Grecia. 
los hinia, Galitzia y los Cárpatos fueron 
rechazados, según dice Berlín. Al-
gún terreno fué conquistado al Norl (licltls. 
Despachos de Atenas dicen que el 
i Primer Ministro Zaimls celebró una 
larga audiencia con el Rey Constan-
Uno el jueves, y que después anunció 
| oue Grecia mantenía su política de 
! neutralidad amistosa hacia los alla-
j dos de la "Entente", esperando al 
I nJsmo tiempo los acontecimientos. 
E l Primer ^Qr.lstro griego, dico 
El número total do zeppelines per-
didos por Alemania en esta guerra 
no se sabe exactamente, pero se 
calcula que lleguen a treinta, 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General alemán, 2 de Sep-
tiembre de 1916. 
FRENTTE DEL OESTE.—Al Nor-
te y al Sur del Somme han continua-
do vivos duelos de artillería. En el 
sectos del bosque de Foureaux a Lon-
gueval hubo combates con granada" 
de mano. E l ataque francés al sudes-
te de Maurepas quedó sin resultado 
alguno para el enemigo. 
La trinchera que por la tarde re. 
conquistó el enemigo cerca de Es-
trées, aún queda en manos del enemi-
go. Al Este de! Mosa la actividad de 
la artillería volvió a renovarse tem-
poralmente con intensidad. 
FRENTE DEL PRINCIPE LEO-
POLDO.—Al sudoeste de Luzk los 
rusos continuaron sus esfuerzos con-
tra las tropas bajo el mando del ge-
neral LItzmann. Los repetidos ata-
ques rusos fueron llevados a cabo 
con múltiple superioridad numérica. 
Cerca de Korítnica obtuvieron tempo 
raímente éxito, pero nuestro contra-
ataque echó al enemigo atrás, quien 
se retiró en desorden. AUí captura-
mos en los últimos dos días 10 ofi-
ciales, 1,110 soldados rusos y varias 
ametralladoras. Al Norte de Zborov 
nuestras tropas ganaron terreno por 
contra-ataques. 
FRENTE DEL ARCHIDUQUE 
CARLOS.—Al noroeste de Mariam-
pol, en el Dniéster, las fuerzas rusaf 
que habían avanzado fueron echadas 
atrás por nuestro fuego de artillería. 
Las numerosas operaciones aisladas 
del enemigo en los Cárpatos fraca-
saron. E l éxito obtenido por las tro-
pas sllesianas en Kukul lo pudimos 
aumentar, llegando ahora el número 
de prisioneros a 2 oficiales y 373 sol-
dados rusos; además capturamos allí 
7 ametralladoras y 7 lanzaminas. 
FRENTE DEL BALEAN. — Nada 
de Importancia ha ocurrido. 
Aunque, a juzgar por las notlefaa I otro despacho, recibió a una comí-
extraoficiales, la situación política «ión nombrada en una asamblea mag 
de Grecia va empeorando, no se ha na de partidarios de la "Entente", cc-
tvntes de la noch3 del sábado, 
Da nueva ofensiva rusa en la Ga-
litzia y la BukOTina continúa con 
buen -xlto. 
Frente a la resistencia austríaca, 
dice Petrogrado, los rusos han toma-
do varias posiciones cerca de Zlo-
choff, 10 millas ul Este de Demborg. 
Cerca de la frontera húngara, varias 
alturas han sido capturadas por los 
rasos. 
Dos ataques por los rusos contra 
las líneas austro-germanas en la Vol-
Norte de Orsova, cerca de la Puertai 
do Hierro del Danubio. Vlena anun-
cia que las tropas austríacas so re-
tiraron desiyués de recios combatos. 
En la Transir*ania Oriental, con-
tinúa la retirada austríaca. A la lista 
de ciudades que se han rendido a lo* 
rumanos Invasores, hay que agrega» 
Hermannstadtt. Al parecer, los aus* 
triacos están llevando a la práctlcai 
su plan de antemano anunciado, da 
abreviar la línea de batalla a la Tran 
silvanla, y ofrecer poca resistencia a 
los rumanos excepto cerca de Orsova, 
Londres anuncia que so ha llevado 
a nabo otra incursión aérea por los 
zeppelines sobre ía costa oriental do 
Londres, en la noche del sábado. Po-
oos detalles hay a mano, pero se sa-
be que se arrojaren bombas sobro va 
rios lugares. 
Los Ministros representantes de la 
"Entente" en Atenas, según un des-
pacho recibido do la capital griego, 
han redactado nna nota, que Será 
presentada al Primer Ministro Zni-
mls. Esta nota probablemente sará 
entrada el sábado. Ignórase su con-
tenido. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
PROTESTA DEL PAPA 
Berlín, Septiembre 2 (vía inalám-
brica de Sayville.) 
El Papa Benedicto XV, según dice 
el periódico "Vosische Zeitung", ha 
protestado contra la Incautación por 
el Gobierno Italiano del antiguo "Pa-
lazzo di Venezia," en Roma. Este pa-
lacio lo ocupaba el Embajador aus-
tro-húngaro acreditado en la Santa 
Sede. 
Austriá-Húngría dice el citado pe-
riódico, ya ha trasmitido su protesta 
por conducto de la Embajada espa-
ñola, declarando que Italia, por el 
convenio de Agosto 26 de 1886 esta-
blece la inviolabilidad de dicho pala-
cio, y que el acto del Gobierno italia-
no viola el derecho del Pontífice a 
mantener relaciones diplomáticas con 
las potencias extranjeras. 
Un decreto expedido por el Go-* 
bienio italiano, el 27 de Agosto, decía 
Que el palacio había sido confiscado 
como medida de represalias "por las 
abominables violaciones del derecho 
Internacional y la destrucción de mo-
numentos y edificios en Venecla sin, 
ningún motivo nlllita^.,* 
El citado palacio fué dado por el 
Papa Clemente VIII a Venecla, en 
cuya posesión permaneció hasta la 
calda de la República, pasando enton-
ce a manos del Emperador de Aus-
tria. 
SUICIDIO D E L GENERAL JOS-
TOFF. 
Londres, Septiembre 2. 
Noticias recibidas de Amsterdam 
dicen que el general Jostoff, Jefe del 
Estado Mayor búlgaro, se suicidó 
porque Bulgaria se demoró en decla-
rarlo la guerra a Rumania. 
Despacho de Sofía recibido en 
Amsterdam atribuye la muerte del 
íreneral Jostoff a un ataque de apen-
\UMENTAN LAS CONTRIBUCIO-
NES EN AUSTRIA. 
Londres, Septiembre 2. 
E l corresponsal de la agenda Reu-
ter en Amsterdam dice que se ha au-
mentado la contribución en Austria 
para cubrir los Intereses de los em-
préstitos de la guerra. Por Decreto 
i imperial se aumentan todas las con-
J**!**1™11** MCTMtoy> y ' ] * I tribuclones directas y de timbre. Se 
te de Zlwrow, Galitzia, y cerca de 
1.500 prisioneros han caído en ma-
nos de los ejércitos del Príncipe Leo-
poldo y el Archiduque Carlos. 
Los austríacos parecen haber con-
tenido el avance rumano en la Baja 
Transilvanía; pero Vlena anuncia la 
evacuación de Hermanstadt, en la 
Ornamentación de Cemento para Jardines 
Jarrones, bancos, estatuas, pergo las, cenadores, etc, etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant. 
FRANCO Y BENJUMEDA- TELEFONO A-3728. — HABANA 
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t>. D . D. Abre Una Nueva E r a E a L a 
Cura De las Enfermedades de L a Piel 
A V I S O 
La enfermedad ( l e la piel de la qu« 
lufrla el &r. Don Enrique Pascual, 
*ra conociua por casi todos los Hos-
pitaie» y médicos del país. Su carta 
es una cirt- prueoc de lo que llega a 
»or por nií-ciio del ijjo del D. D. D.— 
el específleo de fama mundial: 
"consideraré un favor personal il 
Üds. me permitirán de añadir mi t«8-
timonio a los Centenares que Uds. ..in 
Suda ya tienen en sus archivos y qu« 
Mogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- D. D. Por 
*os afios he eufrido con llagas en las 
Piernas y lo» tobillos. He consulta-
So tres o cuatro médicos sin obte-
ner satisfacción. Me cansé de ensa-
De venta en todas las drognería-í. Agentes especiales; Ernesto Sarrt 
yar los lemedlos ûe me ofrecían. Ai 
fin consulté un especialista para lat 
enfermedades de la piel, pero él no 
era mejor que los demás médicos. 
Oorapré una botella de D. D. D. 
todo lo que he usado y en la actuali-
dad soy curado. Les permito de usar 
mi nombre como referencia, pues con-
sidero D. D. D. el mejor remedio en 
uso." 
Compren una botella de D. D. D. 
Miren como la piel es refrescada, cal-
mada, sanada, suavizada al mismo 
Instante en el cual se aplica el liqui-
do. 
Entonces, continuén la simple la-
vadura y observen la cura. 
T e n e m o s el g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
do a los S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d& 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
la frontera rumana, lo mismo que In 
do una dudad al Norte de Kronstadt. 
Esto indica que el plan de abreviar 
el frente se ha llevado a cabo, y que, 
en vista de haber sido rechazados los 
rumanos en las inmediaciones de Or-
a o n , sobre el Danubio, las Potencias 
Centrales, al parecer, intentan conte-
ner a sus adversarlos en la línea 
abreviada, hasta donde sea posible. 
En los demás frentes de Europa, 
ha habido poca actividad, a juzjyar 
por las noticias recibidas. En el fren-
e del Somme, en Francia, los nlema-
nos han recuperado las trincheras al 
íMir de Estrées, ocupadas por los 
franceses, landres animóla que ha al 
-anzado una pequeña ganancia cer-
ca del Bosque de Delville. No ha ha. 
?)ldo cambio nineruno on el frente ma 
ĉdonlo, y s/ilo han ocurrido peque-
ñas operaciones en el frente occiden-
tal de la linea entre los búlgaros y 
los serbios. 
En la primera batalla entre los 
rumanos y las tropas austríacas es-
tes últimos se han visto obligados a 
¿•etirarse a través del Río Cerna, al 
han impuesto nuevas contribuclonei 
sobre las apuestas en las carreras de 
caballos, sobre los fósforos y otros 
artículos. 
(PASA A Z,A PAGINA DIEZ) 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J E R I N A m?lñ A S M A 
J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
L A V I D A D E L A S N I Ñ O S 
Todas las estadísticas de salubridad 
que se hacen en el orbe entero, tra* 
tau de hallar siempre, indefectibl*-
inente el número exacto y las causas 
de la muerte de loa niños, porque son 
olios los componentes de la humani-
dad de mañana, con el porvenir de loa 
pueblos y el mayor o menor grado de 
salud de la infancia oerá el mayor o 
menor grado de salud del país en el 
iUturo. Por eso, siempre se reco 
día serían la dicha y la gloria de la 
nación-
Filtrar el agua en v m filtro Fulper, 
os demostración de sapiencia, de ex-
periencia y de buen deseo de conser-
var la salud de todo el mundo, y sin-
Tularmente de los niños que tanta 
agua beben y ep consecuencia tanto 
ê expone© a los peligros de bebeí 
ugua mala o contaminada. 
E l Filtro Fulper es el mejor Fil-
tro que ee puede toner, es el india 
mienda que a los niños se de agua | pensable en la cas^ Se vende en el 
filtrada, pura y limpia, porque el I palacio de cristal, teniente rey y cu-
agua filtrada da salud, porque suelen ha y todos tienen cámara para hiela 
que enfría el agua a medida que sa ir en ei agua elementos nocivos a 
ellas, peligrosos, capaces de destruir 
la vida a millares de eeres que en su 
filtra, dándola siempre rica, pura y 
fresca. 
.2d^aí 
desaparición del maree 
Triunfo de] BOMBON CREMA 
Entre los múltiples testimonios de 1 
•/lajeros y del personal de Mairina 
iue ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
fectos de bu licor BOMBON CRE-
MA contra el mareo, figura •! si-
giionte, muy autorizado: 
"Compañía Trasatlántica.—Vatoor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 d* Agosto da 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testünondos; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me-
rece por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
rarables resultados en casos d© ma-
rro pertinaz, producido por la aodfii 
mar. También lo he administra-
do en varios casos de Anemia, co-
rreepondiendo tan s&tiafactoriamen-
te, que mis enferme» en pocos días 
viaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayot consideración es d« 
nsted atento S. S. Q. B. S. M—MA-
KUEL DARNEU^ ü i B ^ " 
E L I X I R G R E Z 
D R . J . L Y O N j 
Ke la Facilitad de París 
Especialista en la curación radical 
de laa hemorroide», «Id dolor, ni em* 
r»leo de anert̂ eico, pudiondo el pa^ 
cíente continuar mu quehaceres. 
CotasltM de t a S 9. m.t diarlasti 
Neptuno, 198 (altos) entre Belas* 
t e t t n j Luce-«~ 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
TELF. I-I437 
A G U L L Ó 
Septiembre 3 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
" E L B I S E L " A n g e l e s , 4 . - T e i é f o n o A - 5 4 5 3 
^ ; • * 21519 8 í 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Por s u fabricación espec ia f , -pro-
vista de una gruesa capa protec-
t o r a — e l aire no se e scapa por 
la hendidura de los clavos. 
Certif icado de g a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
Gomas "Cocotero" 
También tenemos gomas 
C o c o t e r o , que s o n 




CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
T e . A-3470 
D e M é j i c o 
(VIENE DE LA PAGINA NUEVE) 
¿A PESADILLA DE MEJICO 
:' E l Paso, Septiembre 2. 
Los viajeros procedentes de la ciu-
dad de Chihuahua aseguran que Pan-
cho VUla se está reforzando ahora. 
Dícese que se halla a sesenta millas 
de Chihuahua y que se dirige en di- ^ 
rección al Norte, donde se hallan las i ELECCIONES MUNICIPALES 
mejicana y representantes de los Es-
tados Unidos nombrados por sus res-
pectivos gobiernos para solucionar 
las cuestiones pendientes entre am-
bos países, se celebrará aquí el lunes. 
Las dos comisionas saldrán de esta 
ciudad el martes por la mañana a 
bordo del yacht presidencial "May-
flower" para algún puerto en la cos-
ta de Nueva Inglaterra, probaWemen 
te Portsmouth. Se espera que la ver-
dadera labor de los comisionados em-
pezará el miércoles. 
fuerzas americanas, en Lavalie». des 
pués de haber vuelto a situar las mu-
niciones que tenía ocultas hace meses 
en las montañas. 
PANCHO V I L L A A SESENTA MI-
LLAS DE CHIHUAHUA. 
Chihuahua, Septiembre 2. 
Se dice que Pancho Villa con ©I 
grueso de su fuerza se halla cerca dol 
ferrocarril mejicano, a unas sesenta 
millas de esta ciudad. Se rumora que 
su objetivo es ©l distrito de Galena, 
donde se hallan grandes depósitos de 
municiones. 
LA COMISION MIXTA CELEBRA-
RA SU PRIMERA SESION MA-
ÑANA. 
New York, Septiembre 2. 
La primera sesión de la comisión 
S e e n v í a 
— U N LIBRO— 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL. 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
0 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres, 
Trata de la mis cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — , 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
¡ 
1 
I S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. | 
EN MEJICO 
Méjico, Septiembre 2. 
Mañana se celebrarán elecciones 
municipales on toda la República, 
monos en aquellos distritos federales 
en que se han suspendido hasta Octu-
bre. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SE CONJURO FJD OONPLIOTO 
"Washington, 2. 
E l Senado aprobó hoy el proyecto 
de ley estableciendo l a s cK*ho horas 
de trabajo. Ahora sólo falta la san-
ción del Presidente. 
Espérase por momentos la revoca-
ción de la orden de huelga, dada por 
los directores de los obreros ferrtí-
tiarios. 
I iEY SANOIOIÍADA 
L/ongbranch, N. Y. Septiembre 2. 
E l Presitiento Wllson dijo esta no-
che que mañana a las siete y 80 a. 
m. firmaría la ley de la Jornada de 
ocho horas que acaba de votar el Oon 
greso, 
IíAS OONSEOüENCTAS DE LA 
HUELGA 
Washington, Septiembre 2. 
Uos fnnoionarios de las compañías 
ferroviarias han declarado que el ac-
to del Congreso les coatará 60 millo-
nes de pesos al año, a causa del au-
mento do jornales. Uos jefes de los 
ferroviarios dicen que la nueva ley 
sólo les reportará (A beneficio de 
unos 20 millones de pesos al año. 
WmsOX Y LA HUELíGA 
Washington, Septiembre 2. 
E l Senado, por 43 votos contra 
28, casi como cuestión de partido, 
votó hoy la ley encaminada a con-
jurar la huelga que amenaza al país. 
No se llegó a este resultado sin qne 
ocurrieran escenas excitantes, afa-
nándose, tanto los demócratas como 
los republicanos, desesperadamente, 
para enmendar \ r medida, mediante 
cláusulas encaminadas a «Impedir los 
desastres indnstrinlos del porvenir. 
Algunos senadores, verdaderamen-
te excitados, declaran que se estaba 
ejerciendo coacción sobre el Congre-
so para obligarlo a promulgar una le-
gislaclón que en realidad no deseo, y 
qne sería una nueva plaga para el 
porvenir. 
Las autoridades de las Hermanda-
des habían anunciado desde las pri-
meras horas de la noche que no se 
ordenaría la suspensión de la huelga 
mientras no fueso firmada la ley por 
el Presidente. 
Después, sin embargo, cambiaron 
de parecer, y notificaron a los em-
pleados que so había llegado a un 
acuerdo satisfactorio. 
E l Presidente usará cuatro plumas 
para fijar su firma, y cada uno de 
los jefes obreros recibirá una como 
obsequio y como recuerdo 
NO HUBO NADA ^ § 
Washington, Septiemoro 2. 
Las peticiones de auxilio, por 1» 
telegrafía fein hilo, recogidas ayer por 
los vapores que navegaban en las In-
mediaciones de Cristóbal, Sur del Ca-
nal, no fueron trasmitidas por nin-
gún barco de guerra americano, se 
gún dicen los funcionarios de la SC' 
c»ciaría de Marina. 
Ningún barco de guerra america-
no se hallaba en esas Inmediaciones. 
LA EPIDEMIA DE POLIOMIELinS 
Nueva York, 2. 
Las Invasiones de parálisis Infan-
til han descendido a sesenta y uno y 
a diecinueve los fallecimientos en las 
últimas veinticuatro horas. 
FAL.LECIMIENTO DE UN EX-
GOBERNADOR 
FUadelfla, 2. 
Gobernador de Pruna, falleció hoy 
de uremia. 
E l finado contaba 73 años de edad, 
FUGITIVO APREHENDIDO 
Corinto, Mlsslssippí, 2. 
Robert Fay, alemán complicado en 
un caso de colocación de una bomba 
de dinamita, y que se escapó hace 
días de la cárcel de Atlanta» ba si-
do capturado en esta ciudad. 
ADQUISICION D E HIDROPLANOS 
Washington, 2. 
La Secretaría de Marina recibirá 
proposiciones, hasta el día 6 de Oc-
tubre, para la construcción de trein-
ta y seis hidroplanos. 
Las máquinas lian de estar Hstas 
en sesenta y nuevo días y tener una 
velocidad de sesenta a setenta millas 
por hora. 
JAPONESES QUE EMIGRAN A 
SUD AMERICA 
Washington, Septiembre 2. 
Gran número de japoneses están 
emigrando n la América del Sur, se-
gún informes del Cónsul americano 
en Yokoliama. 
Un solo vapor llevó cerca de mil 
emigrantes a la América del Sur re-
cientemente. 
D e p o r t e s 
OAMPFTRE GANO E L FUTURITY 
New York, Septiembre 2. 
E l potro Campfire, propiedad de Ri 
chard F . Wllson, ganó el Futur'ty 
corrido hoy en Beimont Park; con la 
victoria de hoy Campflre ha conquis-
tado el título de campeón de los po-
tros de dos años. 
Rickety, de P. P. Whitney, entró 
segundo, y Keptic, de H . H . Henvltt, 
tercero. 
La distancia fué do % de milla y 
el gaador la corrió en 1.13.4|5, 
E l premio es do 22,500 pesos. 
Campfíre era favorito en los books 
cotizándose parejo. La carrera la ga-
nó po rmedlo cuerpo. Johny Me Fag-
gart montó al ganador que llevaba 
125 libras. 
Diez de los mejores potros del año 
corrieron en esta carrera. 
B A S E B A L L 
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Pittsburg 56 























San Luis 69 
Chicago 69 
N©w York 67 




PITSBURG Y CINOINATI 
Pittsburg, Septiembre 2. 
Una línea feroz dada por Hinch-
man ©n el sexto inning del primer 
desafío del double header de hoy con 
el Cincinatl ha sido el batazo más 
largo que se registra Qn los terrenos 
locales y produjo des carreras. Pitts-
burg anotó dos carreras más en el 
octavo y ganó el desafío cuatro p o r 
| | | Í Í i | 
m 
ü 
Cinclnati por su batting superior.. 
Primer juego: 
Anotación por entradas] 
a h. E 
•Cincinatl . , . 012000000— 8 10 1 
Pittsburg . . . 00000202x— 4 8 1 
Baterías: Cincinatl, Knetzer y Win 
go; Pittsburg, Harmon y Flscher. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincteati . . . 023021001— 7 9 2 
Pittsburg . . . 00020000(V- 2 6 6 
Baterías: Cincinatl, Komozely, Sch-
ultz y Clarke; Pitsburg, Carpenter, 
Evans, Cooper y Schmidt. 
Umpires: O'Day y Harrison. 
SAN L i n S Y CHICAGO 
San Luis, Septiembre 2. 
E l team local y los Cubs se dividie-
ron el double header de hoy siete por 
tres y cinco por cuatro respectiva-
mente. Cárter se debilitó en el quin-
to inning y esto dió por resultado dos 
hits de tres bases y dos sencillos que 
umidoa a otro de dos bases que le die-
ron a Vaughn, que relevó a Cárter, 
dieron a lo locales cinco carreras en 
ese Inning. E l homo run de Williams 
con do shorabres en bases em el quin-
to inning del segundo juego dió la 
victoria al Chicago. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000000210— 3 8 1 
San Luis . . . 00005002x— 7 8 4 
Baterías: Chicago, Cárter, Vaughn 
y Wllson; San Luis, Watson y Gon-
zález. 
Umpires: Rlgler y Eason. 
Segundo Juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Mr, Samuel W. Pennypacker, e.t- tres. E l segundo juego lo ganó el 
Chicago . . . . 10003001— 5 9 1 
San Luis . . . 00030001— 4 7 1 
Fué suspendido en el octavo por os-
curidad . 
Baterías Chicago, Hondrix, Pren-
dergast y Wilson; San Luis, William 
Umpires: Eason y Rigler. 
F I L A D E L F I A Y BROOKLYN 
Flladelfia, Septiembre 2. 
El Flladelfia derrotó po rtercera 
vez al Brooklyn en esta serie cuatro 
por una. Cheney tuvo que abandonar 
ei box en el qutnto inning. Demaree 
solo permitió cinco hits y el campo lo 
secundó admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000000100— 1 5 0 
Filadelfia . . . 00013000x— 4 9 0 
Baterías: Brooklyn, Cheney, Smltn 






A g u a d e 
Fuente B lanca 
q u é r i c a e r e s ; c ó m o 
a y u d a s a m í d i g e s t i ó n ; 
q u é b i e n e s t i m u l a s , e l 
t u g a d o . 
L o s m a n a n t i a l e s d e l í T J a t a , 
F u e n t e B l a n c a ; 
e s t a s a b r o s a a g u a b i c a r b o n a t a d a , 
m a g n e s i a d a , d e p r i m e r a c o m o d i g e s t h r a , 
i d e a l e n l a m e s a . E s l a i n d i c a d a e n l a 
a t o n í a i n t e s t i n a l , a l e c c i o n e s h e p á t i c a s » m a l 
d e p i e d r a y ' a r t r i t i s m o 
Cts . 
G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
P í d a s e por T e l é f o n o A - 8 7 3 4 , 
t a m b i é n a l I-d y que 
comuniquen c o n e l 5032^ 
Umpires: Kiem y Emslle. 
^ ^ 
BOSTON Y N W YORK 
Boston, Septiembre 2. 
E l New York le ganó el primer jue-
go del double header de hoy al Bos-
ton, cuatro por una, y empató el se-
gundo después de diez innings de lu-
S I E R R A " V I V E S 
A V H X J N O O O N f c A L B Z . S. en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vivea, 153. X r f é f e c ^ A « 2 0 » l . Cable* Vives 
0 
E 
A \ O Ó O T R 0 5 
D A M O S 
G A I T E R O 
0 0 t ? G 5 
D I G € 5 . T I 
1 ^ 6 
y 
0 0 ^ 5 
cha. En el primor desafío, los Gigan-
tes batearon duro a Tyler y le hicie-
ron tres carreras «n el segundo ia-
ming. E el segundo desafío el Bostón 
llevaba una venltaja de cuatro carre-
ras en el séptimo inning, en cuyo in-
ning se debilitó Rudolph y en el oc-
tavo los Gigantes empataon el acore. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . .. . 031000000 -̂ 4 10 0 
Boston . . . . 010000000— 1 2 2 
Baterías: New York. Perrltt, Sa-
ltee y Rariden; Boston, Tyler, Reu-
balch y Gawdy y B'ackbura. 
Segundo juego: 
Anotación por entradasi 
C. H. B. 
New Yoifc. . 0001002200— 9 0 
Boston. . . . 0001040000— 6 2 
Baterías: New York, Benton, Sch-
upp y Mac Carty; Boston, Rudolph y 
Blackburn. 
Umpires: Quigley y Bymn. 
LIGA AMERICANA 
NEW YORK Y BOSTON 
New York, Septiembre 2. 
E l Boston derrotó hoy al New York 
cinco p o r tres. Antes que quitaran 4 
Foster del box en el quinto inning ya 
había permitido doce hits limpios y 
dos bases por bolas; pero su valentía 
en los momentos críticos hizo que e' 
New York solo pudiera anotarle trea 
carreras. 
éuiotación por entradas: 
C. H. B. 
Boston . . . . 020020001— 5 10 0 
New York . . . 001002000— 3 12 2 
Baterías: Boston, Foster, Leonard 
y Garrigan; New York, Mogridge y 
Waltera. 
Umpires: Ohill y Evans. 
WASHINGTON Y FILADELFIA 
Washington, Septiembre 2. 
Los Senadores derrotaron al FU*' 
delfla siete por seis en un juego d4 
once inings. 
Anotación por entradas: 
C. H. B 
Filadelfia. . 1200000S0OO— 6 13 \ 
Wash . . . . 40001010001— 7 9 ' 
Baterías: Filadelfia. Shehan y Pie1' 
tnlcih; Washington, Harper, Gallia 3 
Henry. 
Umpires: O'Loughlin y Nallln. 
SAN LUIS Y C L E V E L A N l 
Cleveland, Septiembre 2. 
En el noveno Inning el ecore ert 
San Luis 4 por 3 el Cleveland, pe« 
en la última mitad del noveno el teart 
local hizo dos carreras y ganó el de 
safio cinco por cuatro. A Davenpon 
le batearon mucho desde el principé 
del desafío y tuvo que retirarse en • 
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D i a r i o d é l a M a r i w a 
PASEO DE MARTI. IOS 
¡ A U N " R E Z A ! 
Entre ayes, maldiciones y blasfemias de los hombre» 
cayó muerta en la batalla la hermanlta Sor Piedad. 
Y parece que en sus labios aun sonríe 
la plegaria de la Paz. 
Los soldados están tristes... ¡están mudos! 
¡No se atreven ni a rezar! 
Es la hermana, y ê  la madre 
la que hoy llevan a enterrar. 
Los heridos, en silencio... 
En silencio q1 hospital, 
ya parece que no hay odio ni dolores. 
Las saudades de la Paz 
despertando van las añmas y musitan». 
—"Desechad, 
hombres viles, el orgullo." 
¿Qué será de los .vencidos, si matasteis la Piejdad? 
Se doblegan los altivos, y los héroes se arrodillan. 
E l cortejo se enhilera; va a pasar 
la hermanlta que cerraba las pupilas de los muertos, 
la que daba un beso santo, un adiós de eternidad 
a los huérfanos... 
Contemplando su alba faz 
y sus manos impolutas, que reposan sobre el pecho, 
no se sabe si es que ríe, si es que reza, o 
(ep que implora caridad. 
Un ciprés veía su sueño.. . 
Ved, se inclina humildemente... ¡va a rezar! 
y requiere suplicante: 
—"Peregrinos, 
¡ChisssÜ!... ¡Callad!" 
—Caminante, pisa quedo, muy bajito, 
¡no profanes la plegaria de la hermana Sor Piedad! 
VIDAL GONZALEZ 
B U R L A B U R L A N D O 
DEL MOSTRADOR 
A pesar de los desencantos que 
to él he sufrido aún suelo acudir de 
yez en cuando a la "querencia" del 
mostrador como acude el viejo mari-
no a contemplar el golfo donde mu-
chas veces "hizo naufragio," expre-
sión que tomo de uno de los más ce-
lebrados cronistas de esta localidad. 
Pero ya no voy a las tiendas en 
calidad de tendero o de comisionista 
Kino en la de fisgón más o menos in-
discreto. Todos los mostradores ofre-
cen sus curiosidades, pero entre ellos 
se distinguen dos por profundo 
interés que sus operaciones despier-
tan. Me refiero al mostrador de la 
casa de empeño y al del gran bazar 
de fantasías y novedades. 
En ei primero todo es silencioso y 
obscuro como tribunal de penitencia 
y en el segundo todo es expansión 
V alegría; mas ambos se completan 
como la primera y la segunda parte 
de muchas historias. A casi todos los 
personajes que en ei gran bazar de-
rrochan y brillan se les ve luego pe-
netrar recelosos y cabizbajos en la 
"casa de padrino," con el rostro 
oculto por el ala del sombrero o per 
el manto. De lo que allí sucede nada 
he de decir ahora porque no gusto 
de exhibir ante mi amable auditorio 
dominguero escenas que le repugnen. 
Hoy me conformaré con referiros al-
go de lo que vi en el gran bazar ti-
tulado E l Diluvio. 
Cuando entré en este famoso es-
tablecimiento se advertía en él gran 
animación. Pancho Carreño, mi an-
tiguo amigo, encargado de El Dilu-
vio, me recibió con aquella su sem-
piterna sonrisa, entre irónica y cam-
pechana, que probablemente no le 
abandonará ni aun a la hora de la 
muerte. 
—Buena zafra, amigo Carreño. Veo 
E l Diluvio lleno de marchantería. 
—Siempre es más el ruido que 
las nueces. Además, son las dos de 
Ib tarde y esta es la hora en que 
todo el mundo se echa a la calle a 
realizar sus compras, sus negocios, 
sus citas... 
—La hora peor en este clima. 
—Así es, pero el público siempre 
escoge lo peor. Ahí lo tienes amon-
tonado por esas calles bajo un sol 
que desuella, revuelto entre automó-
X'iles y tranvías y carros y carretas, 
sorbiendo polvo y gasolina... En 
âs tiendas también se aglomera y 
auda... Las mujeres son las más 
intrépidas... Ya ves cuánto mujq-
í ío . . . 
Carreño interrumpe su cháchara 
para atender a una elegantísima pa-
reja de jóvenes, hembra y macho, 
que acababa de apearse de una "má-
quina" deslumbradora y rimbomban-
te. Los saludó con su más almiba-
rado gesto y se dirigió con ellos al 
departamento de joyería donde loa 
íerdí de vista. 
Esto me permitió volverla hacia 
otra pareja que se había acercado a 
la sejcción de quincalla y que me dió 
materia para anotar el siguiente ca-
pítulo. 
* * * 
Erase un viejo que no bajaría de 
loa sesenta y érase una muchacha 
que no pasaría de los veinte, hermo-
sa y elegante. Por de pronto me fi-
guré que serían padre e hija, mas no 
resultó así como se verá por el tex-
to de esta fidedigna historia. 
Antes de acercarse al mostrador oí 
que el abuelo le decía a la joven con 
ojos severos y boca de susto: 
—Ya sabes lo que te he dicho, Jua-
nita; las cosas están muy malas... 
No me comprometas... No compres 
más que los palillos para dientes. 
—¿Ya empiezas, Aniceto?... ¡Je-
sús, que roña: 
Ya ep esto el dependiente García 
bc había adelantado para decirles 
con la sonrisa más atenta del mun-
do: 
—¿Qué desea la señorita? 
—Señora... 
—Usted dispense... Como es us-
ted tan joven... 
—Eso es cosa que a usted no le 
interesa, — interrumpió vivamente 
don Aniceto.—La señora quiere com-
prar un paquete de palillos para los 
dientes. 
—¿Los quiere usted americanos, 
japoneses, con perfume o sin perfu-
rrue? 
—Tráigame de esos que huelen a 
sándalo. 
—No los compres perfumados, mu-
Ĵ í". — objetó el marido. 
,. ~~¿Y a tí qué más te da «i ya no 
uenea olfato? 
-—Aquí están los palillos, señora, 
l^ué más desea?—dijo García, 
d '~~I]̂ ac*a "rás, nada más!—atajó 
011 Aniceto con evidente inquietud. 
rí7" SI)era' hombre... jAve Ma-
ia--.. Mira qué palillero de bis-
tuit más precioso... Cuánto valQ es-
te palillero, usted, joven... ¿Có-
mo se llama usted? 
—García, señora, para servirla. 
—Tampoco hemos venido aquí a 
averiguar cómo se llama el señor,— 
intervino el esposo con avinagrado 
gesto. 
—Bueno, señor de García, ¿cuánto 
vale este palillero? 
—Tres pesos, señora. 
—¡Qué barato!... Pongámelo. 
—¡Juanita, Juanita! — rugió sor-
damente don Aniceto. 
—Mira qué centro de mesa tan ca-
prichoso con est^ pastorcito /napoli-
tano al pie tocando la gaita... Ha-
ría un juego muy bonito con el pa-
lillero. ¿Cuánto vale este centro. Gar-
cía? 
—Por ser para una damita tan 
amable... 
—Tampoco hemos venido a escu-
char filarmonías, joven—rezongó el 
anciano. 
—Pues 1q pondría esta preciosidad 
artística en cuarenta y dos pesos, se-
ñora. 
—¿Me lo podría mandar a ca-
sa? 
—Sí, señora: con muchísimo gus-
to. 
— Y dígame ¿cuánto valdrían esto 
par de magníficos jarrones japone-
ses ? . . . Puestos en el comedor ha-
rían un pendant muy chic con el 
centro y el palillero... ¿No te pa-
rece, Aniceto? 
Don Amiceto no pudo más- Con la 
cara cenicienta y la mano convulsi-
va tomó por el codo a su dulce so-
ñora, y la llevó a un lado donde ce-
lebró con ella una confidencia sor-
da, pero violenta, ds la que resultó 
que Juanita se dirigiese bruscamen-
te y sola a la puerta de E l Diluvio. 
Al pasar junto a mí la oí una es-
pecie de silbido de cólera. 
—¡Palillos de dientes!... ¿Para 
qué* los necesita este carcamal? 
Y así terminó este nuevo episodio 
de la eterna y vulgar tragicomedia 
de ei viejo y la niña. 
* * x> 
Me encaminé a la sección de ju-
guetería a donde acababa de llegar 
una corpulenta matrona rodeada de 
cuatro o cinco niño» hijos suyos, 
como de siete años el menor y de 
catorce el mayor. 
Encantada ante aquel paraíso de 
juguetes la turba infantil no podía 
contener sus impaciencias por más 
de que la digna mamá trataba de 
contenerla. 
—Ya os he dicho, condenaos, que 
aquí no se toca nada No me va-
yáis a sacar los colores con alguna 
mala crianza. 
Todo fué en vano. Cinco minutos 
después los angelitos se habían des-
parramado por todas partes como 
bandada de hunnoa en ciudad con-
quistada. Uno se apoderó de una 
corneta, otro de un tambor, otro de 
una carraca y otro de un flautín y 
en un instante formaron un concier-
to horrísono. 
Entonces la buena señora, para 
darnos a entender que sabía educar 
rigurosamente a sus hijos, comenzó 
a repartir entre ellos soplamocos y 
tirones de orejas. Esto'solo sirvió pa-
ra acrecentar el estruendo. Los ni-
ños prorrumpieron en llantos y ba-
rridos, la mamá perdió la cabeza y 
al fin se marcho llevándolos a to-
dos a remolque. No hay para_ qué 
decir que los dependientes la vieron 
alejarse con el alivio del que ve des-
vanecerse nna tromba. 
—¡Te has divertido, Fernández! 
—le dije al dependiente encargado de 
la juguetería. 
—¡Muchísimo!... Increíble paro-
ce que haya madres de familia tan 
faltas de sentido. Crían a sus hijos 
en el hogar Dios sabe cómo y luego 
los sacan a la escena pública para 
jinponerles la buena educación a fuer-
za de mojicones... 
—Todo eso es muy corriente y 
muy ameno. 
• • * 
Busqué a Carreño en la sección de 
joyería y lo encontré a la sazón en 
que se despedía de la encantadora 
pareja de que se ha hecho mención 
en ei primer capítulo. 
—¿Quién es él y quién ©s ella, 
amigo Pancho? 
—Hombre, ¿has perdido los ojos? 
—Casi, casi.. . Veo muchas cosas 
trastrocadas ya. 
—Pues él es Chucho, el hijo de 
Barrilete, el hacendado que hizo cien-
to cincuenta mil sacos de azúcar en 
esta zafra. 
—¿Y ella? 
—Ella es la Pujitos, graciosa ar-
tista de varietés que hace poco tra-
bajaba en un café cantante del ba-
rrio de San Isidro. 
—¡Ya, ya! 
—Pero no te creas, es gente bue-
na. . . Puede que no tarden en fi-
gurar dignamente en los salones de 
la high life. •. Aquí acaban de con 
vertir en brillantes los primeros 
quinientos sacos de azúcar. 
— ¡Mira tú para lo que sirve la 
guerra de Europa! 
—^Naturalmente: sin la sangre que 
allí se derrama ni la Pujitos ni ese 
gaznápiro podrían vivir y gozar de 
estas delicias... 
• • « 
Toda un Arca de Noé so podría 
llenar con la infinidad de criaturas 
que he visto anegarse en E l Diluvio, 
pero me apresuro a cerrar aquí brus-
camente mi galería, temeroso de en-
fadar con prodigalidad excesiva al 
público mi señor, 
M. Alvarez MARRON 
S A L T A P t R I C O S 
NOMENCLATURA Y ESTRATEGIA 
Rumania ha entrado en la guerra 
y ha entrado, también, en el período 
de la pronunciación adecuada, puê  
esa i acentada que habíamos dado 
en la manía y remanía de adjudicar-
le, parece que ha sido oficial y de-
finitivamente suprimida, quedando, 
por tanto, equiparada en su denomi-
nación, a Alemania, Gemianía, Pen-
sylvanla, Birmania, Transilvanla, Al-
bania, Lusitanla, Pomerania y tantas 
otras anias que en el mundo son y 
ban sido. 
Es esta una reforma que debere-
mos al Kaiser, promotor (según di-
cen) de la Gran Epopeya, pues él, 
con su admirable preparación bélica, 
ha logrado que sus enemigos, al 
pronunciarse en guerra, lo hayan he-
cho en debida forma, poniendo los 
puntos sobre las Ies y quitando los 
acentos de las mismas, cuando aon 
inadecuados. 
¡Bien haya, pues, quien así destru-
ye ese privilegio balkánico y deja a 
la e.x-Rumania en condiciones de 
pronunciabilidad análogas a las de 
sus congéneres terminadas en ania! 
Esto de la nomenclatura paree© 
cuestión baladí y es, a la vez, de 
importancia capital. 
Bien conocidas son las fraseg de 
Bonaparte, el Inmenso, cuando 
apropóslto de la campaña de Rúala, 
dijo que ésta había fracasado, prin-
clpalmente0 por la Imposibilidad de 
pronunciar ciertos nombres moscovi-
tas, horros de vocales e inaccesibles, 
por ende, a la coordinación fonética. 
¿Cómo es posible (decía) ser 
obedecidos con precisión, si manda-
moti cargar sobre un rejducto forma-
do exclusivamente de consonante? 
La eficacia de las vocales se de-
muestra, afectuosamente, en el reso-
nante éxito obtenido por los fran-
ceses en la aldea rusa de Borodl-
no... aunque es bueno recordar que 
en el descacharrante paso del Bere-
zlna, tan funesto para las armas na-
poleónicas, las supradlchas vocales 
no estaban mal representadas. 
Acaso después de la actual contien-
da, y a fin de facilitar la destruc-
ción, en las futuras guerras, se es-
tablezca, universalmente, respecto 
de pueblos y rios, la denominación 
por letras y números como en las 
calles del Vedado. 
Y cuánto mejor será entonces, pa-
ra un general en jefe, decir a sus 
lugartenientes: "entren ustedes esta 
noche en ed número 100, (por ejem-
plo) dlstribúyanse, al amanecer, en-
tre A. C. y T. (pueblos) y hagan un 
supremo esfuerzo para llegar cuan-
to antes al fuerte 606." 
Es uu sistema que simplificaría do 
modo considerable, las órdenes del 
Estaxio Mayor y desde luego prefe-
rible al vigente, en que es forzoso 
anotar ad pédem literec, nombres tan 
dificultosos y enrevesados como esos 
que nos están proporcionando ahora 
los beligerantes balkanes, a sa-
ber: Dobrudja, Petroseng, Kroustadt, 
Turminagurell Zumnltza y qué sé 
yo cuántos más, que constituyen la 
desesperación de lo« estrategas de 
café, cada vez que tratan de recons-
truir una acción de guerra. 
Y he aquí que, sin pensarlo, he 
venido a citar una apreciable casta 
de ciudadanos, cuya ocupación pre-
dilecta en estos momentos, tiene pa-
ra mí gran fuerza evocatlva. 
Los estrategas de café. ¡Ya lo 
creo! 
Siempre que los oigo discutir y 
poner ejemplos gráficos, me acuerdo 
de un tal Salvador Martínez, mucha-
cho listo y pintorescamente golfo, 
que allá en Madrid, descifraba cha-
radas en Fornos, enviando las solu-
ciones al "Heraldo," bajo el pseudó-
nimo de "El chico de Calasparra." 
Era en tiempos de nuestra guerra: 
las noticias de Cuba constituían, na-
turalmente!, el tema de todas las con-
versaciones, sobretodo: los días en 
que hablaban los despachos de al-
gún combate importante, como Sao 
del Indio, Peralejo, Coliseo, Mal 
Tiempo, etc., etc. 
Había que oir, entonces, a los "es-
trategas" despotricar contra el ge-1 
neral en Jefe español y verlos desa-
rrollar sobre la mesa, un infalible 
plan de campaña, valiéndose de ta-
zas, cucharillas, copas, botellas y te-
rroncitos de azúcar, que hacían las 
veces de combatientes cubanos e ibe-
ros. 
Salvador de Calasparra, simpático 
y locuaz, había descubierto en e&te 
sport militar, un medio ingenioso de 
acaparar azúcar, sino en tan gran es-
cala como Santeiro u otro almace-
rlsta de nota, al menos la suficiente 
para atender a la nutrición del pe-
rro y el loro, que, según propia con-
fesión, constituían su única familia. 
De esta suerte, nuestro héroe pasá-
base la noche recorriendo las mesas 
de Fornos, discutiendo a gritos, de-
mostrando de manera objetiva, con 
los utensilios de rigor (y siempre a 
base de azúcar) el plan que debió 
seguirse en tal o cual batalla y te-
niendo especial cuidado, al final de 
la explicación, en embalsarse los 
consabidos terrones, costumbre, por 
otra parte, bien generalizada, enton-
ces, en la Villa y Corte. 
Tan generalizada estaba, que un 
general de brigada, ya retirado y 
asistente a nuestra peña, llegó a co-
brar ojeriza invencible al bueno de 
Salvador por la competencia que le 
hacía. 
A bien que al de Calasparra se 
le daba un ardite aquel enojo y aún 
se permitía chotear al general di-
ciéndole que exhibiese en un museo 
su chaquet, ya que había conseguido, 
por medio de la constancia, tener 
diabetes en los faldones. 
El general, en atención a su pro-
pio ex-grado militar, su perilla blan-
ca y bu bomba (contemporánea de 
Olózaga y por tanto, digna de res-
peto) soportaba estos pitorreos, pe-
ro una noche, después de ruda "ba-
talla" cuando Salvador se disponía 
a copar su azucarado botín de gue-
rra, ei ex-brigadier, agarrando ner-
viosamente, los dos terrones sobran-
tes de su taza de café, dijo con voz 
extentórea: "Señor Martínez: ¡esto 
pasa de la raya! Aníes de ayer, aquí 
mismo, se llevó usted de mi plati-
llo a Máximo Gómez con dos ayu-
dantes y no protesté; anoche se apo-
deró usted, a traición, de Maceo y 
otros Jefes Insurrectos y me'' callé 
por patriotismo; pero ahora pretendo 
usted capturar a Martínez Campos 
y eso no se lo consiento a nadi^ 
Mi deber es defenderlo. 
¡Por algo nos sublevamos juntos 
en Sagunto!" 
Y esto diciendo, el noble anciano 
se guardó, con altivez, los dos te-
rroncitos en la dulce profundidad de 
sus bolsillos traseros. 
Gustavo ROBREÍK) 
C H A R L A 
REFRIGERADORES ARTISTICOS 
Poco a poco nos daremos cuenta 
de que vivimos en un país tropical 
y de que necesitamos hacer las co-
sas y las casas de manera que nos 
hagan más llevadero el calor. 
Ya verán ustedes cómo, andando 
el tiempo, tendremos lo que tienen 
otras ciudades no tropicales: teatros 
de verano. 
Llegará, que todo llega en estQ 
mundo aunque a veces llegue un po-
co tarde, el día en que durante una 
representación dramática, por ejem-
plo, sepamos que quien se pase el 
pañuelo por la cara Hora: porque 
ahora, en una escena emocionante 
vemos muchos pañuelos en muchas 
caras y no secan lágrimas; secan 
sudor. 
Todo llegará: ya lo verán uste-
des. 
Y mientras tanto, en espera de 
que se construya un teatro "frío na-
tural," que es como muchos ciudada-
nos enemigos del hielo por dentro 
piden los refrescos, tenemos ya en 
la Habana, desde ayer, un teatro 
que, como los refrescos, puede ser 
más o menos frío a voluntad. Algo 
es algo. E l teatro "Campoamor" es 
el refrigerador artístico con que 
cuenta la Habana. 
La Innovación veremos cómo cae-
rá. Me figuro que, especialmente 
ahora caerá bien, y me figuro que 
más dQ cuatro familias cambiarán de 
modo de ser, o de buscar temperatu-
ra agradable. 
Ya en casa de la señora de Espal-
dilla se ha trazado un plan que ha 
merecido la aprobación general. Las 
vedadas en la azotea, en donde la 
señora y sus hijas, y algún amigo 
de confianza, se refugiaban pasan-
do dos o tres horas en ellla e, inva-
riablemente, tomando un refresco a 
la misma hora, las diez, que era la 
hora Indicada para meterse en las 
habitaciones, serán substituidas por 
veladas cinematográficas. 
Porque, es lo que dice la señora: 
—En la azotea no disfrutamos de 
espectáculo alguno, mientras que en 
Campoamor tendremos una tepipe-
ratura de pocos grados sobre cero y 
películas de contra Y todo por una 
miseria, 
A las niñas y a los amigos los 
parece magnífica la idea, y desde 
luego puede decirse que cuando ha-
ga mucho calor, ese calor que pade-
cemos actualmente, la familia Es-
paldlUa será asidua concurrente al 
refrigerador del Centro Asturiano. 
Ya estoy viendo que los revende-
dores de localidades, en vez de ofre-
cernos "pasillo del centro" nos di-
rán: 
—Caballero, tengo dos lunetas que 
quedan cerca del tubo refrigerador 
y que son propiamente una nevera. 
Y las tomaremos y pagaremos con 
prima. Y tan contentos. 
Podrá ocurrir que a la hora de 
estar sometidos a la fresca tempe-
ratura del teatro empecemos a es-
tornudar y seamos víctimas de un 
catarro, y que terminada la función 
nos veamos obligados a meternos en 
Un café para tomar un the con unas 
gotas de coñac para reaccionar. 
ElUo no nos Importará nada por-
que el buen rato que habremos pa-
sado nadie nos lo quitará. 
Los vendedores de abanicos pier-
den un centro de operaciones: ¿quién 
se atreverá a pregonarlos en "Cam-
poamor" ? 
Si se pregonara maní tostado ca-
liente tal vez se harían buenas ven-
tas. Pero ¿abanicos? 
Ello es, y de ello debemos felici-
tarnos, que de pronto, cuando más 
atosigados estemos por el calor, 
bastará que digamos, "quiero tener 
ahora mismo la temperatura que 
se disfruta en Saratoga," para lo-
grarlo. Total, tomar un modesto 
"aliado" y decir al cochero: 
—Llévame al refrigerador.., 
—¿Eh? 
—Bueno, a "Campoamor," que es 
Igual. 
Y adiós calor durante un par de 
horas. 
Las personas aprensivas y preca-
vidas tal vez se resistan a Ir al re-
frigerador artístico. Más de un 
marido al salir de casa por la noche 
habrá de soportar de su cara mitad 
una porción de cariñosas adverten-
cias: 
—Cuidado con la impresión al en-
trar en el teatro: tápate la boca con 
el pañuelo; si te da tos sal ense-
guida, mira que los catarros te du-
ran mucho. 
Y al Uegar a casa, dos horas des-
pués: 
—¿Cómo te sientes? ¿Has tosido? 
¿Tienes fríos los pies? ¿Quieres 
que te de unas fricciones? 
—No tengo nada: todo lo contrario, 
estoy muy fresco: y las películas 
no me han acalorado. 
También el teatro, tai como está 
ahora, sugerirá en las personas eco-
nómicas y hacendosas las más ori-
ginales ideas: 
—¿Vas a Campoamor? — dirá al-
guna señora a eu marido. 
—Sí. 
—Pues quiero que me hagas un 
favor. 
—¿Llevarte? Vamos, vístete. 
—No. Lo que quiero es que... 
—¡Acaba! 
—Que te lleves esta gaseosa a ver 
si cuando vuelvas estará bien fría. 
Así me ahorro el hiedo... 
Nada, que el refrigerador artísti-
co dará juego. 
Por de pronto es nn paso hada 




G u i t a r r a E s p a ñ o l a 
¡Ya ves como Dios lo quiso! 
¡como ha logrado tu infamia 
hacer que nazca mi olvido! 
II 
Arbol que da malos frutos 
no te empeñes en tener, 
o déjalo que se pudra, 
o córtalo de nna vez. 
I I I 
Loca te llama la gente 
y no les falta razón, 
mas no ven que tus locuras 
me llegan al corazón. 
I V 
Sé que vas todas las noches 
y que a una virgen le rezas; 
¡mucho tienes que rezarle 
si quieres que te haga buena! 
Hará eq tiempo que te olvide, 
no pensando en lo que eres 
y pensando en^0 Que fuiste. 
La culpa no es toda tuya 
ni debe serlo el castigo, 
¡es de aquellos que olvidara 
enseñarte el buen camino! 
VII 
Juras que mucho me quiero', 
y a la vez que estás jurando 
me desprecias y me vendes 
VIII 
Como consiga el olvido, 
han de volar mis cantares 
como pájaros Bln nido. 
IX 
Has terminado este amor, 
como termina la vida 
al partir un corazón. 
Narciso Díaz de Escorar 
D e s t e l l o s d e a r t e 
y d e c r í t i c a 
POR P. GIRALT 
VIII 
Los analfabetos 
Es muy corriente decir que cuan-
do las masas alcancen un mayor ni-
vel de Ilustración se realizará el 
ideal de una mayor honradez en la 
política y en la administración. A los 
que tal creen podría preguntárseles 
quiénes son los que en todas partes 
cometen mil abuso ,̂ y depredaciones 
o inmoralidades políticas y adminis-
trativas. ¿Son los analfabetos? No. 
Pues de ahí puede colegirse que no 
habrá más honradez ni más justicia 
cuando todo el mundo sepa leer. 
E l alfabetismo nos hace más ap-
tos para ganamos Ja vida; pero nada 
Implica eso a la moral de cada per-
sona. 
La armonía colectiva 
Lo mejor de la sabiduría colectiva 
es saber ponerse de acuerdo. Un 
partido donde hay muchas disiden-
cias es un partido en que abundan 
los incapaces. 
Las dos fases del mundo 
Los optimistas elevan cantos de fe 
y esperanza sobre el aspecto bueno 
de las cosas; los pesimistas denun-
cian los males del país y piden o 
proponen él remedio. Unos y otros 
tienen razón, porque todos dicen ver-
dad; pues la verdad o la realidad es 
siempre un conjunto de glorias y 
miserias, de alegrías y pesares, de 
vicios y virtudes. 
Cosmogonía física y moral 
Hay un universo moral, como hay 
el universo físico, que se rige por 
leyes eternas e invariables. E l bien 
y el mal, el vicio y la virtud, la di-
cha y la pena, la Inteligencia e igno-
rancia son elementos, fuerzas o agen-
tes que obran, se agitan, se combi-
nan o se equilibran en los espíritus 
que son parte Integrante del univer-
so moral; como en el mundo físico 
se mueven y agitan las fuerzas ma-
teriales, luz, caJor y electricidad. Y 
así como se ha demostrado que siem-
pre existe una misma cantidad de 
materia y de fuerza, de Igual modo 
siempre hubo y habrá una misma 
cantidad de bien y de mal, de dicha 
y de pena, de vicio y de virtud, y 
de saber y de ignorancia. 
I Todos estos elementos combina-
dos de una manera más o menos ar-
moniosa y brillante constituyen la 
civilización. En desorden vienen a 
ser los estados Inferiores de la vida 
humana, como las fuerzas físicas 
revueltas en confusión hacen el caos: 
y organizadas en orden ofrecen el 
maravilloso aspecto de un sistema 
planetario en su magnífico esplendor 
y desarrollo. 
Males que son justicias 
Son males sociales y políticos que 
no tienen remedio les siguientes: 
El caciquismo. 
El compadrazgo. 
La Influencia del dinero. 
E l agio y la usura-
Pero estos males son más bien 
justicias o castigos contra las gentes 
faltas de previsión, de energía o de 
temperancia. 
Distintas fases del valor 
Bl que se lanza a la muerte para 
prestar un servicio a la humanidad 
o a la patria, o para salvar la vida 
de otra persona, es un valiente y un 
héroe. 
E l que se mata porque no puede 
Soportar la carga de la vida, ho diré 
que sea un cobarde, pero ea de se 
guro un pobre desequilibrado y falto 
de resignación y de entereza. 
Pero el que por pdacer o por ca-
pricho expone a un grave peligro 
su persona y la del prójimo, sin be-
neficio para nadie, es un valiente im-
bécil. 
Compensaciones del alma 
Los hombres apocados y tímidos, 
a la hora de conocer las yolitotuosl-
dad es de la vida, experimentan sen-
saciones más puras y más intensas 
que los epicúreos y los refinados. 
Ecuanimidad personal 
La felicidad continua no existe. So-
lo existe la felicidad a ratos. 
Lo mismo la moral, la virtud, la 
belleza y el saber. Todas estas cua-
lidades son intermitentes. Nadie es 
feliz, ni moral, ni bello, ni acerta-
do siete días a la semana. Y no 
obstante, esa constancia de carácter 
que no tenemos, solemos exigirla a 
todo el mundo. 
Antinomias del lenguaje 
La política todo lo falsea, llegan-
do hasta a adulterar el sentido de 
los vocablos. La palabra liberal ya 
no tiene que ver con el principio de 
la libertad. Con ese vocablo pronto 
lê  sucederá lo que al término ra-
bón, que parece significar mucho 
rabo y expresa no tener ninguno. 
En Norte-América el partido más 
aristocrático se Hama demócrata. 
E l problema social 
E l problema del bienestar huma-
no, tanto dei pobre como del rico, es 
un problema psicológico más que de 
mecánica social. Querer resolverlo 
todo con procedimientos extemos y 
combinaciones políticas, es lo mismo 
que esperar la victoria por medio 
de evoluciones estratégicas cuando 
los soldados llevan el pánico en el 
espíritu. 
Por qso la religión resuelve más 
problemas sociales que la política. 
Ideas contrarias e inseparables 
La eterna cuestión sobre si es me-
jor la teoría o la práctica coi-re pa-
rejas con la interminable disputa 
sobre el Idealismo y el realismo. No 
hay teoría buena si no proviene 
de la práctica, ni hay práctica bue-
na que no se basa en la teoría. 
Así el arte realista no es legítimo 
ni es arte si no idealiza la realidad; 
y el idealismo no es racional ni ar-
tístico si no produce una ilusión de 
lo reaL 
Modos de censura 
La sátira siempre es mal Inten-
cionada, y a veces rencorosa. 
La ironía siempre es benévola 
La magia de los banquetes 
Supongamos unos ocho o diez ami-
gos. Cada uno de ellos almuerza y 
com© diariamente en su casa o en 
un restaurant cualquiera, y nadie se 
ocupa del cómo y por qué se alimen-
tan dichos señores. 
Pero ee les ocurre un día comer 
juntos poniendo un ramo de flores 
al centro de la mesa; y entonces ya 
es distinto: por éste solo hecho, al 
día siguiente los periódicos están 
obligados a decir el cómo y por qué 
han comido juntos los tales caballe-
¿Qué es la patria? 
El concepto de la patria es bastan-
te difícil de englobar en una defi-
nición concreta, porque envuelve 
multitud de otros conceptos relativos 
fuertemente ligados. Patria es el con-
junto de moradores de un país, o va-
rias tierras anexas, en que están 
vinculados hondos Intereses de raza, 
de familia, de tradición, de lengua-
je, de creencias, de costumbres, de 
carácter, de industria, dq comercio y 
de sentimientos generales, formando 
Un todo permanente que en el 
transcurso de la historia se fortifica 
y enlaza, y aparece consagrado y 
sostenido por grandes esfuerzos y 
heroísmos de la colectividad para la 
defensa del territorio, constituyendo 
Una institución secular de glorias y 
afectos comunes al propósito de la 
solidaridad patria o nacional. Una 
Vez arraigada en el corazón de to-
dos los ciudadanos esa fibra del 
sentimiento patrio, ya no es posible 
arrancar de los corazones ese amor 
a la tierra donde hemos nacido o 
vivido largos años. Esto, o algo se-
mejante, es lo que llamamos Patria. 
Hay dos clases de heroísmo 
Los grandes héroes de la vida no 
son únicamente los que en un mo-
mento dado realizan una acción he-
roica. También lo son aquellos en 
quienes la vida es una lucha cons-
tante y fatigosa, contra la corrup-
ción que les cerca. 
Criterios de amor 
Un hombre muy corrido me do-
cía: "He galanteado un regular nú-
mero de mujeres; y de todas aque-
llas a quienes me dirigí con buenos 
propósitos ninguna me hizo caso. Y 
de las que solicité con malas inten-
ciones ninguna me ha rechazado." 
Esto, a la verdad, dice muy poco 
en favor del criterio moral femeni-
no. E l hombre más despreocupado 
en asuntos mujeriles es el que lo-
gra más fortuna; si es que puede 
llamarse fortuna a eso. 
Complexidad de la vida 
Vivir de ilusiones es triste; y aca-
ba por ser lo más prosaico del mun-
do. Las Ilusiones son muy útiles y 
consoladoras, cuando las nutrimos 
con la poesía de la vida, y solo a 
ratos; sin olvidar que hemos de de-
fender la existencia y la dicha con 
el trabajo y con mil cuidados, en los 
que conviene hacer frente a realida-
des Inexorables. 
En la vida ha de haber horas para 
soñar, horas para creer y horas para 
luchar rudamente y trabajar con ver-
dadero empeño. Solo así puede uno 
hacer provechosa la vida y ser feliz 
de cuando en cuando. 
La juventud se forma de la felici-
dad un concepto muy simple; cuando 
es lo más complejo de la vida. 
¿EN QUE GASTARIA USTED 
UN MILLON DE PESETAS? 
Resulta, pues, que no sé en qaé mq 
gastaría un mlUón de pesetas. Pero, 
¡ay! sé que me lo gastaría. 
No puedo, por tanto, hacer planea 
sobre el empleo de ^e capital. ¡Lo 
tengo ya colocado íntegramente! 
Luis de Oteyza. 
¿ Si es dentro de nn año, en com-
prar un panecillo, porque entonces 
será su precio aproximado. 
Luisa Melchor. 
No sé, no s é . . . SI permitiesen us* 
tedes que desmenuzásemos la canti-
dad en otras de a cien pesetas... .1 
Pero as í . . . es que no abarco, ¿ sa* 
ben ustedes ? . . . * Lo Intenté y tuve 
vértigos. Sin embargo, les escribo es-
tas líneas para expresarles mi gra^ 
titud. Merced a su pregunta, he podi-
do andar diciendo a las gentes, du-
rante veinticuatro horas y sin men-
tir, que estaba muy preocupado eu 
meditar en qué gastaría yo un mi-
llón de pesetas. No se me volverá a 
presentar una ocasión de igual "pos-
tín" eu la vida Muchas gracias, ami-
gos míos, muchas gracias. 
,W. Fernández-Flórez. 
¿En viajar?. . . No. ¿En trapos?.-
No. ¿En joyas?.. . No. ¿En qué ma 
lo gastaría? 
Joaquina del Pino. 
En comprar "La Voz de Guipúz-
coa," o "La Voz de Cáceres," o cual-
quiera otra "Voz," porque lo que es 
la mía..., 
María Carreras. 
Primero, necesitaría sentir la emo-
ción de poseerlo Después... Tengo 
una duda. O me lo gastaría en hacer 
la felicidad de unas cuantas Infelices 
criaturas, que no han sido compren-
didas todavía y al propio tiempo en 
darme una vida de esas que hacen 
enfermar del corazón a los acreedo-
res, o comprar unas dehesas en Ba-
dajoz. No es que tenga gran empe-
ño en que sea en Badajoz precisa-
mente, donde no tengo e? gusto de 
conocer a nadie; pero es por chafar-
le la combinación a un señor que pu-
blica todos los días un anuncio en, 
"A B C" haciendo esa demanda. 
Luis Gabaldón. 
Yo no he sabido nunca ©n qué gas-
tarme el dinero. Y, sin embargo, me 
he gastado siempre cuanto dinero h« 
tenido. 
E L P A S E O W 
P O E T A 
No me creas con un corazón sal-
vaje porque m« poseo a lo lejos en 
el valle y en la selva sombría;—voy 
a escuchar al Dios de loa bosques pa-
ra repetir a loa hombrea sus pala-
bras. 
No me llames perezozo, porqus me 
veas Inmóvil con los brazos cruzados 
a orillas del arroyo,—esa superficie 
tan ipura ea um página en sue cada 
nube que pasa por el cielo deja e»-< 
crlta una línea. 
No oreas que pierdo las hora* pa-
sadas en cogrer las florea de los cam-
pos,—cada una de laa brillantes co-
rolas,al entrar en mi casa, se dô  
blega bajo el peso de un pensamien-
to, f 
No hay misterio que no se hallo fi-
gurado en 'as flores, ni 'Hstorla, por 
secreta que sea, que la canten lo» 
pájaros en loa bosques. w 
Loa bueyes del labrador llevan a 
an casa loa hacca de mleses; poro 
qneda aun otra cosecha en los cam-
pos que me llevo yo en una canción. 
R. W. Emerson. 
D e s 6 e k l c m a s t i e r r a s , , . 
A EMILIO CARRERE 
Oh glorioso Poeta, que tienes por escudo 
tu corazón herido por la desilusión, 
recibe con mis versos el férvido saludo 
de mi angustiado corazón. 
Desde lejanas tierras un lírico mensaje 
te envío sosegadamente sobre la mar... 
Canción: tórnate esquife y emprende ei raudo vlaj©...! 
(Las ondas brillan bajo la palidez lunar...) 
Bl rayo de la luna cual floración de nieve 
cae sobre el pequeño casco de mi bajel; 
el aura de la noche las blancas velas mueve, 
y sobre ei mástil luce una bandera leve 
pintada con la sangro sublime de un clavou 
Sobr© la mar extiende su beso la bonanza. 
Guía mi audaz esquife la mágica esperanza 
y finge de pilto la dulcida Ilusión... 
Corta la mar sonora blanco bajel gallardo, 
y al término del viaje deja a los pie? del bardo 
esta gentil salutación...! 
tArturo DORESTE. 
Camagüey, 1916. 
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Prop ie tar io , s e ñ o r B . C ó r d o v a 
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C a l l e V i s t a A l e g r e . P r o p i e t a r i a , s e ñ o r a M . C . d e G a r c í a 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a 
d e l a H a b a n a S . A . 
W W t 
C a l l e L entre 2 5 y 2 7 , V e d a d o 
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M A N U E L I T U R R I A G A 
San Benigno, 86 . 
Calle 11, entre 2 y 4, Vedado 
Propietario, señor B . F e r n á n d e z d e Castro. 
Con lo que paga usted 
de renta mensualmente, 
puede ser propietario de 
una casa como estas. 
CONSEJO DIRECTIVO 
PRESIDENTE 
DR. OCTAVIO AVERHOFF. 
VICEPRESIDENTE 
DR. RAIMUNDO CABRERA. 
DIRECTOR 
INGENIERO IGNACIO L. DE 
LA BARRA. 
SECRETARIO Y LETRADO 
CONSULTOR 
DR. RAMIRO CABRERA. 
ADMINISTRADOR 
BERNABE L . DE LA BARRA. 
VENTAJAS INDISCUTIBLES 
PARA EL PUBLICO 
PRIMERA.—Pod«r 8©r propie-
tario pagando su casa por abo-
nos cómodos a largos plazos. 
SEGUNDA.—Hacer su casa 
bajo la dirección de competente» 
Ingenieros-Arquitectos. 
TERCERA.—Disfrutar de su 
casa en un plazo muy corto, q n o 
se fijará de común acuerda. 




SEGUNDA*—Dar el 15 por 
ciento del Importe de la obra al 
firmar la escritura respectiva. 
TERCERA.—Pagar el resto cW 
importe de la obra por abonos 
mensuales, durante el plazo que 
se fije. 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R Í F I C A " 
Para Santos y Bodas 
Tortonla, Napolitanos, Naranjas 
glacis, Bizcoohatlos, Cremas y Hela-
dos de todas clases 
Prueben la crema de almendra y 
helado do tamarindo. Sin materias 
colorantes, según prescripciones de 
Sanidad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres vece* a l 
día. 
,44. T E L U - I W 
YA-1185. HABANA 
Junta Pfovinclal te Apricul-
& tura, Comsrciaf M a j o 
Esta Corporación celebró sesión or-
dinaria el 30 de Agosto, en el Des-
pacho del señor Gobernador de la 
provincia y adaptó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior: 
Quedar enterada dei nombramiento i 
hecho por ei señor Gobernador de la \ 
Provincia de vocal residente de esta ¡ 
Junta a favor del sefior Miguel Aran-
go y Mantilla en sustitución de la 
vacante que resultó por ei sensible 
fallecimiento del señor José a Bru-
zón, y asimismo de la supresión de 
la plaza de mozo de limpiespa, y merr 
eajero^ de la Junta, acordada por el 
Consej0 Provincial para el ejercicio 
de 1916 a 1917. 
—Aprobar el informe emitido por 
la Secretaría Generail, dando cuenta 
de las medidas temadas para estu-
diar y conocer la enfermedad que se 
ha presentado en los ferneros deste-
tados, en algunas vaquerías de or-
deño de los barrios de Domingo Pablo 
y Minas en esta provincia, cuya en-
fermedad ha sido diagnosticada por 
foliomelitls, según los trabajos au-
topsias que ha practicado el Vocal 
Veterinario, de la Junta señor Etche-
goyen, en su hospital veterinario. 
Acordándose también elevar respe-
tuosa instancia al Consejo Provincial 
de la Habana én demanda de recur-
pos para continuar los referidos estu-
dios y proporcionar a los criadores 
de la provincia los medios de evitar 
y comhatlr en su caso dicha enfer-
medad. 
—Quedar enterada la Junta de las 
medidas adoptadas por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
a virtud de la Moción que La Junta 
elevó a dicha autoridad en 25 de No-
viembre de 1915. 
—Aprobar el informe emitido ñor 
la Comisión ^pocial nombrada para 
do por don Narciso Gelts, como «ipo-
dedo de los dueños de üos Almacenes 
de Depósito de la Habana en solicitud 
de permiso para hacer mejoras y re-
paraciones en los referidos almace-
nes. 
—Aprobar el informe emitido por 
la Sección de Asuntos Generales eai 
ei expediente iniciado en el Gobier-
no de la Provincia por el señor Al-
berto Larrea, en solicitud de conce-
sión para construir un muielle an la. 
playa de Baracoa. 
—Quedar enterada del estado-resu-
men de la producción de azúcar en la 
zafra de 1914 a 1915, en ios 20 cen-
trales que están en actividad en esta 
provincia, resultando que en dicha za-
fra se han molido 233.168,472 arro-
i oc^9 caña, que han producido 
1.984,343 sacos de azúcar de guarapo, 
eos peso le 25.512,684 arrobas, y 
lv,4o0 sacos de azúcar de miel, con 
peso do 226,125 arrobas; en dicha 
zafra se produjeron 11.303,350 galo 
nes de miel, el rendimiento medio fu* 
de 10 94 de azúcar de guarapo. E l 
Central que más rendimiento medio 
I ! ™e el "Am?stad" del señor 
Gómez Mena, viniendo después el 
"Providencia" y «San Antonio" de 
la Compañía Azucarera de Güines y 
de la Compañía Azucarera Gómez 
Mena. 
C a n d i d a t u r a 
P r e s t i g i o s a 
E l doctor Aramburo ha sido indi-
nado por el pueblo liberal, como un 
excelente legista Y es que los li-
berales hánse dado cuenta exacta de 
la labor antlconservadora realizada 
por el celebrado ex-mlnistro Pleni-
potenciario en estos años de Gobier-
no Conservador. Y es quo los libe-
rales se han penetrado bien de la 
necesidad Ineludible de elevar el ni-
vel Intelectual de nuestras Cámaras. 
Por eso al sonar el nombro ilustre del 
doctor Mariano Aramburo y Macha-
do, y al hablarse de su probable pos-
tulación para ©1 cargo de represen-
tanto, el pueblo cubano aplaudió ]a 
idea, sin distinción de matices polí-
ticos y se hizo la del doctor Arambu-
ro, una candidatura nacional. 
Mariano Aramburo es el candida-
to áefl pueblo. Postúlelo el Partido 
Liberal, y entonces los liberales ha-
rán una obra grande y noble y com-
placerán al cuerpo electoral, no dis-
puesto, en esta < casión a transigir 
con las imposiciones de sus Jefes po-
lííticos. 
E l fracaso de la caJidldatura del 
doctor Aramburo en la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal ha 
ocasionado honda división entre los 
liberales no sólo d e la provincia de 
!a Habana, sino e n los de todos los 
pueblos de la Isla, Y es que los li-
berales se van ya dando cuenta do 
quienes son los que triunfan en su 
Partido. E l doctor Aramburo no de-
te ser discutido. El general Gómez, 
si quiere dar un paso en firme, un 
paso gigantesco de avance, debe im-
pener la candidatura del doctor Ma-
riano Aramburo, y así procurará la 
unidad del partido y quizás hasta su 
triunfo, pues esta candidatura es una 
candidatura nacional, defendida por 
toda la prensa de la Isla y por el 
cuerpo electoral do todos los pairti-ios 
políticos. 
Justo de VERAS, 
L O U N I C O 
Colón, abril 13 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace largos años, 
ce su gran preparado Pepsina y Rui-
barbo, debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo úiico 
que hasta ahora me he aliviado bas-
tante, me dirijo a usted con el fin 
de que tenga la bondad de decirme en 
cuánto me pondría usted ia docena de 
pomos, que obteniendo alguna ventaja 
".n sus precios podría tomarle dos do-
cenas y seguir luego después hasta 
tanto mejorar de dicha enfermedad, 
de usted, atento y s. s., 
Oscar Rodríguez 
Slc Diago 21. Sur. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases, y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóóma-
go e intestinos. 
K R Y P T O K 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
Q U E E L E G A N T E S V A N 
- J * * ? *eB la exclamaci6n que se escucha 
0íasvpartes a donde concurren da-
mas de buen gusto que saben vestir y 
que en los Grandes Almacenes de Inclán 
ÍÍQUUTW sus trajes, sus sombreros, sus 
ricas piezas de ropa blanca, y que llevan 
a sus nlfios vestidos a la última moda 
moda con ropa que allí en teniente Rey 
¡•uno 9ulllaoa adquieren todos los 
oi„ 4Li).s Grabes Almacenes de Inclán, 
sou Indiscutiblemente, el centro de la 
moda, el asiento de la dlstinclfln y la 
tlep̂ ncltt' allí c«anto se puede ape 
/^"i1 ^s^r con todas las reglas de 
lo chic, de lo más bello y de lo mejor. 
Ĵ os precios de todos los artículos que 
Wo,fn 108 8rai}de8 Almacenes de Inclán, 
Íy? oí ?ue c"»1140 nUt se confecciona, ea-
Ai™La*cance de íodo el mundo, todo muy 
elegante, muy bueno, muy bien hecho 
y muy en condlclonam nara aatlsfarap to-
L E A - M E D I T E - J J Z G U E 
V A L E $ 1 . O O - V A L B $ 1 . 0 0 
L e i n s i s t i m o s e n q u e L E A n u e s t r o a n u n c o , M E D I T E s o b r e 
l o q u e e n é í e x p o n e m o s , y J U Z G U E V d . , d e s p u é s 
d e v i s i t a r n o s e n R E I N A , 2 8 . 
C o n s u l t o r i o D e n t a l " P í B I L V A N I A " 
d o n d e s e e f e c t ú a n l o s t r a b a j o s a p í a ^s c ó m o d o s , y s e 
t e r m i n a n c o n t o d o e s m e r o , r a p i d e y e s t é t i c a , 
y c o n l a g a r a n t í a d e d i e z a i l o s . 
P R E C I O S : 
E x t r a c c i ó n s i n d o l o r $ 1.00 
E m p a s t e y l i m p i e z a , d e s d e $ 1.00 
P u e n t e s y c o r o n a s ^ d e s d e $ 3 . 5 0 
P l a n c h a s , d e s d e $ 7 . 0 0 
S e t r a b a j a d e 8 d e l a m ^ ñ a i i a a 8 d e 
l a n o c h e . 
D o m i n g o s h a s t a l a s 3 d e l a t a r d e . 
D r . A . G . C H A V E Z y J . C A N T E R O 
¿Qué cosa es un cristal kryptok? 
Un cristal " K r y p t o k e s una forma bifocal, perteooloiuuio. 
Debido al ingenioso método patentado, de fundir dos ciases de ni-
drio óptico, especialmonte prepar ado, las porciones pora lectura 7 
distancia se han combinado tan perfectamente, que en realidad 
se notan líneas -visibles que pued en afear l a apariencia o irritar l i 
vista. J 
¿Dónde puedo yo comprar kryptoks? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 102 
507r 
Musique et Thd"e 
Acaba de llegar a la Habana el nú-
mero 3 de esta interesante revista, la 
única consagrada en la actualidad al 
Teatro y â Música en todo el mun-
do. 
Todas las personas amantes del ar-
to teatral y de la Música deben adqui-
rirla si quieren estar en comunicación 
-spiritual con el mundo, en lo que a 
estas dos manifestaciones del arte se 
refiere. 
En la Casa de Wilson, Obispo 52, 
pe han recibido las últimas modas 
francesas y la más lujosa, y moderna 
de todas: Les Elegances Parlsiennes, 
que es la publicación oficial de los 
grandes Modistos de París. 
D e C a n a s í 
Agosto 31. 
Mucho es el movimiento que hay 
on esta jurisdicción motivado por la 
•.onstrucción de la línea del nuevo 
ferrocarril eléctrico que nos ha do 
unir con la ciudad dq Matanzas y 
con la Habana. 
DESPEDIDA 
Sq la doy por conducto del DIA-
RIO a la bella señorita Ernestina 
Ceballos hija de los esposos Casimi-
Id—3 | ro y Justa que va a continuar sus 
estudios en el "Oyieglo d« San VI 
cente de Paúl," en esa Capital. 
E l Corresponsal. 
I C t a í o P f ^ ^ 
LA MATINEE DE MAÑANA 
Este Círculo celebra mañana & 
¡ningo, una grandiosa matinée, en 1 
Sociedad Propietarios de Medina» * 
tuada en qI pintoresco y alegre t>a 
rrio del Vedado. 
La comisión organizadora, caP| 
taneada por Marino Llamas, que f . 
en distintas ocasiones nos demos1" 
lo mucho que entiende de "estas ĉ  
sas," trabaja con verdadero aWnC 
porque la fiesta que. ellos organic" 
nos recuerde aquellos días en <l"e 
pueblo praviano, festejando a su P 
trona, la Virgen del Valle, se solaz» 
ba entre las frondas dql "Castane» 
del Valle" y deje grata memoria <" 
cuantos la presencien. 
E l programa es atrayente, BUgeJ 
tivo y variado y se proponen q^ 
mujeir sea ei principal elemento, P 
diendo asegurar que asistirán ' 
flores más galanas del jardín P 
viano. ,A 
Gracias a la incansable â tiv*:̂  
de Marino Llamas y a otros bu^j 
señores que le han secundado & 






















































t/iAiviu ü c LA ftAKiNA M G i ñ i A í R E C i . 
i 6 
C L I N I C A D E N T A L D E L D O C T O R A L E J A N D R O C A N T E R O 
L A C L I N I C A M A S A M P L I A , L A M A S H I G I E N I C A Y L A Q U E M A S B A R A T O T R A B A J A 
U N A E X T R A C C I O N S I N D O L O R : $ 1 - 0 0 . 
B E L A S C O A I N Y C O R R A L E S , C U A T R O C A M I N O S 
99 
Todos les tranvías de la Habana paran a la puerta de la clínica. A los del Interior, se les terminará los trabajos en velnticnatro horas. 
N o c o n f u n d i r s e : B e l a s c o a í n y C o r r a l e s 








B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
i) Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me abogo, me asfixio, la tos no me deja. 
ASMATICO r QUE^TOM A 
se c u r a ' ? ! ! b r e v e ' t i e S p o 7 s e a l i v i á ^ e n t c u a n t o T s e ^ m p i é z á ^ a l t o m a r . 
, S a o a h o g o , M O m a n d a n los m e d i c o s ^ l o . r e c o m i e n d a n ¡ 
- l o s q u e ' f u e r o n ' a s m á t i c o s y > S a n a h o g o c u r ó \ ^ \ * 
I .... • • . — - - t i , 
DE VENTA EN TODAS LA» FARMA'CIAS/ "DEPOSITO: E C C R I S O L . NEPTUNO 91, 
6 C í e m p o 
1 ^ ^ < , 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 2, 1916. 
Obeervaciones a Las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en mllímetnoa: Pinar, 
763; Habana, 762.69; Matanzas, 768; 
Roqu ,̂ 762.50; Isabela, 762; Santa 
Clara, 761.50; Santlag-o, 761. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 27, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 23. 
Matanzas, del momento 27, máxi-
ma 32, mínima 23. 
Roque, del momento 28, máxima 
33, mínima 21. 
Isabela, del momento 28, máxima 
31, mínima 24. 
Santa Clara, del momento 27, má-
xima 31, mínima 25. 
Santiago, del momento 28, máxima 
33, mínima 26. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NB. 6.0; 
Habana, E . 3.0; Matanzas, E . 4.0; 
Roque NE. 4.0; Isabela, E . 4.0; San-
ta Clara, E . flojo; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia en mllímqfcros: Pinar, 16.0; 
Habana, 2.0; Matanzas, 11,0; Isabe-
la, 3.0. 
Estado dea ciedo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Isabe-
la, cubierto; Santa Gara y Santia-
go, parte cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Palacios, 
Puerta de Golpe, Paso Real, Conso-
lación dei Sur, San Diego de los Ba-
ños, Vinales, Puerto Esperanza, San 
Luis, San Juan y Martínez, SábaJo, 
Guane, Mantua, Dimas, Arroyos de 
Mantua, Martinas, Cortés, Remates, 
La Fe, Habana, La Playa, Codumbia, 
Punta Brava, San Antonio de los Ba-
ños, Arroyo Arenas, Salud, Alquí-
zar. Melena del Sur, Arroyo Naran-
jo, Ceiba del Agua, Santiago de las 
Vegas, Managua, Hoyo Colorado, 
Marianao, Bejucal, San Felipe, Rin-
cón, Batabanó, Güines-, Güira de Ma-
curljes, Unión, Bolondrón, Oalimete, 
Manguito, Matanzas, Carahatas,. Ran 
cho Veloz, Camarones, Real Campi-
ña, Yaguaramas, Aguada de Pasaje-
ros, Bayamo, Bueydto, Yara, Caco-
cum, Santiago de Cuba, Palma So-
riano, La Maya, Tiguabos, Sampré, 
Songo, Palmarito, Dos Caminos. 
lado. 
«Vi. 
j a y 
d no 
a r b 
02 
l a Beneficencia As-
tnr íona en e l Gran 
Teatro Nacional. 
AMOR Y CARIDAD. GRAN ENTU-
SIASMO. FUNCION SOLEMNE 
Ha despertado gran Interés entre 
colonia asturiana la función que 
a beneficio de los fondos de la Be-
neficencia—madre de los probes — 
se celebra el día 8 dea actual—día 
•glorioso de la santina p<equeñina y 
galanar-en el Gran Teatro Nacio-
nal. 
En^ la organización dQ este noble 
festejo, así como en la redacción del 
trillante programa la Comisión de 
Arbitros, que este año preside ei en-
lusiasmo de Jenaro Acevedo, secun-
dado por la actividad de la Directiva 
pe preside don Celestino Fernández, 
na desplegado tal actividad que la 
lunción culminará en un triunfo dig 
ao del aplauso general. Triunfo eco-
nómico para los pobres; triunfo es-
piritual para los organizadores, 
triunfo artístico para todos los que 
coman parte en tan solemne y cari-
tativo acto. Leed el programa: 
PRIMERA PARTE 
L "La Mosquita Muerta." Por Ja 
Compañía de Regino López. 
SEGUNDA PARTE 
(A).—Monólogo "Quicón el Ma 
íüetu." Por Secundino Peral con el 
Pollín del Mayorazu. 
I (B).—Cantos Asturianos. Por e ) 
foiño Germán Piniella Vázquez. 
(C) .—Poesía "La Tierrina." Del 
Ijaureado poeta asturiano Emilio 
iMaitínez. por la inteligente niña Pe-
iVrica Piniella Vázquez, 
(D) .—Canciones Asturianas. Por 
£l segundo Libardón, Benjamín Fer-
fiández. 
| (E).—"Canteros de Covadonga." 
I^or la señorita Rita Vicenta Valle, 
| (F).—Diálogo "La Madre y el 
pi'j." De Carlos Ciaño, por loe her-
Mianos Piniella-Vázquez, 
', (G),—Babavaes de Regino. 
TERCERA PARTE 
su Pft V 'La r)ailza de los Millonep.'* Por 
c/vaz» I Compañía de Regino López. 
PRECIOS 
Grillés lo, y 2o. piso, con entradas, 
Tlo.OO, 
Palcos Platea (1er. piso), $15.00. 
palcos 2o. piso, $14,00, 
.qU îi ^ t 08 3er- Piso. $12.00. 
lai | .i;Unetas con entrada, $1.5a 
futrada General, $1,00. 
V)!8o de Tertuilla' ccm asiento, 
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antes de las 4 de la tarde del día 7 
se considerará vendida. 
OTRA: Las localidades se hallan 
de, venta en la oficina de la Socie-
dad, y en la taquilla del Teatro des-
de las 4 de la tarde del día 8. Telé-
fono A-8202. 
Noche de orbayu, de cantares, de 
flores. 
De en cuanüo ep vez podréis re-
frescar tomando un sorbo de la sidra 
de E l Gaitero, que ya está esperan-
ao con el fuelle lleno. 
D e r e c h o s d e i m p o r -
t a c i ó n s o b r e e l j a -
b ó n e n M é j i c o 
E l señor J . E . Mustelier, vicecónsul 
de Cuba en Veracruz, México, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe; 
"La Secretaría de Hacienda de esta 
República, ha expedido con fecha 7 de 
los corrientes, la siguiente Circular: 
Estimando que han dejado de exis-
tir las razones en que se fundó la 
exención de derechos de impostación 
concedida al jabón corriente, sin aro-
ma e impropio para tocador, compren 
dido en la fracción 693 de la Tarifa de 
Importación y atendiendo a que el 
artículo 4 dea Decreto de 6 de marzo 
del año en curso, estableció dicha 
exención con carácter temporal y has-
ta nueva orden se acuerda establecer 
una cuota de cinco centavos el kilo 
legal. 
Dicha cuota comenzará a hacerse 
efectiva para las importaciones qu» 
se efectúen en buques que arriben a 
los puertos de la República o en ferro-
carriles que crucen las fronteras In-
ternacionales después de las doce de 
la noche del día 20 del actual." 
Y tengo la honra de ponerlo e^ co-
nocimiento de usted por lo que pu-
diera afectar a los fabricantes cuba-
nos de ese artículo." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y unúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
INTERESANTE A LOS MAES-
TROS PÜBLICOS, 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado por 
la Junta de Superintendes a 0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptados 
a los cursos de estudios. 
Primer grado, 0.50. 
Segundo y terce. grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca Ri-
vis, adaptado al programa oficial 
un peso ejemplar. 
Libro diario de clases, 0.60. 
Libro de promoción, 0.60. 
Libro de calificación, 0.40. 
Libro de matrícula, 0.90. 
Láminas para cuadros escudo 
cubano, Martí, Maceo, Padre Va 
reía. Saco y Luz Caballero a 40 
centavos ejemplar. 
Paisajes y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20, 20 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta dos interesantes libros del 
doctor Aguayo Cómo debe ser la 
escuela primaría y La Enseñanza 
de la Ortografía. 
De venta en "La Propagandis-
ta." Monte. 87 y 89. 
C 4920 6d-29. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncleae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
STEAM YACKT ANITA 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
Se vende por dedicarse sus dueños a otros negocios—e] yate de va-
por "Anlta," 74 toneladas brutas—130 pies de eslora—en buenas con-
diciones. Para el precio y otros informes dirigirse a: QUERAL «s 





^«8 La función empezará 
IV» tJero de Paraíso, $0.40. 
K o t a 7 - Pa-ralS0, í0-20-
«A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q , a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4^ 
feppdalvpar^ i o s p Q b r ^ \ c i e 3 j ^ m ^ a r i f c á r 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septáembre 2. 
Entradas dei dia l i 
A Eugenio Alonsp, de Campo Flo-
rido, 7 machos. 
A Emilio Castro, de Bacuranao, 16 
machos q 10 hembras. 
A Manolo Daple, de Arroyo Naran-
jo, 1 macho y 10 hembra. 
A Antoliano R i z o y Pérez, de Ma-
nagua, 8 machos y 23 hembras. 
A Irene Rodríguez, de Guanabacoa, 
4 machos y 8 hembras. 
A Betancourt Negra y Cíu, de San 
Andrés, 240 machos. 
Salidas del dia 1: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 6 machos. 
Para el Consumo de Regla, a Emi-
lio Castro, 5 hhembras. 
Para Cojímar, a Emilio Castro, 16 
machos y 6 hembras. 
Para la Segunda Sucursal, a Ana 
Sánelo, 1 potranca. 
Para La Salud, a Alojo Aabaunto, 
2 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dem entes n 60» añadios* v -
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r y / 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o Ü 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfeiS 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinários y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar y á un costo su^ 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica ft la vez nuestro tratamiento de graií 
éxito para tales enfermedades como laá del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Beumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. * j 
¿ S E H A L L A UD. S U F R I E N D O ? * ? / 
de alguno de los Biguientes males 6 sin tomas? Dolores en la espalda; dolores én 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño: pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y qn© Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Vallosfeimo Libro QratlB 1© dice claramente los hechos acerca dé 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica aceroa de nnestro tratamiento 
para restaurar 4 los hombres á bu antigua Salud, Fuerza, y Vigor, y como ser un 
Hombro entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que. intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus malea, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia & la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy E s t e Cnpon P o r l N u c s t r o U b r o G r a U s . ' 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., 8p.. 1009. 208 N. Sth Ar*^ Chicatfo. III.. E. U. A. 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratia 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . i ^ . « » . . . . . , , , , , , , 
Calle y No 
Olnáaá v . . . . . . . . . .Prov. 6 Estado. 
'•• ••>r»:«»:«jeta! 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Gnado vacuno * 153 
Idem de cerda . . . . . . . ^ 129 
Idem lanar % , . , . , . 69 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 79 
Idem de cerda . , . . . , > 137 
Idem lanar 0 
158 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , , . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 88 centavoa 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
aâ r» en los corrales durante «1 día 
Vacuno, a 5.3(4, v7.1f2, 7.3|4 y 8 cen-
tavos. 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
Uanar, de 9 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Las operaciones de hoy han sido 
a ocho (8) centavos todo el ganado 
uno con ei otro que fueron 174 r ses, 
de estas fueron al gruñas para Maria-
nao, este ganado es de B, Alvarez ,y 
procedente d Sanctl Spíritus. 
Cerdos 12,000 ei mercado firme 
a 5 centavos el más alto, por cabeza 
$11.15 y la mayor parte $10.40 y $11 
Carneros, 10,000 el mercado flojo. 
COMENTARIOS 
Los mercados de los Estados Uni-
dos perman cen sin grandes operacio-
nes que digamos, pues como se verá, 
tanto las existencias como las entra-
da no son de importancia hasta aho-
ra, 
EXISTENCIAS 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago . 












8,350 15,835 10,675 
jero, según el análisis, de $55 a $7E 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res 8« 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n d 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengau eu ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1]2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquete». 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuña» 
Los precios a que re cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extrau-
Oficiales 
Orne de res: 29 a 81. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8Í4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8M 
"Palmiche.'» 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo» secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
•"C:^ $(121 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
'Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Kansas City. 
Ganado vacuno 50, el mercado no-
irina1. 
Cerdos 60, el m rcado nominal. 
Carneros 125, el mercado nominal 
St Louis. 
Ganado vacuno 700, incluyendo 100 
del Sur. el mercado fijo. 
Cerdas 2,500, el mercado 10 c nta-
vos el más alto, por cabeza $11, la 
mayor parte de $10.70 a $10.95. 
Cameros, 400 el marcado fijo. 
Oklahoma City. 
Ganado vacuno 150 el mercado no-
nal. 
Cerdos 1.275 1 mercado fijo. Por 
cabeza $10.37.112 y la mayor parte a 
$10.15 y $10.30. 
Carneros 150 el mercado fijo. 
Chicago. 
Ganado vacuno 700, 1 mercado jlo 
jo. 
Z a l d o y C o m p a o i a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
S ] OBRE Nuov» Tork, Nuera 
r j Orleaaa, Veraor&B, Méjico. 
4 ] San JUSJX de Puerto lUoo. 
mares Paría, Burdeos, Lyon. Ba-
rcm». Hatt.burgo. Rema. VHapmim, 
lOláa, Oénova, l íarsel lv 9 * n * , 
I/ella, Nantea. Saint Qulnlta, Dtop» 
pe, ToIoum, Veneoia, Florencia» 
Turín, Medna, oto. asi como M-
br* todas las capitales j provfeL, 
olas d« 
A Ñ A • ISLAS CATV ASIAS i 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Distancia entre ruedas 97 pulgadas; capacidad 2 toneladas. 
Autocar de la Fábrica de Baúles del señor Luis Morera, Haba-
na 116. 
Este señor está muy complacido con los servicios que el "AUTO-
CAR" le está prestando en el transporte de baúles. 
Como la fábrica del "AUTOCAR" no hace sino un tamaño do ca-
mión, ha podido perfeccionarlo, y por consiguiente, hacerlo superior a 
los demás, tanto «n el Férvido que rinde como en economía. 
SEGURIDAD EN E L SERVICIO Y SIMPLICIDAD DE CON^-
TRUCCION. CARROCERIA A SU GUSTO. PREGUNTE 4 O m i £ 
NES LO USAN. DISTRIBUIDORES PARA CUBA, 
F R M G. ROBiNS CO., OBISPO Y HABANA. 
C 5093. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
a m i t M B K E 3 Ü E 1 9 l f i 
B A S E B A L L 
(VIENE DE LA PA.OINA DIEZ.) 
ouinto. A Boehling ie dieron muy du-
ro. E l San Luis le dló catorse hits; 
pero el colosal fielding de Speaker y 
Turner lo salvó. 
Anotación por entradas: 
C. H. K 
San Luis . . . 000210010— 4 14 1 
Cleveland . . . 030000002— 5 9 2 
Baterías: San Luis, Davenport, 
Groom y Severoid y Hartley; Cleve-
lad. BoehUng, Coaeleskie y Olíeill.. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A- E . 
Marsans, cf. . . 5 1 2 2 0 1 
Dos bases robadas. 
DETROIT Y CHICAGO 
Detroit, Septiembre 2. 
Harry Heiíhman, un bat de emer-
gencia, dió un hit con un out en él 
décimo inuing y permitió que Ycung 
anotara la carrera decisiva, ganando 
el Detroit al Chicago dos por una. 
Ambos pitohers estuvieron a gran al-
tura y fueron admirablemente se-
cundados por sus respectivos campos. 
Anotación por aatradas: 
C H. R 
Chicago . ^ . 0000001000-r- 1 6 0 
Detroit . . . . 1000000001— 2 9 2 
Baterías: Chicago, Russell y Schalk 
—.Detroit, Coveleskie y Spencer. 
Cmpires: Connolly y Hlldebrand. 
ASOCIACION AMERICANA 
St . Paul 2; Minneapolls . (10 in-
ning). 
Scor« de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, If. . . . 5 1 2 3 0 0 
Un two base hit. 
LIGA DEL E S T E 
New London 7; Brldgeport 3, 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . 4 2 2 10 1 0 
Una base robada. 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Liga Americana 
Speaker, Cleveland . . . , . 
Cobb; Detroit w w •• 
Jackson, Chicago . . . , . 
Strunk, Filadelfia . •• ••• >• . 
Gardner, Boston . . . . • 
Roth, Cleveland. . , v . •• 
Sisler, San Luis >« 
Felsch, Chicago 
Nunamaker, New York . . 












Daubert, Brooklyn . . 325 
Wagner, Pittsburg. . . . •. . -„ 318 
Hornsby, San Luis . 317 
Rabertson, New York. . . >. SI6 
Wheat, Brooklyn 314 
Chase, Cincinatf . • 811 
Long, San Luis 304 
Hinchmann, Pittsburg 302 
Zimmerrnam, Chlcago-New York 297 
Stock, Filadelfia 296 
Asociación Americana 
Becker, Kasas City 
Clemons, St. Paul •.-
Deal, Kansaa City . . ,• •,• , . 
Beall, Milwaukee ,. , 
Chapelle, Columbus . , . , , 
Haígrave, Kasas City. . ., •„ .• 
Lewis. Kansas City . , . , , 
Lelivelt, Kansaa City . , -.• . 
Evans, Toledo , , 











el vapor Francis Hanify, d« CJcnfu*-
gos. 
Salló el vapor Byglad, noru«go. pa-
ra Bañes; Infanta Isabel, espafia1, pa 
ra Barcelona, vía Habana. 
Trapa, Septiembre 2.—Salieron la8 
goletas Campania, Inglesa, para Cien 
fuegos; Bertha E . May, holandesa, 
para Cárdenas. 
Key West, Septiembre 2—SaHó rt 
vapor Olivette, para la Habana y sa-
lló de regreso para Port Tampa. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
VALORES 
Nueva York, Septiembre 2 . 
E l mercado de hoy estuvo vacilan-
te desde el principio, Indicando las 
primeras cotizaciones alguna dnda 
por parte drf elemento profesional 
acerca de la significación de lo ocu-
rrido em la criáis ferroviaria. 
Esta condición después cedió a 
una tendencia general forttfloadora. 
Las transacciones en las "Marinea", 
que cubrieron más del US por ciento 
de lo realizado en la breve sesión do 
h o y , f u é lo más característico. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuban American Sugar, 234. 
Cuban Can Sugar, 52.1 ¡2. 
South Porto Rico Sugax, 1 1 9 . 
Bonos de la Kepública de Cuba, 
(1904) 98. 
E L MERCADO^DEL DINERO 
Papel comercial, 3 112 a 3 3¡4 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 día«: 4.71 112. 
Por letra: 4.75 3|4. 
Por cable: 4.76 7116, 
FRANCOS 
Por letra: 69.314. 
Por cable: 69.718. 
MARCOS 
Por let^a; 70. 
Por cable: 70. 
CORONAS 
Por lotra: 13.25. 
Por cable: 12 3'8. 
FLORINES 
Por letra: 411|2. 
Por cable: 41 518. 
LIRAS 
Por letra: 6.314. 
Por cable: 6.47-
RUBLOS 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 67.3|4. 
Peso mejicano: 52.114. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 
3 112; a seig meses. 3 12 a 3 314. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85, 
Consolidados: 59 1'2. 
BOLSA DE PARIS 
Renta ¿«i 3 por ciento: 63 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
8 112 céntimos. 
Empréstto idel 5 por 100, 90 fran-
cos. 
En todos Ior teatros y en los principa-
les cines de la Habana »e repartid ano-
che, con profusión. "La Farándula", re-
vista semanal dedicada al teatro. 
El nuevo periódico está muy bien pre-
sentado y trae un texto ameno e intere-
sante, además d© graciosas caricaturas. 
Abunda "La Farándula" en secciones re-
gocijadas, de fina sátira, que la barán 
popular en poco tiempo. 
Deseamos a la nuera revista grandes 
éxitos. 
Palmero ocupa el octavo lugar ê -
tre los pltchers de U. Asociación Ame-
ricana con. 10 jnegps jranadoa y seis 
perdidos y averagre de 625. 
EVERS Y BARPfy FUERA DE ' 
COMBASTE 
Boston, Septiembre 2. 
Johny Evers. capitán y segunda ba 
Se d̂ i Boston Nacional, no podrá ju-
gar en lo que resta de temporada, 
según ha anunciado hoy ¡ M r . Stallings 
manager de los Bravos, debido a un 
ataque de neuritis en el hombro iz-
quierdo . 
Los dog clubs Boston se ven prl-
Vetóos de los servicios\de sus mejores 
jueadores. 
E l capitán Barry se halla imposi-
bilitado de ju^ar por haberse fractu-
rado uno de los huesos; de la mano 
derecha. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Savaonah, Georgia, Agosto 2.—Salló 
el vapor Nicholus Cueno, noruego, 
para la Habana. 
New York, Septiembre 2.—Salie-
ron los vapores Munamar, para Ñipe; 
Metapan, para la Habana; Sama, no-
ruego, para Santiago do Cuba; Méxi-
co, para la Habana. 
Perth Amboy, Septiembre 2.—En-
tr óel vapor Dictator, noruego, de la 
Habana. 
Rotterdam, Septiembre 2.—Salló el 
vapor Maartensdyk, holandés, para la 
Habana y New Orleans. 
Capetown, Septiembre 2 — Entró 
«1 vapor Taurus, noruego, de Basseia 
para la Habana. 
Cristóbal, Septiembre 2—Etró el 
vapor Abangarez, do New Orleans pa 
ra la Habana y scaias. 
Flladlfia, Septiembre 2.—Despacha 
do vapor N'orland, danés, para la Ha-
bana, 
Baltlmore, Septiembre 2 Salió el 
vapor Currier, para la Habana. 
Norfolk, Septiembre 2.—-Salló el 
vapor Egda. noruego, para Cárdenas 
Mótale, Septiembre 2—Despacha-
da goleta Francés -Hyde, pora Cárde-
nas. 
New Orleans, Septiembre 2.—-De?, 
pachado vapor Chalmette. para la Ha-
bg^Turriatt*. para Cristóbal, vía 
Port Eads, S&ptiembrft 2 Entró 
Dr. Gá lvez Guilleni 
E s t e r i l i d a d , ? e n É r e o , S f f l l I $ f l e 8 ^ 
de 12 a f e b r a í n r a s - ^ M l t e 
HABANA, 4 9 , esq . a T e j a d i l l o 
ESPECIAL PAfiA LOS POBRES. I E 
3 y m e d i a a 4 . 
L a c o a l i c i ó n l i b e r a l 
asbert i s ta 
Ayer se reunieron los comisionados pa-
ra tratar de las bases de la coallcidn li-
beral asbertista. 
Faltó sfllo el general Faustino Guerra. 
Hoy, probablemente, se reunirán todos 
con el proposito de tratar de ultimar los 





UNA SUBSTANCIA TOXICA I R m -
TAN T E DESTRUYO SUS VISdERAS, 
TRODUCIEXDO INTENSAS CON-
GESTIONES. E L MISTERIO EN-
VUELVE E S T E SUCESO. 
En la edición de este periódico 
correspondiente a la mañana de 
ayer, informábamoc a nuestros lecto-
res de la repentina muerte do la re-
ficrita Francisca Bazora y BaJar. de 
quince afios do edad, ocurrida antes 
de ayor a las once y media a. m. 
en su domicilio, callo J, esquina a 9 
en el Vedado. 
Como el médico de guardia en el 
centro de socorros del Vedado, doc-
tor Taricho se abstuvo de certiíicar 
las causas de su muerte, el cadáver 
de la Joven fué remitido «1 Necroco-
aiio. 
Ayer los médicos forences, docto-
res Cueto, Barrera y Ra/ynerl, le prac-
ticaron la autopsia, comprobando ¿e 
la misma que el fallecimiento tuvo 
por causa una congestión de toilas 
las visceras, sigT)o indiciarlo de un 
onvenamiento, prodncldo al parecer 
per una substancia tóclca do pro-
piedades irritantes. 
Diabos facultativos le extrajeron 
ai cadáver las visceras con el fin de 
enviarlas al Laboratorio de Química 
Legal, pues no lograron determinar 
qii« clase de tóxico fué el ingerido 
por la occisa. 
En el estómago se halló una subŝ  
tanda pastosa, do color acbooolata-
do. 
E l señor Juez Municipal del Ve-
dado tan pronto tuvo conocimiento 
da que la muerte de la joven Baso-
ra fué violenta, dispuso que el cadá-
ver quedara en el depósito del Ce-
menterio, a la disposición del señor 
Juez do Instrucción de la Sección 
Tercera, a quien remitió todas las 
diligencias practicadas por la policía 
y por los forenses. 
Los padres de la joven Prancl<ica 
no le conocían redaciones amorosas 
de ninguna especie o Ignoran que es-
tuvieae afectada por enfermedad al-
guna. Ella no les habló ni de enemi-
i gos ni de suicidio. 
Por tratarse do una substancia tó-
xica de carácter irritante la joren 
al ingerirla tuvo necesariamente que 
darse cuenta de ello, pues desde los 
labios al estómago, produce un efec-
to oftnBtico mmedlaí% 
A O U I A R 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n AnfirreumáticoJel Dr. RusseO «rst 
( d e j F i l a d e l f i a ) 
xPor^^esr i^TgranTel irr i inador 
d é m e n t o í e x t r a ñ o ^ q u e ' p r o d u c e el r e u m a , que c a u s a 
agudos ̂ d'olores;^ tremendas! mort i f i cac iones .^El imK 
nando; el ¿ácido * úr ico , ^esa^eU sufr i r , los m ú s c u l o s 
vuelven j a s u e l á s t i c i d a d ^ l a n t e s ^ n f é r mo; en plena 
s a l u d , i m u é v e s e t e n : l i b e r t a d * 
DE VENTAJEN TODAS LWFARMACrAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r ^ J o h n s o n 4 T a q u e c h e l , ^ p n z ^ 
Al detalle, de £2.1|2 a 22 cts libra, 
según clase.) 
TOCINETA. 
De 15 1|2 a 19 1(2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 1|2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92-
Navarro, en cuartos, de $23 112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 112 a $25 
uno. 
ÍPASA A LA PAGINA QUINCE) 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Diciembre 10 II Dominica de Á** 
>r el M. I. «eñor doctor don Enrlqu^^ 
Ese antecedente bace pensar en un 
suicidio. 
A menos que m haya usado algún 
vehículo para proporcionar el tóxico 
en cuyo caso no habrá causticidad en 
la lengua y órganos subsiguientes, 
hasta el estómago. 
No existe ningún documento Que 
basta ahora da' luz sobre esta muer-
te que desde un principio califica-
mos de misteriosa. 
Bel Centro CastelloDo 
E N SUS DIAS 
Halagadoras demostraciones de 
amistad y distinción fueron las re-
cibidas en el día de ayer, en su fies-
ta onomástica, por la elegante cuan-
to bondadosa dama, señora Rosita 
Más de Merino, esposa de nuestro 
querido amigo don Nicolás, del alto 
comercio de esta plaza y Presidente 
de la Colonia Palentina. 
Por su casa desfilaron infinidad 
de amistadas, atendidas con la ga-
lantería peculiar en tan distinguido 
matrimonio y siendo obsequiados fi-
namente. 
Se hizo música y cantó bellos tro-
zos de ópera, con el gusto que lo 
sabe hacer, el joven tenor señor Gre-
gorio Saenz, bajo la crítica sebera 
y concienzuda del que es un "dila-
ttante," seíior Agustín Guerra-
De las bellísimas damitas que tes-
timoniaron su» afectos a la señora 
de Merino, entresacamos a esta tri-
logía encantadora, dechado de be-
lleza y gracia: señoritas María, An-
gelita y María Teresa Guerra y Pie-
dra. 
La colonia Palentina y Ontro Cas-
tellano, por meidlo de caracteriza-
das personalidades felicitaron cari* 
ñosamente a la distinguida dama, ma-
drina del Estandarte de la primera 
de dichas sociedades. 
A ellos nos unimos. 
M O D A S 
NuestMe modistas, qu« saben por 
«xperiencia lo difícil que resulta 
'conformar" a las clientes exigentes, ALCAPARRAS 
S E C G i O N v 
' M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Buques de cabetaje 
Septiembre 2. 
ENTRADOS 
De Matanzas, vapor Regina, capi-
tán Santi, en lastre. 
De Bañes, goleta San Francisco, 
patrón Rioseco, en lastre. 
Del Marlel, chalana número 82, 
patrón Rodrigues:, con 250 metros de 
arena. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, goleta Rosita, pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Julia, pa-
trón Albona, con efectos-
Para Matanzas, vapor Regina, ca-
pitán Baste, en lastre. 
Para la Chorrera, falucho Jorge, 
patrón Mir, en lastre. 
Para Caibarlén, goleta Angelito 
Ginat, patrón Ferrer, con laguer. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 28 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Iba., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a %\ lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.814 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9.1Í2 a 10 centa-
vos libra. 
E . Unidos, de 3.1|4 a 6 cta. Ib. 
AJOS. 
Capadrea, a 45 cta. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $8 canasto. 
De Montevideo, a 80 cts. mancuer-
na. 
aprecian eri lo que valen e&as magni-
ficas revistas de modas que llegan se-
manal o mensualmente de París, Lon-
dres, New York, etc. 
En estos dísa hemos visto "LA MO-
DE FAVORITE", aue ha recibido <an 
! "ROMA." la cenociaa casa de modas y 
Variedades situada en O'Reilly, 54, es-
quina a Habana, y no podemos menos 
de confesar que trae material sufi-
ciente a satisfacer el gusto más re-
finado. 
Buen grabado, sencilla y clara ex-
plicación, son sus dotes más recomen-
dables y por lo tanto la creemos de 
euma utilidad para las profesionales. 
Además han recibido en dicha casa 
Una buena remesa de otros figurines, 
entre los que recordamos: Leg Gran-
des Modcs de París; La Femme Chic 
a París; Vogue; Llngerie Parisienne; 
Costume Royal; Bon Ton; Espejo de 
la Moda; Modas Metropolitanas; Va-
nity Fair; Harper's Baaar; Elegan-
ceg Pansiennes, etc. 
También hemos visto «n la misma i 
Un gran surtido de perfumes del tan 
afamado perfumista ATKINSON, en. 
tre loa cuales descuella la nueva 
AGUA DE COLONIA nlmero "24," 
reconocida por los expertos como su-
perior a todas lae conocidas 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavo», 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.8|4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentos, de $1 a $1-75 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALlA.O. 
Xoruega de |15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.1|3 a 113 caja. 
Pescada, a 7J|2 ote. libra. 
Robalo, a 8.3¡4 cts. libra. 
Hallfax, de $12 a $18 caja- ' 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.314 cts. cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1 i2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas ds 12 botellas, a 
$14,3]4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, do $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS 
Se cotizan a 6412 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, do $1.112 a $1.5|8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.814 lata 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.8|4 a $1,7|8 caja 
Del país, de $1 a $1,60 caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.5|8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra, 
FRIJOLES. 
Negros comentos, de 9 a 9.112 cta. 
libra. 
Blanco de los E . Unidos, de 9.8¡4 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorado? del país, a 11 cta Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cta. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 ots- Ib 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 6 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $18. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. media» la-
tas; ios cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.12 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $10.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 U-
Del país, de $5 a $8 qtL 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.i;2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1 ¡2 cta libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra.. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cta. Ib. 
De España, en latas de 4 librap de 
84 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 Ubra 
a 36.1|2 centavos. 
MORCILLAS. . , . ,, 
De $1.1|8 a $1.1)4 las dos medias 
I latas 
SEMINARIO DE SAN CARLOS Y 
SAN AMBROSIO 
E l 18 del actual tendrá lugar la 
apertura del curso escolar de 1916 a 
1917, presidiendo al acto d Ecmo. Se. 
ñor Obispo Diocesano. 
LA FIESTA A LA PATRONA DE 
CUBA E N CATEDRAL 
Se celebrará el 8 del actual, por 
acuerdo del M. L Cabildo Catedral. 
Misa de Pontifical a gran orquesta, 
predicando el R. P, Felipe Caballero. 
E l Jardín "El Fénix" os ei encarga-
do de adornar el templo. 
A los fieles se les obsequiará con 
hermosas fotografías. 
E l Htmo. Cabildo ha designado a 
los miembros de su seno, doctores 
Méndez y Lago, para organizar el ho-
menaje a la Patrona de Cuba. 
CONGREGACION DE "LA ANUN-
CIATA." 
La Escuela Nocturna 
Curso de 1̂ 16 a I917.--Quedará 
aborto el nuevo Curso de 1916 a 1917 
de nuestra Escuela Nocturna, desde 
la noche del día 4 de septiembre, día 
en que se comenzará las clases a las 
8, en el Colegio de San Luis, Cuba es-
quina a Acosta. 
Organización de la Escuela.—Desde 
«i presente año habrá dos clases do 
enseñanza, elemental y suprior; per-
tenecerán a la primera clase los alum-
nos que a los 14 años Ingresan en la 
segunda los mayores de 16 años que 
conozcan los primeros elementos. 
GABRIEL BLANCO. 
(Un Católico.) 
PIA 3 DE SEPTIEMBKR 
Ff.^ mes estA consagrado a San Mi-
S1JnbMecánC "̂ular. Su Divina Majestad 
«stl de majiifiesto en la Capil'-i del ( ár-
melo. (Vedado.) . . i 
La semana próxima estaná el Circular 
en las Reparadoras. » 
Domlneo, (XII después de Pentecostés). 
Santos Simeón Estilita el Joven, peni-
tente; Autonlno, niüo: Arlsteo. Sandallo 
y el beato Antonio Ixida, de la C. de J . 
mftrtires; santas Tecla, Eufemia y Ba-
siMsa, vírgenes y mártires. 
San Simeón Éstillta, el Joven. Noció 
en Antioquia, y aun era niüo cuando ee 
retiró al monasterio de "Monte Admira-
ble", situado en los desiertos de Siria. 
San Simeón predicaba desde lo alto 
de una columna, y sus discursos obra-
ron una Infinidad de conversiones. 
Dios manifestó la santidad de su sier-
vo con un número grande de milagros, 
y en el don de profecía. 
Este gran siervo de DIDos murió en el 
año 592. _ . 
Kan Sandallo, mártir. De este Saato 
nos consta, por el breviario anltguo de 
Córdoba, que alcanzó la corona dol mar-
tirio c fuerza de los tormentos que in-
ventó el odio de los Idolatras contra los 
cristianos en la cruel persecución que 
siipcitó contra la Iglesia el Implo em-
perador Diocleclano. 
Sn'ita Basillsa, virgen y mártir, en 
Nfc AncdlB: la cual de ednd de nueve 
años, <;n la persecución de DIoDcleclano, 
siendo gobernador Alejnndro, habiendo 
vencido con divina fortaleza los azotes, 
el fuego y las fieras, puesta en oración 
entregó su alma al Criador. 
FIESTAS lÓEIi LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las ocho y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corto de Mnría.—D(a 3. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, en San Nicolás. 
por 
tlz. 
Diciembre 17. III Dominica de Á*̂  to, por el M. I. señor doctor don aVJ611' Lago. -̂ dréi Diciembre 24 IV Dominica de Ad»< 
por el M. I. señor licenciado don Snrmnt«i / 
Amigó. 0anua¿»r 
Habana, Julio 27 de 1916. ' 
Visto: Aprobamos la anterior dlstnv 
clón de los sermones que se predi,» 
en nuestra Santa Iglesia Catedral 
cedemos cincuenta días de indulgenc!» * 
la forma acostumbrada por la IgiBai8 ^ 
todos nuestros diocesanos, por cadif * 
que atenta y devotamente oigan la rit-T6' 
palabra. Lo decretó y firma S E tj111* 
certifico. * ' <ltt« 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de 8. E. R.: 
Magistral' Ŝ cretart̂  \ 
^MiiiiiinniifiiniifiiiiiiiiniiiiiniiiiniiQ, 
ii ¡i —̂— 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA EX HONOR 
NUESTRA 8ESOKA DE LA CARID iq 
Los días 5, 6 y 7 a las 8 a. m., se can 
tará una misa ante la veueraua Imagen * 
a continuación, el piadoso ejercicio, teiJ 
minando con el himno de la Patrona d¡ 
Cuba. ^ 
El día 8 a las 7 y media a. m. misa di 
comunión general y a las 8 y media «! 
m., la solemne de Ministros y escogidas 
voces. El sermón a cargo del R t> 
Abascal. ^ 
M I S A S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El Jueves, 7, serán los cultos del Qu, 
rloso San José en la capilla del Santo. Mi 
sa cantada a las ocho y media. Se aátlci' 
pa el 7 por ser la festividad de la Sautí" 
sima Virgen de la Caridad en esta Iglegu 
Se suplica la asistencia de sus devotos i| 
contribuyentes. Se les recuerda las iudui. 
geucias concedidas por el Señor Obisná 
a estos cultos. 
21642 6 a. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Novena, Triduo y Vigilia en honor di 
Nuestra Patrona, la Santísima Virgtg 
de la Caridad del Cobre, que se c«lebrv 
rft en esta forma: 
Todos los dlap, desde el 30 da Agosto, 
después de la misa do ocho se rezará S 
novena. 
Triduo: Día 5. A las siete de la noelii 
se abrirán las puertas de la Iglesia. 
A las siete y media se expone a 8. D, 
Majestad, se rezará el Santo Rosarlo, le.' 
tañías cuitadas, sermón por el P. Isidoro 
Ruiz, cánticos y reserva. 
Día 6. Igual al anterior y predicará el 
Padre Amigó. 
Día 7. Se expone a S. D. M. a las 7 d« 
la noche y todo lo demás como en loi 
días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de U 
Sección. 
Día 7, a las nueve de la noche, se abri-
rán las puertas del Templo. A las nueve 
y media. Junta. A las diez, salida de la 
Guardia, exposición de S. D. M., semén 
por el Padre Amigó, oraciones de la no-
che. Te Denm e Invitarlo solemne. 
Día 8, a las cuatro de la mañana, se 
abrirán las puertas del templo. 
A las cuatro y media, oraciones de la 
mañana. A las cinco, misa de comuulfia 
general y todo lo demás como en viglU» 
ordinaria. > 
Se avisa por este medio a tedios los Ado-
radores y a los amantes de la Patront 
de Cuba, que también lo es de la Sección, 
para acompañarla en la Novena, Triduo y 
Vigilia. 
La Intención especial de la Vigilia el 
pedir por la Paz mundial. 
21739 7 •. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(Fiesta a San Antonio de Padoa) 
El próximo martes (día 5,) misa con or-
questa y sermón a las 9 en punto. A con-
tlnunclón la procesión con lirios. A las T 
y media, la misa de comunión general 
y el ejercicio del primer iLartes de mes. 
21&S2 5 s. 
A las eiete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Samto Grfsto!, Espíritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, j la venerada imagen que recorrerá varU* 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-1 calies de la Parroquia. 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLBMNR8 CULTOS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DB LA CARIDAD. 
El día 30 de los corrientes a las 4 p. m. 
so izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con dio* 
ticos. / 
El día 7 a las 4 p. m.. el Exmo. e Iltmo, 
señor Obispo bendetlrá el precioso altaf 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida dama Ana Te-
resa Argudln» viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrad» 
imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media después del ejercido 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad de la Virgen. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa a» 
los nueve viernes ea honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 9, dará principio la solemne mlM 
de ministros y sermón por el elocuent» 
orador sagrado Pbro. Juan J. Boberes. 
A las 6 de la tarde saldrá en proceslóa 
Mande ra sntmcio al MA-
RIO DB LA MARINA, 
J . Balcelis y Cempañía 
g. en O. 
A M A R G U R A , N ú o b 34 
ACHTí pasos per «1 oabl» y 
rlran letra» a corta Y larara 
. vista sobwwe-ír Tork, Lon-
dres, París y sobro toda» la» capl-
talss y puabios de Bopafta e Isla* 
Baleares y Canarias. A«antss de la 
Compañía do Seguro* coatra Inoen-
Alos "BOYAL.' 
1 
en barriles, a $6.112 PATATAS. Americanas 
bañil. 
PIMIENTOS. 
i Los cuartos a 7.114 cts. y los coló-
rados en 1|2 latas a 11.1|4 cts. 
I QUESO. 
Holanda, do 40 a 42 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
•SARDINAS. ^ <|o o 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
I SIDRA. _ J ' 
Caja botellas, a $4 y do medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja. 
tas, Carmelo, Carmelitas Descalzos y 
Capilla de las Madrea del Servicio 
Doméstico (Cerro) y CapJla d l̂ Ce-
menterio de Colón. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrat© y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Be^én, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, "Vedado, E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Deiscalzos), Pa-
sionistas y Capilla del Cementerio 
de Colón. 
A las ocho y media: San Felipa, 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madrea Dominicas Fran-
cesas, 19 entra A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo An̂ e1-, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo, Vedado, eparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Moreedes, E l Pilar, Jesús del 
Monte, y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
Cerro y Paslonlstas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmeio (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Sanio Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer 
El Párroco invita al pueblo a estos 
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fie»' 
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios» 
21336 8 ». 
JtiXAAA-UX. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE. EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE ASO 1916 
Septiembre 8. La Natividad de María 
Santísima por el M. I. señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo III (de Miner-
va) por el M. t seilor doctor Alberto Mdn-
dez. 
Ottubre 15. Domingo III (do Minerva), 
por el M. L señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I. licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo III (de Miner-
va) por el M I. doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre R La Purísima Concepción, por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. I 
Diciembre 25. La Natividad del señor, • por el M. I. doctor don Felipe Caballero. ¡ 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la tarae) por-el M. L doctor don Andrés La- • go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la I mañana) por el M. I. doctor don Alberto 1 Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oomlnlca de Adviento, | 
||or el M. I. seíior doctor don Alberto Mén-
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a Se* 
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
SOLEMNES CULTOS QUE EN HONOB 
DE LA VIRGEN DE LA CARIDAP 
COBRE SE CELEBRARAN EN ESIA 
IGLESIA. 
NOVENA.—Comienza el miércolei, «W 
30 de Agosto. Todos los días, a las swm 
y media do la noche, rosarlo, letanías can* 
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el Jilmno de la Patrona de Cub* 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mafisna, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico • 
la Virgen. SALVE.—El día 7. termlmio» 
la novena, la Salve. MISA DB COMUNION. 
—El viernes, día 8 de Septiembre, a 
7 y media, la misa de comunión general-
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la m»" 
ñaña del 8 da Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Uu»' 
tro Señor Previsor doctor Manuel Artev 
ga. PROCESION.—A las cinco y media « 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá 1m 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad / 
Salud. 
21239 8 i. . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T Í 
FIESTA DE LA VIRGEN DB LA 
CARIDA1> DEL COBRE 
En la tarde del próximo día 4 de Sep* 
tlembre, a las 5 y media, tendrá efecw 
el acto de Izar la bandera para dar co* 
mlenzo a los festejos en honor do N"6?"; 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobr«¡ 
proclamada Patrona de la República o« 
Cuba, que han de celebrarse en esta rs 
rroquia; una banda de música ameiu» 
rá el acto. 
Los días 6, 6 y 7, a las 8 y media de i» 
mañana, solemne triduo con misa da 
nlstros, acompañada de orquesta y 
y el día 8, a las 7 y media, misa de 
munlón y a las 8 y media, la solemne nj'J 
ta con orquesta y voces, tomando Pa" 
el conocido tenor señor Ponsoda; el WJ! 
món estará a cargo del M. I, Canon1»" 
Santiago O. Amigó. . 
La Camarera ruega que las personas 
deseen contribuir con alguna Umosnn P» 
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla 
su morada: callo de Animas, 88, antlg»* 
20f>S0 8 a . 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s t a c o m o p a r a U * 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l J , 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d0 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l deta-
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 la- W a 
L e Petít Trianon 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p ^ 
d a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
VIBXB DE LA PAGINA CATOBCÍ 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 2. 
O B L I G A C I O N E S , O B U G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. V»n. 




Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
taca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . • 
Id. 2a. Id. id. . . . • 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Gienfuegoa 
Id. 2a. id. Id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id . H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones genérale» 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. do la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A . , dol 
Banco Territorial d« 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación ) 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 
Lmpréitito de la Re-
pública de Cuba. . 








Ciego de Avila. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Barco Español do la 
Isla de Cuba. . , . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Ou-
Ca. F . ' C U . ' H . y AÍ-
maceneg de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. Id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Td. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Llght P. C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca . anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref. 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W . anu 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarías. . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Miarianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . 
Id, Id. Comunes . . . 
Ca . Industrial de Cu-
ba 
Tho Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . 
C a . Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes. . . 
Cuba Canp Corpora-
tion Preferidas).. .. 
Id. id. Comunes, . . . 
Compañía azucarera 
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P. C. Unidos 1S9 bto« plancha sd« ac»-
ro y mnterlales. 
J . Perpiflin, 1077 pacas de heno. 
Central "Espafia", 133 btos maqnlna-
ria. 
Marina Naiconal, 2 btos áddog. 
Central "Tulnlcú". 12 btoa maqaüMirla, 
0 btos grúas menos). 
Central "San Lino", mj -otos acero. 
M. Qaldó 13 btos calderas. 
Portland Cement and Co.. 32 btos ma-
quinarlas tanques y aecs 
FERRETERIA. 
v n í ^ J Arruza. 217 atados láminas. 
Li. zo, 38 vigas. 
80-83 btos esprochas. 
C. G. Ca., 20 tubos. 
A. M. Puente y Ca., 064 atados lámi-
ñas. 
720—94 cañetes clavos. 
Aspuru y Ca.. 73 tubos, 
lustres d* Arrlba 7 Fernind«B 23 Id. 
Araluce y Ca., 27 Id id. 
& t «?^btoí efeicto8 esmaltado*. 
K. íi. 20 btos grasa. 
90—239 tubos. R. H. Rutherfard, 12 btos raHes carre-ullas y aecs. 
C. C. C—52 btos efectos esmaltados. 
J . Alvapez (S. en Co.) 6 btos llantas 
T 1 caja aecs para autos. 
E. Saavedra, 65 ángulos, 625 barraa 
A. Cagigas, Hnos, 101 vigas. 
E. O.—99 id. 
O. K. A K—17 btos correa, 2 cajas aecs id. 
Havana Electric Ry—189 btos planchas 
do acero y materiales. 
American Tradlng and Co 600 cajas 
holalata. 
R. T. V. T.—436 atados barras. 
B. Lanzagorta y Ca.. 1048 atados aal 
rras (609 barras menos) . 
J. M. Herrera 144 tubos, 7 btos carre-tillas y n'cct. 
Krajevesky Pesant Copr 1 caja pintu-
ra; 3 tubos; 2 atados láminas, 4 plan-
chas, 31 btos maquinaria; 15 canales, 46 
vlfras 256 ángulos. 
West India Olí Reflnlng and Co., 253 
tambores petróleo ( 1 monos) 17 planchas 
SS tqbos, 4 canales, 5 ángulos; 431 btos 
materiales. 
S. F. 2 vigas. 765 piezas de acero. 18 
btos maquinarla v seca. 
Marina y Ca., 547 tubos, 2185 barars. 
Gflmez y Ca., 296 id, 302 tubos. 
PARA CIENTUEGOS 
VIVERES 
J. Torralba 3 cajas camarones, 1 Id 
conservas 1 id cartucho. 3 id municiones. 
Tigre de Oro 200 sacos de harina. 
F. Ortiz.—50 sacos frijoles. 
Vital y Ferrer. 12 cajos carne de puer-
co 25 id thfcharos. 
Inclán y Sobrino 25 id Id. 
J . Ferrer 175 id id. 
ca. 
S. Balbln Valle 25 Id Id. 
Haltasanchez y Sbnos 60 sacos frijo-
les; 10 tercerolas Jamones; 50 Id mante-
ca. 
Cardona y Ca., 200 Id id 40 sacos mal-
cena,- 200 Id frijoles: 30 rajas chicha-
Bengochea y Ca., 25 Id Id; 100 cajas 
ros. 
Jab6n, 60 tercerolas manteca. 
J, Mont 25 sacos frijoles. 
Cuartel Maestre 431 sacos de avena. 
J. R. Cuesta, 10 bbs terreza. 17 cajas 
conservas. 
•M. Fernández y Ca., 75 cajas chícharos 
65 id Jabfln; 50 tercerolas manteca. 
M .Vital, 25 Id id. 
J . A. C. 30 id id. 
N. Castaño, 15 calas puerco. 
Intriago y Pons 50 tercerolas manteca, 
250 sacos de harina. 
MISCELANEA L FERRETERIA 
Odrlozola y Ca.. 18C tubos. 49 cajas 
balanzas. 129 btos ferretería; 1 caja, 400 
rollos papel. 
F. Gutiérrez y Ca.. 6S0 barriles. 22 ca-
jas efectos esmaltados 7 Id láminas. 
Rangel Nova y Cn., 5 cajas tejidos. 
González y Carma, 1 Id id. 
Claret y Ca., 8 id id. 
Gómez T. Schultz 24 id id. 
' Villar y Ca., 4 cajas papel, 9 id. per-
fumería y quintana. 
A. Calvo P. 20 btos ferretería. 
Hormachea v Arandla 63 id Id. 
Almada y Alonso 9 id id. 
J. Llovió 100 id id; 6 btos yeso, 226 
tubos, 247 atados láminas. 
Coiomai sugar and Co., 126 fardos bb-
cob vacíos, (1 en duda). 
Central "San Agustín" 5 id maquina-
rla. 
Central "Santa Catalina" 23 id id. 
Rulloba y Ca. 117 cajas calzado. 
Vlzoso y Torres 43 id id y cristalería. 
Vda. de VUlapol y Fernández 16 btos. 
muebles. 
Ascencio y Puente 4 cajas hule. 15 ca-
jas espejos quincalla y perfumería, 
J . Pérez del Río, 6 cajas tejidos. 
E. Hernández. 14 bbs cristalería. 
198.—100 cajas aguarás. 
B, L. 25 bhs grasa. 
J , E, Romagosa 1 caja extracto. 
R. F. Caballero 65 cajas sillas. 
Glabert y Castillo 23 btos aecs eléctri-
cos. 
C. 8 cajas sobres. 
Gómez, 9 huacales muebles. 







M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 382: Vapor americano "Pen-
•yrania" capitán Dreman, procedente de 
New Orleans, consignado a L. V. Placé 
Copr. 
FORRAJE: 
J. Perplñán. 600 saco* de avena. 
A Aloson 1000 id Id. 
L.—L0O00 id id. 
N. Xazabal 1000 sacos de mala. 
Lastra y Barrera 1000 id Id. 
i lStí2 51d id. 
Manifiesto 383: Vapor americano 'Ma-
riana" capitán West "uŷ edente de New 
Tork. consignado a w! H. Bmith. 
Tre Borden and Co 2850 cajas de lé-
ete. 
MISCELANEAS 
Fernández y Ca., (Casa Grande) 1* 
btos muebles. 
J. Bulnes. 6 bbts cemento. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bcne-
Jam, 4 cajas Id 1 Id aecs de maquinaria; 
1 Id lustre. 
^Melchor A Dussacq, 11 cajas maqalna-
Centtal "Mercedlta'', © cajaí abnua-
^eros, 2 id pasadores 1 Id. rallos, 1 Id. 
ángulos; 4 piezas da acero. 
«• Portas, 27 btos mueble*, 
id 10 Iluac*ieB bicicletas, 1 caja acc» 
imbrica de Hielo, 800 bbs ceniza, 
id fp ana y Ca-. * bbto» alambre, 17 
J- Basterrechea, 30 id Id. 
Díaz. 1 caja pañuelos 3 id tejidos. 
Palacios y Ca. 15 btos aecs para 
tubos mangos y lustres. 
W. B. F, B. 7 cajas medias. 
V.Rueda 14 cajas sillas. 
O. KlG,WDxue53(óao77Crds6vlTPsfl N 
O, K. \ K. 26 btos aecs para chuchos. 
"La Correspondencia" 20 rollos depa-
peí". 
Central "María Victoria' 1 caja tram-
pas. 
R. Ayó, 22 btos cristalería. 
H. O. 507 atados láminas. 
8109 4 cajas tubos. 
"La Clenfueguera 8 cajas tapones, 17 
Id cápsulas. 
G. González, 8 btos ferretería Juguetes 
y servilletas. 
Central "Santísima Trinidad" 153 ata-
»ios barras. 
Hernández Hnos, 7 btos aecs para tu-
bos, 1 caja polea. 
Rodríguez y Carvalles. 3 cajas calza-
do, 1 letrero. 
898.—150 cuñetes clavos. 
828.—305 atados barras. 
608.—280 atados láminas. 
Snare Triest and Co.. 495 btos mate-
ríales para construcciones. 
188.—100 cajas estaño. 
868.—7 cajas arados. 
Central "Soledad", 150 btos maquina-
rlas y acps. 
Clenfuegos, Palmlra y Cruces 24 bultos 
ácí^op y aecs eléctricos. 
A Rabassa 50 cajas conservas. 
Babcock Wllcow and Co.. 184 bto§ cal-
deras y bombns. 
Central Hormiguero 72 btos maquina-
rias y necs. 
608.—548 tubos. 
Caracas Sugar and Co., 8 cajas ma-
quinaria y aecs. 
Pintura Blanca.—135 ralles. 270 barras. 
Clenfuegos E. Supply and Co., 1 taja 
taladros. 
Compañía de Alfarería 2 btos aecs 
eléctricos. 
Ontral "Jagueyal". 3 id maquinaria y 
aecs. 
V. H. and Co., 10 cajas máquinas de 
escribir. 
Deco.—4 cajas cuelols y sombreros. 
J . P. C. R. 1 caja tejidos. 
C. P. D. E. 1 caja aecs eléctricos, 
M. J, Cassls 13 cajas polvos de talto. 
2251.—89 fardos sacos vacíos. 
90—100 Id id. 
21L—126 id id. 
W. R. G. E caja frutas. 
J. García 97 calas slllaK.—10 id mue-
bles, 82 enflotes clavos 107 btos láminas 
y aecs para baúles. 
M A S A G I S T A S 
" ^ ' - * n u una j 1 8 A M U f C I O S P E O F E 
Smk—n X O * »OX XCK X O K 
Instituto ám Masagt 
y Gimnasia Sueca 
t t u m . esquina a Q. Teléfono F-4339. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto da 8necia, 
l a s Albrecht. Directora Aatrld. 
Bagslsoln, Asta tanta. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegia de Arquitectos de 
la Habana. r - -
Baa Igaaale. U . Tel. A-WU. 
nanos. Proyectos, DireedMiea de 
•braa. eenstraociones. Informes. 1< 
dldM 7 tMmeioaee da todea « m a m . 
Héroe de OflehuMt 
D e M a U x d e S a 5 p . a a . 
C S86» 
E L E C T R I C I S T A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafae l Angulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, New Tork 
Gcs taro Angulo 
Abogado y Notarle 
Charles Angulo 
Attorney and Counselor at Law 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, I L Tel. A-8044. 
21209 81 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Brtudlet Ihnpedrade 18; d»-.X2 «•«. 
Taléfone A-7W0. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
UNTOS ABBSZNISTBATKVOf 
ADJEXtíS, ainis. 4» AI Toa 
DB DO» A.OINOO F . M. 
L e Santiago R o d r í g u e z i&era 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D Í A Z 
raoctnaADOB 
Habana. 104, bajea. TeMfea» ArflUS^ 
De T a l l y de S a 5. 
Dr . Juan A l e m á n y F é r t i l 
ABOGADO 
Admíaistraclta 4» Blenea, 
ta bajos. Teléfoao Á - 4 B 1 & 
1 S O U 1 ec 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N 0 R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O K E V 1 A J ? . 
L U I S D E A L D é C m 
ABOGADOS 
Teláfcae A-8843. De » a 6. Ban Pe-
dro, 24. alto», Placa de L u * 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTAJU» 
HABANA. » . 
SeL A-SSSS. Cable» É X Z Ü i 
Heeea de despaohet 
D e » » U » . a e . r d e » a S > « . 
Pelayo G a r d a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Di v i a l 
ABOGADOS 
Obispo, número 88, altea. TelWoae 
A-24&. De 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
Cosme de la T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGUBA, ti, HABANA 
CabU y TeUrrete: "Godetete.** 
Teléfono A-2S6S. 
Dr . L U I S IGNACIO N O V O 
ABOGADO 
Bufete i Cuba, 13. TeKfeae A-fSST. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oetpestela, esaulaa a TiempaHOa. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Proctus-dor de lo» Tribunales da 
Justicia. Asuntos judiciales, adml-
alstracldn de bienes, cormpra-veuta 
f e casas, dinero en hipotecas, oe-re de euenta», desahucio». Prorre-•o, 2«. Xeléfoae A-WOi. Bnfatei 
Tacto, í ; de 2 a 4L Tel. A-S24fl. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
hartes y eafermededes de — L „ 
•eferniedadea de Blflof (medletaíZ 
ilrnjí» y ertepedle.) 
Consaltae: de U • B. 
Sea Nleolds, eeqaine m Treeedere. 
TelMn» A-iMd. 
Dr . G A B R I E L C Ü S T 0 W 0 
Oenrsate, aerla y aldea. 
OemMU, 8S; de U e flL 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Sspedalista en sífilis, bernia. Im-
potencia y eetertdad. Habana, 4S, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para loa pe-
brea: de S y media a 4. 
Dr . O S C A R J A I M E 
BSrBCIAliSTA KX 




Dr . Jacinto Meneadez Medina 
romeo ciBCdANo 
^"-«Mmi de l » s p. ra. BomlcUle i Hjuiriqan, 126. 
Teléfono A-741S. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
MMlcfi» «rajano de las facultadee ü uarce.ona y Habana. ^:intai¿¿ 
por opofilcida del Hospital clíalco 
eepeciallsU en eafet̂  
medadee da los oídos, garganta, a i 
ru y ^os. CoBsultue particulares 
de ¿os a aoatro. AmlaUd, 60, c l S S 
d» pobr.s: de 9 a l l de 'la maliauZ %2 al mea con d-reche a consultes f opere clanes. Telefono A-1017 
D r . V E N E R O 
Espedallsta en ríes urinaria» y 
flu». Corrientes eléctrica» y masa-
je» vibratorio» aplleadoe a la» en-
fermedades gínlto urlnarlaa. la-
yecdones del Neosalvarsan. Consal-
tas.de 11 a 12 y de 4 y media a t 
M Neptuno, CL Teléfono» J^&SS f F-1264. 
Dr . R O B E L I N 
r n s h , SIFILIS, SANGBH 
rdplde p«r sleteaie n»-
dernlslmo, ConsnHasj de 12 a 4. 
POBUES: GKA1IS. 
Oelle de JTeaft» Merla. 8S. 
TELEFONO A,-1232. 
Sanatorio 4 e l Dr . M A L B E R T I 
Setabledislente dedicado al trata* 
miento y cnraddn da laa-enfermeda-
£ea mentalet y nervioea». (Unico en 
sn daeaV CWsttna, 38. T&IéfeBO 
1-1214. Cae* particular: San IA-
aare, 221 Teléfono a-4503, 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Bnfenttedade» de Nlfio», Sefioraa y 
Ciruffía en general. Consulta»: 
OBBBO. 519. TBUr. A-S71S. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cetedrdtlee de Terepéetlee Ce la 
Universidad de la Habana. 
Medicine genaral y espoctalment» 
enflermed&de» venérea» y da la pieL 
Consultas: de 8 a O, ezcapco lo» do-
mingos.. San Mlgoal, ISO, altos. Te-
léfono Ar481& 
i IGNACIO B . P L A S E N O A 
Píreetor y OruJano de la Caaa de 
talad "La . Balear." Clrajano del 
Hospital nflmero L aüpudalltta en. 
enfenpeaídes de mu Jure», partoa^y 
drugm «u general. Consulta* i d» 
S a 4. Graos pare l a s pobcet^Hra». 
pedrado, 60. Teléfono A-SOfia * 
Dra . A M A D O R 
BapeelaUtfa en las enf 
ectAmago. 
TBATA POB UN PBOCBDIMTBN-
TO BSPBCXAIi LAS DXPXPSIA8, 
ULCERAS DBL ESTOMAGO Y LA 
BNXJXITSS CRONICA. ASBGU-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DJC 1 A S. 
BaXnA, SS. Teléfone A- „ 
OBATIS A LOS POBRE», LüN 
MIEECOliES 7 Tl iSNES. 
CORA RADICAL Y SEOÜBA DS 
LA DIABETES, POB E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R J L L O N 
Cenanltaa: Corriente» eidetrieas y 
ni» s i jo vibratorfe, cn Coba. 27, altos, 
^•v1,*-? ' ?n 9 o r f t * ' ««IWBa a 8aa Indalecio, Jesús Caí Monia. Telé-fono 1-2090. 
Dr. A R G U E L V I E T A 
BOUBOPATA 
Espedallata «a curar las dlamaa, «I 
estreñimiento, toda» las itnfenteda-
(lés del eatdmago e tutee tinoa y la mpotencia. No visita. Consulta» a 
Sl-OO. San Mariano, 1S, Víbora, aoU 
de 8 a A Consulta» por corree. 
J 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 a A 
AGOSTA. 8», ALTOS. 
D r . Claudio Basterrechea 
ALITMNO BE LAS BSCCELAS DE 
PABIS Y VIEN'A 
Garganta* NarU 7 Oides 
Ceaaultas: de 1 a 3. Gallan o, 1L 
TELEFONO A-888L 
15574 31 en. 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis, Tengo neo-
falrarsan para Inyecciones. De 1 a 8 
p. m. Teléfono A-6807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr . M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astnria-
bo y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: do 1 a S. Aguila, 08, Telé-
fono A-S813. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfemedade» del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero ilfl-
lítlcas. Consultas: De 12 a 2, lo» 
día» laborables, Salud, número 34. 
Teléfono A-6418. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
d n j m m m de la Quinte de Salad 
-LA BALEAS 
Knfenaedtde» da «afiora» y elngfa 
ta ganeraL Cotmultas: de 1 a a ta José, 4T. Teléfono A>e<lTl, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
aletoMce de la B, «e Medida», itema nerrloso y «nfermadanee 
meo tala». Cenanltaa j Lune», m l i r -
eolec y vleraa». de 12Vi e IVV Ber-
naza, 88. 
Senatorio, Barrete, f i Oí 
cea. TeMfeee «LL 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
SippdaRsta en eofermedadea del pe-
ca e. Instituto de Radlolocla y Elec: 
ior dal Sanatorio "La* ¿ p e 
teea I -2S4S y A-S3HL 
- a i gí
Mcldad Médica. Ex-lnten 




D r . F . C a r d a C a ñ o a r e t 
Eépedalleta en enfarmedadea 
reas, cifllitica» y de la piel. 
Coneultas: Luna», miércolaa y 
vitrne», de 2 a A. Salud, 05. 
No hace visita» a domldílo. Le» 
seüores cliente» ene quieran conaul-
tarto, deben adcjnirtî —en a i miaaio 
Consoltocto—al tana eoneapon-
dlanta. 
Dr . M . González y A l v a r » 
r Cirugía' sifUla y enfermedades <¡* 
vía» urjaarlaa CoaPaltae! Neptn-
no, 88: do 4 a & Teléfono A-888T. 
P v t i ^ a r : Lcyaad, íé-A. Tcléfo-
¿O 8. 
Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
B 8 P B C I A U 8 T A BN KBTBBaOlU^ 
DES DB NXSOS. 
CONSULTAS 1 DE 1 A S, I m a , U, Habana. Teléfono 
Dr . J . D I A G O 
Vfas urinarias, BifUla 7 Kafenaeda-
dea de seQora». Ctrugte. De 11 a a 
Empedrado, número Ift-, 
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Parto» y Afecdonea de 8e-
Coras. Tratamiento especial de las 
aa&rmedades do l o a órganos genita-
les de la mujer. Consulta»: de 18 
a a Campanario. 142. Tel. A-880& 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consulta» y tratamiento de vía» au-
narías y electricidad médica (Rayo» 
X, corrientes de alta.lre^uencia, afa-
radlcos, etc.) aa mx Clínica, Macrt-
qxtm. 66; de 12 a A Teléfono A-447A 
*» D r . í f iERNANDO S E G U I 
GARGANTA, NASXZ Y OIDOS 
CATBDBAO^CO Bb LA VNIVER-
SLBtAD 
Prado, nflmero 38, de 12 a 8. to«o» 
IM dlai» excito los domingos. Coa-
•SiU* y oueradonea en el Hospital 
"Me];ceS«»,ft «Tnes, mlércolea y «lar. 
ae» a las T de la muflan̂ , 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina ea general. Especlnlmaa-
te tratamiento de laa afeccione» del 
pecho. Caaos Incipientes y avanza-
do» de tpbercnloels pulmonar. Coa* 
guitas diariamente de 1 a a 
Nejtene, 888} , Tcitteae 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
BDBDICO DB NXSOS 
Oonimltaet do 18 a 8. 




D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, de eeBeeea 
y «ecretae. Esterilidad, Impetenela, 
tuaDnrfoldee y uffllea, Tratamieai-
tea rápido» y eflcacea. 
HABANA. NtTM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS 1 DB 1 A A 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hes 
dÍBUGIA JSN QBNKBAL 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINA-
R1AS, SIFILIS Y ENVERKEBA-
ÍMSS YBNBBBAS 
ZNTBOCIOSJBS í DEL SM Y NBO-
SALVABSAN. 
CONSULTAS j DB 10 A 12 A. K. Y 
DB 8 A « P. M, EN CUBA ND-
MEE O, 68, ALTOS. 
LABORATORIO CUBICO 
D E L 
Dr . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-88E9. Habaw». 
Exámenes clinlco» en general. Es-
pecialmente exámene» de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac 
don de Waaaamann. $5. Id. del 
embaraxo por la reacción da Abder-
baldan. 
Dr. P E D R O A S A R I L L A S 
Bnpeclallste de la Enmela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CouAr.its:: de 1 « A 
Genios. 1S. Teléfono A-«S©0. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paria. 
Enfermedade» del estomago o In-
testino» por el procedimiento de los 
doctores S«iyen y Ylnter, de Parí», 
por andllsis del Jugo gástrico. Coa-
salta» : de 12 a & Prado, número 78. 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD BN TlAS UBI* 
NABIAS, 
Contal tas 1 Loa, ndm. 1A da 18 e A 
Dr . J o s é Alvares Guanafa . 
ESPECIALISTA 
EX 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conaultee: de 12 a 2 p. at. 
Manrique, 138. Teléfono A-81U. 
C 3900 IN » J. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargant», naris y oídos. Elpeda-
Ust» del Centro Asttirlano. 
MalecOa, IL altos, eacnlna a CirceL 
TELEFONO A-44flB. 
Dr. C A R L O S E*. K 0 H L Y 
partee y medicina Latente 
Tratamiento eUntíflco, del Ben-
matismo. Asma e l.nf»ccLones mix-
tas por loa Fi]aeóx«Baa espeetticoa. 
Monte, 62, Consultas de 2 a A Te-
léfono A-WM. 
D r . J O S J E A . F R E S N O 
Catedrático por opeslcldn de la Va-
cuitad de Mediana, Cirujano del 
Eoepital número L Osea ni ta»] de 
l a A Oeusnladew BflmeftrflúL Te-
léíone A-OtA 
Dr . R O D R I G U E Z M 0 L I Í U 
Bx-Jefo de la Clínica del Dr. P, 
Albarráu. Enfennedade» de laa vlaa 
urinaria» y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
sulta» partlculare»: de 4 a 6 de la 
tarde. Sofloraa; tora» especiales pre-
via eltacidn. Lamparilla, TA 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Conaultaa: ds 1 a 8. Obis-
po, 84, alto». Domicilio: 1», entre A 
y B. Teléfono ÍT-SUS. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e intestinos, eiclnslva-
mente. Consultas t de T1̂  a SVi a. 
ra. r de 1 a 2 p. m. , Lamparilla, 74, 
Telefono A-S582. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Caaa de Beneticencla 
y Maternidad, Eupeclallsta «ra la» 
«ufermedade» de los nlfio». Médica» 
y QnlrCrglcas, Consultis: De 12 a 
8. 13. esoulna a J , Tedade. Teléfo-
no r-4238. 
Dft H . A L V A R E Z AKTÍS 
Bnf encada des de la Garganta, Naris 
y Oldoa. Consultas: da 1 e a Con-
salada, número 11A 
Dr . J . B . R U I Z 
JSaa nrinarlas, Clnrgfa, Bayos X. 
Ce los Hospitalo» de FUadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
Tías urinaria», slflll» y enfermedft-
de» venérea». Examen visual do Ja 
aretra voJiga y caterismo de lo» urt» 
torea Examen del piñén por loa 
RajCfcl-^ SaABaíael^Sft t & J S j f . 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Da 2 a 4 
en Virtudes. 89, Teléfono A-6200. 
Domicilio: Concordia, número 88, 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc 
Dr. J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO VBTBBINABIO 
l Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio 51-00, Principe de 
i Asturlaa, 4, Víbora. Tel. 1-3060. 
C 5008 80d 1. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 3 a R. 
18143 i l 
OAB^NBTS BLECTBO 
S E L 
9BNTAL 
Ut. A . C O L O N 
1», SANTA CIABA NUMEBO IS. 
entre OFICIOS o LKQLISXDOB. 
Operaetcne» dentales con garantía 
de églte. Atracciones sin dolor vi 
peligré alguuo. Diente» postizos de 
L>do» los materiales y siatemaa. 
Ensates fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlficttcíonos inérna» 
taelones de ore y porcelana, empaS* 
tes, ate, por dañado ana esté el 
3lente, en una o d̂ s sesiones. Pro-
toxi» ortopédica, a perfección, ma-
zllares artificiales, restauradoua» 
facíalos, etc. Precio» favorables a 
todas las claiee. Todos ios días de 
8 a. m. a 0 p. m. 
Dr . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
H« trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8S78. 
Dr. José Arturo Figaeras. 
Clr ajano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 a. ra. 
s 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano, A particulares, de 2 a 
6 p, m. luneá, miércolea, viernes y 
sábados. Consulta especial y exetu-
alva. aln espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-0ü oro nacional la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléo 
tico, 36 aílos en la capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios al público 
de esta culta capital. Obispe. 68. es-
quina a Compostela. TeL A-3S40. 
Dr. José M . Estraviz j García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Qa-
rantlzo los trabajos. Precios médi-
co». Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a S. Naptnno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GABOANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
81 AL MES, DB 12 A 2. PARTICU-
LARES: DB 8 A B. 
Saa MoolA», B3. Teléfono A-S837. 
Dr . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Cocsaltas d e U u U y d a e a a 
Teléfona A-»4a Agnlla, númio 9A 
Dr . J o a s S&ntos F e n á n d e s . 
OCD2JSTA 
Ooosnlta y epenariene* de • a H 
y «e 1 a A " 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
dad y dal Centro de Depcndleetes 
del Comercio. Ojo», nariz, oídos- y 
garganta. Horas de consulta: De 21 
a. m. a 12 (previa citación.) De S 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 8 p. bl mar-
tes, Jueves y sábados, para pebres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono AJ75A 
Pal P-101A 
Dr. S . A L V A R E Z GÜAHAGA 
OCULISTA 
OoaraUaet do 1 a A * m i % , 
IgmiM. mdsaare W-A. TeL A-SMA 
D R . J U A N F . SALAS» 
Oodista. 
CTagía general de les ojea. Bape-; 
eiallSad on la aorracelOn del eitigrg 3 
bismo (biscos.) SSayaa, C3-B. -
ta Clara. 
Dr . Fraadsco M . Ven&aét* 
OCLLISOA 
Jefe de la Cilaiea del Uactor J , Baa-. 
te» FemÁndez. 
Ooullsta^dal "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado, 1«L 
Dr . A . FRÍAS Y O M T E 
9CULISTA 
«argenta, Narl* y OfSaa. 
Con«olta»i de • a U a. j a . W 
pobre* nn pese «I mes, Ganeao, 2A 
Teléfono E-mt . 
Dr. H O R A U O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 38, altes. Teléfono A-1S85. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
10 8. 
C A L L I S T A S 
Prof. P E R C Y A M A G A N Y 
Qolrepedlste Masaje facial 
Bspeciallsta en el masage. part 
188 soñoraf, garantiíando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, SS, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se babla francés, inglés, espafiol 
y alemán. 
20823 23 ». 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristo! 
QUXROPEDISTA 
Ofrece su» servidos en la calle 
do Luz, número 84, altes. Horas: da 
0 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1887, 
C 4779 IV 2(J a. 
A L F A R O , C A L L I S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla ni dolor, SL 
Teléfono A-SÍH». 
C 5008 80d-l. 
F . T E L L E Z 
QUXBOPBDISTA CEENTETIOO 
Bapocialista en callos, ufla», ex», 
tosí», onicogrlfosls y toda» las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro Qulropédlco. Consula-
do, 75. TeJéfono A-ei7A 
CalHsta R E Y 
Tratamiento daatf. 
flee de nSae eaee>-
nade», e e 11 e s r 
otras afecciones de 
lo» pies. Noptouiat A 
Teléíose A-8 S17. 
Hay oerrlole te 
m a a l a t x r a . 
AUMENTO rjSNBI^O 
i Qué aerá mi abomef 
n ANALICELO II 
LABOEATORIO 
De Química Agrícola e IndnstrlaL 
CABDEfí A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 848. Tel. A-ff244. 
21440 30 a. 
C O M A D R O N A S 
• • — • • • • • • • • • 
C A R M E N L O P E Z B R I G 4 I N / 
Comadrona facultaílTa da la "Aso* 
elación Cubana de LeBedcencla" y 
dé "La Bondad." EetUbe 0rdens¿ 
Escobar, número 28. w-^» 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comnloto: |2,00 moneda oOdal.^ 
UbóSltorlo Analítico del doctoi^ 
^V10. D«l?ado. Se praotlaui 
arllisis de toíae clase», Salud. M 
(bajos). Teléfono A-8e22. ^ W 
L A B O R A T O R I O ZEQÜEIRA. 
Director: Dr. Modesto Mafiaa, 
Saero antl-consuntlvo Zeqn^iiL 
contna la tuberculosla, DepOrite' 
Laguna», 2 De venU: Droguetldi 
y Boticas. Teléfono A-775A 
21432 
D E 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
1W, Agular, 108, e s q u í » 6 
j u r a . Hacen pacos por «1 ca_ 
ble, faollUan cartas de ere-
dito y giran letras a corta 
y larga Tista. 
l A C E N pegofc por cable, g lraa 
letras a corta 7 larga vista 
J sobre todas las oapltties 7 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj ico 7 Europa , asi 
como sobre todos loo pueblos do 
E s p a ñ a . D a n cartas d© crédi to so-
bre New York , Fl ladelf la , New O r . 
leans, San Francisco , Londres. P a -
rís Hamburgo, Madrid 7 Barcelo-
G. LAWTON CHILDS Y C9. 
L I M I T E D 
CONTLN D A D O R B A R C A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
BANQUEROS.—« O'KSJLJJY, 4. 
Oaea orlglnalmeTUe esta-
blecida en 1844. 
lACB pagos por cable j gira 
letras sobre las principales 
. J crio dad es de los Estados U n i -
dos 7 E u r o p a y oon espedaUdad 
sobre E s p a ñ a . Abro cuentas co-
rrientes oon 7 sin Interés y bace 
p r é s t a m o s . ^ 
T e l é f o n o A-1S5« . Cable: Cnads . 
J . A. B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-174*. Obispo^ « á p s . 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable: B A N G E S . 
Cuentas conienta*. 
D e p ó s i t o s con y sin tnterte. 
DeaoocoitoB. plgnoracÜMiesL 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos vor 
cable sobre tedas las pla-
.j zaa comerciales ds í o i E s -
lados Unidos, Ing la te«ra , Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y 9 u d - A m é r i c a y sobre 
todas laa ciudades y p u e » í í « de 
de Eepaña , Is las Baleares y C a n a -
rías, así oomo las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ckiba, 
C O R U Ñ A , , 
G U O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia púb l i ca , que solo bc admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f ior el Consignatario antes de correr-ás , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas has ta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame-, 
r icano. 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 Id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de l u j o . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto d« destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir ei R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei v a p ' * m á s 
equipajes que el declarado yor el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U T 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in iHos , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la U r d e , a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C o b a . 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de NApoles. San Nicolás, nú-
mero 3, altos. Teléfono A-2852. 
21448 31 oc. 
Y 
O F I C I 
HIJOS DE I . ARGUELLES 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. DepÓQj^os de valo. 
r*4, ha a n u d ó s e e&rgo Ae co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pienoradoiMS 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta ds valores p ú b l i c o s s Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cueata ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
seWr* los pueblos de Espafla. Is las 
B a i l a r e s y Canarias. P a s e s por sa -
ble W Cartas ds Crédito . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D H 
L A M A R I N A 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
lOJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
atruas, por su situación m&s batientes y 
crlstallnoa, Regrún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
H.VHTA SO D E S E P T I E M B R E DE 1916 
_1291« 80 sp. 
C U J A S DE S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a coa todos los ado* 
lan ío s modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s raformes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nnes-
I tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
— I las alquilamos para 
Eardar valores de todas clases jo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e i a t s y C o m o , 
B A N Q U E R O S 
itfiiuimimHmtmnwiimiimmHmn,, 
a p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r é i s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a 
(ProTtstos de la Teletrafi> hllat) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
, S a l d r á p a r a 
A LO» r O T O G B A E O S D E L CAMPOJ Nos ofrecemos para retoques e Impre-
siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. Especialidad en trabajos políti-
cos y trabajos comerciales y artísticos 
para catálogos y revistas. Prontitud y es-
mero. Salud, 69, altos. Tel. A-5045. 
21041 3 s. 
ROCAFORT: GRAX F A B R I C A D E !LA-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta do solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M. M O R I L L A 
sa ldrá de este puerto fijamente el 4 
d o Septiembre a las 4 p. m., admi-
tiendo pasajeros para los puertos de; 
C O R U Ñ A , 
G U O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E PASAJES 
Pr imera clase $208.00, 
Secunda d a s e en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
Tercera Ordinaria , $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C 4760 l i d — 1 9 
O N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r T á a 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
r 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
ver, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M m D O . , • 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F t a 
tes habflite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conoqmieato sellado 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafilno insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuuo, 28. 
Ram6n Plñol. Jesús del Monte, número 
834. Teléfono 1-2636. 
21076 25 «. 
. — 
EN CL.ASKS I N D I V I D L A X K 9 Y CON la reserva que se desee, se enseña Te-
neduría de Libros, Aritmética, Ortogra-
fía castellana y Mecanografía, en corto 
tiempo (3 o 4 meses.) No se cobra la pri-
mera iecciOn ni las posteriores al plazo 
convenido. También clases a domicilio. 
Cuotas módicas y cúmodos pagos. Lista 
numerosa de alumnos que han terminado 
sus estudios. Habana, 56, cerca de Cha-
cOn, Academia. 
21486-87 4 s. 
INGLKSA, P R O F E S O R A D E I N G L E S T francés (París ) , y que ha sido de per-
sonas reales, da clases en casa y a domi-
cilio. Informarse en el Colegio de la In-
maculada, San LAzaro, y en el Colegio de 
Egldo, 9. 21407 4 s. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de oso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
10420 8 s. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción sór 
llda y completa en ciencias, Idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21303 20 s. 
C o l e g i o S a n A l b e r t o M a g n o 
de la . y 2a. enseñanza. Calle 17, número 
283, entre F y O. E n la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 Internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m, 
21620 1¿ 8-
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E inglés y francés que pueda trabajar de 
1% a 3. Presentarse en 23, entre 2 y 4, 
oolesio, de 12 a 1 y de 7 a 9. 
21668 e B-
UN P R O F E S O R D E I N G L E S . T E N E D U -ría de libros y aritmética mercantil, 
da clases a domicilio y en su morada. Tie-
ne 20 años de práctica en la enseñanza de 
estas asignaturas y como tenedor de li-
bros en casas respetables. Dirigirse a I . 
C . Escobar, número 110. 
21670 10 ^ -
H G. H A W K I N S , I N G L E S , E X - P R O F E -. sor de la Escuela ? de esta ciudad. Desea alumnos para clases colectivas de 
cuatro, nocturnas; también desea clases 
diurnas. 10 pesos al mes; a domicilio, L¿ 
pesos para dos. Industria, 124, ciudad. 
21695 ^ 8- _ 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , que da clase a domicilio, de Idiomas, música e instrucción, aumentar sus clases 
ñor la tarde o dará algunas lecciones en 
cambio M casa y comida o un cuarto en 
la azotfa en un punto céntrico. Dejar las 
señas en Campanario, 74, altos. 
21687 B 
M I S S T H U R E T O N ' S . S C H A 0 L 
Calle C 183. Vedado. Comenzarán las cla-
ses el lunes, 4 del actual. Tiene su Kin-
dergarten Inglés. _ 
21590 6 
C o l e g i o de N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l i ; enses . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
•eflanza graduada. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
terna^ 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 4S53 12d-24. 
K E E W A T I N I N S T I T U T E Y 
K E E W A T I N A C A D E M Y 
W a u k e s h a , W i s c o n s i n , U S A 
C o n modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. C l i m a salu-
dable. S e cursan todas las c a -
rreras. C u r s o s Preparatorios. De-
partamento aparte p a r a meno-
res. E n s e ñ a n z a correcta y rápi-
da del i n g l é s . Excelente depar-
tamento comercial . P e n s i ó n del 
a ñ o escolar incluyendo clases, 
m a n u t e n c i ó n , alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450 . E l cur-
so escolar empieza el 2 8 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. P a r a informes y c a t á l o g o 
d ir í janse al s eñor J . H . Kéndr i -
gan. T e l é f o n o A-5947 . Aparta -
do 762, H a b a n a . 
COLEGIO D E B E L E N 
191* A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio de 
B e l é n las d a s e » del Curso A c a d é m i c o de 1 9 1 6 a I 9 1 7 y e l sexagés ir 
njp tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Extemos conforme a la» con-
diciones que en el Reglamento «e expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio lo» principio» inconmo-
vibles de la é t i ca cristiana para formar hombre» del deber, que se-
pan 8o»tenerse dignos en las l u c h a » de la vida y"* hombre» de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas la» as ignatura» 
del Bachillerato, lo» Curso» Preparator io» Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas la» c lase» de ador-
no, como piano, v i o l í n , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. T iene un 
cuadro de profesores completo para las diversa» as ignatura» y ele-
gante» Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a , 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . P a r a el 
i n g l é s tiene Profesores amer i cano» . 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f ico» dormitorios, amplios pa-
tio», baño» y duchas y lo» e jerc ic io» esportivos de gimnasia y caliste-
nia lo» practica en los patios del Colegio y en lo» extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d i recc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, t ra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y loa Medio 
pupilos y Externo» el d í a once, a las 8 a. m. S e recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba indicado» sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende la» clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que lo» pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al s e ñ o r Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
A C A D E M I A ' D E L A S A L L E " 1 l1 
A G r i A R , 10»%. TeL A-1834. 
E l Colegio establecido por loa Hermv 
nos de la Salle en la Habana da la en«^ 
ñan/.n primarla, segundarla 7 comerdaL 
Los cursos del afio 1916-1917 empleiaii 
el limes 4 de Septiembre. 
20021 15 •. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, CtU 
;ada de Luyond, 8fl, para señoritas, ñiflas 
y párvulos, muy ventajoso para Jas faml, 
lias por su esmerada educación rellglosaJ 
científica y moral y lo módico de btis pr¿; 
clos. Las clases se abren el 4 do Septiem-< 
bre. 19S14 10 s. 
>A SEÑORITA. AMERICANA, Q\r¿ 
ha sido durante algunos años, profe, 
I sora de las escuelas públicas de los Es -
tados Unidos y que pas6 el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
I te desea algunas clases porque tiene va-
1 rias horas desocupadas. Dirigirle a Misa 
I H. Prado, número 16. 
19838 10 i . 
ü 
I M P R E S O ^ ) 
COMPRO S E L L O S , C O L E C C I O N E S DBJ todas clases. Acosta, 54. Imprenta Nue-
va. Recibos Inquilinato, cobros, pagarés, 
remisiones, cuentas, vales, cartas fondor 
diez centavos, talón, 100 tarjetas, 25 cem 
tavos. 21507 4 «. 
2 0 0 4 7 13 ^ 
214-íí 10 s. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de música 
Incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza delnglés.desea algunas clases más. 
Dirigirse a Mlss Gray, Lista de Correos, 
Ciudad. 
21478 * 
21197 R s. 
UNA 8 E S O R A , I N G L E S A . D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21074 3 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -1634 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
19240 S 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
esq. a 13, Vedado, Habana . . . . 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n -
za , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesores del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
1DS09 10 i . 
» " C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. número 20. Enseñanza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudarán el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQÜIGRA-fla de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a 
precios módicos. F . Ueltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
20G06 6 i . 
Academia Martf. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
M A R T I 
F ü n V f í D O R f T V E E S T E 
S T E M / T E n L f í 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede bacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
S T J O S E P H B O A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c io s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 JL 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria boy día 
en esta República. 
20126 13 •. 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BlRieÍBO POR PABBES AGUSTINOS DE LA AMERICA BEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como a q u í en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en-
v i a r sus h i j o s ? E l CcJegrlo S a n Agrustín responde satls-
factoriamonte a todas preguntas. P i d a usted u n c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se c ircuns-
cribe a i l u s t r a r l a intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tienda a formar s u c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas v e n t a j a » , las 
del conveniente desarrol lo del organismo. P o r lo que se 
ref iere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú a siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en laa m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es «1 i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
. F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A-Z874. APARTADO 1050. 
L O Q U E H A C E N M U L T I G R A F 0 
Y A D R E S 0 G R A F 0 
T o d o t r a b a j o d e i m p r e n t a , c o n 
l a v e n t a j a d e q u e q u e d a i g u a l a l 
h e c h o en u n a m á q u i n a d e escr ib ir^ 
C i r c u l a r e s , l i s tas d e p r e c i o s , di-i 
r e c c i o n e s , e t c . , s e h a c e n r á p i d a - * 
m e n t e en estas m á q u i n a s , a p r e c i o á 
b a j o s , n u n c a m a y o r e s q u e los def 
i m p r e n t a . 
E q u i p o c o m p l e t o : d e s d e c o n w 
p o n e r l a i m p r e s i ó n , h a s t a deposÍ4 
t a r e l t r a b a j o e n e l C o r r e o . 
S i u t i l i za e s ta m á q u i n a , s u NE-» 
G 0 C I 0 A U M E N T A R A E L D O B L E . 
R . G O M E Z D E G A R A Y , 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
O b r a p í a , 3 6 - E . T e l . A - 5 1 5 3 , 
V 5098 2<l-8 
A l a m i e r e 
C a s a s y p i s o s j 
0 4740 Ib l 7 « g 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
on competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro. 613. Tel. A-7155, Habana. 
C5067 30d- l . 
PR O F K S O K D E I N G L E S Y D E T E N E -duría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o ftn su casa, precios 
módicos. Amistad, 90, altos. 
2098C 6 •• 
2004? 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma i n g l é s , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "P i tman ." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 2 . 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famil ias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad , 102 . 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o i Amis -
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Claaea d« Inglés, Fmncéa. Tencdnrfi» <J« 
Libro». Mpcnnogrnfl» T Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s c n s . 
PR O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E X -cla, da clases de inglés, francés e Ins-trucclftn en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garanta» rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
s ima 18 a. 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a ] , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - I 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
6 » 
4 ' S A N L U I S G O N Z A G A " 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l Director de este acreditado establecimiento docente pone por este 
medio « n conocimiento de usted que e l d í a 4 de septiembre d a comienzo 
el curso 1916-1917. 
T E L E F O N O 1-1188 
P i d a un reglamento o visite l a s escuelas. 
C5006 8d-lo 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Kldge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l 
edificio esta espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agna de 
Uthla. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. Tbe Beers 
Agency. Cuba, 37, Havaua or 801 Flatlron 
Bldy., New York. 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 alt. 12d-l? 
PR O F K S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres, día o no-
che, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 
13 o calle Y , 142. Teléfono F-1491. 
21058 10 •. 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora de Plano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t a 
2016X 4 •« 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado t a 1905. P r i m u a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . Carmela Fó 
T ant viuda de Hanewinkel . Ca lzada 
de L Reina , 118-120. E nuevo a m o 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septiem-
bre. Se adraittn pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. S e facilitan 
prospectos. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta basta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U m i t í a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l to s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 30 d. 15>. 
CO L E G I O MARIA L U I S A DOLZ, CON-sulado, 112. Directora: Doctora Ma-
ría Luisa Dolz. Primera y Segunda En-
sefianza. Idiomas. Labores. Piano y Gim-
nasia. Reanudará sus clases en lunes 4 de 
Septiembre. Admite pupilas, medlo-pupl-
las y externaB. Se facilitan prospectoa. 
21462 4 b. 
H A B A N A 
GRAN L O C A L PARA ALMACEN, SS alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra y Luz. Puede verse a todas horas. 
21625 io a. 
CONCORDIA, IBS, BAJOS. E N T R H Oquemlo y Soledad, con sala, comedor, 
tres cuartos, bafío, cocina, $30. Llave, ba-
jos. Informa: Giberga, 15 y Baños. 
21626 e s. 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, D E 20 ME-tros; 25 capas para 30 mftquinas o pa-
ra otra industria; tiene 4 cuartos grande» 
altos y ventilados. Fosa, baños y servicia 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
21620 12 s. 
SE ALQUILAN E N $43 MENSUALES, IA casa Monte, número 292, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 io s. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S AUi tos de la casa Virtudes, 107, esquiné 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
tro hermosos cuartos, cuarto de baño^ 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuartí 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos <U 
mármol, precio 80 pesos. Informan: Vir-
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
216u2 lo s. 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es. 
pléndido principal, con sala, saleta, clnci 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. La llave en el café de enfrenta 
Informan en Prado, 3, Beñor Barbarrou» 
21016 10 s. 
SE A L Q U I L A N L A S BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In^ 
forman en Obrapía, 61, altos. 
21<!(!0 10 s. 
CAMPANARIO, 68: SE A L Q U I L A N ES^ tos bajos, esquina a Concordia, mo« 
dernos, con sala, saleta, 5 habitaciones 
comedor, agua callente, baño, a'gua cô  
rriente en las habitaciones e instalación 
eléctrica. Precio: 90 pesos. Informan efl 
los altos del 70. Teléfono A-4571. 
21659 10 s. 
AL Q U I L O E N $40, CAMPANARIO, EN* tre Malecón y San Lázaro, sala, coi 
medor, dos habitaciones, ducha, patio, tô  
da cielo raso. Llave enfrente, por Malecón* 
Informan: Prado, 81. Teléfono A-9598. 
21684 6 s. 
SE A L Q U I L A , PARA ESTABLECIMIEN-í to, la planta baja de Aguacate, 68̂  
prócima a desocuparse. Informan en la 
misma casa. 21692 8. s. 
SK A L Q U I L A L A CASA D E A L T O "í bajo, acabada de fabricar. Lagunas, 
63, con zagüín. sala, recibidor, 3 cuartos^ 
comedor, electricidad, doble servicio y de-< 
corada. Informes en la misma. Duefioj 
Industria, 47. 21702 6 8. 
EN $45 Y EN $58, LOS E L E G A N T E S 1? fresquísimos bajos o altos de Malecón^ 
306 y 308, entre Escobar y Gervasio. In i 
forman en Línea, 17, entre M y N. TeléH 
fono F-1085. 21699 6 s. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de las casas números 214-Z f t 
222-Z de la calle de Neptuno, y los ba^ 
jos de, la casa número 216-Z de la mlsmá 
calle, entre Marqués González y Oquendo» 
son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuaM 
to para criados, dos inodoros e instala-' 
ción sanitaria moderna. Informan ea 
Manrique, número 96, esquina a San José* 
perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. ^ 
ACABADA D E F A B R I C A R , A L Q U I L O toda o parte, la grande y hermosa ca-r 
sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta centén 
nes; los altos departamentos independienn 
tes de cinco, seis y siete centenes. Inforn 
man: Monte, 384-A, altos. 
21738 12 8. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especialeB car» aeOoritaa: ds S a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. j 
L a mejor recomendación para el comercio ¡ 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Lt~ i 
liros, que esta Academia proporciona a au« i 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe admiten Internos, I 
medio-pupilos y externo» L 
EN T K E PARQUE Y PRADO. PARA oficinas profesionales se alquilan los 
bajos de la casa Virtudes, 2, esquina a 
Zulueta. Precio módico. E l portero infor^ 
ma. Para condiciones en los altos. 
216J')3 10 8-_ 
SE ALQUILA L A CASA DAMAS, 37, E N -tre Merced y Paula. Construcción mo-i 
dernu. L a llave en el 39. Informan: Telé^ 
fono F-1119. 21725 6 B. _ 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S V H E R -moaos altos de Villegas. 46. compuesi 
tos de sala, antesala, cinco habitaciones, 
galería y demás servicios. Bn los bajos 
informan. 21724 6 b. 
CA R L O S I I I , 223, BAJOS Y ALTOS. depedlentes, capaces para dos diliitM das familia, juntos o separados. Infow 
man y llaves en el frente, número 22. I 
21532 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de 8 
a 6 mi l pesos y quiera **' 
brlcaclón de Hielo, puedo « a c " 1 ^ ' 
manera de ffanar mucho d 1 * 6 ™ ' ™ ™ ^ 
do una Planta de mi sistema « ^ maqui-
narla) en cualquier lugar de to^U*^ 
ca, mis plantas produceín Ia. t , ^ l a « * r r ° * 
hl¿lo a $1. no necesitan ™ec,&nlc.0S'J*T™l 
y abrir unas llayes es toda la c í t e l a que 
se necesita, lo protejo de ^ I * . ^ 0 ^ 
dftn-lole la concesión de B ^ p a t t ó t j ^ P ^ * 
su termino, y en cambio usted puede ba 
ccrla. a todas las Plantas e ^ » ^ n t e s por cuiuc) 
nue absolutamente nipernna Fiama ae ci0 - hermosa terraza con flores. Informan 
Mtableddaa en Cuba lo P ^ e n producir . en £ 
a menos de $3: no fe l n * £ o C a t ™ * ° . 
con explicaciones m á s o menos " a s e 
_rI í-- V" ^ ^ « « « i Plamtaa funcionando: 
> T EAI-TAD, 218, AMOS. SB ALQUILA, 
X J con sala, comedor y tres habitaciones, [ 
. en $34. Informan en Línea. 93. Vedado. 
20020 8 a-
HABANA, 183 
Entre Merced y Paula. Do» plantas bajas, i  
modernas e independientes entre sí y que 
pueden comunicarse, si se desea. Cada nna 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de criado, senrlclo sa-
nitario compleío. cocina, patio y traspa-
tio. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro. 6. Cosme Blanco Herrera. 
21394-95 7 8. 
SE ALQUILAN' LOS HERMOSOS T VE>'-tilados altos de Villegas, número 111. 
con tres cuartos grandes, sala, espacioso 
comedor, cuarto de criados, doble serví-
. í enseño tAlogoa
das?Xle1Cens0efia"ré " ls s í l  
A Orles. Malecrtn, nfl^aero 75. Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 
los bajo». 21426 3 s. 
MATRIMONIO FORMAL, DESEA «"ren-dar una finca, a sueldo o a la mi tad ; Pl es carpintero; entiende de todo, tie-
nen aulen los garantice. Dir ig i rse por 
carta o personalmente a la Calzada de Pa-
latino, puesto de frutas, casi esquina Ar -
monía. Cerro. K 
21520 -
S 
E -VLQUILA: A V I V I R BAl íATO. C A L -
"da de Infanta y Santo Tomás , casa 
dos ventanas, sala comedor, do» 
„„nT.t ' amollo patio. Informan en la 
"bodeSa5.1 D i U : Manrique 202. 
21521 1¿ 
S eos altos de Oquendo. número o, entre 
Animas y San Láxaro, con sala comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina y dos 
baños con sus servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-
jo, en la que acaban de rea l l ía rse Impor-
tantes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas, muy aparente para larga fa-
milia por sus grande» comodidades y dis-
posición de habitaciones. La llave e Infor-
mes en San Pedro, número 6. José Bola-
do. Teléfono A-9619. 
21410 7 », 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
«frece a sus depositantes flaneas para al-
qullore» de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-541T. 
C 614 I N . 1*. t . 
HIELO 
21526 9 s. 
SE A L Q U I L A MALECON, 31, BAJOS, CA-sa moderna, sala, antesala, comedor il fondo, cuatro habitaciones, buen ser-
clo sanitario, luz eléctrica. La llave e i n -
forman : Consulado, 62. 
21536 9 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 113, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos baños , $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
21672 11 
O A N LAZARO, 184, ALTOS, SE A L Q U I -
la esta casa, que hace esquina con 
Gallano, en 53.00 pesos mensuales. Infor-
man en el teléfono A-8880; de 10 a 11 y 
de 2 a 5; t ambién en el Fh2117. 
21550 5 8-
EN CINCUENTA PESOS, 8E A L Q U l -la el entresuelo de Merced, n ú m e r o 49 con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta, cocina, baño e inodoro con instala-
ción sanitaria, pisos de mosaicos, luz 
eléctrica. Informan en la misma. 
21547 7 «• 
E A L Q U I L A EX CINCUENTA PESOS, 
el bajo y cincuenta y cinco pesos, el 
principal de la moderna casa Luz, núme-
ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ño e Inodoro, Instalación sanitaria, agua 
abundante y luz eléctrica. La llave e i n -
formes en la sas t re r í a "La Luz," Luz, es-
oulna a Oficios. _ 
21548 7 s. 
EN $110, SB A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa número 66 de la Calzada del Monte, capaz para una gran familia, 
fabricación moderna, reúne todas las co-
modidades, es más fresca que cualquier 
casa de la Víbora o Vedado. Informes y 
llave en el 139 de la misma calle. 
215S4 7 8. ̂  
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en $60. los altos de Teniente 
Rey, 92, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y dobles servicio» y 
en $50 los bajos; de Lealtad número 10-A. 
compuestos de nala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servicios dobles. La» llave» 
en las mismas. Más informes: D . Polha-
mus. Casa Borboflla. 4 a. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -tilados bajo» de Cristo. 28, gran eala, 
comedor, cuatro cuar to» »erviclo sanita-
rio. Instalación eléctr ica. Informan: Mura-
l la y Cristo, café. 
21207 8 a. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS T LXN-dos altos decorados con todo el con-
fort, Acimas, 24, a una cuadra del Pra-
do. Informan en la misma y en Prado, 
51. 8r. Rodr íguez . Precio $60. 
21303 S s. ^ 
Cualquiera puede hacer 40 o 00 libras de 
hielo en su casa por 15 centavo», este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovie». Malecón. 
75. Habana, propietario de la patente. 
19S12 10 a. 
V E D A D O 
CASAS PARA FAMILIAS 
AMERICANAS 
Casa en el Vedado, en ca-
lle 23 a 27, de $35 a $50 
mensual. Otra en calle 19 a 
25, de $65 a $70 mensual 
Otra calle 13 a 27, $35 men-
sual, y otra en la Habana, 
Neptuno, Industria o Virtu-
des, $40. Informes: The 
Beers Agency. Cuba, 37, al-
tos. Departamentos 14 y 15. 
Una agencia seria. 
C-5127 3 d. 3. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E L HERMO-SO y fresco chalet Vi l la Suaana. en 
Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
21617 7 ». 
AGU1AR, 112, ALTOS 
Se alquilan lo» alto» de esta, casa muy 
frescos y vent i lado», con seis cuartos y 
servicios sani tar io», etc. La llave en la 
misma- Informan en Reina, 129. altos.^ ^ PERSONA DE GUSTO 
SE A L Q U I L A . E N $66, UN A M P L I O Y Se alquila y se vende el hermoso chalet hermoso piso, en BelascoaJn. 227. es- K . entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, quina a Lealtad, con cocina independien- | 85 y K, 102. 
te en la azotea, con elevador para bajar " 
y subir la comida. Informan en la plan-
ta baja, botica, y en Maloja, 27. Jo sé Ca-
rr ió . 21318 6 ». 
JgN $88, SE _ALQUILAN LOS BONITOS _ alto» de la casa San Rafael, esqui-
na a San Nicolás , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. La llave en la bodega, bu due-
ñ o : San Láza ro , 54. TeL A-3317. 
21172 7 a. 
MANUELA 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H , entre 17 y 19. Informes: Joaqu ín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
21670 6 s. 
VEDADO 
Se a lqu i l a una casa, cal le 10 , entre 
e a r r i e n d a u n a f i n c a de se is 115 y 17 , At dito j b a j o , c o n cua t ro | 
1 caba l l e r í a s : inmejorable para caña, p i - i r i larfn)t r l n rmihmaa v s ^ r v i r í n s m n . ' fia y tabaco. Vendo 400 quíntale» tubos y i C U a n M ao rmi tonos y s e m c t O » mo-
ioo.ooo cujea parajabaco. Dir iginia a Mo-{ demos . I n f o r m a n : 1 7 , esquina a 1 0 , : 
7 a. o L o n j a de l Comerc io , 4 0 9 . 
21466-67 4 8. 
S 
desto Ledón, Artemisa. 
21190 
SAN NICOLAS, 82. SE A L Q U I L A N ES-tos magníficos y frescos altos, com-
puestos de sala, cuatro cuartos, bafio al 
centro, comedor al fondo y bafio de cria-
dos. Informan en la misma au dueuo. l e -
léíono A-5142. 
2155S 6 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAM-panario. 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. E l 
t ranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco pesos. E l dueño en Concordia, 35, 
altos; de 11 a 6. m 
21590 9 £ 
GARAGE O A L M A C E N : SE ALQUILA en $50, Zapata, 17, frente a Basarra- T TEDADO j SE A L Q U I L A UNA CASA E N 
te; nuevo, n i columna n i divisiones. Su V la calle Quinta, número 36, capaz pa-
duefio: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. ¡ ra una regular familia. Precio $75 mone-
da oficial. La llave en la casa al lado. I n -
forman en Prado, 111. Tel. A-1544. 
21482 4 a. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 11 
¿ P o r q u é m a l f a s t a r t i empo y d i -
nero en lugares que no t ienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n e l me-
canismo y mane jo del a u t o m ó -
v i l ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo , que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer u n a 
vis i ta a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
ú n i c a en su clase a u t o m a d a p o r 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros, de los mejores fabr ican-
tes modernos. 
V e n g a a v is i tar los Depar ta -
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é r i t o de la 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el u n i r o maestro exper to en l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mr. ALBERT C KELLY 
3uien cuenta c o n quince a ñ o s e p r á c t i c a en el r a m o de auto-
m ó v i l e s , y qu ien le p roporc iona -
rá a usted lo m e j o r , l o m i s se-
guro y , p o r consiguiente, l o m á s 
bara to . 
P ida h o y mismo u n prospec to : 
se e n v í a grat is a cualquier pon -
to de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a de l V e d a d o 
le l l eva a l a puer ta de l a Es-
cuela . 
S e r á b i e n rec ib ido a cualquie-
ho ra del d í a y hasta las 10 
de l a noche, s in compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g ra t i s . 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
PARA TODA CLAS£ DE FLUJOS 
CAPSULAS DR. J . GARDAN0 
LA MEJOR DE TODAS 
Vías Urinarias 
Jarabe Depurativo del Dr. J . Gardano. 
Más seguro en resultados que el 604-606, 845 y X2, etc., com-
probados en 30 años de éxito sin fallar un solo caso de Variólo sis. 
Mal Venéreo. Ulceras. Infartoj, etc. Belascoaín, Í17 y Farmacias 
y Droguerías. 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castafiedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo. (Espa-
fia.) Quien sepa de él que ee dir i ja a bu 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc 
MAJOIATT/l 
U--E 
JOVEN, RECIEN 1XBGADO DE 
España, de la provincia de Orense, 1 
Alcaldía de la Merca, pueblo de Entrabu-
rrío, hijo de don Benito Cenddn, desea 
tener relaciones con vecinos que se en-
cuentren en ésta. Dirigirse por escrito o 
personalmente a Oficios, número 62, Ho-
tel. Teléfono A-2866. 
21503 4 b. 
H O T E L 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Manuel García Fresno, de Piedra-Ci-
ta, Asturias, que en el afio 1911 vivía en 
Zequelra, 76, Cerro. Es para asunto de 
familia. Informan: " E l Potro," Almoha-
11a, número 6, Güines. 



























DIARIO DE LA MARINA ! 
_™_™# 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SB ALQUILAN VARIAS H ABIT ACIO -nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21639 12 8. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Láxaro y Belascrak _ 
Todas las habitaciones con bífio priva- ; 
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día ; 
y noche. Teléfono A-6393. • 
"XTUEVA y ESPLENDIDA CASA DE I 
i ^ l huéspedes. SI quiere usted buena ha- i 
bitacl6n y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos I 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com- j 
placido. 21360 14 s. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Pr íncipe, nomero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar 
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, j>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
a higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama mús helio de la Haba-
na. También se alquilan nnok altos, en el 
propio edificio, para familia de susto. 
SA L A ESPACIOSA, DOS VENTANAS, con una división en el centro, a pro-
posito para oficina, modista, sastre o fa-
milia, se alquila en $22, además una ha-
o l i i o l h i i d l ® 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
2183 9 s. 
EN $45, SE ALQUILA LA CASA CALLE Aguila, 184, bajos, con sala, saleta, 4 
cuartos, coctaa, un gran bafio. toda de cie-
lo raso. In fo rman : Campanario, 164. 
21193 5 «• 
VEDADO. 19, ENTRE N Y O. SE AL-qulla, sala, comedor, seis cuartos, ba-
fio espléndido, cocina separada, mosaicos, ' 
. cielos rasos, azulejos, puertas jarabeadas, ' 
VIRTUDES. 86, BAJOS. SE ALQUILA perBlaTla8i agUa caliente, electricidad. Y , esta casa, precio $4o, entre Amistad en cuen)0 aparte lavadero, garage, dos 1 
y Aguila, con sala, antesala y cuatro cuar- . cuart0B y servicios de criados. Su duefio 
tos, con servicios sanitarios. La llave en | LInea nümero 1 (Crucero-Vedado). Telé-
la bodega. In fo rman: Sr. Linares. San • fono p.1545 
Ignacio, n ú m e r o 72. Teléfono A-2698. 21505 ' 4 • 
21030 3 s. i ' xow 
VIBORA 
L o m a San M i g u e l . G r a n casa-quinta. 
P rop ia pa ra Sanator io y C l í n i c a p o r 
su s i t u a c i ó n y a m p l i t u d del ed i f i c io , 
c o n 4 ,000 metros terreno anexo, c o n 
EN QUINCE PESOS SE ALQUILA UN departamento, con balcón a la calle y 
alumbrado, en la misma las hay a doce, 
diez, ocho y seis, todas con pisos de mo-
saicos, casa de moralidad. Muralla, 3. 
21722 6 s. 
„ . A m „ a ^ „ „ „ TTTSDADO; BE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE COM- V de la casa calle Dos, números 94 y 96, 
O postela, n ú m e r o 34, compuesta de sa- entre Nueve y Once. La llave en los bajos, 
la, comedor, tres habitaciones, y un de- Illforman en Línea, 32, esquina a J y en 
partameuto en la azotea. La llave en la 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $6 a $30. bitacídn alta", grande, en $15 con luz~eíéc-
Por día. desde 50 centavos. Comida, mes, 1 trica. Tejadillo, 48 y en Industria, 73. una 
$15. Día, 60 centavos. Aguiar, 72, altos. en 7 pesos. 21413 3 s 
21904 6 s. — 1 -
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 afios. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
21275 6 s. 
PRADO Y GENIOS, ALTOS DEL 
café "Salón Bonachea," ge alquilan ha 
bltaciones, módico precio y con vista al 
Prado. Informan en el cafó. 
21292 6 s. 
n w o . « r r e n u «iwau, v u u , . c é n t r i c o , entre San Rafae l C ^ ^ ^ f i l i a s : dos gran-1 
arbolado y huer ta , a dos cuadras d e l i T ^ ^ S i ' , . . , y ¿es habitaciones, con balcón, $17. Mon 
, f. 1/ 1 V i m«»*- T . I U P« 7 San JOSe, Ubi para consul tor io me- te. 38; Monte, 106, con vista a la calle, l 
^ ^ i S w ^ * * " ; ^ f * * - " s F n 5 1 0 ~ " b a l c c o ; 
« . d e . W o n n . . : J«í. id M « t . , . ú - ; ^ THÍL^t^* ^ 
DAMAS, 13, SE ALQUILA UN DEPAR-tamento alto, con dos habitaciones y 
todo el servicio; es casa particular. 
21721 6 s. EN Cl 
Se aqluila un departamento, 
c o n dos habitaciones, mas l a antesa-
bodega. 21048 3 8. 
g E S AXr-
tos de San José , número 212, de recien-
te cons t rucc ión ; tiene sala, comedor y do? 
muv frescos. Informan en la misma o por 
teléfono A-5862. carp in ter ía . 
21047 3 8 
mostela, 145, ^T^T A t a OXHX r T - x i n s SV C E ALQUILA UN GARAGE, CABEN 8 
Son nrÓDlos Q E ^ ^ " ' A M w f ^ J ^ ^ Í P - i ^ r T i ^ máquinas y departamentos para dos. 
S ?am?lS S j ^ J ! ^ 1 ^ ^ S x ^ 0 ^ ! 0 ^ 1 ^ TodosQcon toda, comodidades, para vivi r 
CONSULADO, 130. SE A L Q U I L A N LOS espléndidos y bien situados bajos de 
esta casa. Informan en los altos. 
21613 7 8- _ 
SE A L Q U I L A N , JUNTOS O SEPARADOS, los modernos altos de Comp st l , , 
frente al Colegio de Belén 
?ara oficinas o para numerosa nforman en la Imprenta. 
21485 4 ^ 
SE A L Q U I L A EN 25 PESOS, LOS CO-modos y frescos altos de la casa Con-
de 13, acabados de pintar. Las llaves en 
la misma. 21436 6 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Callejón de Espada, número 6. entre 
Chacón y C^arteit"' " ^ ^ M o n e s 6 cuar-' Q E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y MO-
saleta, comedor cinco ^ ^ ^ g 0 ^ ^ ^ " b dernot altos de la casa calle San Jo 
to de baño ducha / 8e^lclor «é, número 49, compuestos de sala, saleta, 
servicio P^a " 1 * ^ cliatro habitacione8 y doble ser-
^ ?ÍHOm ^ll 2, nfin L o 0 Para l¿for^ I vicio sanitario. Las llaves en la bodega. 
$60. La llave cn„el B í f e r o 9frente a San ' esquina Campanario. Informan: Neptuno, 
meej O'BeUly, 53L relojería, frente a^ &an ^m(íro 216 alto8- Teléfono A-2287. 
Empedrado, número tres, altos, estadio 
del Licenciado Irlzar. 
21414 7 8. | 
GARAGE: SE ALQUILA E L DE I» casa calle 8, número 185, entre 19 y 21, cuartos, se aan en moaico precio, boi. con habitaci6n para el chauffeur, baño. 
luz y teléfono; absoluta garant ía , por ser 
casa de familia. 2117 7 s. 
fort moderno, instalación eléctrica, ser 
vicios sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta Informan en Línea, número 95, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071. Se alquila 
la casa Cádiz, ac, C. esquina a Castillo, 
sala, cuarto, patio, servicio sanitario. La 
llave en la bodega de la esquina. Infor 
corta familia y todos independientes. Ca-
llo J , número 66, esquina Calzada, Veda-
do. 21220 6 s. 
"Y TEDADO: SE ALQUILA LA CASA 8, 
V entre 17 y 19, sala, comedor, 8 ha-
bitaciones y una para criado. Informan, 
man en Línea, n ú m e r o 95, entre 8 y 10, i Obispo, 50. Teléfono A-6497. 
Vedado. Teléfono F-4071. 
21060 S 8. 
ta Catalina. 21437 8 s. 
SE ALQUILA LA CASA MERCED, 4, sala, saleta, cinco cuartos grandes, p i -
sos de mosaico. La llave en bodega. 
Informan: Consulado, 73. 
21449 4 s. 
20982 4 s. 
SE ALQUILAN 
los a l tos de C o n c o r d i a , 184 , moderno , 
21059 3 s. 
Y TEDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE 
V 5a., número 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la misma; de 1 a 3 y en Prado, 
111. Teléfono A-1544. 21061 8 b. 
mero 5 8 5 y Poc i to , 2 , bodega. 
21451 80 8. 
JESUS D E L MONTE 
SE A L Q U I L A L A PARTE A L T A DEL chalet "Vi l l a Leocadia," situado en 
el número 1 de la calle Principe de Astu 
rlaa, entre las Avenidas de Estrada Pal 
ma y Luis Estevez. La llave en los ba 
Job. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto 000, 0o., piso. Teléfono A-6759. 
21891 7 e. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, para corta famil ia ; tiene buenos serví 
dos sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
Íiunto, Estrada Palma, 55, en la bodega nforman. 21294 6 s. 
SE ALQUILA E L AMPLIO 
t Chalet Calzada, 689. esquina a La-
gueruela, se compone do jardín , frente cos-
tados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos, grsn bafio, hall, cpmedor, cocina, cuar-
to y bafio criado. La llave Acostajv Cal 
zada, bodega. Informan: Gallano, 87. "La 
Moda." Teléfono A-6240. 
21382 5 8. 
d e m a . Indus t r i a , 130 , a todas horas. S E a l q u i l a una hab i tac ión , bien 
r,iR7o ' ' m . H «mueblada para soltero, con familia 
*i0'0 xu Inglesa, se requieren referencias. Infor-
SE ALQUILAN HABITACIONES RE- mS?o:CQCorr<lles' ^ m e r o 2-A, altos, 
glas, frescas, baratas, con o sin gablne- 21389 3 s. tes y oaicones a la caue, a nomoree soios, c<av T i r r m a« hk a v at «t-tf »̂  oficinas y matrimonios sin niños. Se d¿ S ^ s h l h U a H o ñ e / ' ^ . n ^ % I ^ N 1 , , r ' , r luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra- ^ ¿ ^ h a b i t a c i o n e s , es casa de moralidad. 
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par 
que. Informan: Portero. Tel. A-9828. 
20836 22 b. 
TENIENTE REY, 88, ALTOS, E8QUI-na Habana, se alquilan dos habitacio-
nes; una con vista a la calle y otra in-
terior; es casa de moralidad. Hay teléfo 
no en casa. 
21811 6 s. 
6 s. 
"^tibc 
VEDADO: SE ALQUILA LA BONITA casa calle A, número 2 y medio. Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
baflo y doble servicio sanitario. Infor-
man : Línea, 11, entre O y H, bajos. Te-
léfono P-2522. 21078 8 8. 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
y bajas, d^sde 9 pesos hasta 30 pesos; hay 
mucha limpieza. 21201-02 7 s. 
FA M I L I A PARTICULAR ALQUILA UNA sala Independiente, con balcón y todo 
servicio; es propia para escritorio o per-
sona sola. Empedrado, 31, primer piso, 
derecha. 21121 4 s. 
N REINA, 14, SE ALQUILAN I IERMíT 
sos departamentos, con vista a la ca-
Especlal para familias de moralidad. SI- ! He y cuartos con todos los servicios, de 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
'Chicago House" 
AVISO: BUENA OCASION: SE quila una esquina, propia para esta-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados, 
i Prado, 117. Teléfono A-719a. 
i 21548 1 oc. 
.w- — w , - ' Q E DESEA ALQUILAR PARA OCTU-
• , ; — l de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , COn Sala, o i O bre en el Vedado, una casa de dos p i -
Se alquila en el Palacio de Villal- c u a r t o » , u n o de c r i a d o , escalera m á r - ! ^ g 
ba, Egido y Dragones, tres her-| m o l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas. I n f o r - ^ 0 3 L I ^ a / ^ f 0 ^ ^ ^ "b1 aB 
mosos departamentos altos, pro-1 m™Jn la bode«a 
pios para oficina o sociedad y un | 
entresuelo para familia en $45. In- }¿ 
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
4 8. 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 8. 
C 4983 15d 1. 
JO: S I DESEA V I V I R E N LO MAS 
_ fresco e higiénico de la ciudad vea : O do, una casa a la brisa, que tenga cln 
los espléndidos altos de San Francisco, es- ico habitaciones J ^ ^ o ^ P f r a ^ f d ? 8 » con 
quina a Jovellar; tiene 4 habitaciones, sa-
la y saleta, precio: 80 pesos, en la bo-
dega informan. 
21001 4 
Si A L Q U I L A N BONITOS ALTOS, 85 •¡esos, para corta familia. Aguila, 45, 
antI*no. entre Trocadero y Bernal; sala. 
SE DESEA ALQUILAR E N E L TEDA-, 
 t 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J, y de Línea a 
Veinti trés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
EN BELASCOAIN, 26, 
me^r, dos cuartos. Inodoro y baño se- , «a *re8ca. ^onl*a « hJ*iélli£°' a fanillla hielo en su casa por 15 centavos, este sla-
parado, cocina v azotea. Insta lación sani- table. El Portero, toda hora. tema no tl),ne maquinarla, la Planta sole 
ta ría y ^ d a pintada. La llave en la bode- ¿ w x » « « — — L - L — 1 cuesta en fábrica $360. A. Ovles, Malecón 
• D u u l ' ••' ' 
todo número 42. Ciudad 
19400 0 B. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o SO libras de 
6 pesos en adelante. En las mismas condl 
clones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad, 
19345 4 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
^ quila una esquina, propia para esta- |- | -- ,N j ^ , MAS CENTRICO D E L PRADO: | INDUSTRIA. 126 ESQUINA A S R A F A Í T 
bleclmlento, mucho barrio y bien situada. Bn Prado, número 100, altos, al lado Xeléfono A s^s 
da casa, con espléndl-
departamentos con bal-
Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
i ras. Baños con agua callente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
: dan referencias. 
| 21055 S s . 
DOS PRECIOSAS HABITACIONES, SE alquilan, a hombres solos o matri 
| monlos sin niños. Precio 8 y 9 pesos, con 
luz, casa de formalidad. Animas, 149. 
21083 3 s. 
i poco alquiler y da contrato. Informan: Po- del Hotei jerezano, se alquilan hermosos Antigua y conocida 
i Clo0n«oSÚmer0 10, VIb0ni ' b0deSa- f>n - departamentos v habitaciones, con vista das habitaciones y de] 
_ •¿062a ¿tf "• ' a la calle, propios para oficina o numero- cón a San Rafael. l 
EN LO MEJOR DE JESUS DEL MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, coi' 
entrada Independiente, sala, saleta, 4 cuar 
tos y demás servicio. Informan en los ba 
J os. 20924 15 s. 
1 /"Calzada jesús d e l monte, nume 
I ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba 
i fio, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
21088 5 s. 
sa familia. 
21549 6 a. 
C E R R O 
EN S10 Y $9, BE ALQUILAN HERMO-sas y frescas habitaciones, altas y ba-
jas, con cocina e Inodoro cada una, a una 
cuadra do P. Alfonso. 
21546 B 8. 
UNA PERSONA DEL COMERCIO, QUE desee v iv i r cerca de su trabajo halla-
r á conveniente habitación en familia p r i -
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam-
parilla. 21587 9 8. 




¿QUIERE USTED VIVIR 
EN Sío, UN depar tamento DE tres mer0 27 altos v se c o n v e n c e r á habitaciones, muy claras y ventila- | 20954 c o n v e n c e r á . 
ga. Duefiv • Carlos I I I , números 221 y 43. 
Teléfono ^-8698. 21477 4 s. ARSENAL, 56 
SE A L Q U k A L A MODERNA CASA DE Se alquila esta casa, compuesta de sala, la calle ü\ Aguacate, entre Sol y Luz. i comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-
La llave e iai^rmes en Sol, 79. 
21490 
tea, etc., propia para familia de gusto, 4 s- P o r el frente pasan los t ranvías . Se da 
A L Q U I L A N E L PISO BAJO Y LOS 1 1 ^ % * ° ? * ^ ^ S * * 1 ^ * * \0 altos de la casK n ú m e r o 14, de la calle 20904 eiei0I] 
de la Habana, Juntos o separados. La l la-
ve e Informes: Mercado de Colón, bo-
dega El Agua F r í a . 
21493 4 s. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA UN HER-moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, bafio y demás ser-
vicios. Informan y llave en los bajos y 
también su dueño : Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 
21363 4 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-nlente Rey, número 61, de moderna 
construcción, en $40. Informan en Tenien-
te Rey, número 61, bajos o teléfono A-4757. 
21342 3 s. 
8 s. 
FACTORIA, 75 
Se alquila esta casa, propia para Indus-
tria, garage u otra cosa análoga. Precio 
y condiciones: Calle de Cuba, 140. Telé-
fono A-4283. 20905 S 8. 
FACTORIA, 80 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y M o -dernos bajos de la casa Calzada de 
San Lázaro, 29, antiguo, baños modernos, 
lavabos de agua corriente; agua fría y 
caliente, alacena sanitaria. Solo para 
familia de gusto, alquiler cien pesos men-
suales. Casa fresca y con vista a l Prado, 
al Malecón y a San Lázaro . 
21345 3 s. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: EBEN-te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
EN 25 PESOS. SE ALQUILA LA CASA Vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa. Y éi 
28 pesos el número 17, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, pisos finos y sani-
dad completa. Las llaves en la bodega de 
la esquina de Carnero. Informan: Amistad. 
124, fonda La Reguladora. Santos García. 
21337 3 s. 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios. Se da en el módico precio de 
S30. Informan en la calle de Cuba, núme-
ro 140. Teléfono A-4233. 
2 0 í m 3 s. 
REVILLAGIGEDO, 123 
Frente al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio, etc. Renta $30. Informan en la calle 
de Cuba, 140. Teléfono A-4233, 
209O7 3 8. 
UNA OPORTUNIDAD: PARA F A M I -llas u oficinas, se alquila la gran ca-
sa altos de Gallano, 93, casi esquina a 
San Rafael, se da muy barata a familia 
buena. Ins ta lac ión moderna y todas las 
comodidades. "La Moderna Americana." 
Gallano, 93, entre San José y San Rafael. 
20915 3 «• 
COMERCIANTES! LA UNICA OPOR-tunldad en su vida, cedo en lo mejor de la ciudad, un local con vidrieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
cualquier negocio. "La Moderna America-
na." Gallano, 93, entre San José y San 
Rafael. 20013 3 8. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-jos de Refugio, 29 y los altos de Aguiar, 
47, sala, comedor, tres cuartos, etc., en 
47 pesos. Informan: Aguiar, 47, bajos. 
2136Ü 3 8. 
EN 62 PESOS, SE ALQUILAN LOS frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
La llave en los bajos de la misma. I n -
forman en Reina, 128, bajos. 
21397 7 8. 
C E ALQUILA UN GRAN LOCAL. SE es-
O tá arreglando para garage u otras in -
dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e 
Informes en el café o Tercera, 403, entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 8. 
A PERSONA DE GUSTO, SE A L Q U I L A N loa elegantes y recién construidos ha-
los de la calle Lealtad, 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de bafio, con 
llave de agua callente y fría. R a z ó n : 127, 
bodega. 20927 15 s. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In . 25 ag. C 4863 
ALQUILO LOS BAJOS DE OQUENDO, 25. entre Animas y Virtudes, en 40 
Pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
café de la esquina e Informan. 
21378 7 «. 
Q E ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
O thados altos de Obrapía , número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor v doble servicio sa-
nitario moderno, en $30. Informan: Obra-
P^1- remero 7. Teléfono A-1752. 
-üdS3 IT B. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También so alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los números 33 y 35 modernos, 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-23131 
20864 7 b. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 I a. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
/^ERRO, 606, SE ALQUILAN LOS BA-
\ J Jos de esta mordena casa, el alqui-
ler, S32. Informan en los altos, 
21647 6 s. 
O E ALQUILA LA CASA CALLE DE , , 
O San Salvador, número 17, propia pa- • . ', rnmnr.Bt.in t u f n t r e , Sol v 1 
ra cualquier Industria, por su capacidad, L ^ ; . 6 1 1 Com?104B5t3ela' ^ entro 8o1 ^ 
próxima a la Calzada y pasa por su fren- Munuia. 
te la corriente eléctrica con potencia pa-
ra poder colocar cualquier clase de apa-
rato o maquinarla y con entrada propio 
para automóvil, camión o cualquier otn¡ 
clase de carro. Informan en San Salvador 
una habitación con derecho a sala y en buena h a b i t a c i ó n l impia y a la vez 
:a a la calle; únicos inquilinos; no ¡ , . £ « « 
niños. Informan: Jesús María, 36. que e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V l -
8 8- I site " T h e A m e r i c a n H o m e . " Prado , n ú -
8 s. 
EN SITIO SIN RIVAL 
Se alquilan hermosas habitaciones, para 
escrito, todas con balcón a la calle 
asi como tres habitaciones de la esquí-
SAN IGNACIO, 00, ENTRE SOL Y SAN-Santa Clara. Habitaciones altas y ba 
las, frescas y claras, a personas de orden 
Se exigen referencias. 
20624 
FRENTE A LOS TALLERES DE L U -yanó. Batista y Agrámente , se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan: Mer-
ced, número 48; de 12 a 1. 
21627 6 s. 
PALACIO "IRIS" 
número 21, al fondo por San Cristóbal. I na ^ Oficios a Amargura y un entresuelo ' 7 i . oo r & j »•<• • 
Manuel S u á r e ^ 21352 3 s. | chico. La llave en el entresuelo. Infor: ! ̂ Ulueta , OJ. fcn este moderno edlfacio 
E ALQUILA L A CASA AYUNTAMIEN 
to, 14, Cerro, con portal, gran sala 
cinco cuartos, comedor amplio y gran | 
man en Teniente Rey, 68, antiguo, casi 
esquina a Compostela. 
21454 4 8. 
1 patio; en $20. Informan en Campanario, u'N CASA DE FAMILIA, SE ALQUILAN 
1 XU í 
147. 2irV48 7 8. 
VIBORA, SAN FRANCISCO, 89, ENTRE Buenaventura y San Lázaro, preciosos 
altos, con sala, 2 saletas, 3 cuartos y te-
rraza al fondo; $37. 
21685 e s. 
LOMA DEL VEDADO, 15, EXTRE E V D, a una cuadra del t ranvía , bajos mo-
dernos, con cielos rasos, mosaicos, sala, 
gran comedor, cocina, bafio, cinco cuartos 
mas dos de criados, doble servicio, dos pa-
tios, portal, instalaciones de luz eléctrica, 
teléfono y agua caliente, acera de la som-
bra y brisa. Informa Ovidio Oiberga. ca-
lle 15, esquina Baños. Hay garage sepa-
rado. 21694 6 s. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS Arzobispo, letra B y Santo Tomás , letra C, cn el 
1 Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los demás ser-
vicios modernos, precios módicos. La lla-
ve on la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo Tomás. 
21075 » a-
e n c o n t r a r á usted las habitaciones má> 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la c iu -
dad , a precios razonable 
19641 g a. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ESTRADA PALMA, 109 
Se alquila esta hermosa casa; jardín , por-
tal , hermoso comedor y garage. La plan-
ta alta; terraza ron linda vista, seis cuar-
tos y baflo completo. Llave e Informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
GUANABACOA: SE ALQUILA L A fres-ca y espaciosa casa Cerería, nflmero 
20; tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas, dos altas, saleta de comer, cuar-
to para criados, patio y traspatio, me-
dia cuadra del t ranvía y frente a una pla-
zoleta. $20 mensuales. La llave en el 31. 
21408 3 s. 
en 15 y 12 pesos, dos espléndidas ha-
Mfnriones. separadas y propias para ma-
t r toonio o familia corta; se da comida v ' C E A L Q U I L A N EN DRAGONES, NUME-luz eléctrica si lo desean. Lamparilla 
altos, antiguo. 
21463 1 •• 
E* CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA una habitación, con balcón a la calle, a una cuadra del Prado, con todo confort; 
se prefiere un caballero o dos. Consulado, 
número 27, altos, antiguo. 
21479 * 8. 
ro 10. esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
siwO completamente re fo rmado . Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á « servicios p r ivados ; todas las ha-AGENTES DE ADUANA, COMISIONI8-tas, etc., en lugar céntrico de la zo-na comercial y próximo a los muelles, " ~ ~ • . ~» ••»• "a" 
se cede un lugar en nna oficina situada en : bltacioaes t ienen lavabo de agua C0-
altos, para colocar un buró. Hay servi-
d o telefónico: precio $12 mensuales. Pa-
ra más informes diríjase a l Apartado, 
1223. 21362 4 s. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA. PROPIA para carbonería o puesto, muy bara-
ta. Calle Dolores y Enamorados, Jesús 
del Monte, bodega. 
21518 7 b. 
SE ALQUILA LA CASA RAFAEL DE Cárdenas, 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el t r anv ía ; tiene cinco habi-
taciones, patio y traspatio. Informan: 
Desamparados, número 6. 
C 4849 10d-24. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones, en San Lázaro, 151, pa-
ra hombres solos o matrimonio sin ni-
fios, casa de mucho orden, precio módico. 
21377 7 s. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA LUYANO Y Ouasabacoa, de mucho porvenir. Es 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 l é s. 
LOMA D E L MAZO: CHALET MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
ñe >, servicios criados. Informan: I-2t>45 
21522 16 g. 
COLINA. 17, NUEVA, SALA, COME-dor, tres cuartos, dos patios y demás 
servicios, no se ha habitado antes, bien 
ventilada, a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, cerca de la Iglesia. 
Informa su dueño : Cerro, 609. TeL A-49Ü7. 
21551 6 s. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
QUINTA DOLORES, ANTES 8ANTACA-na, en el bairio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real, 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amargura. 32. Te-
léfono A-3214. 20503 3 b. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-0328. 
Paula, número 39. 
21349 9 s. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquilan dos hermosas habitaciones 
exteriores e Interiores, fresquísimas, en 
casa nueva. Escobar, 144, casi esquina a 
Salud. 21400 3 s. 
TESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A N 
O los altos de la casa Jesús del Monte, 
número 339, esquina a Pamplona. La llave 
en la bodega de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto 
piso. Teléfono A-e759. 
21680 0 s. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, DE madera, con 1,800 metros de terreno 
bien cercado, con agua de Vento, luz eléc-
trica, nstalaclón emltarla y árboles f ru-
tales, en Barrio Montejo, Arropo Apolo, 
Informan en Belascoaín y Estrella, bode-
ga; de 1 a 2 y de 4 a 6 p. m. 
21347 8 s. 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS. CON cocina, patio y servicios en $12. Benito 
Lagueruela y Cuarta, Víbora. 
2158 0 s. 
EN $20, CON LUZ ELECTRICA, 
sala, saleta y dos cuartos, se alquila la 
casa Princesa, 9. Calle asfaltada y mo-
derna. La llave en la misma. 
21493 4 s. 
V IBORA: PROXIMA A L A CALZADA^ se alquila San Francisco, 14, de es-
quina, sala, saleta y claco grandes habi-
taciones, en $45, con fiador. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz, esquina a Habana. 
r r iente . 
Su p ; o c e l a r i o , J o a q u í n S o c a r r a » , 
ofrece precios m é d i c o s a las famil ias 
estables como e** «us otras casas Ho-
tel Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co. 
mcrcio en la p lan ta baja . . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
"CENTRAL PA W 
Casa para f ami l i a s . P rado , nf imer* 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Centra l en el cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
Cocina Europea y Americana 
SB SOLICITA CON UKGEXCIA A 813f-foriano Cuadra. Las Collado, Zaldo, 29, 
Habana. 21432 \ a. 
GRAN HOTEL "ATISKÍCA" 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
C o n c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz^ t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o n ¿ 
da , desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l ia y po r meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
205S1 8 s. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124 esquina San Rafael, Hab í , 
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos, Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
naÍ9S03a 8 meS8 * 15 Pea08 * ^ 3 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE COLO» y mediana edad, para la limpieza de ha-» 
bltaciones y coser, si no ha servido no 84 
presente, en 17, esquina a L , Vedado. 
21633 6 8. 
E SOLICITA UNA CRIADA, ESPADO* 
la, para bacer comidas sencillas y 
un poeo de limpieza, sueldo $20, dormís 
en la casa, B y 23, Varrelinan, 
21637 6 8. 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLAXCÁJ 
para todos los quehaceres de la casa, 
que sepa coser algo a máquina y a mano, 
sueldo $15. Informan: San Miguel, núme^ 
ro 204, antiguo. 
21646 6 8. 
N ZULUETA. 3&V4-B, SE SOLICITA 
una Joven de 12 a 14 afios. para ser-
vi r a una matrimonio, o una cocinera 
que duerma en la casa. Se toman refen 
rendas. 21666 6 e. 
S" ^ SOLICITA UNA CRIADA PARA, atender un nlfio y ayudar a los queha-
ceres de un matrimonio. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. San Miguel, 14, altos. 
21669 6 8. 
E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
sular, que sepa su obligacidn y que 
duerma en la casa; tiene que ser aseada* 
Villegas, C8, primer piso, da rán razdn. 
21688 6 s. 
ARA MANK.T ADORA, SE SOLICITA 
una muchacha, blanca, no muy Joven, 
ha de ser cariñosa y muy formal y tenej? 
referencias. Buen sueldo. Monte, 15, a l -
tos del almacén de tabaco. 
| 21686 6 8 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAN Oh peninsular, que sepa su obllgacidn. 
Obrapía, 17. 21541 6 g. 
C!E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
S sular, para todo servicio. Factor ía , 2JL 
altos; entrada por Apodaca. 
i 21612 e a. 
Se solicita una joven para criada 
de mano, que sepa trabajar. Cam-
panario, número 57, antiguo, ba-
jos, esquina a Concordia. Sueldo 
115 pesos y ropa limpia. 
I C 4984 4d-l . 
E SOLICITA UNA CRL.4DA, QUE SB-
pa servir y sea fina y traiga referen-
cías. Virtudes, número 148 y medio, al-
tos. Sueldo 18 pesos y ropa l impia. 
, 21579 5 s. 
N BERNAZA, NUMERO 84, ALTOS. SB 
solicita una buena criada de mano, 
trabajadora y sepa bien su obligación y 
. traiga referencias. 
i 21586 g a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones, que sepa coser y qu« 
tenga quien la recomiende. Se le pagarán 
i los carros. Calle 15, entre J y K, Casa del 
; del doctor Beyes. Teléfono F-1313 
j 21602 g g. 
CRIADA DE MANO: SE NECESITA UNA que sepa cumplir con su obligncldn 
buen sueldo y ropa limpia. Línea, nú -
mero 15, entre J y K, Vedado. 
21539 5 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa y cuidar un n l -
fio de tres afios. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Malecón, número 72, bajos esa u l -
na San Nicolás. 
21435 4 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca, para los quehaceres de una casa 
particular se dan 10 pesos y ropa lira-
Po ; .^an Lázaro. número 95, academia. 
| 21450 4 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE* pa su obligación y traiga referen-
c, asV..si no 68 asI <lue no 86 Presento, suel-
do Slo y ropa l impia. Baños, esquina a 
, - L ^14o6 4 B> 
E SOLICITA UNA CRIADA. P \ B A 
l impiar habitaciones y repasar la ropa-
sueldo $15 y ropa limpia. Belna, 83 an3 
tlguo. 21464 4 BT 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA^ no; no tiene que servir mesa, sueldo 
I 15 pesos y ropa l impia. Tejadillo, 32. ba-
I Jo^ 21473 4 8" 
CRIADA DE MANO, MUY BUENA T J que sepa algo de costura, se necesita 
en la calle I , esquina a Once. Sueldo 20 
pesos. Señora de Zevallos. 
21492 4 8. 
O E SOLICITA UNA CRIADA. P E N I X S u ! 
O lar o del país, que traiga referencias. 
Ca*"*!* del Monte, 344, altos de la Botica 
-1-4-1 , 4 s. 
SE S O L I C I I A E N SOL, 79, UNA CRIA-da de cuartos, blanca, que sepa coser 
y vestir señora y haya estado más de un 
afio en una casa. 
. ^489 4 S. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA que tenga recomendaciones de las cn, 
sas en que haya servido. Sueldo $16 v ro-
Pa2115oiPla• 06116 e8(lullla a ^ Vedado. 
O E SOLICITA UNA JOVEN. DE COLOÍT 
O para criada de mano, ha de ser flná 
y saber servir. Va teOf l , 64, esquina » 
Gallano. 21343 3 8 * 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MT. no, española, en Estrella, 55, i l f c S 
'uoloo0n trea cent€Ile« 7 ropa limpia. * 
3 8. 
CRIADA D E MANO: SE SOLICIT \ U N I que sea buena, para atender una casa 
de muy corta familia. Dan razón en Es-
trada Palma, 6, J e sús del Monte. 
••• . 4 ». 
C E NECESITA UNA JOVENCITA. Pe! 
O ninsular, para criada de mano, fndua-
tria, 162, tercer piso. 21424 8 ^ 
VEDADO: EN PASEO, 33, ENTRE 15 y 17. se necesita una criada para todo 
el Berviclo de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal. 
21100 7 , 
C ] 
CRIADOS DE MANOS 
V E D A D O 
T r E D A D O . PALACIO H . 46. ENTRUl 
wV.?a-. y C ^ d a , se alquilan magníficas 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEA honrado y trabajador. Informan • F á -
brica de Abanicos, Cerro, 659, 
- 8 d, 12. 
CRIADO 
6 s. 
PARA UNA FINCA CERCA DE LA Ca"! pital , se solicita un criado de m u n ^ 
, sueldo $20 y ropa limpia. I n f o r m a n T l S 
¡ R o s a , número 7, altos, Cerro, ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 U 
E S T A B L O D E B U R R A S 
LWRSUBASS^ 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
•v. .e dar los avisos l l amando al A -
4854. 
HOJALATERO, ACOSTUMBRADO A L cierre de latas, se necesita, uno para 
colocación fija. Fánr lca de embutidos. 
Calzada de Cristina, número 52. En la mis-
ma se admite un Joven del pafs, de 15 a 
18 afios, para otros quehaceres y fregado 
de pallas. 
21610 6 a. 
SE SOLICITA UN PLANCHADOR DE driles, en la provincia de Matanzas, 
para un tren de lavado, ganando $14 se-
manales en adelante. Viaje pago. Infor-
man: Vlllaverde y Ca. O'l lel l ly, 32. 
21607 8 s. 
S O C I O 
Para explo tar a r t í c u l o p r imera necesi-
d a d , consumo dos mil lones anuales, 
me urge socio i g u a l cap i ta l que y o 
( $ 2 . 0 0 0 ) , u t i l idades empezar t r e in ta 
pesos diar ios , negocio serio. Esc r iba : 
R o d r í g u e z , M i s i ó n , 6 . 
21589 6 8. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia do Colocaciones, de KnrTqne 
Pluma. Villecaa. 83. Teléfono A-83CS. Rá-
pidamente fncUlto toda clase do personal 
con referencia, garantizando «u conducta 
y moralidad. 
CAKPINTERO EBANISTA Y APREN-dlz adelantado, se solicita en Escobar, 
128. 21459 4 s. 
SOLICITO UNA PERSOGA QUE D i s -ponga de íiOO pesos para un negocio 
que produce 150 pesos mensuales. Infor-
man a las ocho de la mañana en Ñeptuno 
y Lealtad, bodega. 
21472 4 s. 
S O L I C I T O P R O F E S O R 
NECESITO PARA M I CASA PABTICU-lar, en la Habana, un buen criado 
de mano, jranando seis centenes, y una . 
buena criada, 20 pesos. Y para mi fábrica ta5<11^QV,lleea8' 16' baíos- Antonio Gil 
Inmediata a la Habana, 30 trabajadores. -1^'J 
Habana, 114. 
21429 4 8. 
de Taquigraf ía PItman; competente, dis-
ponga varias horas. Véame de 11 a 1 de la 
4 s. 
C O C I N E R A S 
FARMACIA. SE NECESITA UN DEPEN-dlente de buenas referencias y que se-
pa su obligación. Sueldo: $25, casa y co-
mida. Informa: Francisco Gallego, en 
i Máximo Gómez, 181. 
21494 4 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo y sepa cumplir 
con su obligación. 21, entre 2 y 4, Vedado. 
21630 6 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PRAC-tica en el oficio, muy limpia y que en-
tienda de reposter ía . Si no reúne estas 
condiciones, presentando recomendación 
no se presente. Salud, 71, altos, esquina 
a Lealtad. 21661 6 s. 
COCINERA, PENINSULAR, L I M P I A , que duerma en la colocación, solicí-
tase en Concordia, 135, úl t imo piso. Suel-
do, 15 pesos. 21742 8 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SE DA un buen sueldo, si vive en la Habana 
se le pagan los viajes. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21, Vedado, 
21544 B «• 
PARA UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Aguacate, número 67, al-
tos. Se solicitan referencias. 
21460 * s. 
EN VILLEGAS, 6, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción, si no entiende su oficio que no se 
presente, sueldo $25. 
21357 4 «• 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fíola, para corta familia, sueldo $20 
mensuales. San Miguel, 74, altos de la 
bodega. 21373 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en la colocación; 
tiene que traer referencias. Se da sueldo. 
Calle 10, núm. 1, esquina a Tercera, Ve-
dado. 21420 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SB-pa cocinar y para ayudar a hacer la 
limpieza de la casa y dormir en la casa; 
que sea blanca. San Rafael, 120%, bajos. 
21383 3 s. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-nera, que sepa su obligación, para la 
Víbora, calle ocho, entre San Francisco y 
Milagros, Chalet. Informan también en 
Bavo. 31, bajos. Habana. 
21425 8 s. 
Se s o l í c i t a b u e n a c o c i n e r a a l a 
f r a n c e s a , p a r a c o r t a f a m i l i a , d e b e 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se p a g a 
b u e n s u e l d o . M a l e c ó n , 2 9 . 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca, para familia americana, muy cor-
ta. SI no es de primera y con buenos In-
formes, que no se presente. Tiene que 
dormir en la colocación. Razón en Rayo, 
25 v medio, altos. 
21430 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA; 8CEL-do 3 centenes y los viajes. Carmen, 9, 
Víbora. 21268 3 s. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO DE FON-da, para la provincia de Matanzas, ga-
nando $40 en adelante, viaje pago. Infor-
man : Vlllaverde Ca., O'BeiUy, 32. 
21606 6 s. 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, QUE presente buenas referencias, que ten-
ga abundante leche y un mes o mes y 
medio de parida. San Lázaro, 310. 
21585 6 8. 
V A R I O S 
SOLICITO: VENDEDOR DE VIVERES, práctico en plaza, con buenas referen-
cias, inútil presentarse sin conocer giro. 
J e sús María, 35, informan. 
21644 10 s. 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA O mecánografo, que tenga práctica en 
oficinas comerciales, sea competente y pue-
da llevar una correspondencia fácil. Se 
preferirá a quien hable y escriba Inglés. 
Ko se desean principiantes n i personas que 
no reúnan los requisitos indicados. Suel-
do se pagará según aptitudes. Teniente 
Rey, 19, departamento número 2; de 9 
a 12 y de 3 a 6. 
21648 6 s. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remit i ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran 
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21656 17 
EN REINA, 14, SE SÓLICITA UN POR-tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa limpia. Se necesita que tenga bue-
nas referencias aunque no sepa primores 
21664 6 b. 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio y que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. En Lealtad. 82, de 9 a ' 
de la mañana. 21682 6 8 11 
SE DESEA UNA PROFESORA DE INS trucclón elemental, que tenga práct ica 
y buenas referencias. Consulado. 112 
21689 6-B 
SANTA CLARA, MONTE, 363. TELEFO no A- 3663, se solicitan lavanderos 3 
planchadoras, para las máquinas y un al 
mldonador, para la sucursal. 
21698 10 „ 
U N A S E Ñ O R I T A 
SE SOLICITA UN BUEN COCHERO pa-ra casa de familia y que traiga bue-
nas referencias. Dlrlglrce a Carlos I I I , nú 
mero 163. 21416 3 s. 
ATENCION: SE SOLICITA UN SOCIO para una industria, que disponga de 
300 pesos; el negocio está en marcha y 
vale 700 pesos; véame sin falta, en la ca-
lle de Falgueras, esquina Pifiera, carnlce-
ríal nforman. 
21328 8 b. 
SE SOLICITA SOCIO O SOCIOS CAPI-tallstas, con $20,000 por alargar opera-
clones Industriales en Cuba y América del 
Sur. (Der?cho exclusivo de fabricación.) 
Para más In fo rmesDi r i g i r s e a "TURPS." 
Apartado 701, Habana. 
21421 3 s. 
UNA MECANOGRAFA: SE SOLICITA en Oficios, 22, altos, departamentos. 
6 y 12, bufete do abogados, que sea In-
teligente, tenga práct ica on mecanografía 
y además trabajadora y aseada. El suel 
do dependerá de sus cualidades. Infor-
man : de 3 a 5 de la tarde. 
21388 > 3 b. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . Se p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 p e s o s s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2 , "Cer ro . 
20947 8 •. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E f í U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i experiencia . Garan t i -
zamos $150 a l mes, h a y quienes ga-
nan mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago , E E . U U . 
20581 20 s. 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-
sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que solicita dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital cuando se 
crea conveniente. Informan: Daniel G. 
Valladolld. Coronel Verdugo, 15 o sastre-
ría. Cárdenas. 20501 3 s. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
U n h o m b r e e x p e r t o p a r a v u l c a n i -
z a c i ó n d e z u n c h o s d e g o m a , b u e n 
s u e l d o ; t a m b i é n u n o p a r a v e n d e -
d o r casa a m e r i c a n a e f e c t o s d e a u -
t o m ó v i l e s , $ 1 0 y c o m i s i o n e s ; t a -
q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e c o n o z c a 
i n g l é s , $ 7 5 a l m e s ; m u c h a c h o p a -
r a o f i c i n a a m e r i c a n a , c o n n o c i o -
nes e n i n g l é s ; i n s t i t u t r i z p a r a e l 
c a m p o , o t r a p a r a V e d a d o , q u e c o -
n o z c a a l g o e n e s p a ñ o l ; m e c a n ó -
g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l , casa a m e -
r i c a n a $ 5 0 a l m e s ; b u e n a s c o l o -
c a c i o n e s c o n b u e n a s f i r m a s , c o n 
b u e n o s s u e l d o s s i e m p r e e n es ta 
A g e n c i a . U n a A g e n c i a s e r í a . T h e 
B e e r s A g e n c y . C u b a , 3 7 , H a b a n a , 
d e p a r t a m e n t o s 1 4 - 1 5 . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . P a r a N u e v a 
Y o r k o f i c i n a se n e c e s i t a u n c o -
r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l $ 1 2 a l a 
s e m a n a y d o s o t r e s m e c a n ó g r a f o s 
$ 8 a l a s e m a n a . 
C 4094 8d-l. 
1 S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA FENINSU-lar, de criada de mano o manejadora; 
ne quien la garantice. Informan en Bara-
t i l lo , número 1, altos, cuarto, número 14. 
21650 6 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse do criada de 
mano o manejadora, en casa de corta fa-
milia y de moralidad. Informan: San Lá-
zaro, 304, puesto de frutas. A todas horas. 
21525 5 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 1>ESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pero so-
lamente para uno de los dos cargos. Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 15. 
21521) 5 s. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE 15 años, desea colocarse de criada de 
mano. Informan en Gallano, 14, esquina 
Lagunas, bodega. 
21609 6 b. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: calle J, 
número 66, entrada por 9, Vedado. 
21597 5 s. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de manejadora'; tiene buenas 
recomendaciones; no se coloca menos de 
dieciséis pesos, de ocho a cinco. Obispo, 
67, antiguo, habitación 12. 
21510 4 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Infor-
man : Factor ía , 15, panadería . 
21500 4 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE550RA, de mediana edad, blanca y del país y 
de moralidad, para acompañar a una se-
ñora sola, haciéndole todo los quehaceres 
que ella desea. Informan en Marqués Gon-
zález. B, frente a el Fron tón . 
21356 8 s. 
Q O L I C I T O DOS VENDEDORES A CO-
kJ misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 8. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son ar t ículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a ' la rquéB 
González. 19374 4 s. 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercanti les . Di r ig i r se con re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
_ C 4216 lnd-29 11. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores. Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 & B. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Telefono A-2348. SI quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
faci l i tarán con buenas referencias. S; 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para' el campo. 
21509 30 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano. Lamparilla, 92. Teléfo-
no A-3586. 21365 3 8. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una señora, is leña; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en Egi-
do, nflmero 87, altos, 
21364 4 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCUA-chas, peninsulares, de mediana edad; 
una para criada de mano y la otra para 
manejadora; saben cumplir con su obli-
gación, quieren casa de formalidad y tie-
nen referencias de las casas que han tra-
bajado, no admiten tarjetas y si la colo-
cación lo requiere pueden llevar recomen-
dación de una casa comercial de esta 
plaza serla. Informan: Lamparilla, 63, ter-
cer piso. 21373 3 g. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
'TNSECnOL" 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L A - 7 7 5 1 
UNA JOVEN, P E N U í S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano; no sirvo 
mesa. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, L 21407 3 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, para habitaciones - coser, tie-
ne referencias; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro. 251. 
21322 3 8. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano o pora portero; sabe cumplir 
con su obligación, prefiero casa de res-
poto. Informan: San Rafael e Industria, 
café. 21655 6 s. 
UN JAPONES, DESEA COLOCARSE como criado de mano, dirigirse a 
Monte, número 146. entre Carmen v F i -
guras. 21(¡62 6 s. 
UN SIRVIENTE, PENINSULAR, OFRE-ce sus servicios a casa particular o de 
comercio, o bien para caballero solo. Tie-
ne buenas referencias. Avisen: Tejadillo, 
52,. Teléfono A-7662. 
21603 e B> 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono P-1849. 
21555 5 s. 
UN JOVEN, MESTIZO, DESEA CABA-lleros para camarero o cocinar o un 
matrimonio solo; entiende bastante Inglés; 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Esperanza, número 38. 
21376 3 s. 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, con referencias; un 
matrimonio para cualquier trabajo y lu-
gar; un portero, dos muchachones para 
lo que se presente. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 21428 3 s. 
C O C I N E R A S 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE, DE cocinera o para lavar o ayudar a los 
quehaceres de una casa, en Teniente Rey, 
nümero 51. 21700 6 s. 
UN MATRIMONIO DESEA HACERSE cargo do una casa para encargados. 
Villegas, 110, altos, cuarto número 13. 
21G93 6 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa mora l ; sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Rayo, bodega. 
21455 4 s. 
SE OFRECE UNA COCINERA, REPOS-tera; sabe cocinar a la criolla, españo-
la y a la americana, ha trabajado en las 
mejores casas de España y de la Habana; 
tiene recomendaciones. Informan: Peñal-
ver, 68, altos. 21445 4 8. 
UNA ASTURIANA, DESEA COLOCAB-se de cocinera, es aseada y trabajado-
ra; sabe bu obligación. VillegaB, número 
34, bodega. 21502 4 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan en 23 y F, Vedado. Te-
léfono F-1570. 21387 3 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, en unai casa de mo-
ralidad, es práct ica en el país . Informan: 
Estrella, número 113. 
21405 3 b. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarse con un matrimonio sin hijos, 
si no para los quehaceres de la sala; tie-
ne quien la recomiende tocante a su hon-
radez y cumplimiento. Informan en San 
Ignacio y Lamparilla, altos del café "La 
Plata," 21404 3 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. Figuras, número 13. 
21417 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor. 33 
21422 s g. 
SE DESEAN COLOCAR TRES P E N I N -sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras, dos de ellas son de mediana edad 
y una de ellas sabe coser y la otra es jo-
ven y tienen quien responda por ellas. 
Informan: Cuba, 116. 
21392 3 8. 
AGENCIA PRIMERA DE AGUIAK. Mh-loja, 53. Teléfono A-3090. La que 
cuenta con todo personal que usted nece-
site. J. Alonso. 21380 5 i . 
Para Tenedor de libros o para Clínica, 
como ama de llaves encargada para asistir 
los enfermos en Clínica. Como ayudante 
o dependiente en casa de comercio. Se 
cambian referencias. Informes: Mr Beer? 
Cuba, 37. C-5126 8 4 8 ! 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? E n 
C u b a , 3 7 , a l t o s , n e c e s i t a n d e p e n -
d i e n t e s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , s i r -
v i e n t e s d e c l í n i c a , m o z o s d e a l -
m a c é n y o t r o m u c h o p e r s o n a l . 
B u e n o s s u e l d o s y b u e n a s casas . 
T h e B e e r s A g e n c y . C a s a s e r i a . 
C-5146 3 d. 3. 
E' * AMARGURA, 69, ALTOS, SE SOI . i : j citan operarlas y apredizaa adelanta-
modl8ta- P regún tese por Paquita, - ' . i . . . . 5 , 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agenda de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para sn casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
1 dependlete, ayudantes, aprodlces, que cum-
\ plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
. C 5000 30d-l. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendaclo-
I nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ebauffenra, ayadnntoi y toda cla-
se de dependientes. También con certlfl-
) tados, crianderas, criadas, camareras, ma-
1 nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
plca." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DES KA colocarse para habitaciones y siendo 
M m r X 0 n l í l l 80t 1JUra t.ot,0• Informan : muí alia, 111. Teléfouo A-729ñ 
21528 K 
- , O 8. UNA JOVEN. PENINSULAR, 1)1^7^ colocarse de criada de cuarto o ma-
nejadora. Informan en Villeuas 10" 
21552 xu.. 
O B. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse; sabe cocinar a la española y 
criolla; Babe hacer dulce y no duerme en 
la colocación, sueldo 3 o 4 centenes, tie-
ne referencias. San José y Aramburo, bo-
dega. Teléfono A-9130. 21374 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera y repostera, peninsular, en es-
tablecimiento o casa particular, cocina a 
la española y a la criol la; sabe desempe-
ñar bien su oficio; tiene quien la garan-
tice; no va al Vedado. Informan: Agua-
cate, número 32. 
21338 3 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, en casa de corta fami-
l i a ; sabe su obligación y de r epos t e r í a ; 
no duerme en el acomodo n i va fuera si 
no le pagan los viajes. Campanario, 158, 
cuarto número 9. 
¡Í1350 3 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse on casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Zequelra, 107. Teléfono 
A-1765. 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar do cocinera, cocina a la española 
y a la criolla, no sale de la Habana. I n -
forman: Muralla, 36, altos. 
21390 3 5 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio y muy práctico para casa 
oartlcular, hotel o restaurant, ciudad o 
?ampo Monto, 360; teléfono A-2431; con 
buenas referencias. 
21024 
f m A U E E K t l K MECANICO, CANADIEN-
se, desea colocarse en casa particular 
o para un camión; tiene quien lo reco-
miende. Habla los dos Idiomas, Infor-
man: Víctor. Tejadillo, 21, Habana. 
21308 8 ». 
UN CHAUrPEUR, ESPASOL. DESEA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224. Teléfono A-435L Vedado. 
JH045 8 8.^ 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas , que es, a la vez, 
un inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradísima educación, puede di r ig i r -
se a M. O., calle 9, número 11, Vedado. 
eldn quo desei ganar: $125. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T N TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO 
en toda clase de negocios, se ofrece 
para todo lo relativo a su profesión. Ha-
bIn.ingléa' Vlve en Escobar, 119. 
. 21680 jo 8. 
r p E N E D O R DE LIBROS, JOVEN Y MUY 
- i - práctico, con referencias a satisfacción, 
8eo?¿^ce para el campo o para la capital. 
J—Pulg. Lista de Correos. 
SESOR DE EDAD, TENEDOR DE L i -bros, con muchos afios de experiencia, 
fe P£l.ece Para llevar libros y hacer otros 
trabajos oficinescos, en horas desocupa-
das- A. Fernández. Habana, 145, antiguo. 
21512 4 8-
T E N E D O R D E L I B R O S 
joven, español, con seis afios de práct ica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F. E., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 7 g. 
npENEDOR DE LIBROS: JOVEN, MK-
X canógrafo, sabiendo francés, a lemán 
y muy buenas nociones en Inglés, se ofre-
ce por horas o todo el día, dentro o fuera 
de la capital. Escribir a Q. K . Compos-
tela, 115. 21351 3 s. 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE para llevar libros por horas o f i jo . J . 
M. López. Delicias, número 27, esquina 
Altarriba. (Víbora.) 
21110 31 p 
V A R I O S 
PARA BODEGA O AYUDANTE DE CO-clna, desea colocarse un joven, penin-
sular, de 18 años de edad; pueden llamar 
para informes al teléfono A-7547. 
21636 6 8. 
BUSCO COLOCACION D B ENCARGADO de finca o de empleado de oficina; 
mucha práct ica en todas las siembras del 
país y en todos trabajos de oficina. Soy 
suizo, casado, hablo inglés y español. D i -
rigirse a G. L . : Neptuno, 137, altos. 
21667 6 s. 
BUEN OPERARIO, TORNERO Y CAR-plntero mecánico, muy práctico, se 
ofrece para fábrica de muebles o aserra-
dero, preferible fuera de la Habana. D i -
rigirse a Tomás Farl í ías , J e sús María, 109, 
(altos.) 21674 6 s. 
DESEA COLOCARSE «UNA JOVEN, E N casa particular, de lavandera; tiene 
referencias. Consulado, 87, primera habi-
tación. 21540 7 8. 
ESPASOL, DE 26 A5fOS, DESEA Co-locarse de portero; tiene quien acre-
dite su persona, advierte que nunca ha 
trabajado en la Habana. Para Informes: 
dirigirse a Diarla, números 2 y 4, Habana. 
21577 5 b. 
CORRESPONSAL. SE OFRECE UN buen corresponsal en inglés, francés 
y español, para en varias horas que tiene 
libres al día llevar la correspondencia ex-
tranjera a comisionistas o casas de co-
mercio. También está práct ico en tene-
dur ía de libros. Dirigirse a C. Apartado 
635. Habana. 21431 3 s. 
JOVEN, ESPA5ÍOL, ILUSTRADO, DE-sea porter ía buena o cargo análogo de 
confianza. Informes: teléfono A-4040. Cen-
tro Castellano. 21423 3 s. 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, D E 18 años, para empezar a ayudar en 
una carpeta o escritorio; sabe con per-
fección las 4 reglas de cuentas, buena letra, 
or tograf ía poca, no exige m á s que le man-
den 3 horas a a lgún colegio, por el día 
o por la noche, no tiene ninguna familia 
en el país . Hace poco que se halla en el 
país . En España t raba jó en comercio. I n -
forman : Calle 12, entre 9 y 11, carnicería. 
J e s ú s Rodr íguez . 
21476 4 8. 
— • . — • • • • , . , „ , „ f 
PE Ñ E R O E i H I P O T E C A c 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i p o mát ba-
j o de p l aza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z . Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
B O C I N E R O , TV̂ *™̂ .F™FAS¡Í: \ J locarse en casa de comercio o de nues-
J ^ d í s ; üene personas que lo recomienden. 
Inforniarftn: Lamparilla, 94, bodega. 
21735 
DESEA COLOCARSE UN M V r K I M o ' nio sin hijos, ya en la Habana o ¿a ra 
el campo; ella para la costura y queha-
ceres de casa y él para cualquier careo 
Dirigirse a D. José González, fonda San" 
ta Clara, 16, Habana. 
21566 5 8 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-ra limpieza de habitaciones; sabe de 
labores. Tiene buena referencia. Infor-
man: O'Rellly, 65. Tel. A-1795. 
21493 4 n. 
DESEA COLOCARSE E N CASA DE M o -ralidad, una joven, peninsular, para 
criada de cuartos y coser o cocina espa-
ñola ; sabe su obligación. Industria, 66 
21480 4 s. 
UNA JOVEN, DESEA ENCONTRAR ca-sa particular para coser por días . 
Aguacate, 30, informan. 
21384 3 b . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y zurcido do ropa; 
no admite tarjetas. Tiene referencias. l a -
forman : Zulueta, 52. 
21418 8 8. 
SF OFRECE UN JOVEN, D E COLOR, U r a coclaero de casa de comercio; tie-ne a ufen garantice su persona, acabado 
Te llega? d f l campo; duerme eu la casa 
Carlos I I I , bodega '¡L* ^ ^ " ^ Q O a L 
na a Marqués González. Tel. A-vOi¿. 
21290 
" c r i a n d e r a s 
T T N A SESORA. ESPADOLA DESEA ^ O -
U locarse de criandera con buena y 
abundante leche; tiene certífleado de ba 
nldad. Informan: Crespo, número lo . Da 
Jos. 21733 
P R I A N D E R A, PENINSULAR, CON 
U buena leche, reconocida SanWad 
desea colocarse a media o 'fche entera. 
Puede verse su niño. Tiene referencias. W 
forman: J s ú s del Monte, 4-o. 
o190« 
C H A Ü F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el HimlWW 
un Titulo de Chauffeur O. E. B ^ R Í * 
Tonolente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603, Habana. 
21744 6 6. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE UN BX" perto chauffeur, competente en toaa 
clase de máquinaB. Tiene referencias ae 
las casas donde ha trabajado v Babe cum-
pl i r r o n mi <,i,ii ¡/.,. Toiim- hp meca-l l r r  su obllpraclón. aller de -
ano Cubana. Monserrate, nica La HIsp i 
Tel. A-5900. 
21731 6 B. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dirí jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, "número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
DAMOS DINERO E N PAGARES PARA devolver en plazos cómodos con f i r -
mas responsables. Y con hipotecas, desde 
6 por 100 anual. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
21728 6 s. 
$3.000 CY. SE D A N EN HIPOTECA, O menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
21741 10 s. 
SE DAN E N HIPOTECA DE 4,000 A 4,600 pesos. Trato directo, sin correta-
je. Sr. Blanco, Gallano, 118, altos. 
21447 4 b. 
S O B R E A L H A J A S 
Facilito dinero con módico Interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 s. 
$2.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA O menor cantidad, aln corretaje; trato d i -
recto. Informan en Gallano, 72, altos; Je 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
21108 3 i . • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en eBta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
20910 30 a. 
$8.000.000. DAMOS DINERO E N HIPO-teca desde seis por ciento anual ver-
dad, según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
20535 4 a. 
A L 4 P O R 1 l 3 
de Interés anual y 25 por dente amara -
do adicional. A lo enal tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de 1» Asociación de Dependiente». 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocad ero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 d* U no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . L 
H I E L O 
Cualquiera pnede hacer 40 o 60 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75, Habana, propietario d< la patente. 
19812 10 e. 
COMPRAMOS ESQUINAS NUEVAS O viejas, y casas con comercio de 6 a 
$30.000. Compramos solares. Havana Busi-
ness. Industria, número 130. A-9115. 
21730 6 s. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . 
C-5142 10 d. 3. 
COMPRO CASA D E DIEZ A $40.000.00, nueva o vieja. Otra pequeña, $1.500 
a $6.000. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
21402 3 8. 
VEDADO. SE COMPRAN VARIAS CA-sas en el cuadro que forman las ca-
lles de 17 a 23 y de 6 a K. Se venden 
varios solares del centro y esquina. So 
descuentan pagarés comerciales a tipo de 
Banco. Directamente: Castillo y Presma-
nes. Aguiar, 43. Teléfono 2484. 
21504 4's. 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
m i l pesos.) Informa: Francisco Ortiz. 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-ie59. 
21230 12 g. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN la calle Marina, de 2,000 a $4,000. I n -
forman : Neptuno, 131, altos, numeración 
antigua. Sin corredores. 
21157-59 B 8, 
*»T«*nt t f fwi f tn i in fHMwminm»t f fw>imi 
V e í a l a d e i F m c a S 
U R B A N A S 
GANGA: E N $800, SE VENDE UNA CA-sa, de mamposter ía y tejas, en perfec-
to estado, libre de gravamen, en lugar 
céndrlco, en Guanabacoa. Informan: V I -
ilaltu, en Mercaderes, 11; de 3 a 4. 
21631 10 s. 
VENDO SIN CORREDOR, L A HERMO-sa casa Santa Emilia, 23, maniposte-
ría y cielo raso; pasa la nueva línea, por-
tal, sola, saleta, tres hermosos cuartos con 
lavabos y luz eléctrica, cocina con fogón 
de gas; buenos servicios, baño con calenta-
dor y banadera; hermoso patio con su jar-
dín. No compren sin antes ver ésta. I n -
forman en la misma. 
21640 7 s. 
U N A G A N G A 
Vendo una c indadela , inmedia ta a 
M o n t e , siempre a lqu i l ada , en $7 ,000 . 
R e n t a : $ 9 8 . Gran solar. J . M a r t í -
nez, Prado , 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
21645 12 s. 
AL FONDO D E L PARADERO L A LISA, Marianao, se vende en $1,000 una ca-
sa, nueva, de ladril lo, con Jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 280 metros de terreno. Blanco 
Pola neo, Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
21676 6 s. 
A L A ENTRADA D E L VEDADO, E N su parte más alta, saludable y pinto-
resca y a dos pasos de la Universidad, se 
vende un chalet de esquina, de dos plan-
tas, no muy grande, pero que por su si-
tuación, construcción y decorado que en-
cierra, resulta ser una de las mejores pro-
piedades del Vedado. Informa Blanco Po-
lanco, Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
21677 0 s. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, MODER-na, en Calzada, punto bueno hoy y de 
gran porvenir. Tiene establecimiento y pro-
duce un buen interés . Se da por $9,000, 
por aer necesario venderla. Vale más de 
diez mi l . Informan en el café " E l Ga-
l lo ," Egido, número 25. 
21682 6 s. 
SE VENDE UNA CASA DB DOS PISOS, en el barrio de los Sitios. Es t á com-
puesta de 16 departamentos; gana $100 y 
se da en $9,200. Informes: Escobar. 119. 
21681 10 s. 
SE VENDE, EN ?!16.000, UNA PRECIO-sa casa, alto y bajo, en Lagunas, so-
berbia fabricación. Trato, con el dueño : 
Industria, 47. 21701 6 s. 
G A N G A 
En 9,500 pesos se vende una magnífica ca-
sa en la calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y la siguiente. Es tá 
alquilada en cien pesos. Informa: San 
tlago Palacio, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 21707 6 s. 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, DE8-de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300,000,00, con pagarés y sobre maqui-
narias. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 21403 n a. 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sus p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n Casa B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bro Snca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. fViforman en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon 
zález Alvarado. 21314 6 s. 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vi r -
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Industria, 
$17.000, y Virtudes, $15.000. Evello Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a4. 
21740 6 s. 
SE VENDE L A CASA PEREZ, 9, A DOS cuadras de Toyo, de construcción mo-
derna, 7 por 40, portal, cantería, sala y 
saleta, cuatro cuartos buenos y Bervlcios, 
azotea corrida de losa de a 14, alicantina, 
pisos de mosaico catalán, un punto alto 
y fresco. Para trato, J e sús del Monte, nú-
mero 192, entre los dos puentes. 
21691 6 s. 
M A T A R A T A S ( 
" C 0 M M 0 N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r ú 
c a n a ) 
C o m m o n Sense M f g . C o . B u f f a l d 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a i 
16d-lL 0 4611 alt. 
SE VENDE A RAZON DB $17 METRO, de fabricación y terreno una esquí-
na en la Calzada de J e sús del Monte, da 
mamposter ía , portal de azotea, produce 
anual, $3,000, se deja en hipoteca lo qu« 
quiera a bajo int rés , próxima a la es-
quina de Toyo, teatros y parque. Infor-
man : García, en San Leonardo, letra B, 
Santos Suárez, entre Dolores y Calzada: 
de 7 a 12. 21542 5 s. 
SE V E N D E : GANGA, PRECIOSA CASA moderna, azotea, portal, sala, saleta 
amplias y ventiladas habitaciones, sani-
dad, cerca t ranvía . En $1,800, moderna casa 
magníficas habitaciones, superior servicio, 
gran sala, buen comedor, todo azotea en 
calle asfaltada, otra en $1,200 su terrea» 
mide 6x18, renta: $16. Informan: García, 
en San Leonardo, letra B, Santos Suárez, 
entre Dolores y Calzada; de 7 a 12. 
21543 6 s. 
OPORTUNIDAD: E N L A LOMA DEI¿ Mazo, se vende un solar de esquina/ 
que está a la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está Instalado 
un establecimiento. Produce en la actua-
lidad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se di rán al comprador. 
Informa el señor Barreal en el Hotel 
"Las Américas." Monte, número 61; ds 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 8 s. 
OCASION: SE VENDE DIRECTAMEN-te en lo mejor de la Víbora, una ca-
sa hecha para v iv i r la su dueño, con todas 
las comodidades. No ha sido alquilada. 
8 cuartos, 3 baños, agua caliente, gara-
ge, etc., etc. Informan: García. Genios, nú-
mero 19. l̂43* 4 s. 
OS CASITAS BARATISIMAS, VENDO^ 
Puerta Cerrada, 52, de azotea, frente 
canter ía ; sala, saleta, una habitación muy 
amplia, servicios inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tejas; 
pisos mosaico, buenos servicios. Infor-
man: Antonio Igletlas. Cerro, 406. Telé-
fono A-5042. 21469 10 s. 
SE VENDE UNA CASA, NUEVA. DB madera, con 800 metros de terreno, 
de esquina bien cercado, con agua da 
Vento, luz eléctrica, instalación sanita-
ria y árboles frutales. Informan en Be-
lascoaín y Estrella, bodega; de 1 a 2 
y de 4 a 6 p. m. 
21346 3 s. 
SE VENDE EN L A QUINTA D E L OBIS-PO, tres casas, con mucho patio y pla-
tanal y una cria de gallinas. Informa» 
en Tul ipán, número 3o, bodega. 
21341 S s. 
EN E L CENTRO COMERCIAL Y CEB-ca de ios muelles, se vende una ca»a 
en diez mi l pesos, se ve a su dueño da 
12 a 3 en Salud, número 23, casa parti-
cular. Admito corredor. 
21386 S s. 
HERMOSA CASA, FRUTALES, PLO-res, gran sala, saleta, siete cuartos, comedor, t a ñ o , sanidad moderna, servicios, 
patio, traspatio. Gana $35, $3.000. Havan 
Business. Industria, 130. A-9115. 
21398 8 s. 
URGENTE. GANGA. CASA MODERNA, azotea, mosaicos, portal, sala, saleta 
corrida, dos cuartos, baño y demás servi-
cios, cíelo raso, próxima t ranvía . $2.250. 
Havana Business. Industria, número 130. 
A-9115. 21400 3 
HERMOSAS CASAS, DOS PLANTAS modernísimas, gran capacidad, situa-
das de Gallano a Prado, brisa, próxima' 
Neptuuo, dejan 7 por 100 Ubre. $20.000/ 
$24.000. Havana Business. Industria, 
mero 130. A-9115. 
21401 •< " - ^ 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, juntas o separadas, 
en zona comercial, construcclj^1 .m?de.rnIi: 
los bajos dedicados para esta'1^™!611^? 7 
los altos para familia. Reu^n S 1 ™ - ¿ " L ' 
c ío : $18.000 y reconocer ua censo de $500. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. 9 n. ̂  
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se vende una casa-quinta, a dos cua-
dras del H i p ó d r o m o , una de los dos 
t r a n v í a s y media de l a Calzada. L a 
casa de m a m p o s t e r í a , rodeada d« 
portales , 1.100 metros de terreno, 
j a r d í n con frutales, se da m u y bara-
t a , puede verse a todas horas. In for -
m a n : A g u i l a , 113, al tos. 
2 1 3 6 8 4 ». 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72, altos. Tel. A-5864. 
21905 6 s. 
CASAS GRANDES PARA REFORMAR o fabricar en Coba. San Ignacio, I n -
quisidor, Oficios y otros puntos. Propias 
para Industrias y almacenes. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-0115. 
21729 6 8. 
SE NECESITA UN JOVEN MECANO-grafo, práctico en Inglés y español, en 
una Insti tución de crédito. Dirigirse a 
"Competente", Apartado $529. Habana. 
C-5099 3 d. 3, 
OCASION: BUEN NEGOCIO. POR POCO dinero, se vende urgente este mes, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana. Razón: Bernaza, 47, altos, l o . S. 
Llzondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 9 8. 
G A N G A V E R D A D 
Se rende un verdadero P » 1 " 1 ? ; , *0on no°* 
25 cuartos, garage y Jardines^ lujoBO Por 
tal de m á r m o l ; construcción art íst ica, i» 
brlcado con el mejor ma*"1?1-,.®8 Figu-
venta esta lujosa Q " 1 0 * ^ ^ Tranvías 
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranv™» 
a la puerta de Ida y vuelta a la capuai. 
Ca fe de Máximo Gómez, 62̂  Guanabacoa. 
Informa su 4uefio: Señor ¿ Bom. 
20039 
riNí $4JÍOO. SE VENDEN DOS BUENA» 
H- v nuevas casas de mamposter ía , en lii V 
cauca, por necesitarse dinero; una mida 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
t ímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
so" las dos. Si desea ^»ted comprarlas r 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,000 
en hipoteca: quiere decir que con $l.«w 
nuede usted comprarlas. Zequelra, i»** 
informan. 21254 q " - ^ 
D E S B A R A T E 
Se venden dos casas que se derr iba-
r á n , pa ra fabr ica r de nuevo . F , n u -
mero 148 , V e d a d o . 
21048 5 a. 
VFNDO DOS CASAS DE 88,000, BE>'-tan 140 posos, techos hierro y cemen-n i»„= «ifiOOfl cañan 160 pesos. P"6 
í e n ^ ^ e ^ r & o ^ c a $22,000. Habana 
nflmero' 85, ta labar ter ía . ^ 
21208 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BARCO ESPAÑOL D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
> E P T 1 E M B R E 3 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
S I S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
S E V E N D E 
la casa Patr ia , numero 28, Cerro, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios sanitarios y patio. I n -
formes en la misma, A . Morales. 
20979 3 8. 
Sus ojos son muy delicados para 
que usted se los c o n f í e a cualquiera. 
S i usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y déb i -
les, si esto le "produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y p i c a z ó n 
I L en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, «on prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Y o he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópt i cos son los m á s inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los e x á m e n e s de la vista 
(gratis) desde las 7 de la m a ñ a n a 
hasta las 6 de la tarde y los s á b a d o s 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SK V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N la calle 23, Vedado; Be puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
AS16 METRO. E N L A C A E E E D E SAN Rafael, se Tende un terreno de esqui-
no : tiene 39 metros de frente por m de 
tondo, o sea 2.1S5 metros cuadrados de 
superficie. 
A S4 M E T R O , S E V E N D E TIN SOLAR de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
EN L A C A L L E D E SANTA ROSA, E N -tre Infanta y Crus del Padre, se Tende 
una espléndida casa, de nueva construc-
ción, do dos pisos, con entrada Indepen-
diente para los altos. 
HAY DINERO PARA H I P O T E C A E N cualquier cantidad. Informa G. Nu-
lo. Cuba, 62, Teléfono A-2621. 
21096 s g 
A $ 1 - 4 0 E L M E T R O ' 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre i 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calsada. aceras, luz, alcantarillado. Para 
Informes: 
L U I S A M A R T I N E Z 
H, 148, Vedado. Tel. F-2581. 
21W3 9 B< 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el frente por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 j.j s. 
" y E N D O UN SOLAR, E N UNA MANZA-
y -na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman : Gallano, número 13, 
20928 8 s, 
VENTA D E T E R R E N O S : POR AUSEN^ tarse su dueño para Enropa, se ven-
den en la Reptlbllcn Dominicana, unaa 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de conatrucclfin, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informaré el se-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Qd-
mez, número 10. 20069 13 • 
V E R D A D E R A G A N G A 
Casas que valen $5,000 las doy en $3,500 
cada una por ser las últimas; sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades, cielo 
raso, calle Subirana, 26 y 24, no corredo-
res. Informan en la bodega, número 40. 
Teléfono 1-2737, ee ganga. 
21583 5 8. 
VENDA SU CASA VENTAJOSAMENTE 
P O S I B L E 
Propietarios, hagan figurar la fachada de 
su casa en venta, en el primer número 
del "Catálogo", que saldrá próximamente. 
Dicho catálogo se enviará a todos los se-
flores que en sus deseos de comprar pro-
piedades nos han honrado con la solicitud 
del mismo. Pida Informes al 
CATALOGO D E CASAS E N VENTA 
APARTADO 174L 
21(100 3 s. 
EN ?25,00O, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Gallano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
lefono 7172. 20831 17 s. 
17 N LA CALZADA D E B E L ASCO AIN, 
V i ee vende una manzana de terreno, do 
1.150 metros cuadrados. Libre de gravá-
men. Precio $33,000. Informan: G. Nuüo. 
Cuba, 02. Teléfono A-2621. 
21004 3 s. 
EN $13,000, SE V E N D E L A CASA Mo-derna, de dos plantas, ocupada por es-
ta ilecimlento y con 100 metros. Belas-
coüín. 210. Su dueño: Empedrado, 40. 
20859 4 s. 
N $10,000, SE V E N D E L A CASA Mo-
derna, de dos plantas y ocupada por 
establecimiento. Belascoaln, 207. Su dueño: 
Empadrado, número 46. 
2085S 4 s. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA D E LAS MEJORES casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular 100, bajos; de 2 a 6. TeL A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA. CERCA DE 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. TeL A-9148. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras. $21,000. 
Gerardo Mauriz. Agular. 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L A G A L L E BASOS V 23. casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 2S, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A . CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Mauriz. Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones. $6,000. Gerardo Mauriz. Agular 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile. $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos* 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
TriN L A C A L L E 23, A UNA CUADRA del 
l l i Parque, casa antigua, con 50 metros 
do fondo, $6,500. Gerardo Mauriz. Agular. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
CE R C A D E L PARQUE MENOCAL, CA-aa moderna, a la brisa, solar comple-
to. $15,500. Gerardo Mauriz. Agular, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
ÍpN L A C A L L E 17. SOLAR COMPLE-j to. casa moderna, siete habitaciones. 
$20.000. Gerardo Mauriz. Agular. 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E 17. CA-PA de esquina, con l.BOO metros, $37.000. 
Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-014fl. 
H I E L O 
i Cualquiera puede hacer 40 o C0 libras de 
I hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
uesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 
16, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
¿QUIERE USTED UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 1S b. _ 
E N S O L , V E N D O 
dos casas modernas, juntas o separadas, 
los bajos con establecimiento y contra 
to, rentan $160 cada mes. Precio $18,000. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa partlcnlar, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. .Tuan Pérez. Telófono A-2711. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cnarterín, moderna, de altos, 
• •on 16 cuartos; renta $95, sin gravamen 
Precio: $9,000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléféono A-2711. 
E N 0 Q Ü E N D 0 Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, pon 2 
departamentos al frente, independiantes, 
con 10 cuartos al fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Renta: $130, meuaua 
les. Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno. en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
ynrloR. en San Frnnclsco, Lawton, Cerro, 
Víbora y en todos los repartos. Empedra-
do. .17, de 1 a 4. .luán Pérez. Teléfono 
A-2711. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
^erca de Prado y Malecón, una casa con 
•j-lO metros, de cantería, con zaguán, sala, 
«aleta, com.vlor, cinco cuartos grandes, un 
Ruarlo do baño, dos cuartos de criados, 
jardín, buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado. 47; de 1 a 
4- Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales. Esperanza, Egldo. 
^«trella. Escobar, Fernandlna, San Nico-
'fts, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón. 
J rado, San Rafael. Salud y varias más. 
J^mpedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
V * t San Rafael. Jesús María. Manrique, 
Acosta, Consulado. San Lázaro. Malecón. 
Aguacate. Villegas, Lealtad, efugio, Ber-
"a2:, Lamparilla, Aguila, Belascoaln, 
"Quendo. Aramburu v varias más. Em-
""drado, 47. de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
'ato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
wi, Gervasio, Gallano, Habana, Luz, Je 
Jús María. Perseverancia, Refugio, Zan 
ja. Tejadillo, Agular, Alcantarillo, Em 
Pedrado. Corrales, Maloja, Cárdena» y va-
nas más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
lefono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vive», 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
•Je 1 fc 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Fír, ^ cerca de Linea, cuatro casas a 
•3,200 Cy. J . P. S. C. 414, servicios, ren-
to cada una $31 Cy. E n 17. de altos. 
•13.000 Cy. Otra en 19, de altos, $6,750 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. 
Otra en 15. en $12.500 Cy. Otra en G. 
•2ó,O00 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
Ĵ n 13, una casa con jardín, portal, sa-
Pi saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $24L Otra en 13. en $8,500 
ÍJ. Otra en Bafios. $17,000 Cy. Otra en 
A chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
«a«la, $16,000. Empedrado, 47; de l a 4. 
¿elúfono A-271L Trato directo: Juan 
p<5rez. 
Solares y e squ inas en los R e p a r t o s 
J^dado, Jesús del Monte, Cerro. Concha. 
J-'J- Lawton, RIvero. Loma del Mazo, 
''Jedn, Las Caüas, Tamarindo, Las Casas, 
'̂"trada Palma, Columbla. Correa, Arro-
•;,0 Apolo. Rublo y en todos los repartos. 
'•mpp(ira(i0> 47 Teléfono A-2riL Trato 
«recto: Juan Pérez Aloy. 
G A N G A 
lá" eI Vedado, una casa, moderna, con 
to» k" Portal. sala, saleta, 8«ls cnar-
cIbi baJ08 T dos cuartos altos, seiTlclos, 
e'ift raso, todo independiente, mide 
t i " Pür 49-80 metros, sin gravamen Ea-
^ rentando $78 Cy. Precio: $0.000 Cy. 
ÍuI"lÍ"> de 1 a 4. Juan Pérez. T«-
O C A S I O N 
S E V E N D E E N $3,600 
Una casa de mampostería. construida 
de buce poco, con magníficos servicios sa-
nitarios, pues tiene dos baños, con baña-
dera y calentador, inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
ae criado, cocina y patio, los pisos de 60 
pesos millar; renta por contrato $35. Es-
tá a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5. Cerro; de 2 a 6. 
21248 8 s. 
LOMA DEL, MAZO: S E V E N D E N CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a4 
20638 20 s. 
R U S T I C A S 
S e v e n d e u n a f i n c a de 1 6 c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s e n l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , b a r r i o de M a n a j a n a -
b o , a u n a l e g u a d e F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y c e r -
c a s . P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
C-5143 15 d. 3. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FARMACIA: S E V E N D E UNA E N Mi-lagros y San Anastasio. Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 s. 
SE V E N D E : UN C A F E , SIN CANTINA, por ausentarse su dueño. Escobar y 
Lagunas. Informan en la misma. 
21654 6 s. 
D E E S T A G A N G A H A Y P O C A S 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas; hace buen diario; tiene 
cantina abierta hasta las doce todos los 
días y se da barata por no ser del giro 
uno de los dueños. Informes: calle de los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría L a Marina, en la vidriera de tabacos. 
•jaaSv »I «P tohd na o ' v o n 
•P 'V I O I ¡ M iap popojdojd ••oawnj 
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« 0 A A Í I L , 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, propio para hotel, una nevera chica, 
lámparas y otros muebles. Todo muy ba-
rato. C, número 191. entre 19 y 21, Veda-
do. De 12 a 5. 21484 4 s. 
COMEDOR: S E V E N D E UN JUEGO D E poco uso. se da barato por no necesi-
tarlo su dueño. Para verlo en Composte-
la. 08. altos. 21474 4 s. 
Q E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E 8IN-
O ger; una de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, con sus piezas. 24 
pesos, v dos de cajón, tres gavetas, casi 
nueva. $15, y otra $12. Bernaza, número a 
L a Nueva Mina. 
21508 C s. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos^ 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
fe,. 
K A 
¿ P o r q u é tiene so espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Maloja j 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
21531 30 s. 
PUESTO D E F R U T A S , VENDO UNO bueno; tiene buena venta, vende 15 y 
17 pesos diarios, se vende por no peder 
atenderlo; paga poco alquiler. Calzada del 
Monte, número 423. 
21577 5 s. 
GRAN NEGOCIO S E S O R E S : S E V E N -de un puesto de frutas y viandas, muy 
acreditado, no pierda este negocio. Infor-
man : Jesús María, 19, Xa-hcneíla. 
21441 4 b. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicura, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe , 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse , o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1 . M a n -
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o art ículos que la casa tenga. P idan 
por t e l é fono , o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran pe luquer ía de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre G a -
liano y S a n Nico lá s . T e l . A-5039. 
20059 20 8. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un v a -
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qne el 
te l é fono es A-7974. Malo ja , 112, c a -
si esquina a Campanario. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
* acas. T a m b i é n vendemos Toros C u -
brís , de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y te.os de todai r ú a : . 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
" L A C R I O L L A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende, por poco dinero, un negocio se-
rlo y acreditado, con las casas de comer-
lo de esta capital, que deja Ubre 200 
pesos mensuales. Véame y lo daré todos 
ios pormenores. SI usted dispone de 1.000 
se le dará a prueba. Informes en Jesús 
del Monte, 287, ferretería. 
21496 4 í 
'ÍTIDRIERA D E TABACOS, B I E N SI-
i \ tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
I f Iqullor. con casa y comida. Se vende en 
! (. ondlclones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 s. 
SE V E N D E UNA CASA E N E O ALTO de Columbla. calle de Mlramar y Nú-
ñez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Sauta Marta y Belascoaln. ga-
rage. 20096 13 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación Importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes, 
informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
21628 lo s. 
SE V E N D E UN E O C A E E N E A GRAN avenida Santa Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Su dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
21632 lo s. 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40. Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 a. 
VIBORA: C A L L E LAGUERTTELA, C E R -ca de la calzada, excelente lugar para 
fabricar un chalet, se vende un solar, alto 
y a la brisa, de 12Vi x 40. Se da barato. 
Blanco Polanco, Oficios, 16, altos; de 3 
a 5. 21675 6 s. 
A L O S C A F E T E R O S 
Se vendo nn café en uno de los mejores 
puntos más céntrico de esta capital; paga 
¡toco alquiler; hace buena venta, contrato 
cuatro años. Para Informes: café E l Ban-
;o. Agular y Lamparilla. E l Dueño. 
21427 8 s. 
SE V E N D E L A GRAN V I D R I E R A D E quincallería, tabacos y cigarros "El 
Tuerto de Mar." en el Mercado de Colón. 
Se da en proporción. Informan en la mls-
•-ÍO. 21358 8b. 
SE V E N D E : E N L A PROVINCIA D E la Habana, un acreditado establecl-
i,liento de víveres y panadería, montado 
o la moderna, con máquina sobadora eléc-
tricas cinto carros, cuatro caballos y de-
.•uas utensilios, buen contrato y poco al-
c.uller. Informan: J . Joglar, Obrapía y 
i Cuba, almacén de víveres. 
8 s. 
k / E N DEMOS GARAGE. GRANDE, PUN-
y to céntrico, con gran taller y bastante 
fílentela. Se vende por ausentarse su due 
fio. Havana Business. Industria, 130. Te-
jfono A-9115. 21309 3 s. 
E S T O E S U N P O R V E N I R 
Se vende una gran fonda y posada, cer-
. a de los muelles; se da barata. Por ha-
llarse algo enfermo el dueño y desear re-
tirarse. Informan: Oficios y Teniente Rey. 
confitería L a Moderna, en la vidriera d-
(tabacos. 21326 4 s. 
^ A L O N D E B A R B E R I A : S E V E N D E , 
O tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el duefio el oficio, en San 
José, 12; tiene contrato. 
21274 6 g. 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a 
O b i s p o , 6 7 , e sq . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
EN L O MEJOR D E L A LOMA D E L MA-ZO, se vende en seis mil pesos un so-
lar de terreno. Informa el señor Emilio 
Páez. en Mercaderes, 4. altos; de 2 a 5 
de la tarde. Teléfono A-2244. 
21743 6 s. 
(OMERCIANTES: UNICA OPORTUNI 
KJ dad en bu vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad nn gran local, Gallano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, vi-
drieras modernas, muy elegantes, alrve 
para cualquier negocio, Banbo. Hotel y 
gran establecimiento " L a Moderna Ame-
ricana." Gallano, número 03. 
21259 8 s. 
Tr 
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l res to 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a de 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; de 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a en to -
d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s 
b a j o d e p l a z a . 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y 
O dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Gallano, 29. 
21187 7 b. 
SE V E N D E UN GRAN C A F E . SITUADO en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diarla de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
que lo regenten y no ser del giro el otro 
í socio. Pnrn tratar del precio y condiciones, 
dirigirse a R. de Berque. Sol, número 63! 
bajos; de 1 a 5 p. m. 
20012 8 s, 
n n i i i ' " " ^ " ' " " " n i i r n i m n i i i m i i i r n ] » 
A R A L A S ( 
l A t 
M o d i s t a F i d e l i a H e r n á n d e z 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José, 34. Tele-
fono A-5270. 
21530 n B. 
A-21723 
a s. 
P A R A C H A L E T 
Vendo gran terreno e sp l énd ida situa-
c i ó n « n loma, reparto Rivero, tres 
frentes, uno Avenida Acosta. Y . Mar-
tínez. Prado, 101. 
21537 0 b. 
VIBORA: E N T R E L A W T O N Y AR-maa, solar propio para construcción, 
Industria, cuartería, buena inverslfln, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sastrería, 
21491 10 s. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa. Santa Teresa y Maza-
rredo, prOximo a la Calzada, so vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplios. Informan: 
1 Aguila, 188. 21057 10 s. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
Busieneaores de pecho, flltlma eipresrOu 
del buen gusto, reduce «1 pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpe. aunque 
éste no ae preste; pero para cst* hay que 
tener justo. No se haga corsjt o faja 
sin verm^ s llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7(C¿0. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo 
SESfORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N au vida. E n Gallano. 03. donde ae li-
quidan una gran existencia de ropa be-
cha para sefioraa. caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de vialtar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de au valor 
artículos de última novedad. " L a Moder-
na Americana." Gallano, 03. 
21261 8 s. 
SE V E N D E , S E LIQUIDA, S E C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precloa de New 
York, pida usted la lista de los últimos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. " L a Moderna Americana." Ga-
llano. número 03. 
21260 8 s. 
S e a c a b a de r e c i b i r l a espe-
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r a 
m a n o . S u p r e c i o $2. T a m b i é n 
se r e c i b i ó u n g r a n s u r t i d o de 
e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rej i l la , $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
M U L O C A M I N A D O R 
Vendo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis años de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha efimodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 8. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos, Ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son ton cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25. nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el Interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada anlmaL Dr. Honoró F . 
Lalné. Cárcel, 0. Habana. 
20938 6 s. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los PapellUos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crias 
Se venden en todas las farmacias. Deposi-
to: Sarrá. Johnson. Taqueehel, González, 
MajO y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. «u.uut. 
C-4727 20 8. 
S u s c r í b a s e al DIA R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e s c en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
20C10 20 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N 0 , 1 6 . N o p n -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de todas c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S 
SE V B N D E UN CAMION, D O B L E CA-rrocería. Zanja. 4. 
21439 4 a. 
A U T O M O V I L E S 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas y también damos dinero sobre al-
hajas. Prado. 101: de 0 a 12 y de 2 a 6. 
J . Martínez. 21470 10 s. 
18069 31 oet. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pataje" , 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
O b r a r í a . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y g r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y Tendea 
muebles. 
CONSULADO, NX7M8. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 ocL 
L A N A C I O N A L 
i Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
I muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 8. 
21185 3 a. 
CH3-OíKHÍH¡H¡H¡K2H>CHSCH3CH3COOCHSHÍH5tt 
f — „ - !• f 
d l e M ú s i c a 
PIANOS D E A L Q U I L E R A f 2.50 A L MES, se atinan gratis. The American Plano, 
Industria, 94. 21604 4 b. 
EN $176 S E V E N D E UN PIANO NUEVO, último modelo, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, en su caja todavía. The American 
Plano. Industria, 04, planos de alquiler, 
a $2.60 al mes. 21605 4 b. 
Í>bTKLME>TO» B E CUERDA. 8AL-rador Iglesias. Construcción y rejpara-
cl6n de guitarras, mandolinas, etc. ílspe-
clalldad en la it>paracl0n de rlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo* 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compoatela. 4& 
Teléfono A-4767. Habana. 
Mué 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfon* A-8»7« 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de J036 
María LOpea, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idfineo y material Inmejorable. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-S4S4 
Esta casa ofrece sus aernclos, con toda la 
equidad que requieren ^as actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
seBores Viuda de Carreras, Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planoa y planos 
automáUooa Elllngton; Monarrh y Bamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de nao a precloa 
baratísimos. Tenemon un ĝ ran surtido 
«le merdna romanas para iruitarras. 
OALVADOH IGLESIAS. CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conaenratorlo Nac'.onaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlca". Con pós-
tela, número 48. Teléfono A-4ie7. Halenm. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, do Josá Al-
varea Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanú o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesúa del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
BUENAS E M P L E A D A S : UNICA opor-tunidad. Para la gran liquidación de 
ropa hecha, para seOoras, caballeros y ni-
ños, no deje de visitarnos para ver la 
gran rebaja de los precios, casi regalado, 
hav artículos de última novedad. "La Mo-
derna Americana." Gallano, 03. 
20014 t a. 
U E B L E S Y 
Pre irad! 
D e s u M m a l e s 
PERIQUITOS Y HUNGAROS, TODOS colores, crlolloa, (únicos criadores J 
"Cria Gárclga" la más seleccionada. Pue-
de verae a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barbería. 
Teléfono A-53C7. 20708 « -6 8. 
CAZADORES: VENDO UNA E 8 C O P E -ta, francesa, calibre 16. de muv poco 
uso. modernísima, la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del país. Pau-
lino González. Calle 17, número 293, Ve-
dado, almacén de víverea, 
21554 s a. I 
A C A B O D E R E C I B I R 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de a ñ o y medio a dos a ñ o s , 
pura raza , p a r a la cr ia , muy finos. 
Precios muy c ó m o d o s . L . Blum. V i -
ves, número 149. 
20051 B b. 
A LOS D U E L O S D E G A R A G E S : S E vende una gran bomba de gasolina, 
nueva, con sus accesorios. Informan en 
Concordia, número 25; de 10 a 11 a. m. y 
de 3 a 4p. m. 21475 6 8. 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del dio y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono r-1382; y en Guanabacoa. Callo 
Máxinut Gómea, número 109, y en todos 
los barrios do la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que aerin aervidos Inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burraa pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A'4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene eeta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U. 
EN 700 PESOS S E V E N D E UNA MA-qulna automóvil, marca Packard, 24 
H. P,, muy econúmlca, propia para ca-
mlún; se puede ver a todas horas en Ta-
llapiedra, L 21513 30 s. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E O R D , de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
213.7-5 7 S. 
FO R D : CASI NUEVOS, VENDO DOS, a plazos y al contado, máquina Sln-
ger 6 pesen; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico. 
21415 7 s. 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: SE V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costú $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 81, altos. 
21.116 « s. 
FORD, D E L 14, S E V E N D E UNO E N muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
número 1 o 1-2174. 
212G9 6 s. 
¡ G A N G A ! 
Vendo por embarcarme el 2 de Septiem-
bre, una preciosa cuña "Hudson" (2 asien-
tos;) tiene cuatro gomas y cuatro cáma-
ras "Mlchelln" de una semana de uso, dos 
gomas y 5 cámaras de repuesto, luí eléc-
trica, herramientas, vestidura nueva sin 
fstronor, todo en perfecto estado. Infor-
man : Bernardo. O'Rellly, número 67. Te-
léfono A-3262. Todo por $750 neto. 
21205 8 a. 
BK R L I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-qulna francesa, poco usada, muy eco-nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e infor-
man : Mendlola, garage Morro, 28. 
21O70 26 s. 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4S23 15d-23. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL H1SPANO-Suiza, 15 por 20 H . P., en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 78. 
Casa de Q. Mlguez y Ca. 
21232 « s 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 y el L d o . Capote en el 
n ú m e r o 344 de la misma calle. 
20700 8 s. 
V A R I O S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé," 
Aguila, 84; por el precio, pueden precruñ-
tar al teléfono A-0166. 
21058 10 s. 
Q E V E N D E , MUY BARATO, UN CARRO 
kj repartidor, en buen estado, de herraje 
francés magnifico, apropúsito para víve-
res. Informan: L a Flor Cubana, Galla-
no y San José. 
C-5018 6 d. L 
BI C I C L E T A S D E L A S FAMOSAS MAR-cas "Plerce" y "Trafalgar". Gomas y 
accesorios de todas clases. Todo a pre-
cios de almacén. J . Eodrlguez. Obispo, 
86. Habana. 21596 6 s. 
SE V E N D E UN F A M I L I A R , V U E L T A entera, suncho de goma, caballo do-
rado colín, limonera francesa, es cosa 
buena. Doctor Fernández. Arroyo Apolo 
botica. 21371 3 B ' 
SE V E N D E E N DRAGONES, NUMERO 20, estabk) de lujo " E l Vapor," un 
elegante faetOn de paseo, el mejor en 
su clase, dos duquesas, un milord últimos 
modelos, dos troncos arreos de pareja, 
todo en proporciún, por desocupar el lo-
cal; también se admiten caballos en cam-
bio de 7% cuartas alzadas. Dragones, 20 
entre Aguila y Amistad. 
21344 4 a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T L Elegantes y vls-a-vls, para bodas, han-
üzos, paseos y entierros, con briosos ca-
íanos . CuenU esta casa con magníficos 
cecheros. 8e admiten abonos a precios 
módicos. ZmJ», tmrro 148. Teléfone A. 
M28. Almacén: Á.-4m, Habana. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, üau-
rtzos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-átiM 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
COCHES E N GANGA: UN MILORD, E N $60; dos duquesas particulares, un ml-
lord de lo más bonito que hay en la Ha-
bana, dos familiares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos limoneros, dos montu-
ras, cuatro mulos cerreros, un caballo 
criollo, 7%, de tiro, dos de 7%, uno ingles 
de monta, con su galápago, un coche de 
dos ruedas, nuevo, un bogui Baccotk; todo 
baratísimo. ColOn, 1. 
21333 4 s. 
í A 
¡ H A C E N D A D O S ! 
nf, J ^ f U,n Tand?n. de seis pies, com-
puesto de dos trapiches, de 6' x 32 " con 
tuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes barras de acero, coronas 
L ,fr,anes de acero f u n d i ó . Guijos de ace-
iZr., ^ ; Son„ sus conductores, máquina 
de 24'\lc,ot 54"- 81 se'cierra ne 
goclo ahora, puedo entregar en Regla so-
ÜÍS. 108 c a I I 0 S '• llbre de gastos, a fin d« 
este mes de Septiembre, veinte mil pesos, 
tr» SZZ *e coñudo- 7 «cho mil coní 
tra conocimientos de embarque en la Ha-
c o n \ n J n 0 A é £ Pj88611^ monta céntrale, 
gon maauÜUTia de uso. Calle 4, número 
~S, \cdado. 21618 12 s. 
O E V E N D E UN MOTOR D E 25 H. P 
, f r i c a n t e : General Electric Co.; co 
rrlente 220 16 pedestales y 16 poleas ;'todo 
tiene 3 meses de uso, se da en precio mó-
mco; pueden verse a todas horas en Mon-
to, nflmero 154. 21623 8 s 
S E V E N D E N 
Tin triple efecto, con plataforma, de 3 600 
pies de superficie de calórico. Un tripla 
'i uí0' f0? Plataforma, de 5,000 pies. Un 
^oble efecto, con plataforma, de 4,000 pies 
he entregan de momento sobre los corros! 
.nforman: José M. Plasencla. Calle 4. nú-, 
mero 28, Vedado. ' 
21«10 123 h. 
PilNAMO, 110. C. C. 140 L U C E S . MOTOR 
petróleo, pizarra funcionando, $300, nin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
t amblan aparatos eléctricos médicos y den-
tistas. Aguila, 78. Teléfono A-389a. 
21038 11 8. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
' .eg í t imo de silicato de alamina puro, 
cometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d í a de recibida la orden, por C . Mar-
t ín . Habana , n ú m e r o 85 . 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia a l fue-
go qne todos los recibidos hasta el d í a 
en C u b a . H a y grandes existencias. D i -
r i jan los pedidos a C . Mart ín , H a b a n a , 
n ú m e r o 85 . 0 5 9 4 4 In . 23 d. 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
dos D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 15d-30. 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombos de vapor; Calderos y Máquinas 
? • vapor; Motores de Gasollnl;• las me^ 
Jores Básculas y Romanas de pesar cañó 
azúcar y todos eervlclos; inyectores- tan-
t¿ues de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
ras de cañerías; Aperos .de Labranza, etc 
í i c ^ ^ e ^ a í l r a ! - ******* * Ápaí 
. 15937 30 en. 
SI!LyE?DI?nÜX^ MAQUINA HORIZON-
i-J tal, de 40 caballos, cilindro 10"x2(r* 
volonte 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
t z a s u buen estado y se da casi regaladL 
Estévez, número 98. " 
20009 8 a 
i s c e l a n e A 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , repara-* 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 C . 
/ - I B A N OPORTUNIDAD P A E A CAB A-
VJT lleros se liquidan fluses de caballe-
ros pantalones finos, camisas caladas 
íor<ÍPa ,nterlor, a 50 centavos «i' 
t U N y fe Valen $4 y $5, ünlca oportunl-' 
(iad en su vida. ' L a Moderna Ameri'a-
n á ? Gallano, 93, entre San José y San 
Rafael, Habana. J a 
JílZE 8 s. 
TNCUBADORA: GANGA, S E V E N D E 
JL una Incubadora marca "Büfalo", con su 
madre artificial, nueva, do 60 huevos sólS 
ha necho una saca, se da en menos de a 
mitad de su costo. Prado, número 31 al-
tos. 21315 Q ' _ A BARATOS AUTOAIATICOS DE Vis" 
ta de la guerra europea, y otras vis-
tas de actualidad, trabajan con una ficha 
0 .un^.p,le?a de ^o8 centavos. Se vendon seis. Dirigirse a Frlay> Montet ^ 
ría. ¿i¿oo ^ 8 
O E V E N D E N DOS V I D R I E R A S , MOS-
una b u ^ V a J a de * * * * * 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
l l e , v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalvi-
¿ e a , R í o s y C a . 
16248 31 de. 
'STENDO 400 TUBOS D E USO, 1CN buen 
V estado, de ellos 80 galvanizados y 
20,000 cujes de yaya. Informan; Figuras 
número 26, Habana. 
20083 13 8. 
B V E N D E N TANQUES D E líIERHO 
galvanizado y corriente, hay muchos 
(io uso. Informan en Infanta, húmero 07 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga, el 
más a.itlguo en el arte. 
10841 lo u. i 
S E P T I E M B R E 3 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
7] 3 D C 
3 0 C yac 3 D C 
l O M G I N B S f u OS COMO 
V 4 
L T I H A S C R E A G O M E S . 
I 
M U E S T R A rAHA FOZ E L n ü ^ i b O V ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
1 D C yac 3 D C 3 D C 3 0 C 3 0 C CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 1 
Madrid, 2.—"El Liberal" publica 
un artículo tratando de la nueva Em-
bajada de España en Buenos Aires. 
Censura el citado periódico al Go-
bierno porque éste tiene el propósito 
de enviar de Embajador a la Argen-
tina a un diplomático de carrera. 
Añade que España necesita enviar 
a aquella Embajada una persona que 
tenga amplios conocimientos de la vi-
da, legislación y organización de aque-
lla floreciente república y que traba-
je para que cada vez sean más estre-
chos los lazos de unión entre españo-
les y americanos. 
EL CRIMEN DE LA CALLE DE LA-
NUZA. NUEVA DECLARACION DE 
NILO SAEZ 
Madrid, 2.—Nilo Sáez, autor del 
asesinato cometido en la persona del 
señor Perrero, ha prestado nueva e 
interesante declaración. 
Comenzó lamentándose de la ver-
gonzosa situación en que quedan sus 
hijos sin haber tenido participación 
ninguna en el delito. 
Manifestó que el día de autos en-
contró a Perrero en la Puerta del Sol, 
a eso del mediodía. 
—Entramos en conversación—aña-
dió—acerca de la venta de un molino 
de mi propiedad, que le había pro-
puesto. Perrero me invitó a que le 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N O E A Y E D : 
S E P T I E M B R E 2 
acompañara a su casa para terminar 
allí el negocio. Accedí y nos dirigi-
mos al hotel que tenía él en la calle 
de Lanuza. 
Un desacuerdo absoluto—continuó 
diciendo—sobre la venta y precio del 
molino, hizo que Perrero se exaltara y 
que llegara a injuriarme. Yo entonces 
le advertí en buenas formas que no 
estaba dispuesto a dejarme atrepellar; 
pero él, lejos de calmarse, intentó ata-
carme con un arma, siendo entonces 
cuando yo lo asesiné en defensa pro-
pia. 
Refiriéndose a lo que hizo con el 
cadáver, dijo que lo escondió en una 
carbonera que hay en la cocina, sin 
que en ello le ayudara ninguna per-
sona. 
—Después—continuó diciendo—lla-
mé a un muchacho y le convencí para 
que me ayudara a enterrar el cadáver 
y apisonar la tierra con el fin de que 
no quedasen señales del delito. 
Terminada la declaración de Nilo 
ordenó el juez un careo entre éste y 
su hijo Federico. 
Ambos procesados incurrieron en 
muchas contradicciones, que parecen 
demostrar la culpabilidad del hijo. 
LA INPANTA DOÑA ISABEL 
EN BERGA 
Barcelona, 2.—Ha llegado a Man-
resa la Infanta doña Isabel, que fué 
recibida por el pueblo con grandes 
muestras de entusiasmo. 
A la estación acudieron a recibir-
la el Ayuntamiento en pleno, autori-
dades y el pueblo en masa. 
El coche ocupado por la Infanta 
quedó cubierto por las flores que le 
arrojaron de todas partes. 
Doña Isabel y sus acompañantes si-
guieron viaje en automóvil a Berga. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
San Sebastián, 2.—En la carretera 
de Zarauz chocó con otro automóvil, 
uno oficial del secretario del Rey, don 
Luis Otero, que iba ocupado por éste, 
por su esposa y por su hermana, una 
bellísima señorita. 
La esposa y la hermana resultaron 
heridas. El señor Otero quedó con el 
cráneo destrozado. 
APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 
Oviedo, 2.—Se ha celebrado con 
gran brillantez la apertura del Curso 
escolar. 
El acto fué presidido por el doctor 
Royo Vilanova. 
Después se celebró un banquete que 
estuvo muy animado. 
A la hora de los brindis pronunció 
un discurso el señor Altamira, dicien-
do que existen dos ideales en el pue-
blo español. Uno de ellos consiste en 
fortificar el espíritu nacional y otro 
en estrechar las relaciones con Amé-
rica. 
Habló después el señor Royo Vila-
nova, excitando a los profesores a in-
tervenir en la vida política española. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
HOMENAJE A 
ROSALIA DE CASTRO 
Coruña, 2.—Se ha celebrado con 
gran brillantez la fiesta homenaje a 
la inspirada poetisa Rosalía de Castro. 
Se leyeron admirables trabajos en 
verso y prosa que fueron muy aplau-
didos. 
El ilustre orador tradicionalista, se-
ñor Vázquez de Mella pronunció un 
admirable discurso. 
Explicó el orador lo que es poesía 
y recomendó que sea Galicia el ba-
luarte del regionalismo español. 
Terminó diciendo que Galicia debe 
aprovechar la hora de la paz europea 
para afirmar su personalidad históri-
ca y conseguir el resurgimiento de la 
región. 
El señor Vázquez de Mella fué ova-
cionado con entusiasmo. 
¿ A s e s i n a t o f r u s -
f r a d o d e u n a n i ñ a ? 
AYER TARDE INGRESO EN E L VI-
VAC DE LA HABANA UNA JOVEN, 
ACUSADA POR UNA SEÑORA DE 
HABER INTENTADO ENVENENAR 
A SU HIJITA DE QUINCE MESES 
DE NACIDA CON UN TOXICO QUE 
LE SUMINISTRO EN UN PLATANO 
MANZANO 
L A P O L I C I A I N V E S T I G A E L H E -
C H O C O N U R G E N C I A 
A la una de la tarde del día de ayer, 
compareció ante el teniente señor Ar-
turo Nespereira, oficial de guardia en 
la segunda Estación de Policía, la se-
ñora Emilia Sierra y Rodríguez, na-
tural de la Habana, de treinta y seis 
años de edad, casada en segundas 
nupcias con el señor Celestino Llerc-
na y vecina de la casa número cin-
cuenta y cinco de la calle de Plácido, 
denunciando que pocos momentos an-
tes una joven de la raza blanca, a 
quien sólo conocía por el nombre de 
Leonor, y que reside en la habitación 
número cuatro de la misma casa que 
Para reparación de 
BU automóvil. 
T r t . 7,449. 
A r a m b u r o 28. 
e. 4dQ6 S L d - l 
IMPORTANTE AVISO. 
El día tres del próximo mes de 
Septiembre se abre ©n Unión de R«-
yes, Provincia de Matanzas, el mag-
nífico Hotel " E l Louvre," y su pro-
pietario tiene el gusto de ofrecerlo 
al público, e invita por este medio 
a todos los viajantes en general pa-
ra que con su presencia honren ©I 
acto de su Inauguración el día antes 
inalado. 
ella, le había dado a su hijita de quin-
ce meses de nacida, nombrada Emeli-
na Llerena, un plátano manzano em-
badurnado con una substancia de co-
lor violáceo que estimaba poseía pro-
piedades tóxicas, cuyo plátano no lle-
gó a comer la niña por habérselo qui-
tado rápidamente su otra menor hija, 
de diez años de edad. Encarnación 
Puga. 
También refirió la denunciante que 
la joven Leonor hace dos días, des-
pués de haber tenido un altercado con 
ella, le dijo ante la señora Ramona 
Llerena, vecina de Rayo número 72, 
que le mataría sus dos hijos más pe-
queños. 
En vista de los hechos denunciados 
por la señora Sierra, el mencionado 
oficial comisionó al vigilante número 
189, Pedro Benítez, para que bajo la 
dirección del sargento señor Trujillo. 
se constituyeran en el domicilio de 
la acusada y procedieran a su deten-
ción y registraran con su anuencia la 
alcoba, con el fin de ocupar cualquier 
substancia semejante a la untada en 
el plátano. 
Detenida la joven Leonor, dijo que 
sus apellidos eran Ubialle y Díaz, que 
tenía veintiún años de edad y que era 
natural de España. Con su asenti-
miento los agentes policiacos registra-
ron el cuarto ocupando en la gaveta 
de una máquina de coser gran can-
tidad de unos polvos de color violá-
ceo, en vueltos en un papel de china 
rojo. 
Conducida ante el precitado oficial 
de guardia manifestó que aquellos pol-
vos los usaba su amante para con-
feccionar tinta destinada al rayado de 
papel español y que era incierto que 
ella le hubiese dado un plátano a la 
niña embarrado en dichos polvos. 
En la Estación de policía amenazó 
a su acusadora con "romperle la cara 
y arrancarle los moños." 
Presentadas ante el señor juez de 
instrucción de la Sección Primera ra-
tificaron las manifestaciones que hi-
cieron a la Policía, siendo remitida 
Leonor Ubialle al vivac de mujeres, 
donde permanecerá detenida hasta 
tanto los peritos del Laboratorio de 
Química Legal, dictaminen si el pláta-
no contiene alguna substancia capaz 
de envenenar a la niña y hasta pro-
ducirle la muerte. 
También se han librado diversas ór-
denes a los Cuerpos de Policía con 
Nuevo Hotel, Restanrant y Café 
, ' I S L A D E C U B A 9 9 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador, 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Porque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "RavaJle" 
López y Hermanos, propietarios. 
C 4980 
JOSE CASTRO 
11 -̂31 8d—lo. 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y . B E L L E V I L L E 
B u g n i f l c o estado. Se r e n d e • 
d t m l i ü u 
A K A M B I I R O , 2 » . TSS M A - Í 4 4 t 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. E n tr«s días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose baiiar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 a3t 15d—lo. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- i l l l 
el fin de que investiguen con toda uw 
gencia todo lo referente a esta grava 
acusación que pesa sobre la joven 
Ubialle. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
1 R 0 N C O M P A N T 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A * 
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I en 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n en 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o m i d a bue* 
n-i a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o * 
r a b i e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e 4 
h a c e r estas l o c a l i d a d e s d e l a s m á í 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y ca^ 
l e n t u r a s . 
Se t r a b a j a p o r d í a o p o r d e : l a * 
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o * 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c e n 
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-* 
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a * 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e Ma-* 
y a r í , se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e Cu-
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y de 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a Fel-' 
t o n . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i f 
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 «Oa-Sv, 
^ * I j 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
A C U E R D E S E D E S O L I S 
C U A N D O N E C E S I T E C A -
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
CATKDKATICO DH ¿ A 
8IDAXK 
los días . excr»irto l o . ¿ o m ^ f o ^ O o » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
